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Para poder hacer fotografías instantáneas del género de la 
presente, es necesario usar- cámaras reflectoras con obturador 
de plano focal, provistas con lentes anastigmáticos muy rápi-
dos. L a cámara<Graf]ex>con lente Bausch&Lomb-Zeiss Tessar, 
forma una combinación ideal. Con ella pueden tomarse foto-
grafías de toros, de aviación, caballos saltando, pájaros al 
vuelo, etc. Un buen aficionado no debe dejar de poseer una de 
estas cámaras: las tenemos constantemente en surtido y las 
vendemos á «Precio de fábrica al consumidor», nuestro lema 
sostenido. 
Todos los fotógrafos de prensa usan cámaras Graflex; de-
be haber una razón. 
Cámara Graf lex con obturador 
de plano focal, para retratos al 
milésimo de segundo, para foto-
grafías 5|x 7" y menores; lente B . 
& L-Zeiss Tessar, F-6. 3, serie 
I I B , 5 x 8", 3 porta-placas dobles 
y adaptador para paquete de pe-
OTRAS CAMARAS 




Este trabajo, de apenas relativa impor tancia en su valor 
mater ial , pero destinado á tenerla m u y grande, por razones 
"Obvias para los aficionados á la gallarda fiesta e spaño la , la 
que podemos l lamar «fiesta nac ional ,» se ideó en el curso de 
la ú l t i m a temporada de corr idas de toros en México , confor-
me los grandes é x i t o s obtenidos por el torero compatriota, 
á quien e s t á destinado, se mul t ip l i ca ron hasta el punto de 
af i rmar la conv icc ión del que esto escribe y de mil lares m á s 
de aficionados tan i n c r é d u l o s como él, de que AHORA s i es 
un hecho aquella GRAN FIGURA t a u r ó m a c a del p r i m e r to-
re ro nacido en nuest ro suelo, que no antes, cuando las 
bases eran tan sólo el buen deseo de muchos, q u i z á s el buen 
ojo de algunos dis t inguidos escritores taurinos, compatrio-
tas nuestros, y—por q u é negarlo—la p a t r i o t e r í a á e un g r u p o 
no poco numeroso de par t idar ios ESPONTÁNEOS del ya f a -
moso diestro. 
D e s p u é s , es decir cuando el joven torero nos a b a n d o n ó 
por cuar ta vez en su viaje á E s p a ñ a , la madre patria, cuca 
y asiento del toreo, nos resolvimos á emprenderlo , fuere cual 
fuere el resultado de la c a m p a ñ a a r t í s t i c a de Gaona en aque-
llas lejanas t ie r ras , confiando—eso s í — e n que lo que a q u í ha-
b í a m o s visto en los ú l t i m o s meses de toros al discut ido dies-
t r o no pod ía ser o t ra cosa que el p r ó l o g o de m u y lucidas fae-
nas en los redondeles extranjeros, muchos de e l los—Madr id , 
Sevilla, Valencia, San S e b a s t i á n , etc,, etc.—tan severos para 
consagrar á un coloso como que á ello los autoriza el recuerdo 
de los «Lagar t i jo ,» « F r a s c u e l o , ^ « G u e r r i t a » y Puentes, para 
no hablar m á s que de los modernos, que lo fueron por obra y 
gracia de sus m é r i t o s indiscut ib les y de la intel igencia de 
aquellos p ú b l i c o s que acabaron por elevarles un t rono. 
Y a s í fué como, a ú n s in resolver del todo el problema eco-
n ó m i c o (que el púb l i co s a n c i o n a r á con la acogida que dé á este 
modesto trabajo), dimos forma á la idea, que, ojalá, como de 
nosotros, de toda la afición merezca ser aprobada y b ien reci-
bida. 
Nues t ra ún i ca p r e o c u p a c i ó n ha sido la de ofrecer á todos, 
reunida en u n mismo volumen, la h is tor ia de la p r i m e r a cam-
p a ñ a gloriosa del torero ídolo de todos los púb l i cos , igua l el 
de M a d r i d que el de México , dentro del procedimiento m á s 
imparc ia l , no escogiendo DETERMINADAS c r ó n i c a s , sino r e -
produciendo TODAS AQUELLAS QUE A NUESTRAS MANOS LLE-
GARON, procurando e lud i r los comentarios de propia cosecha, 
no siendo en casos m u y par t iculares y que por s í solos deja-
r á n explicado el por q u é de la i n f r a c c i ó n que haremos de esta 
regla. 
Los juicios c r í t i c o s que en seguida se v e r á n , dif ieren en-
t r e s í muchas veces en la forma—que al fin y al cabo fueron 
escritos por hombres falibles y no por dioses—pero concor-
da rdo en el fondo de verdad, en el reconocimiento m á s ó me-
nos e s p o n t á n e o de los muchos m é r i t o s del to rero de L e ó n de 
los Aldamas, (Guanajuato) y conviniendo en el puesto p r inc i -
pal por él logrado á fuerza de saber, de valor y de u n ar te 
SUYO PROPIO PORQUE CON EL NACIÓ, n i igualado n i menos su-
perado por NINGUNO de los que peinan coleta y ejercen la pro-
fes ión de torero en la actualidad. 
No s e r á , por lo d e m á s , nuestro elogio el que necesite Gao 
na para probar su suficiencia: que allí e s t á n los pareceres de 
muchos, que mucho m á s que nosotros suponen en el concier-
to de la c r í t i c a taur ina, y all í t a m b i é n , para los que a ú n d u -
daran ó no se tomen la molestia de comprar este l i b r o y de 
leer sus numerosas r e s e ñ a s , e s t a r á la plaza de Méx ico , como 
el cr i so l en que h a b r á n de aquilatarse m é r i t o s , y comprobar-
se buenos ó malos é x i t o s en el curso de la c a m p a ñ a del leo-
n é s , que s e r á c u e s t i ó n de m u y poce ver emprendida, en la 
actual temporada de 1911-12, s i D i o s l e concede la misma 
suerte que hasta hoy ha tenido con los toros. 
De l púb l i co d e p e n d e r á el que continuemos en la obra de 
dar cuenta anual con el resul ado que tengan las c a m p a ñ a s 
del g ran torero en otras t ierras , y por esta vez, cual cumple 
el g ra 'o deber de quien todo lo espera de la afición mexicana, 
dale m u y rendidas gracias por su benevolencia y buena i n -
t e n c i ó n , su atento servidor, 
S O L F A . 
A C E R C A D E G AON A 
No soy, afortunadamente, de los que se impres ionan con 
faci l idad por u n éx i to , n i por la p r i m e r a e x h i b i c i ó n me agrada 
juzgar á un art is ta , sea cual fuere el ar te á que pertenezca. 
Y si esta es m i manera de ser en general, par t icular izo hasta 
la e x a g e r a c i ó n cuando se t r a t a de la tauromaquia, donde tan 
fáci l es conseguir una tarde excelente, y donde no es menos 
sencillo tener relativa desgracia. 
Dicho esto, á nadie e x t r a B a r í a que yo fuese acaso el ú n i -
co que discrepase de la op in ión general cuando Rodolfo Gao-
na hizo su a p a r i c i ó n en la plaza m a d r i l e ñ a . Todos, unos m á s 
o t ros menos, v in ie ron á decir que el dies t ro l e o n é s era u n fe-
n ó m e n o , un asombro, algo nunca visto, y que ya podian pen-
sar en dedicarse á o t ra cosa <Bombi t a ,» « M a c h a q u i t o » y todos, 
en fin, ios que peinaban coleta. Y o me abstuve de dar muestras 
de t a l ligereza, y , por el contrar io , t r a t é de poner las cosas en 
su lugar en u n trabajo t i tu lado: « ¡Gaon icemos , alma, gaonice-
mos!» , trabajo que me consta l evan tó polvareda, y que me va-
lió el t í t u l o de « a n t i g a o n i s t a . » Y bien sabe Dios que nada m á s 
injusto, ya que pasado el t iempo, cuando ya no h a b í a temores 
de cometer ligerezas, cuando no se p o d í a achacar á la casua-
l idad el éx i to m á s ó menos repetido, r e conoc í definit ivamente 
lo que en p r inc ip io q u e d ó reconocido en m i trabajo de refe-
rencia: que Gaona no era u n f e n ó m e n o , n i u n asombro, n i una 
cosa rara dentro de la tauromaquia; pero que en él h a b í a co-
sas de torero, manifestaciones de g ran ar t is ta , y que con el 
t iempo l l e g a r í a á serlo por completo, s in necesidad de sacar 
las cosas de quicio. 
Y v é a s e como (modestia aparte) tuve aciertos g r a n d í s i -
mos en las predicciones del trabajo ya mencionado. N i Gao-
na se c o m i ó á nadie, por entonces, y Gaona ha llegado á ser 
en la actualidad el a r t i s ta adueBado del arte, s in las nebulo-
sidades de los comienzos; pero con las seguridades del que 
no necesita fiar nada á la casualidad. Entonces, muchos, co-
mo yo, d iscut ie ron la repent ina n o m b r a d í a y el exagerado 
concepto. Hoy, salvo los que á los arrestos del to rero mez-
clan indebidamente las part icular idades y s i m p a t í a s del hom-
bre, hoy, repito, pocos s e r á n los que nieguen lo que dejo d i -
cho respecto á que Gaona ya es « g e n t e » (que decimos por 
a c á ) , y ocupa u n lugar d i s t i n g u i d í s i m o en la tauromaquia mo-
derna. 
Examinado como torero, pocas tachas p o d r á n p o n é r s e l e , 
acaso ninguna, como no sea el deleitarse demasiado enocasio-
. , r - i o -
nes, dando largueza á l o q u é requiere brevedad, por el solo-
p r u r i t o de exh ib i r en abundancia la variedad a r t í s t i c a . T a l 
falta, si falta es realmente, disculpa grande tiene, ya que en 
ella no ent ran las ignorancias, sino la prodigal idad del saber. 
No tengo por q u é m i r a r a t r á s recordando é x i t o s pasador 
que obtuvieron la debida s anc ión . B á s t e m e atenerme á lo re-
ciente, á lo de este año, para proclamar á Rodolfo Gaona ca-
peador perfecto y á ratos in imitable , muleteador seguro, vis-
toso, adornado, fácil, m á s a ú n , «facilísimo»,, y banderi l lero fi-
no, verdaderamente dominador del segundo tercio de la l idia; 
Y cuenta que no ha sido el afio presente el que m á s é x i -
tos trajo para el torero de L e ó n de los Aldamas, pues m á s ve-
ces le e n t r i s t e c i ó la desgracia que le a l e g r ó la for tuna; pero-
a ú n teniendo en cuenta ese detalle en el que ent ran muchos 
factores (clase de ganado, ac t i tud del púb l ico , c o m p a ñ e r o s de 
faena, d i spos i c ión del án imo, etc ) , afirmado queda, y bueno-
es repet i r lo , que Gaona como torero no ha descendido n i una 
l ínea en el concepto de bueno, pues qu izá haya ganado a l g u -
nos tantos en la a r t í s t i c a part ida. 
A l hablar del matador ya no puede ser tan ro tunda la 
a f i rmac ión , ya hay que dejar asomar los «peros» reparones, 
ya no se puede ocultar la palabra «deficiencia». B i e n es ve r -
dad que no poca culpa alcanza al interesado, que se aforra á 
su incompleto é inseguro procedimiento, en vez de estudiar 
procedimientos que u n d ía y o t ro d ía ve ante sus ojos con cla-
r i dad d i á f ana Por lo menos debiera in ten ta r ensayos que, 
s e g ú n vengo observando, n i se 1« han ocurr ido, n i le han s ido 
aconsejados con machacona insistencia. Defecto es este m u y 
propio de los que siendo como son verdaderos amigos, c i é g a n -
se ante e l í d e l o , y l legan á probar que inconscientemente hay 
c a r i ñ o s que matan. 
Gaona, al estoquear, se coloca en el te r reno debido, l ia s i n 
inseguridades, m i r a al m o r r i l l o t ranqui lamente , y en todos^ 
los detalles anteriores al momento de emprender el viaje pa-
rece que todo aquello es para él lo m á s fáci l del mundo. Y no^ 
hay t a l en la m a y o r í a de jas ocasiones. 
A l p r inc ip io cuarteaba algo, alargaba el brazo algo tam-
b ién , y la r e u n i ó n no era totalmente perfecta, D e s p u é s el 
cuarteo fué subst i tu ido por un a n t i a r t í s t i c o arqueamifnto, que 
recordaba al que en sus comienzos de mataacr prodigaba el 
infor tunado « E s p a r t e r o » , y que es base de continuados pincha-
zos. E n la actualidad casi todos esos defectos se han corregido;; 
pero queda una inhabi l idad manifiesta en la c o n d u c c i ó n del 
brazo armado, que no consigue completas estocadas como el 
toro no preste ayuda con su ar ranque impetuoso. 
Y vuelvo á m i tarea. T a l deficiencia puede corregirse fi-
j á n d o s e en los medios empleados por los estoqueadores segu-
ros, y e n s a y á n d o l o s con insistencia, ó por l ó m e n o s procuran-
— l í -
elo remediar el defecto con recursos propios, si no se consi-
dera cosa fácibi i honrosa espigar en el cercado ageno. 
- A ello e s t á obligado Gaona como e s t á todo aquel que do-
mina la m a y o r í a d é las dificultades de su arte. Para él no 
existen imposibles en toda la l idia , n i decae su á n i m o en mo-
mentos de verdadero apuro, n i vacila en el empleo acertado 
de los recursos proclamados por lo^j doctores de la iglesia 
taur ina. Pena y grande s e r í a que la obra continuase incomple-
ta, s in siquiera haber intentado ahora lo que acaso llegue á 
ser irrealizable d e s p u é s , por demasiado arraigo del procedi-
miento imperfecto, como sucede y ha sucedido á muy gran-
des toreros, « B o m b i t a » entre ellos. 
De Ricardo Tor res se dice s iempre «¡si matara Ricardo! 
> Y realmente esa e x c l a m a c i ó n es de pena, es de h o n -
do sent imiento como si se quisiera protestar de que á una 
grandeza le falte u n solo detalle. Esa pena, ese sent imiento 
hondo, esa protesta h a b r á de asomar á los labios s i en t i e m -
pos venideros se hace preciso decir «¡si matara g a o n a ! » . . . . 
Grandes, inmensas, verdaderamente brutales han sido 
las ovaciones escuchadas por «Gaona t o r e r o , » en M a d r i d es-
pecialmente, y en provincias en general. E n c a m b i ó « G a o n a 
m a t a d o r » ha sido discutido, si bien d é b i l m e n t e por recordarse 
de continuo sus habilidades de ar t is ta . Y se ha dado el caso 
en M a d r i d de desear la afición que el matador acertase como 
acertaba el torero, y p e q u e ñ o s asomos de acierto se han apre-
ciado y aplaudido como cosa s in tacha, como arranque vallen 
t í s i m o , como proeza de seguro estoqueador. S i esto ha sido 
advert ido por Rodolfo, ¿ p a r a q u é decirle m á s ? ¿ P a r a q u é re-
oe t i r le que lo de «¡si Gaona m a t a r a ! » . . . . puede quedarse re 
legado al m á s completo olvido, á poco que él haga p o r q u é en 
el olvido quede? 
A n g e l C a a m a ñ o , EL BARQUERO. 
M a d r i d , 28-9-911. 
GAONA E N E S P A Ñ A 
Requerimientos de amigos del p a í s en que nac ió Rodolfo 
Gaona, me obligan^ á escr ib i r este cap í tu lo , ob l igac ión que 
me honra; pero que me e x t r a ñ a ' m u c h o por resul tar yo el ele-
gido, habiendo tantos c r í t i c o s de p r i m e r a fila en estas las tie-
r ras c l á s i c a s del toreo. 
L a m i s i ó n la cumplo; en ello p o n d r é todo cuidado y g r an 
sinceridad, s in qu i t a r nada de lo bueno que tiene el torero 
l eonés , n i s u p r i m i r n i n g ú n consejo en aquellas deficiencias 
que, perfectamente corregibles en un joven como Gaonaj 
tiene este buen torero. 
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Cuando escribo estas l íneas , para que l leguen en plazo 
-determinado, a ú n no ha terminado Gaona su c a m p a ñ a en Es -
p a ñ a ; pero ha toreado las corr idas suficientes para poder ha-
cer un juicio exacto, m u y aproximado á la realidad, porque 
las corr idas que le fal tan por torear no creo que hagan 
var iar la op in ión general que puede formarse. 
A l t e rmina r la temporada va á quedar en uno de los p r i -
meros puestos en lo que se refiere al n ú m e r o de corr idas t o -
readas y esto es mucho para un jov^n extranjero al que hace 
t res a ñ o s no c o n o c í a m o s por estas t ie r ras . 
V ino á buscar el car te l e s p a ñ o l y no e n c o n t r ó huecos en 
las filas. Ocupaban los pr imeros lugares B o m b i t a y Macha-
qui to; Vicente Pastor y Gall i to avanzaban r á p i d a m e n t e y ga-
naban adeptos numerosos; t ras estos v e n í a n otros veinte es-
padas, j óvenes y animosos, que q u e r í a n ganar el envidiable 
n ú m e r o de cincuenta corr idas anuales, s u e ñ o dorado de todo 
el que se deja coleta. 
Rodolfo l o g r ó en aquella p r imera visi ta á las t ie r ras c l á -
sicas del toreo, dejar m u y buena i m p r e s i ó n y hacer concebir 
4 los aficionodos e s p a ñ o l e s grandes esperanzas que, poco á 
poco, van llegando á ser realidades y es de desear que se 
-completen del todo. 
Para hablar de él hay que repe t i r conceptos y frases de 
•años anteriores. 
E n el l i b r o « T o r o s y Toreros en 1909», y al hablar de su 
toreo de capa dije: « P u e d e afirmarse que s e r á u n innovador 
•en esta clase de toreo, y sólo por esto h a b r á que hablar de él 
con r e s p e t o » . 
E n efecto, ha resultado innovador al ejecutar en las pla-
zas los lances de f rente con el capote por d e t r á s , que le ha 
ensetlado su maestro «Ojitos», s in que por esto deje de hacer 
á la pe r f ecc ión , con clasicismo puro, todo lo que se puede 
hacer con la capa. 
E n el citado l i b r o dije t a m b i é n : « P u e d e ser m u y grande 
y puede hundirse , s e g ú n los procedimientos que use como 
matador, que es donde e s t á n sus mayores def ic iencias». 
E n c o r r o b o r a c i ó n de esto mismo, en el l i b r o de 1910, r e -
p e t í la misma canc ión , pues yo soy u n tanto pelma cuando 
veo en un torero buenas cualidades y quiero que las tenga 
mejores. 
D e s p u é s de elogiar merecidamente su toreo de capa y 
muleta, me p e r m i t í decir lo que sigue: « D e c í d a s e , Rodolfo, 
n n poco m á s á la hora de jugarse algo que valga la pe-
na, y conf íe en que se le c o n s i d e r a r á como á uno de los de 
p r i m e r a » . «Si no lo hace, m e r e c e r á las censuras que deben 
d i r i g i r s e á todo el que presenta condiciones que no sabe 
a p r o v e c h a r » . 
Pues bien: S in haber llegado á lo sublime, en general, 
he visto este a ñ o matar seis ó siete toros m u y bien y he 
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tenido noticia de que ha matado otros en plazas de p r o v i n -
cias. 
Unicamente le he visto las corr idas que ha toreado en 
M a d r i d y las de San S e b a s t i á n . 
E n las de la corte ha matado bien t res ó cuatro toros y 
en San S e b a s t i á n , de seis que m a t ó , cuatro se llevaron o t ras 
tantas estocadas superiores, dadas en m u y buen estilo de 
matador, que s i lo adquiere como forma habitual , le propor-
c i o n a r á a ú n m á s ovaciones que le ha proporcionado su mara-
villoso modo de torear. 
S i en la forma que le he visto matar esos siete ú ocho t o -
ros, logra estoquear s iquiera la mi t ad de los que le corres-
pondan, trabajo le ha de costar al que quiera p o n é r s e l e por 
delante; pero si no lo hace, como puede hacerlo, h a b r á que 
acusarle de fr ío y poco entusiasta por la p ro f e s ión , pecado 
que no creo tiene Rodolfo Gaona. 
Dicho todo lo que antecede, vamos con un extracto espre 
ciativo de la c a m p a ñ a realizada en 1911, en las plazas espafic 
las, francesas y portuguesas. 
Cuando escribo estas l í neas , lleva toreadas m u y cerca de 
cincuenta corr idas y le fal tan algunas para t e rmina r la cam-
p a ñ a . 
Quien hace esto, á los t res a ñ o s de ser espada de alter-
ternativa, es porque tiene condiciones especiales que se apar-
tan de las corr ientes vulgaridades. 
Ha toreado en M a d r i d , San S e b a s t i á n , Lisboa, C á c e r e s , 
Burdeos , Placencia, Toledo, Burgos , La L ínea , Caste l lón, . 
M o n t de M a r s á n , Manzanares, Santander, Cádiz, V i t o r i a , 
Al icante , Málaga , A l m e r í a , Puer to de Santa M a r í a , Constan-
t ina, Marchena, M u r c i a , Jerez, Val ladol id , Oviedo y a ú n ha de 
torear en alguna otra. 
Es decir, que le han visto en A n d a l u c í a , Nor te , Extremad-
dura, la Mancha, Castilla la Vieja, Levante, en toda E s p a ñ a y, 
por regla general, ha dejado buena i m p r e s i ó n . 
Ha hecho u n papel excelente y hay que tener en cuenta 
que en el medio centenar de corr idas que ha toreado, tuvo que 
a l te rnar con Fuentes, Quini to , Machaco, Pastor, Galli to, Co^ 
cheri to . Bienvenida, Manolete, Mazzantinito, R e g a t e r í n , C h U 
qui to de B e g o ñ a , Vázquez , Minu to , Jerezano, Lagar t i j i l l o chi-
co. B o m b i t a I I I , Moreno de Alca lá , Lombard in i , etc. etc., to-
dos los que se llevan m á s ó menos palmas, s in que Rodolfo 
haya dejado de llevarse las suyas, casi todos los d í a s . 
L l e g ó á M a d r i d ' e l 17 de A b r i l , y t a l fué su trabajo en 
aquella corr ida , que t o r e ó seguidas las cinco siguientes á la 
del debut. 
D e s a r r o l l ó tan p r i i r o ro so toreo de capa en sus toros, 
que no q u e d ó un sólo espectador que no se levantara de su 
asiento, locamente entusiasmado, á bat i r palmas. 
L o mismo o c u r r i ó el día 23 y el 30, y los d í a s 2 y 7 de Ma-
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yo. Rayaba en f r e n e s í el entasiaumo del páJÜCO al verSe dar 
los maravillosos lances de frente con el capote por d e t r á s y todos 
los d í a s nombrados, sal ió de la plaza en hombros de algunos en-
tusiastas. Sus faenas de muleta fueron vis tosís ima.s , y enloque-
cieron á los aficionados, los, para Rodolfo fac i l í c imos , cam-. 
bios de mano en la cabeza de los toros y el dominio grande 
que tiene del t rapo rojo con el que trae y lleva Jas fieras por 
donde le d á gana. 
E l d ía 14 en la cor r ida de Beheficencia no tuvo tanta suer-
te; pero el 25 volvió á lo suyo capoteando al toro sexto. 
D e s p u é s de esto t o r e ó en M a d r i d otras tres corr idas y en 
todas d ió a l g ú n destello de sus condiciones e s p e c i a l í s i m a s de 
buen torero. 
Mucho le a c o m p a ñ a y ayuda para quedar bien su ñ g u r a , 
pues es fino de cuerpo, suelto de brazos y e l á s t i c o de c in tu ra 
con lo que tiene medio camino andado para realizar bien t o -
das las suertes. Tiene g ran i n t u i c i ó n a r t í s t i c a y es torero 
m u y general para los pocos a ñ o s que tiene pues no se dan 
muchos casos de que á los 24 a ñ o s de edad, se encuentren 
diestros que sobresalgan de los d e m á s en las suertes de ca-
pa, haciendo todas las conocidas y algunas que no han hecho 
los anteriores, que sepa banderi l lear al quiebro y al cuarteo 
por ambos lados ó de f ren te como sabe él; que maneje con 
g r an dominio la muleta y que mate algunos toros i r reprocha-
blemente. E n esta parte es a ú n susceptible de mejora; debe 
matar m á s toros bien, toda vez que hemos visto que sabe y 
que en ocasiones no le a r r ed ran los pitones d é los toros al 
cruzar sobre ellos. 
Si. puede; si su temperamento se lo permite , debe alegrar 
u n poco la cosa con objeto de l legar m á s á los púb l i cos , y s i 
en el redondel tiene que hacer alguna advertencia á u n c o m -
p a ñ e r o , procure no exter ior izar su disgusto, porque eso siem-
pre resta s i m p a t í a s y no hay necesidad de perderlas cuando 
hay sobradas condiciones para aumentarlas constantemente. 
Repito que, a d e m á s de M a d r i d he visto las corr idas de 
San S e b a s t i á n en cuya impor tan te plaza ha ganado Gaona u n 
g r an cartel , por lo bien que ha toreado y las cuatro estocadas 
superiores, con que m a t ó á un toro de Benjumea, o t ro de Pal-
ha, o t ro de M u r u v e y o t ro de Vil lagodio. 
Las referencias de las plazas en que no le he visto, acu-
san una mejora en su modo de matar y con r e l ac ión al año 
pasado, han sido muchos m á s los que ha muer to lucidamente. 
Si sigue en p r o g r e s i ó n ascendente esta mejora, s e r á p ron-
to uno de loé toreros m á s completos que haya en los t iempos 
presentes y esto es lo que, á fuer de aficionado á la fiesta 
taur ina, desea 
D U L Z U R A S . 
M a d r i d , Sept iembre 1911. 
A l a amabil idad exquis i ta de nuestros buenos 
amigos y conspicuos escritores taur inos: «El Bar-
q u e r o » y «Du lzu ra s , » c r í t i c o s respectivamente de 
los grandes p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s «El Heraldo de 
M a d r i d » y «A. B . C.» debemos la p u b l i c a c i ó n de las 
anteriores l íneas , que condensan su personal opi-
n i ó n acerca del diest ro mexicano Rodolfo Gaona y 
de su c a m p a ñ a en Europa, el a ñ o en curso de 1911. 
Creemos y a s í firmemente lo esperamos, que no 
s e r á n t an autorizadas plumas las ú n i c a s que ha -
b r á n de figurar en este l ib ro , pues que al efecto, 
i g u a l que á aquellas conocidas autoridades en mate-
r i a de toros, á otras no menos dis t inguidas nos d i r r 
j imos , solicitando su concurso en esta obra de j u s t i -
cia y de confra ternidad t a u r ó f i l o - i n t e r n a c i o n a l , s in-
t iendo sólo que, por exigencias de la i m p r e s i ó n de 
este trabajo, no nos l legaran é. t iempo de figurar en 
e l l uga r preferente q u é merecen. 
A los s e ñ o r e s C a a m a ñ o y G a r c í a Vao les da-
mos en estas l í n e a s nuestros sinceros votos de gra-
cias por su tan valioso concurso, y desde luego los 
hacemos extensivos á los d e m á s estimables r ev i s -
teros aludidos, cuyos escritos ojalá nos sea dable 
r ec ib i r antes de dar por cerrado este l i b ro . 
LOS E D I T O R E S . 
Relación de las corridas toreadas por T^odolf o Gaona en las: 
placas españolas, francesas y lusitanas. Temporada 
de i g i i , meses de Abril 0 Septiembre. 
Terminada en México , el 28 de Febrero, la c a m p a ñ a del 
l e o n é s (temporada deS1910-ll) sal ió para E s p a ñ a en Marzo si-
guiente, haciendo su p r e s e n t a c i ó n en la impor tan te plaza de 
San S e b a s t i á n , el domingo de R e s u r r e c c i ó n (16 de A b r i ' ) alter-
nando con los diestros e s p a ñ o l e s « M a c h a q u i t o » y «Bienveni-» 
da,» en la l id ia y muer te de seis toros de la afamada g a n a d e r í a 
de la Sra. Marquesa viuda del Salt i l lo. 
He a q u í los juicios que conocemos sobre esta p r i m e r a co-
r r i d a : 
1^ C O R R I D A . 
San S e b a s t i á n . ', , A b r i l 16. 
A «El Heraldo de Madr id> corresponde lo siguiente: 
<A1 salir el tercero se produce una bronca por sacarse u n 
sobrero de Vil lagodio. 
Los mansos l lévanlo al corra l . 
A l fin sale u n tercero, negro, y Gaona gallea bien. (Pa l -
mas.) 
A l hacer un qui te resbala Gaona y cae al suelo, s in con -
secuencias. 
E l toro es bravo y noble. 
Toma cuatro varas sin c a í d a s n i caballos muertos. 
Gaona coge los palos y clava t res pares al cuarteo. 
Mule tea bien y pincha en hueso. 
Deja d e s p u é s o t ra honda, pero algo atravesada; otra, sa-
liendo rebotado, y acaba con una estocada delantera y a t r a -
vesada. 
E l bicho dobla. 
E l sexto, «Vil la v e r d e , » negro, bravo y noble, toma cuatro 
varas y proporciona un tumbo. 
E n el segundo tercio no hay nada notable que apuntar. 
Gaona, d e s p u é s de una faena valiente y lucida, que luegO' 
se hace un poco pesada, da u n pinchazo y una estocada á vo-
lap ié superior. (Pa lmas . )» 
Recorte de «Sol y S o m b r a . » 
«Gaona fué el h é r o e de la tarde. E n quites estuvo fresco,, 
valiente, adornado y decidido, ganando palmas. 
T o m ó de capa al tercero y su labor e n t u s i a s m ó al púb l i co . 
Los lances de frente por d e t r á s fueron realmente superiores. 
(Ovación ) 
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T a m b i é n al ú l t i m o lo t ^ r e ó por v e r ó n i c a s i p o s i b l e s de 
superar. 
L a muleta la maneja admirablemente; y con el que ce r r6 
plaza vimos la faena m á s completa que pueda s o ñ a r un buen 
aficionado; y s i Ja labor con el t rapo rojo fué superior, la del 
La «.loilette'» de Gaona. 
estoque no le fué en zaga, adminis t rando un pinchazo bueno y 
u n volapié colosal, entrando y saliendo l impiamente . 
E n el tercero, con lo colorado, estuvo pasadero, y con el 
estoque a r r e ó t res pinchazos s in l legar y una estocada ten-
denciosa y de l an te r i l l a .» 
SANTO-MANO. 
« R e s p e t a b l e Púb l i co .» 
«Gaona s a l u d ó á su p r imero con varias v e r ó n i c a s y lances 
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por d e t r á s y por delante i r reprochablemente ejecutados, que 
le valieron una g r á n ovación. 
A este mismo toro le b a n d e r i l l e ó con t res pares, siendo 
el mejor el p r imero . Con la franela y et estoque c u m p l i ó regu-
l a rmen te nada m á s . 
E n el ú l t i m o t a m b i é n t o r e ó excelentemente de capa; hizo' 
lucidos quites y, al final, t o r e ó super iormente de muleta, pa-
r a dar un buen pinchazo y una g ran estocada. 
San Sebastián. —Macha quito, Bienvenida y Oaona. — Toros de Saltillo.—E 
primer beneficio de la Frmsa.— C/r.a buena corrida. 
San S e b a s t i á n , 16. 19, 10 coche. 
«Con una e s p l é n d i d a tarde de verano y un lleno rebosante, 
a l que h á dado Francia muchos mil lares de concurrentes, sa 
han celebrado las dos corr idas organizadas á beneficio d é l a 
A s o c i a c i ó n d é l a Prensa donost iarra: la otra se ver i f i ca rá e l 
domingo p r ó x i m o y la l id ia e s t a r á á cargo de Bombi t a y Gall i to. 
H o y han toreado Machaco, Bienvenida y Gaona reses de 
Sal t i l lo , que resul taron bravas. 
Rodolfo Gaona t o r e ó magis t ra lmente al tercero, y al sex-
to con galleos, faroles, v e r ó n i c a s y lances de frente por de-
t r á s , que entusiasmaron á la concurrencia. Puso al tercero 
t r es buenos pares de rehiletes al cuarteo, y e m p l e ó con él 
una faena de muleta laboriosa aunque valiente. P i n c h ó en hue-
so y al sal ir de o t ro pinchazo bien seña l ado , s u f r i ó un rebote 
s i n consecuencias. D e s p u é s d ió una estocada entera, algo atra-
vesada, que b a s t ó . 
A l que c e r r ó plaza lo m u l e t e ó con g r a n d í s i m o luc imiento 
y arrojo, que le valió grandes aplausos para muchos pases. 
D e s p u é s de pinchar una vez en lo alto a g a r r ó un volapié m a g -
nífico. (Ovación.) 
Hubo que devolver por dos veces dos toros al corra l , en 
medio de la general g r i t a , por haberse equivocado el orden» 
de salida con arreglo al previo sorteo. 
L a cor r ida ha dejado s a t i s f e c h í s i m o al púb l i co > 
« E L I M P A R C I A L D E M A D R I D , > 
D E TOROS. 
(Por T e l é g r a f o . ) 
San S e b a s t i á n , 16.—«Con t iempo e s p l é n d i d o y buena en-
t rada, se ha celebrado la p r i m e r a cor r ida de la temporada. 
Los toros de Salt i l lo resul taron bravos y nobles aunque-
de escaso poder. 
Gaona, super ior torendo y con la capa y bien banderillean-
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do. E n su p r i m e r o estuvo maJ, muleteando é hir iendo. Pero 
en la l id ia del sexto toro hizo una faena de muleta emccicnan-
te, e c h á n d o l e á rodar con un superior volapié. 
M púb l i co sa l ió satisfecho. 
San S e b a s t i á n . A b r i l 17, 1911, 
M A C H A Q U i T O , B I E N V E N I D A Y G A O N A . 
San S e b a s t i á n , 15 (75 t .)—Con tarde e s p l é n d i d a y buena 
entrada se celebra la corr ida . 
Hay muchos franceses en la plaza. 
Machaquito, Bienvenida y Gaona l id ian toros de Salt i l lo. 
E l ganado ha sido bueno, si no de mucho poder, bravo y 
noble. 
Han sobresalido el tercero, qu in to y sexto. 
Cumpl ie ron en varas y l legaron á la hora de la muer te bien. 
Gaona, en su p r i m e r o bien con las banderi l las y mal(con 
la muleta y estoque. 'mZ^-^ 
P a s ó m u y desconfiado, y d e s p u é s larga t res pinchazos, 
saliendo rebotado una vez, acaba con media delantera y a t r a -
vesada. (Pi tos . ) , 
E n el que c e r r ó plaza se s acó la espina el mejicano, pues 
hizo una lucida y valiente faena de muleta, da una excelente 
estocada á volapié marcando los t iempos. (Ovación ) ' 
E l púb l i co sa l ió m u y satisfecho de la c o r r i d a . » 
« E L P A I S . * 
2^ C O R R I D A 
ABRIL 17, ( 1 ^ EN MADRID) 2^ DE ABONO. 
Debutaba hoy Gaona en la p r i m e r a plaza del mundo, en'la 
temporada 1911 para la que previamente h a b í a centrado cuatro 
corr idas, las que, por !o que se v e r á d e s p u é s , se conv i r t i e ron 
á poco en doce, de las que t o r e ó 10, perdiendo', 2, por lo que 
decimos al final de este l i b r o . 
Fue ron seis toros de Santa Coloma los corr idos , y sus al-
ternantes los famosos matadores de toros « M a c h a q u i t o * y 
Vicente Pastor . Gaona no d e b i ó presentarse en e s t á tarde, 
h a c i é n d o l o en s u b s t i t u c i ó n de «Gall i to» que no l legó á torear. 
Los toros fueron aceptables nada m á s . tocando el hueso 
á « M a c h a q u i t o * . 
De Gaona se expresa as í la prensa: 
Recorte de «SOL, Y SOMBRA.* 
«Gaona, que t o r e ó en lugar de «Gal l i to ,* que no pudo ve-
n i r por estar ^interceptada la l ínea de Sevilla á M a d r i d , tuvo 
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la suerte de que le resul tara su p r i m e r toro noble y bravi to , 
y coQsiga ió toreando de capa poner c á t e d r a de toreo c lás ico , 
ejecutando elegantes v e r ó n i c a s , c e ñ i d a s navarras, y cuando 
se e c h ó el c a p o t é a l a espalda d ió tres lances de f rente tan 
superiores que todo él púb l i co p r e m i ó tan a r t í s t i c a labor con 
una verdadera salva de aplausos. 
D e s p u é s puso t res pares, llegando hasta la misma cara, pa-
rando y Jevantandj bien los brazos, por lo que fué nuevamente 
aplaudido. Con la muleta estuvo m u y valiente y animado, ha-
ciendo alarde deque la sabe manejar con tanta faci l idad como 
m a e s t r í a y fué una verdadera l á s t i m a que se viera obligado 
á t i r a r se á matar cinco veces, porque se o b s e r v ó que s iempre 
lo hizT con verdaderos deseos de mster la espada hasta lo co-
lorado; sobre todo la ú l t i m a vez, estando el toro completa-* 
menta pegado al hi lo d é l a s bablas del 4, que materialmente 
se a c o s t ó sobre el mor r i l lo , por lo que sa l ió con un puntazo 
cercada la ingle derecha y roto el calzón y el toro rodando 
como una pelota. E l públ ico le ovacionó, y en seguida se d i r i -
g ió á la e n f e r m e r í a , de la que sa l ió á poco rato. 
Con el sexto, de haber estado lo valiente y decidido que 
estuvo con su pr imero , seguramente se hubiera apoderado 
del tonto y quedadote animal, que aunque un tanto bronco y 
r e s e r v ó n , t e n í a la misma sangre del p r ime ro : de horchata. 
Matando no tuvo suerte, porque la res no hac í a por el diestro 
y é s t e no s u p l i ó este defecto poniendo un poquito m á s de su 
parte. R e c e t ó cuatro pinchazos bien s e ñ a l a d o s , media larga 
u n poco ida, y a c a b ó f rente al 7 descabellando a l a tercera i n -
tentona. 
E n quites se lució igualmente, porque no sólo estu vo opor-
tuno, sino porque tuvo el gusto de hacerlos diferentes y á 
cual m á s vistosos » 
«EL TÍO CAMPANITA » 
Recorte de «RESPETABLE PÚBLICO». 
«Rodolfo Gaona fué el que dejó mejor impresionado el cón-
clave, tanto, que d e s p u é s d é l a fiesta sólo se comentaban algu-
nas de sus faenas. De ellas, s e ñ a l a r e m o s como s u p e r i o r í s i m a 
la del capote, realizada con el p r imero suyo y dos ó t res ve ró-
nicas, que fueron preludio de unos lances «de frente por de-
t r á s y de cos t ado» que hic ieron p r o r r u m p i r á la gente en 
una enorme ovación. Digamos en verdad, que hace mucho 
t iempo no h a b í a m o s visto torear en esa forma y tan i r r ep ro -
chablemente. 
E l mexicano cogió d e s p u é s banderil las y clavó t res pares 
pronto y con gracia, y á c o n t i n u a c i ó n , y t ras el consabido 
br ind is , in ic ió su faena con el «ya famoso pase que han dado 
en l lamar de la muerte*, y que no es posible ejecutar con m á s 
estilo, con m á s ciencia, n i m á s derecho. 
D e s p u é s hubo pases de dis t intas marcas, jugando en t o -
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dos ellos los brazos como el mejor, y . . . . fué , en verdad, l ás t i -
ma que en la p r imera acometida no hundiera todo el acero en 
lo alto del mor r i l l o , porque entonces las palmas hub ie ran 
echado «jumo,» como dijo el otro. 
Varias veces e n t r ó el de M é x i c o s in completa for tuna, pe-
ro valiente, y en tablas a t r a n c ó por fin, q u e d á n d o s e con su 
enemigo y sacando rota la taleguil la por el muslo derecho. 
No obstante el «tropiezo,> el diestro se mantuvo i m p e r -
tu rbab le y sereno viendo rodar al bu re l seguidamente. 
E n el que c e r r ó plaza, que ya hemos dicíio fué el mayor 
y que no se prestaba á dibujos, no nos g u s t ó , pues con el r e -
fajo estuvo vulgar y d e f e n d i é n d o s e solamente, y con el asa-
dor no a t a c ó nunca con verdadera fe n i m u c h í s i m o menos. 
Puede afirmarse, s in vacilaciones n i temores, que la tar-
de de ayer m a r c ó una nuera era para el diestro de L e ó n de 
los Aldamas . 
Aquel los t r iunfos de que nos h a b í a n hablado los cables 
de A m é r i c a , tuv ie ron s a n c i ó n solemne en el coso madi'ilefio, 
y la gente s a b o r e ó con deleite los a r t í s t i c o s p r imores de u n 
toreo en el que hay delicadezas, finuras, golpe de vista, valor 
y mucha, pero mucha serenidad. 
¿ Q u e si se a r r i m a Rodolfo? 
Y a lo creo; vea el púb l i co donde el p i t ó n del toro de jó se-
ñ a l e s en la taleguilla, y eso sólo entrando á conciencia puede 
o c u r r i r . Claro es que no todos entienden lo que son estas co 
sas, y que si el efectismo que luc ió con el capote y el refajo lo 
consigue con la espada, entonces ocurre ayer un verdadero 
desbordamiento. 
De todas maneras, algo se ha descubierto, y ese algo va 
á obl igar á unos cuantos á dejarse de «jonjanas» y hacer l a -
bo r verdad. 
Rodolfo Gaona, que celebraba sus d í a s en el de ayer lu -
nes, ha podido quedar satisfecho de la jornada con su é x i t o 
verdad en la Plaza de M a d r i d . 
Ea los quites se d e s t a c ó de sus c o m p a ñ e r o s por lo varia-
do y fino en la e jecuc ión de ellos, y con decir que de los mon-
tados estuvieron voluntariosos «Chan i t c» y Gordo, y de los 
peones, eficaces con el capote, «Tra l l e ro» y « P e p í o , » s in que 
podamos s e ñ a l a r con los palos nada, se despide de ustedes. 
«DON PANCHO.» 
Recorte de «ARTE TAURINO.» 
« P a s e m o s á otro c a p í t u l o y coloquemos en él en p r i m e r 
t é r m i n o á Rodolfo Gaona Para el mexicano es esta tempora-
da de e m p e ñ o ; de vida ó muerte . Como o c u r r i ó el año ú l t i m o 
con «Bienven ida» , t a m b i é n hubo en este Mosquera que no 
estaba propicio á t raer á Gaona y Retana que quiso que vinie-
ra asegurando, como hizo respecto al otro, que iba á a rmar 
t a m b i é n una revoluc ión , que es ahora la ú l t i m a moda en 'a pa-
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t r i a de Rodolfo. Y vino el lunes y la a r m ó en su p r i m e r toro. 
Gaona c a m b i ó en la p r imera de abono unas cuantas peluconas 
compatriotas suyas. R e c i b i ó al tercer Santa Ooloma con dos 
v e r ó n i c a s quietas, se e c h ó el capote á la espalda y t ras u n 
g ran lance por d e t r á s . . . . por d e t r á s d ió t res por delante, 
asombrosos de bravos y de e jecuc ión torera. Eso hoy no lo 
hace NADIE MAS QUE GAONA. P a s ó bien á este toro y luego lo 
t o r e ó de muleta, a r t í s t i c o , elegante, parado, c lás ico; con ese 
^toreo, fino, bello, encantador, que es la esencia del toreo; el 
que da emoc ión de a r t e . . . . 
i Mag i s t r a l faena! Luego p i n c h ó t res veces y las t res su-
periormente, oyendo otras tantas ovaciones, c o n t i n u a c i ó n de 
las que e s c u c h ó durante toda la labor. D ió d e s p u é s media de-
ianter i l la y a c a b ó de una entera en tablas, dada con tanta fé 
que sacó el calzón roto y un varetacillo en el muslo derecho. 
No hay que decir que produjo un entusiasmo loco. 
E n el o t ro toro estuvo regular, t i rando á mediano. 
D O N P IO . 
Recorte de «El L i b e r a l * . 
¡ÜN BUEN PRIMER PLATO! 
Por a q u í d e b í a m o s haber empezado. 
E l car te l de la p r imera de abono no pod í a mejorarse, ya 
que hemos convenido todos en que el pleito M o s q u e r a - B o m -
bi ta no puede tener favorable so luc ión para los aficionados. 
Machaquifco, Vicente Pastor, y Gaona, é s t e en s u s t i t u c i ó n 
de Gall i to que, por unos desprendimientos de t i e r r a sobre la 
l í nea f é r r e a , no pod ía l legar á t iempo de Sevilla para tomar 
parte eu la fiesta. ¡ B u e n cartel! 
Gaona viene ascendido á c a p i t á n general desde su patria, 
la revuelta R e p ú b l i c a de Don Porf i r io . 
Dicen que Anton io Puentes, con quien ría toreado Gaona 
en Méjico, le c o n c e d i ó el honor de c e ñ i r l e la faja de general, 
con un juic io «la m a r » d á favorable, respecto á los m é r i t o s 
que como l id iador posee el valiente mejicano. 
Claro es que á este juicio de Puentes no debe c o n c e d é r -
sele mayor importancia , porque cualquiera se atreve á hablar 
mal de los bizcochos borrachos en Guadalajara, pero comean-
tes que el diestro de « L a Coronela » fueron muchos los que 
vieron y apreciaron las relevantes aptitudes, las extraordina-
rias facultades del bravo Rodolfo, bueno es que reclamemos 
lo que á cada cual nos corresponde, para que ya que no haya, 
mos de pasar á la h i s tor ia por otros t í t u lo s , se nos recuerde-
ai menos, por el golpe de vista, c ier to y seguro. 
Cuando el Jerezano d ió la al ternativa á Gaona en la Plaza 
de Toros de T e t u á n , recuerdo que lo que m á s me s o r p r e n d i ó 
en el debutante, fué la maravillosa facil idad con que se c a m -
biaba -de mano la muleta Este recurso, que no es grano de 
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anis en la suerte suprema, le posee él de Méj ico en mayor 
grado que todos los toreros que yo he conocido. Es un recur-
so de fuerza incontrastable para b u r l a r á los toros que se 
revuelven. Cuando se domina, como le domina Gaona, se pue-
de presenciar con g ran t r anqu i l idad una faena de muleta, por 
inquieto y nervioso que sea el bicho con que se realice. 
Esto mismo dije hace a ñ o s en la revista que hice de aque-
l la corr ida. A y e r tarde, Gaona produjo verdadero asombro 
al l ib rarse de u n serio a c h u c h ó n , c a m b i á n d o s e de mano la 
muleta con rapidez i n c r e í b l e . 
E l concurso a p l a u d i ó alborotado. Y o me s o n r e í . Estaba 
•en el secreto. 
DE LO BUENO, LO MEJOR. 
De lo mucho bueno que vimos ayer en la p r i m e r a de abo 
no ¿ q u é fué lo mejor? 
Hay opiniones. 
Unos d i r á n que la muer te del segando toro á manos de l 
m a d r i l e ñ o Vicente . 
A otros les g u s t a r á m á s la faena de muleta de Gaona en. 
e l tercer cornupeto de la tarde. 
A muchos, las nerviosidades de Machaquito, que se crece 
cuando oye palmas que no son para él. 
No f a l t a r á quien se quede con un g r an par de banderi l las 
de P e p í n de Valencia al q u i n t ó Santa (Joloma. 
Para m í lo mej )r, lo realmente admirable, lo que se ve 
de Pascuas á Ramos una vez, fueron los lances de capa de 
Rodolfo Gaona á su p r i m e r toro. Dos v e r ó n i c a s , empapando 
y vaciando con la tela, sin mover los pies, y cuatro con el ca-
pote á la espalda presentando antes el pecho que el e n g a ñ o . 
Mucha vista, serenidad asombrosa, mucha gracia, mucha 
.salsa, y unos dos quintales de r í ñ o n e s á la « b e c h a m e l a » . 
Gomo torero puede usted l lamar de t ú al m á s pintado. 
D O N M O D E S T O . 
Recorte de «A. B . C.» 
Duraban las palmas cuando sal ió el tercero, "Pelo te" n e -
gro , gordo, cornigacho y alto de agujas. 
Gaona se a b r i ó de capa y d i o d o s v e r ó n i c a s , SÍ e c h ó e l 
capote á la espalda y d ió tres lances de frente coa el capote 
por d e t r á s admirables. (Ovación é s t r u e n d o s a ) . 
A l g o tardo, en cuanto s u f r i ó dos varas, hizo la pelea e l 
•toro, tomando solamente cuatro puyazos, á cambio de dos 
costaladas y una v í c t i m a . 
Cogió Gaona los palos y e n t r ó al cuarteo con ua par m u y 
bueno; r e p i t i ó con otro abierto, aprovechando una arrancada, 
y c e r r ó con otro bueno. (Muchos aplausos). 
E l toro estuvo bueno en palos y a s í l legó al terc io final. 
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E l de M é x i c o p r o n u n c i i un largo discurso y fué al toro, 
con el que hizo una pr imorosa faena, derecho el cuerpo, quie-
tos los pies y con u n clasicismo que no es posible descr ibi r . 
Hubo pases de todos los conocidos y uno empezado con la 
derecha y terminado con la izquierda y con salida natura l , 
subl ime. 
L a ovación con que se c o r e ó la faena fué justa, pues ade-
m á s de a r t í s t i c o estuvo valiente. 
U n pinchazo en hueso, entrando m u y derecho; m á s pa-
RODOLFO GAONA. 
Toreando de frevte con el capote por detrás; las inmitables cgaoneras* 
como s", bivtizo á esta suerte en Madrid. 
ses s in el luc imiento que los anteriores, y o t ro pinchazo con 
arqueo de brazo; o t ro lo mismo, media muy atravesada; en ta~ 
blas del cu«xtro dió una hasta la mano que a c a b ó con el toro, 
no s in que é s t e rompiera á Gaona la taleguil la por el muslo 
derecho. (Muchas palmas). 
C e r r ó plaza "Bander i l lo ' ', negro, l i s t ón , cornicorto, gordo, 
Gaona s i m u l ó unas v e r ó n i c a s y una navarra s in conse-
g u i r las palmas que obtuvo en el tercero. 
D e s p u é s de esto paso el bicho á pelear con los picadores, 
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á los cuales e n t r ó bien; pero no m o s t r ó todo el poder que se 
p o d í a esperar de*su presencia. 
T o m ó cinco puyazos por un porrazo y un c a d á v e r . 
A l t e r m i n a r este tercio p id ió Vicente Pastor permiso al 
presidente para marchar con t iempo á tomar el t r e n para 
Sevilla, donde torea mafiana, A l salir fué aplaudido. 
Palomino y Vic to r iano Boto, pusieron cada uno un par 
bueno, y l legó á la muer te el toro m u y quedado. 
Con c ier ta desconfia iza t o r e ó Gaona y al cuarto pase le 
olió á cuerno la taleguil la. S i g u i ó con una faena s in nada de 
pa r t i cu la r para dar media estocada atravesadilla, y é n d o s e . 
Ot ra lo mismo y a d e m á s delantera, un pinchazo sin que re r 
l legar, una delantera y tendenciosa, m á s faena en tablas, un i n -
tento de descabello, o t ro , y á la tercera a c a b ó la fiesta p r i m e -
ra de abono. 
Recorte de ^EL HERALDO DE MADRID.» 
«"Tercero .—Negro , gacho. 
Gaona abre el capotillo, y d e s p u é s de dos v e r ó n i c a s pa-
saderas se echa el capote á la espalda y atiza unos lances de 
frente por d e t r á s y al costado, t remendamente superiores,, 
asombrosamente monumentales. 
Muchos le aplaudieron 
pero poco fué, 
porque aquellos lanees 
fueron de pe y pe. 
¡ M u y bien guachinango!. 
A q u í hay quien te abona. 
Para lances de esos 
v é a s e á Gaona. 
E l toro, m u y voluntarioso y bravo a d e m á s , de r r iba estre-
pitosamente y hace en to ta l mejor pelea que sus hermanos 
difuntos. 
E n los quites a c t i v í s i m o s los tres jefes, tocando Macha-
qui to el testuz y haciendo sus c o m p a ñ e r o s las respectivas fi 
l igranas con g ran acontentamiento de la concurrencia. 
Gaona, en menos que lo cuento, m e t i ó t res pares cuar-
teando finamente, y el pueblo le ovac ionó . 
Gaona, ataviado de verde y oro, mient ras se provee de 
muleta y tajante espada, m u r m u r a , s ^ g ú n los que le oyeron i 
E n este jaleo habido 
por el t ú n e l derrumbado 
oue la l ínea ha i n t e r rumpido , 
San Rafael ha perdido 
y San Rodolfo ha ganado. 
No s é s i valíro ó no valgo; 
pero en m i favor hay algo 
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en el cielo, pues me encuentro 
que de San S e b a s t i á n sal^o; 
y en Santa Coloma entro. 
Luego pronuncia uu b r ind i s elocuente, y m á s que elo-
cuente, largo, para realizar una faena v a l i e n t í s i m a , adorna-
d í s i m a y s u p e r i o r í s i m a . A U i hubo pases de todas clases y 
colores, parando en todos. Jugando los brazos como el que 
mejor los juegue; y aprovechando, en fin. las r á p i d a s acome-
tidas de la res, que entraba y sa l í a como las rosas (si es que 
estas flores entran y salen.) 
Sobre todo s o b r e s a l i ó la t r anqu i l i dad y vista del chico, 
que, borracho de palmas, a b u s ó s e g ú n m i modesto parecer, 
del muleteo y de los adornos. 
U n pinchazo bueno; o t ro mejor- o t ro excelente, una es-
tocada algo tendenciosa, acudiendo la res á comerse a l m e -
jicano. 
E n vez de apelar al descabello e n t r ó sobre tablas con u n 
volapié hasta las u ñ a s , mur iendo el toro i n s t a n t á n e a m e n t e , 
no s in romper la taleguil la de Rodolfo, por el muslo derecho. 
Y o a p l a u d í con verdadero entusiasmo, y que perdonen 
los que no es t imaron conveniente conducirse con la jus t ic ia 
^modestia aparte) que yo p r o c e d í : 
Rodolfo: como la espuma 
s u b i r á s por ta l camino. 
¡Viva t u toreo fino, 
y que viva Moctezuma! 
Sexto.—Negro, largo, bastante corto de defensas. 
L a pelea de varas, regular . A r a t e s a r r a n c ó de largo el 
an imal y á veces r e t r o c e d i ó como cualquier endocumentado. 
Vicente Pastor so l ic i tó permiso de la au tor idad para a u -
sentarse camino de Sevilla; se lo conceden y marcha oyendo 
estruendosas palmas, olvidando el ú l t i m o acontecimiento. 
¡ B u e n a suerte por allá, Vicent ico! 
Vic to r i ano Boto y su colega Palomino se encauzan de la 
torea de los pali troques, r ea l i zándo la de mediana manera; pe-
ro peor q u e d ó el u s í a presidente cambiando el tercio s in per-
catarse deque cuatro rehiletes quedaron sobre la madre t i e r ra . 
Mansete y apurado l legó á la muer te el e o r n ú p e t o , que 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n le b u s c ó á Gaona las in ter ior idades del 
baxo. 
E l chico m u l e t e ó poco, y á todo vapor t i r ó u n sartenazo 
ladeado, continuando con ot ro de la misma calidad, aunque 
d e j á n d o s e ver m á s . 
U n pinchazo hondo, arqueando su miaja el brazo, y o t ra 
co r ta y dos intentonas á pulso, atinando al t e rce ro . 
E L BARQUERO. 
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Recorte de " E s p a ñ a N u e v a , " 
Tercero.—En el p a d r ó n munic ipa l de su pueblo consta 
que se l lama «Pelote ,> es negro zaino, cornlgachil lo, alto de 
agujas, b ien criado, adelantado y abierto de cuerna. 
De salida se le mete á Palomino por debaja del capote, y 
si no es porque el toro tiene debil idad c o n g é n i t a en las ma-
nos y resbala y á poco cae. Palomino e s t á en este momento 
h i s t ó r i c o en el hule. 
Y a q u í sale Don Rodolfo queriendo y parando y ejecutan-
do de maestro en t res v e r ó n i c a s . Luego se echa el capote, á 
la espalda y da u n magno lance de frente por d e t r á s , y en se-
g u i d a nos pone á todos, t i r i o s y troyanos en pie y roncos de 
olearle, con t res lances de frente por detras, magnos, sobe-
ranos, colosales, enormes, a r c h i s u p r a e x t r a t o r e r í s i m o s . (O-
vacien aza). 
De t res varas y dos marronazos, pordos derr ibos , cons-
t a el p r i m e r tercio. 
Luego toma Gaona los palos y pone u n par ab ier t i l lo al 
cuarteo, llegando y cuadrando superiormente; o t ro ca ído de 
poder á poder y uno'en lo alto. (Muchas palmas). 
B d n d a l a rgu i to e l mexicano y comienza Rodolfo con el 
pase derecho con la derecha de bienvenida, tan parado como 
el de é s t e (oles y palmas) y c o n t i n ú a luego pasando, valiente, 
torero, a r t í s t i c o y b o n i t í s i m o , él que es tan feo, atronando la 
plaza con las ovaciones justas á su ar te de g ran torero y á su 
est i lo de torero c lás ico y a r t í s t i c o . 
Que es el c h i p é n de la c h i p é n . 
U n s u p e r i o r í s i m o pinchazo recrudece la ovación. 
Viene luego una faena de saber y va len t ía , y cuando se 
e s t á armando en los mismos pitones se le arranca el toro, l i -
b r á n d o s e el torerazo con un pase de pecho con mucha vista. 
M á s pases intel igentes y o t ro pinchazo bueno, bueno de 
veras (palmas) y q u e d á n d o s e l e el toro. CHroidem, idem, (pal-
mas) y una entrada con u n poquito de desv iac ión , como hay 
que hacer, s e g ú n el tex to de Mazzant 'ni , con los toros que-
dados, para dejar media delanteri l la y atravesada. 
Se va el toro á las tablas del 4, y allí vuelve á en t ra r el 
muchacho como el que quiere colocarse en su s i t io de buen 
torero, y cobra una entera, r o m p i é n d o l e el toro el calzón por 
e l muslo, de meterse de veras. 
¡Uno que ha despertado! Gracias á Dios! 
Ovación y vuelta á la pista. 
S e x t o . — « B a n d e r i l l o , » negro l i s tón , alto de agujas, g o r -
do, bien puesto; un buen mozo, el mayor de todos. 
Gaona lancea. 
Desigualmente pelea el toro para tomar las varas regla-
mentarias, dando dos batacazos. 
L a cuadr i l la de Pastor desfila para Sevilla; y con ellos 
Cantaritos, ya repuesto del porrazo, 
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Vicente pide permiso para irse, y el públ ico le despide 
con una ovación, á la que se mezcla a l g ú n pito 
¡Así puedes mejor que tú quisieras! 
Y que o t ro año nos coja la pelea al lado de la T o r r e de í 
Oro. 
Nada en palos. 
Y le dicen cositas. 
An tes de que Gaona d é el p r i m e r pase hay s in fon ía de 
capotazos. Rodolfo sale achuchado al dar el p r i m e r pase con 
la izquierda. Luego, con la derecha, toma mejor el t o ro 
la muleta. Var ios pases de los dos lados y y é n d o s e del to -
do, d á media caidilla y atravesadilla. 
Pases, capotazos, y, entrando mejor, pero no bien, una 
tendida. 
U n pinchazo. 
Entreacto largo de capoteo y medios pases. 
Dos intentos y al tercero, ¡ p u m ! 
PARRÜQUIÑO PANELAS. 
Habla ahora " N . N . " de «El Imparc ia l .> 
«Tercero-—.«Pelo te ,* negro zaino, agachado de avíos . 
. Gaona le saluda de vuelta de sus posesiones de León , con 
t res v e r ó n i c a s bien marcadas, cuatro lances de frente por 
d e t r á s , con un estilo tan c lás ico , tan antiguo, tan bueno, que 
hasta olía á humedad (Ovación)-
E l toro cumple mejor que los o t ros ' no hay la s o s e r í a n i 
la guasa de antes. Cinco varas le colocan sin volver la cara. 
Giona coge los pal i t roques por su propio impulso. Co* 
mienza por u n par de frente, haciendo él lo suyo; secunda 
con o t ro par al cuarteo, y t r i p i t e con ot ro en los mismos me 
dios y llegando con guapeza y t inura hasta la cara. 
Luego con la muleta, realiza una faena sencillamente ma-
g i s t r a l ; el pase de la muer te d^. Tal , el pase de la a g o n í a de 
Cuá l , el pase del Torero, el pase de torear, los pases de al i 
fío con buen aceite de M o n t e i o y buena solera andaluza, des-
filan todos con este Gaona, que ha refrendado y acrecentado 
sus t r o n í o s de este invierno en sus t ierras . 
T ranqu i lo y sereno l ía los avíos , se vuelve a las gentes 
del tendido y dice: ¡Vaya por la t i e r r a e spaño la , de toreros 
buenos y toros bravos!* 
Y pega un pinchazo sobei bio. luego otro a ú n mejor y des 
p u é s una estocada alta tendenciosa, y por fin, sobre tablas, 
y de propina, arranca como el que se duerme en la hamaca y 
mete un volapié colosal, q u e d á n d o s e colgado por el muslo de-
recho de puro meter " e s p á " de ser guapo y de ser torero. 
Ovac ión l a r g u í s i m a , vuelta al ruedo v la suprema conf i r -
m a c i ó n de un matador que viene con las asignaturas apro-» 
badas y con buenas notas." 
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E l tindio bravo* estoqwando al toro <s.Peineto> de Mima, en Ja famosa corrida 
efectuada en México el 19 de Febrero de 1911. 
— S O -
L A M A Ñ A N A . A B R I L 17 D E 1911. 
Gaona nos h a c í a present i r ayer una buena ta rde . 
Duran te los dos pr imeros toros le vimos á la expectativa^, 
pero sin abandonar su puesto u n solo instante. 
Se p e r m i t i ó algunas a l e g r í a s en quites, que s i rv ieron co-
mo « v e r m o u t h » para lo que hizo m á s taróle. 
Y l legó el tercero, y el joven mexicano a b r i ó el capote y 
nos e n l o q u e c i ó con una v e r ó n i c a buena, un farol de los que 
a lumbran y varios lances de frente por d e t r á s y de f r e n t e í p o r 
delante de esos que son pat r imonio exclusivo del d i s c í p u l o 
del «Ojitos,» y que le valieron una enormidad de aplausos. 
Se c a m b i ó de tercio. 
Hodolfo l i cenc ió á sus banderil leros y él sól i to c lavó t res 
pares que, si no son de los que hacen la r e p u t a c i ó n de un ban-
der i l lero, merecieron palmas por la brevedad y el deseo. , 
¡Con la muleta s í que estuvo valiente de veras! 
La faena no le r e s u l t ó todo lo completa que hubiera sido 
de desear, pero no fué por culpa del n i ñ o . 
P i n c h ó varias veces, s iempre bien y t e r m i n ó con una es-
tocada buena á cambio de un palotazo en la pierna derecha y 
el deter ioro de la ta legui l la . 
D e s p u é s de dar la vuelta al ruedo hizo mut i s para que le 
curaran, apareciendo de nuevo á los pocos momentos. 
E n el ú l t i m o de la tarde estuvo menos decidido, por re^ 
sentirse de la pierna. 
P a s ó poco y con prisas, y previos varios pinchazos m á s ó 
menos hondos, pero ninguno entrando de veras. D e s c a b e l l ó 
al segundo golpe. 
M e g u s t ó u n par de « C a m a r á » al toro quinto, y con la 
garrocha no hubo uno que diera en su si t io. 
« C a n t a r i t o s » s u f r i ó una c o n m o c i ó n en el quinto, pasando 
á la sala de reparaciones. 
Y no va m á s . 
B L A N Q U I T O . 
P I T O N E S Y C A I R E L E S 
A b r i l 17 de 1911. 
LA PRIMERA DE ABONO. 
Seis toros dA Conde de Santa Coloma para «Machaquito,* Vicente Pastor y Ro-
dolfo Gaona. 
G o n t i n ú a la ovación u n á n i m e á Vicente Pastor cuando 
aprece en escena " P t l o t e , " negro , zaino, algo escalgacho. 
Gaona, á quien entusiasman las palmas t r i b u t a d a s á Pas-
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tor , se arranca toreando de capa, y nos presenta al reperto-
r io c lás ico ; v e r ó n i c a s , faroles, navarras, todo, todo, pe r f ec t i -
s í m a m e n t e ejecutado, (Ovación.) 
¡Así , as í , m i n iño! ¡Deje usted bien á Cabello! 
Cuatro varas para c a í d a s y un caballo para salchichas. 
Rodolfo pide banderil las y él sól i to l lama el segundo ter-
cio con t res pares buenos el p r i m e r o y ú l t i m o , y regular eh 
segundo. 
Y el mismo Gaona da un pase de pecho s u p e r i o r i s í s i m o , 
varios m á s por altos con los pies clavados en el suelo, y otros-
de todas marcas todos buenos. Los aplausos se suceden s in 
i n t e r r u p c i ó n . 
E n t r a á matar y consigue u n pinchazo algo ca ído . 
Ot ro en lo alto, entrando bien y con los terrenos cambia-
dos. 
Media estocada algo delantera y atravesada. 
Ot ra superior , estando el toro aconchado en tablas del 4. 
(Muchas palmas.) 
"Bande r i l l eo" se l lama al sexto, de pelo negro zaino, m u -
chas carniceras y pocos pitones. 
Gaona da dos v e r ó n i c a s buenas y u n fa ro l c e ñ i d í s i m o , es-
cuchando muchas palmas. 
Se acerca "Bande r i l l eo" cinco veces á los caballos de 
Chanito y el reserva, d e s m o n t á n d o l e s en t res ocasiones é inu-
t i l izan un " a r r e . " 
P l á c i d o Palomino deja un paleen el toro y o t ro en la arena. 
R e g a t e r í n " p e t i t " im i t a en u n todo á su c o m p a ñ e r o , 
quien, por " s u b o r d i n a c i ó n , " pone d e s p u é s u n par en el mis-
m i s í m o suelo. 
No se deja convencer R e g a t e r í n y hace lo mismo. (Pitos.) 
Rodolfo Gaona, aceptable nada m á s con el t rapo rojo, que 
maneja con m u c h í s i m a | i n d e c i s i ó n . 
Matando regular . Media estocada delantera y atravesa-
da y entrando con el brazo suelto; o t ra lo mismo y o t r a idén-
t ica; otra . U n in tento de descabello; o t ro y otro, acertando. 
R U B O R E S . 
" E l Rad ica l . " 
TOROS. 
A b r i l 17 de 1911, PRIMERA CORRIDA DE ABONO. 
Segundo acto de la misma, ó como si d i j é r a m o s : " H a y 
una c o n t i n u a c i ó n . " 
Los ar t is tas encargados del luc imiento - ^ s i le hay^— son 
Machaqui to , Pastor y Gaona; este ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n del 
Gallo, que no ha podido venir, por " m o r " de las i n t e r r u p -
ciones ferroviar ias y por no tener donde t r anspor t a r los lau-
reles conseguidos ayer en Sevilla. 
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Los bichos pertenecen á Santa Coloma. La entrada es 
un lleno y la tarde e s t á apacible. 
" P e l o t e » " negro, con menos pies y con los cuernos 
c a í d o s . 
G*ona se abre de capa, y ¡el del i r io! R í a n s e ustedes de 
todo lo bonito que hayan ustedes visto! Por v e r ó n i c a s de 
frente, por d e t r á s y de frente por delante da unos lances ma-
ravillosos y bonitos, que ponen al púb l i co en pie. Ovación. 
E l bicho tiene poder y codicia, haciendo una buena faena 
de varas, en la que toma, CÍDCO puyazos, 
Ooje los palos Rodolfo, y con habi l idad y estilo prende 
t res pares buenos, (Palmas). 
Coge la muleta Gaona, y nos dedicamos á pensar ¿le ha 
b r á salido al mejicano el toro que necesitaba? Los pr imeros 
pases son a r t í s t i c o s , bonitos,, parados y con g ran cantidad de 
sabor c lás ico . Hay uno en que se cambia de mano en la ca-
ra del bicho, de g ran efecto. Una faena preciosa. 
Luego viene un pinchazo bueno con emocionantes pases 
de compromiso, s in perder la cara, y o t ro pinchazo; o t ro y 
media atravesada, haciendo mucho por él el bicho, y sobre 
tablas, y apretando, una entera, sacando el calzón roto. ( M u -
chas palmas ) 
"Bander i l l eo , " negro, grande y corto de pitones. Gaona 
torea con el poco lucimiento que le pormi te el toro, que se 
fc|ueda en la suerte De mala manera, y entre que caigo y 
me levanto, «e pasa el p r i m e r terc io con cua t ro puyazos y 
un jaco. 
Pastor pide pe rmiso para marcharse^ y el p ú b l i c o le 
despide con palmas. (Porque se va de viaje). 
E l segundo t e rc io m u y insignificante. 
Gaona es achuchado al dar el segundo pase, y luego to-
rea con ciertas precauciones y cuarteando y alargando el 
brazo, da media estocada, otra con el mismo defecto, un pin-
chazo; media e c h á n d o s e fuera; un intento, otro, y descabello 
final. 
B . 
« C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a . 
T E R C E R A C O R R I D A . 
3 DE ABRIL 3?" EN MADRID. 2^ DE ABONO. 
Esta su segunda cor r ida en la plaza de la V i l l a y Corte, 
fué toreada por el dies t ro mexicano, a c o m p a ñ á n d o l o los dies-
t ros ' 'Machaqui to" , el " M a d r i l e ñ o " , Vicente Pastor, ma tan-
do toros de la famosa vacada de Don Esteban H e r n á n d e z . 
Los toros resu l ta ron v u l g a r í s i m o s los m á s que modelo de fi-
n u r a y buena crianza. E n efecto, excelente, de p r e s e n t a c i ó n , 
super ior de finura, de t ipo y de nobleza (tan gordos que qu izá 
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esto les perjudicara), en la pelea cumpl ie ron nada m á s , no 
llegando, n i el mejor de ellos, á la nota de bueno. 
Recorte de "SOL Y SOMBRA." 
Gaona fué e l ú n i c o que distrajo y dejó satisfechos á los 
aficionados su trabajo; t o r e ó de capa s ingularmente á su se-
gundo, u n toro de kilos y de respeto, mejor que en la co r r i -
da anter ior ; c e ñ i d í s i m o , derecho, parando, j u g á n d o l o s brazos 
con opor tun idad y habi l idad pasmosa, sobre todo en los lances 
de f rente teniendo el capote á la espalda, por lo que fué ovacio-
nado con verdadero entusiasmo y jus t ic ia ; banderilleando que-
d ó m u y bien; s e ñ a l ó un par, de frente, aunque d e s p u é s se c a y ó 
un palo, y t e r m i n ó clavando ot ro entero con ar te y m a e s t r í a . 
Con la muleta, t a m b i é n estuvo animoso; á su p r imero , ap lo-
mado, no sólo se colocó cerca, sino que lo porfió con insisten-
cia, tanta, que l o g r ó muchas veces dar ei pase que intentaba, 
á pesar de que la res ,se obstinaba en no arrancarse. M a t a n -
do á su p r imero , como frente al 2 r e c e t ó media cor ta entran-
do con fatigas, tuvo la s a t i s f acc ;ón de dar la vuelta al ruedo 
recogiendo palmas. . Con el sexto r e s u l t ó in te l igente con la 
muleta, y pesadito con la espada, porque excluyendo un g r an 
pinchazo que dió f rente al 10 en tablas, lo d e m á s , tuvo m á s 
de deslucido que de airoso. E n quites q u e d ó hecho un to re -
r i t o . — " E L TÍO CAMPANITA." 
Recorte de "RESPETABLE PUBLICO." 
Rodolfo Gaona v e r o n i q u e ó al tercero con relativa f o r t u -
na, pues solo nos a g r a d ó en uno de los lances. 
Con el refajo le vimos decidido y eficaz, sacando del que-
dado morlaco todo el par t ido posible. Hubo a l g ú n pase r e t e -
ext ra , de c h i p é n , a t a c ó desde buen te r reno y dejó una cor ta 
algo perpendicular , in tenta el descabello y al fin cae el b ru to . 
Hubo palmas y vuelta al anillo. 
E n el ú l t imo , hubo en el p r inc ip io de la l idia , algo que 
nos c o m p e n s ó del abu r r imien to de esta ta rde y de otras que 
v e n d r á n seguramente. Gaona v e r o n i q u e ó , t o r e ó de f rente por 
d e t r á s y de costado, de fo rma tan bella, t an magn í f i ca y tan 
soberbia, que comenzando por los toreros que estaban en el 
ruedo y acabando por el pres idente , todos se quedaron alela-
dos ante ar te tan sugestivo. 
¡Eso es torear con á n g e l y no hacer el Tancredo s in no-
c ión de la e s t é t i c a ! 
D e s p u é s , el joven b a n d e r i l l e ó , dejando dos pares, exce-
lente el p r imero , y á c o n t i n u a c i ó n un trasteo de cerca y sere-
no, t res pinchazos buenos en las tablas y media a r r iba que 
hizo su efecto inmediato, doblando el m a n s u r r ó n ; se levanta, 
in tenta el espada el descabello, y al fin acierta. 
L o dicho: hubo dos cosas buenas, la entrada y Gaona; lo 
d e m á s pa el gato .—DON P A N C H O . 
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Recorte de «ARTE TAURINO.» 
Gaona sigue «hac i endo de h é r o e . » E m p l e ó en el tercero 
una faena de muleta intel igente, serena y confiada, y adorna-
da al final, y m a t ó de una corta trasera. Hubo dos intentos. 
T o r e ó al sexto por v e r ó n i c a s p a r a d í s i m a s y b e l l í s i m a s y 
u n lance de frente por d e t r á s y dos por delante colosales, es-
tupendos, formidables, que produjeron tu l entusiasmo, que 
tuvo Gaona que dar la vuelta al ruedo. 
P a r e ó regularmente y la faena de muleta fué tan buena 
como en el ot ro toro, pero al pinchar lo hizo cuatro veces é i n -
t e n t ó cinco el descabello. 
. D O N PIO. 
Recorte de «EL LIBERAL.» 
E L S E Ñ O R G A O N A . 
Pero alguien d a r í a por bien empleado el dinero y la h e r -
mosa tarde perdida, por haber v is to la muer te del tercero á 
manos de Gaona y el e m i n e n t í s i m o curso de torear que nos 
dió en el ú l t i m o . 
Gaona es ya u n torero considerable- Dudo que le falte 
nada que aprender. Esa pasmosa rapidez con que cambia de 
mano la muleta, le da una t r anqu i l idad de e s p í r i t u y una con-
fianza en sus propios recursos, que m u y pocos toros c o n s e g u í , 
r á n dominar al mexicano, por malas que sean sus condiciones-
E l tercero de ayer t a m b i é n mansurreabaen el ú l t i m o ter-
cio; pero Gaona le supo llegar, le ob l igó á tomar la vela, se 
hizo con él en media docena de pases magistrales. 
Luego, en corto, doblando la c in tu ra sobre el p i t ón , y sa-
liendo l imp io por el rabo, r e c e t ó una corta, s u p e r i o r í s i m a , 
que, de ahondar una cuarta, hubiera rodado el to ro s in pun-
t i l l a . Como r o d ó , al fin, en cuanto el estoque se a h o n d ó poco, 
á fuerza de capotazos. 
Magní f i ca faena y ovación ext raordinar ia . 
Pero todo ello palidece y se d i f umina al recordar los ma-
ravillosos, los archidespampanantes lances de capa con que 
s a l u d ó al ú l t i m o c o r n ú p e t o en los tercios del 5. V e r ó n i c a s , 
faroles y t res capotazos de frente, por delante, mandando con 
el capotillo como u n c a t e d r á t i c o por opos ic ión . 
No se puede hacer m á s n i mejor. N i con mayor seguridad, 
n i con tan absoluto dominio de las circunstancias. Porque 
AQUELLO fué bonito y fué VERDAD. LO que desgraciadamente 
ocurre pocas veces en lo que algunos l laman toreo c lás ico , 
palabreja que se emplea impropiamente , y fuera de ocas ión , 
con lamentable frecuencia. 
E l s e ñ o r Rodolfo fué aclamado con u n entusiasmo rayano 
en el del ir io. 
M u y jus to . M u y grande. M u y merecido. 
«DON MODESTO.» 
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Recorte de «EL IMPARCIAL.» 
T e r c e r o . — . « M a n z a n o ^ c á r d e n o , oscuro, bragao, corto y 
hondo. 
Gaona le da t res v e r ó n i c a s paraditas, s in que el bicho le 
tome n i en una sola el capote con franqueza. 
E n la p r imera arremetida, sale el buey rebrincado y co-
ceando; luego desarma y «juye» al sen t i r la picadura; luego le 
obliga y llega hasta el cuarto dolor, gracias á que se mete en 
operaciones toda la mehalla. 
ü n caballo perece estrellado. 
\ ) 
fe , J 
Un par de poder á poder de Gaona. 
Vega i t a y el TraUero, s in perder r ip io , colocan dos pares 
y c é n t i m o s ; mejor el del Tra l le ro , que antes h a b í a bregado 
con poder é inteligencia. 
Gaona comienza con u n pase por alto, fijos los pies y de-
jando l legar á la seda; c o n t i n ú a toreando con la izquierda has-
ta apoderarse del buey, solo el hombre y con ganas de ador-
no y de finura. A d e m á s , el mexicano e s t á valiente, t r a n -
qui lo y torerazo. E n uno de los pases cambia la mano en los 
reverendos pitones y le resul ta un lance v i s t o s í s i m o y de e f i -
cacia y de castigo. L a faena es comentada con oles y palmas. 
Iguala el b i c h ó t e ya convencido, y Gaona le arranca des-
pacio y d e j á n d o s e ver, atiza media estocada en todo lo alto 
entrando y saliendo bien y l impio . (Palmas.) 
M á s trasteos, metido entre los pitones el muchacho; i n -
tenta el descabello á pulso y á la segunda vez atina. 
Ovac ión al de México , que tiene que dar la vuelta al xuedo. 
¡Es mucha gente Gaona! 
Sexto ,—«Mule tero ,» negro, l i s tón , buen mozo y con avíos . 
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E l de la blusa in tenta cambiar de rodillas, y le disuaden 
sus c o m p a ñ e r o s , porque estaba en mal sitio, y enseguida 
avanza el mexicano Gaona y torea seguido. ¡TOREA! con el s u -
premo estilo de los buenos por v e r ó n i c a s , faroles y de f rente 
por d e t r á s , aguantando mecha con muchos r í ñ o n e s y desp i -
diendo al enemigo cuando le paseaba los pitones por delante 
del pecho. Una faena de verdad ext raordinar ia , soberbia, ra= 
ras veces vista aqu í y f aera de aqu í , y que le vale á Gaona el 
te rcer entorchado. 
E l toro cumple. U n ar t i s ta le mete media vara de palo y 
todav ía quiere pelear con un c o m p a ñ e r o , á la vista de noso-
t ros pecadores y pagadores, s in duda para repe t i r la hazaña . 
Dos caballos mueren en cuatro lanzadas, y los espadas 
nos d iv ier ten en los quites. 
Gaona banderillea; se prepara bien y hace una g r a n pa-
sada s in clavar, que vale por u n g r an par; luego prende dos 
pares de frente, desafiando en todo, por todos los estilos y en 
todas las buenas maneras. 
D e s p u é s con la muleta hace una faena de buen torero, en 
las tablas, m u y cerca y m u y valiente; arranca con fatigas de 
muer te , s e ñ a l a n d o un g r an pinchazo; reanuda con ot ro mejor, 
j u g á n d o s e la piel, y en las tablas y con poco te r reno y en se" 
guida o t ro hondo, a ú n m á s decidido y valiente el diestro. 
Por fin una estocada corta en lo alto, y dobla el ú l t i m o 
indecente buey. 
Pero el punte r i l lo lo levanta, el púb l i co se lanza al ruedo, 
y Gaona, para evitar que una arrancada imprev is ta ocasione 
desgracias, descabella d e s p u é s de varios intentos . 
Los grupos quieren llevarse en brazos al torero, y él se 
niega hasta por la fuerza. (Palmas) 
«N. N . ^ 
Recorte de UE1 Heraldo de Madr id5» 
T E R C E R O . — « " R s d o n d o » , negro, gordo, m u y gordo, ga-
cho de pitones y ambos bien situados, 
Gaona da t res v e r ó n i c a s (una m u y buena), y como el b i -
cho no admite coles, á o t ra cosa d e s p u é s de un recorte. 
De l p r i m e r picotazo sale la res rebrincando; al segundo 
picador se le cuela, y á la tercera ci ta no acude, y vase el 
m u y s i n v e r g o n z ó n del c o r n ú p e t o . 
A l fin, se le obliga á tomar la tercera pinchadura, y con 
esto se da por concluido el s a í n e t e , saliendo á re luc i r el pa-
ñ u e l o blanco. 
¿ P e r o no dice el reglamento que m á s de t res varas bien 
tomadas? 
Meditemos y digamos que los banderi l leros no nos e n t u -
siasman en los dos pares que clavaron sobre la pie l del mor-
laco. 
Gaona ofrece al bicho el p r i m e r pase ayudado, que aquel 
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toma m u y bien, y en los d e m á s vemos al chico m u y decidido 
obligando de veras al quedadote animal, resultando el ú l t i m o 
pase m u y a r t í s t i c o y bonito, cambiando de m a n é e n l a cara 
del mor i to . 
Una estocada corta, barrenando alguna cosa y quedando 
el sable sus tanticos perpendicular y ladeado. 
Var ios trasteos; un intento de descabello, apoyando: o t r o 
á pulso, y de repente el animal se d e s p l o m ó para s iempre. 
(Sus palmas al hombre.) 
SEXTO. "Mi f ío to" , negro, menos gente en cuanto á 
arrobas que sus hermanos difuntos y m u y bien armado. 
Corretea s in fijeza, haciendo cosas a c r o b á t i c a s ante los 
Jacos, y vemos en Pastor as í como idea de cambiar de rodil las . 
Gaona abre el capote y nos obsequia con unas v e r ó n i c a s 
t remendamente c l á s i c a s por lo paradas y lo hermosamente 
concluidas, y sigue t ras una de frente por d e t r á s magn í f i ca , 
con varios lances al costado, dando el pecho monumentalmen-
te. 
. Y o no s é s i lo ant iguo lo h a b r á hecho nadie tan a r t í s t i c a -
mente como este muchacho: pero en los t iempos presentes lo 
dudo. ¡ M á s a ú n ! L o dif iculto. 
¡ B r a v o so t io! ¡ M a c a n u d o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . R o -
dolfo! Eso es torear de capa, y lo d e m á s querer torear. 
De l tercio de varas no puedo contar nada, porque me de-
d i q u é , mient ras se verificaba, á buscar frases laudatorias en 
honor del n i ñ o mexicano. No he podido hal lar m á s que las 
que he escri to. D íganme^ algunas y las a p u n t a r é , porque 
c r é a n m e q ue nunca m á s merecido lo m á s grande qae se pue -
de e sc r ib i r en sentido laudatorio. 
Mien t r a s el refer ido torerazo banderillea, los peones Ve-
ga y Ganga cor ren por derecho al morucho. detalle que no-
quiero dejar de apuntar, á ver s i sus c o m p a ñ e r o s aprenden 
ó por lo menos se abroncan. 
Rodolfo clavó dos pares, bueno el p r imero , y á sus m a -
nos ae matador p a s ó el bicho mansurroncete y acabado. 
La faena, es, ante todo, eficaz, ya que adornos y otras 
t o n t e r í a s no caben, y ai h i lo de las tablas a t a c ó de pr i sa y 
saltando, para atizar u n pinchazo leve ar r iba , r ep i t i endo con 
o t ro de la misma clase y calidad. 
Ot ro hondo entrando con agallas, escupiendo el sable el 
bicho y casi perjudicando al Har inas : una cor ta adminis t ra -
da á todo vapor, y dobla el manso, y lo levanta el pun t i l l e ro , 
y viene un in ten to de descabello. 
Invade el pueblo el redondel y me voy. 
E L BARQUERO. 
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4.63 C O R R I D A . 
30 DE ABRIL. 3. ^ EN MADRID. 3.53 DE ABONO. 
Seis toros de Muruhe {en lugar de Benjumea que era la intención) para Vicente 
Pastor, ilManolete" y Gaona. 
El ganado, pese á la fama, r e s u l t ó mediano de bravura, 
con poder en varas, aunque bien presentado, (fino y bien cria-
do). Solo el sexto s o b r e s a l i ó en todo, s in ser tampoco cosa del 
o t ro jueves. Se fogueó el 4. 0 
Recorte de SOL Y SOMBRA: 
«Gaona, que este año e s t á que «chochea ,» volvió á ser el 
amo del cotarro toreando de capa, en quites, pareando, mane-
jando la muleta y hasta estoqueando. 
E n su p r imero , que era algo c o r n a l ó n y blando en varas, 
t o r e ó desde cerca y con escaso lucimiento, con ayudados, a l -
tos, de pecho, naturales y derecha; frente al 2 y entrando por 
los terrenos de adentro, s e ñ a l ó un buen pincnazo, haciendo el 
viaje con escasa dec i s i ón ; y delante del 3 r e c e t ó media des-
prendida, t i r á n d o s e meior y con m á s fe. 
Con el sexto e c h ó el resto; lo c a m b i ó en rodil las magis-
t ra lmente ; en seguida se l evan tó y lo t o r e ó por v e r ó n i c a s co-
mo él sabe hacerlo: puso dos pares m u y buenos, cambiando 
con verdadera conciencia de maestro; dos veces dejó que el 
m u r u b e ñ o llegara casi á dos metros de distancia en que él se 
encontraba, m á s quieto que u n poste y m á s derecho que una 
vela, y las dos el animal se quedaba sorprendido de aquella 
anegan t e figura que no vacilaba v iéndole l legar. 
Con la muleta q u e d ó á una a l tu ra envidiable, haciendo 
a larde de que sabe manejarla con gentileza y faci l idad asom-
brosa, dando pases de pecho con la derecha completamente 
parado, cambiando la muleta de mano con limpieza y p r e c i -
s i ón m a t e m á t i c a , y mandando, en una palabra, al toro, que, 
aunque el mejor de la cor r ida y el que m á s pó lvora c o n s e r v ó 
en el ú l t i m o tercio, hubo que obligarlo, como en banderillas-
Matando se luc ió ; d ió f rente al 2 un g ran pinchazo, que 
no fué estocada porque tocó con un palo de banderi l la , que 
p a r t i ó ; y t e r m i n ó delante del 8 arreando una de las que se 
aplauden. 
E l mexicano, no solo fué nuevamente ovacionado, sino pa-
seado en hombros por la plaza, y yo, en nombre de los que le 
aplaudieron, me tomo la l i be r t ad de enviar á m i buen amigo 
y maestro de Gaona, el modesto exdies t ro Sa turn ino F r u t o s , 
(OJITOS), m i enhorabuena y mis aplausos, porque su profe-
c ía se ha cumpl ido. 
«Gaona s e r á un g r an torero y un recomendable matador 
de t o r o s . » 
" E L TÍO CAMPANITA." 
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Recorte de "RESPETABLE PUBLICO." 
CHARLAS TAURINAS. MADRID 30 DE ABRIL. 
La suerte de Don Indalecio.—Los "gachupines" de coleta seriamente,amenaza-
dos por los arrestos y arte de Gaona.—Seis muruves de percalina. 
" D . Indalecio no ha sido hombre de mucha fo r tuna como 
"spor tsman"automovi l i s ta , que d i r í a el popular "Cebadil las;" 
pero, en cambio, como empresario de toros hay que rendirse 
ante su buena suerte. 
El año pasado tuvo sus combinil las, y la que se ha prepa-
rado para el actual es de " ó r d a g o grande ." B i e n por D . I n -
dalecio, y reciba hoy, fest ividad de su santo, m i entusiasta 
fe l ic i tac ión. 
Gaona puso c á t e d r a de toreo fino, y en verdad que lo con-
s igu ió . Su labor en el toro sexto, fué de lo mejor de la tarde , 
y de a h í que empiece por ello. 
A q u e l cambio de rodil las, con las dos en t i e r r a y el capo -
te recogido, fué emocionante y bello. Pues, ¿y aquellos lan-
ces de capa impregnados de salsa fina, elegancia, vista, etc., 
etc? 
Gaona va ahora oor el camino que conduce á las al turas, 
para s a t i s f a c c i ó n suya, de las empresas y de los aficionados. 
A g a r r ó luego los garapullos y colocó t res pares, de ellos dos 
al cambio, despampanantes, que p rodu ie ron grandioso efec-
to; las palmas debieron oirse hasta en L e ó n de los Aldamas^ 
cuna de nuest ro hombre. 
Y , por fin, s o n ó la hora de lo bueno y a l lá fué T roya ; aga-
r r ó el nene el refajo y, con aplomo, serenidad y arte, hizo un 
sin fin de cosas, como hace t iempo no se h a b í a n visto en el 
ruedo de la vi l la y corte, cosas que c o r e ó el p ú b l i c o con oles, 
bravos y exclamaciones, f A todo esto, el mexicano, embr ia -
g á n d o s e con el éx i to y las palmas, se h a r t ó de l u c i m i e n -
tos, recetando u n pinchazo y dando luego u n estoconazo en-
t rando con ganas de matar y que s u r t i ó inmediatos efectos. 
Una parte del púb l i co se t i r ó á la Plaza apenas r o d ó el 
astado y l evan tó en hombros al torero y lo l levó en t r i u n f o 
dando dos vueltas por el anillo, en tanto que los otros mata-
dores se re t i r aban silenciosos y cabizbajos,, probablemente 
pensando en la volubi l idad de las masas." 
D O N P A N C H O . 
Recorte de "ARTE TAURINO." 
"Gaona. Pongan ustedes todos los elogios que quieran á 
su toreo c lás ico , elegante y bonito. U n t á b a n o que va á l e -
vantar ronchas. Tiene ya par t ido y es de suponer que tenga 
ya aumento en los honorarios, porque los gana y lleva p a r r o -
quianos y va á dar que hacer. Por de pronto ya e s t á esperan-
do la gente competencias y oeleillas. F u é buena su faena de 
muleta en el tercero pero la del sexto se queda escri ta en la plá-
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za para " i n e t e r n u m . " E l descuaje del toreo de d u b l é . Esta, esta 
es clase de toreo verdad, de toreo arte; del que hac í a Fuentes, 
del que hace ahora cuando le da la gana el ot ro niflo (1) del que 
hace Gaona (veinte y tres a ñ o s de edad y por delante quince 
de esperanzas, ó cincuenta, porque é s t o s toreros de esta fac-
t u r a no se acaban nunca). L o del domingo fué sencillamente 
•estupendo. Matando no p a s ó de regular ¿pe ro toreando? 
Una vuelta le dieron en hombros por el ruedo. 
A d e m á s q u e b r ó dos pares de banderillas, m u y bueno el 
p r imero , pero el segundo maravilloso, colosal, estupefactan-
te. N i se puede c i ta r m á s en corto, n i esperar m á s . Traseros 
quedaron los palos de tanto consentir . Esc r i t a queda 
t a m b i é n esta faenita. 
Gaona crece, Gaona sube, Gaona t r iun fa . 
D O N P I O . 
Recorte de " E L LIBERAL." 
M u y bien los toreros. Pero que m u y bien. Los t res l u ~ 
charon bravamente con aquellos bueyancones, y muchas ve-
ces, muchas, la muchedumbre, entusiasmada, se puso en pie 
para aclamar á los l idiadores. 
De todo ello ¿ q u é fué lo mejor? 
Oigo diez m i l bocas que g r i t a n á una: 
— i ¡Gaonaü 
No me opongo. M e parecen superiores los motivos que 
autorizan y just i f ican aquellas ovaciones delirantes al enorme 
torero mexicano. Creo que todav ía se d e b e r í a n aplaudir con 
mayor calor aquellos dos pares de banderil las al quiebro, «de-
jando l l ega r» con frescura hor r ip i lan te , y mayores a ú n por la 
preciosa, pr imorosa y maravillosa faena de muleta con que d íó 
fin de la cor r ida y p r e p a r ó á bien m o r i r al ú n i c o manso de la 
tarde que se of rec ió suave y noble al castigo. 
Soy el p r i m a r conveacido del ar ta verdad de D . Rodolfo. 
V é a s e la magu í f l ca i n s t a n t á n e a da Alfonso que va en este n ú -
mero, y p o d r á apreciarse en su valor verdadero la h e r m o s í s i -
ma suerte. 
Pero para m í . . . . Vicente Pastor. • 
Ya s é yo que Gaona, en el tercero, manso de solemnidad, 
no pudo hacer nada lucido, porque el bicho le tomaba difícil-* 
mente la muleta, y que Manolete, en el quinto, no c a u s ó g r a n 
efecto al meter el brazo por las agujas, algo delantero, porque 
el b ru to se q u e d ó « i n m u e b l e » al arrancar el de C ó r d o b a . 
S é t a m b i é n que tanto Vicente como Manue l y Rodolfo 
h ic ieron quites preciosos, l l e v á n d o s e el de M a d r i d al toro en 
"Gallito,"—N. de la R. 
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uno de ellos de punta á punta del redondel—los redondeles 
taur inos acaban en p u n t a — r a s c á n d o l e el hocico. Y que C ó r -
doba y M é x i c o fueron aclamados en las cabezas de sus repre-
sentantes, Manolete y G a o n a . . . . 
E l leonés perfilado para entrar á maiar, 
Pero, para m í . . . . Vicente Pastor. 
. ¿Se expl ican ustedes ahora mis febri les entusiasmos por 
Bombi t a , y mis entusiasmos relativos por Gallito? 
L a e m o c i ó n fuer te y honda, la sangre que bulle y salta, 
la grandeza del e s p e c t á c u l o por lo grande que es el pel igro, 
e s t á n para m í con Bombi ta , y ayer, en grado superlativo, con 
Vicen te Pastor. 
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L a complacencia, la sonrisa amable, el b a ñ o en agua de 
rosas, con Gallito, y ayer, por encima de é s t e cien m i l codos, 
con Rodolfo Gaona. 
Pero prefiero aquello. 
Si la fiesta es b ru ta lmente hermosa, yo la quiero y 1* 
comprendo y la aplaudo cuando las sensaciones que me pro-
duce son angustiosas hasta la b ru t a l i dad .—DON M O D E S T O . 
Recorte de " E l HERALDO DE MADRID." 
Terce ro .—"Pot re ro , " de t ipo y pelo de los anteriores; pe-
ro m á s desarrollado de velamen. 
A l sal ir se encuentra á Manolete ocupado en la tarea de 
cosechar- palmas, y se va á él, y le hace tomar las tablas de 
cabeza. 
— ¿ P o r q u é tan de prisa, 
Manolete, el mutis? 
—Por si es que intentaba 
Per fora rme el cut is . 
Gaona c a p o t e ó s in luc imiento alguno (no todos los d í a s n i á 
todas horas repican á Gloria), y c o m e n z ó lo que vulgarmente 
conocemos por suerte de varas, y yo califico pa r t i cu la rmen te 
de escuela de p á r v u l o s en el preciso momento en que el maes-
t r o de i n s t r u c c i ó n p r imar i a sale á atender una necesidad no 
menos p r imar ia . 
Segundo te rc io .—Agui l i t a y Ganga met ieron sus palos 
pronto y no del todo mal . 
Final.—Gaona m a l e t e ó poco, visto que la res no a d m i t í a 
cromos n i p i n t u r e r í a s , y de pr imeras a t a c ó con u n pinchazo 
hondo. 
que no he de calificar 
de bueno n i superior , 
r o r q u e s e r í a fa l tar 
á la verdad, buen lector. 
Dejarlo en leí regular 
entiendo que es lo mejor. 
D e s p u é s , entrando con fé, y hasta con su poco de salto 
e s p a ñ o l - m e x i c a n o , a r r e ó una estocada hasta el mango, su 
tant ico desprendida y sus miajas delanteri l la . 
(Palmitas tibias). 
S E X T O . — « J a b o n e r o , » negro, recor tadi to y gacho de arma-
dura . 
Gaona lo recib J de rodil las, dando un cambio excelente, 
y luego, ya por v e r ó n i c a s , ya por navarras, terminadas con 
una serpentina, nos alegra la existencia breves momentos. 
(Muchas palmas). 
E n el tercio de varas, una buena de Chanito, que por to-
mar el palo corto c a y ó con e x p o s i c i ó n , haciendo m é r i t o s para 
una caricia horrorosa. 
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Gaona toma los palos, y aguantando una bruta l idad, clava 
u n par del que se c a y ó medio. 
Bueno! Pues t o m ó ot ro par; a l e g r ó ; e s p e r ó mucho m á s 
que antes: c a m b i ó como quien lava, y a r r e ó un despampanan-
te par que, á m i modesto parecer, no elogiamos todo lo que en 
realidad se m e r e c i ó . 
Es una op in ión . , 
Gaona t o r e ó con muleta y con capote; 
se p o r t ó de manera 
haciendo el monigote 
con su planta torera 
y su cara de joven igor ro te 
tales bordados con la astada fiera, 
que sólo por mi lagro 
iguales los h a r á n qu izá en Almagro . 
A s í se e x p l i c a r á n que dos pardi l los dijesen dislocados: 
—Esto es hacer encaje de bolillos 
por nadie imaginados 
porque los que se crean 
capaces de imi ta r l e , es m u y preciso 
que varios a ñ o s sean 
á n g e l e s que traviesos juguetean 
en el propio d in te l del P a r a í s o . — 
Baste saber á ustedes que la concurrencia se e n t u s i a s m ó , 
quedando electrizada, y que los oles continuados y m e r e c i d í s i -
mos p remia ron uno por uno todos los pases como antes ha-
b í a n premiado los lances capoteriles. 
E l chico no pudo estar m á s parado n i m á s to re r i to , n i 
m á s descarado en la cara del c o r n ú p e t o , que justo es decir 
a c u d i ó noblemente á todos los envites. 
U n pinchazo entrando m u y derecho, y una estocada en la 
que puso mucho gas en las piernas, h i r iendo ar r iba , y salien-
do dando trompicones. 
E l toro dob ló y volvió á levantarse, para caer de nuevo 
jun to al 6. 
Ovación y salida de la plaza en hombros de sus a d m i r a -
dores. 
E L B A R Q U E R O . 
Ot ro recorte : 
RODOLFO GAONA. 
Y vamos con este n i ñ o que se trae las del BERI. Cuando le 
vimos bailar unas v e r ó n i c a s en el te rcer toro, c r e í m o s que se 
le h a b í a acabado el gas; pero nos e n g a ñ a m o s , s i bien es cier to 
que hasta el ú l t i m o de la tarde no hizo cosas de mayor cuan-
t ía . 
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L a faena con el p r imero de su serie fué de las que no dicen 
nada en pro n i en contra. P i n c h ó una vez arqueando el b ra -
zo, te rminando con media buena que le valió palmas. 
EÜ quites t r a t ó de adornarse, rematando uno, en e l 
quinto, colocando la montera en el testuz. 
Pero l legó el ú l t i m o de la tarde y Rodolfo a b r i ó la espita 
de las m o n e r í a s y del valor. 
Empezando por el quiebro de rodillas con que le s a l u d ó 
y acabando por su modo de en t ra r á matar, no cabe nada m á s 
bonito, n i m á s torero, n i m á s valiente. 
D e s p u é s del susodicho quiebro r e c e t ó una v e r ó n i c a exce-
lente, y al echarse el capotillo á la espalda para darnos la con-
sabida serie de m o n e r í a s , se le fué el toro. iMala fichita com-
pare! 
E l n iño no se quiso quedar con el mal gusto d é boca y 
cuando pudo r e c e t ó una ruvolera de la que sa l ió apuradi l lo , 
in tervin iendo Vicen t i l lo con la mar de vista. 
E s p o n t á n e a m e n t e t o m ó las banderillas y previas la mar 
de monadas colocó u n e x c e l e n t í s i m o par al cambio. 
C i tó de naevo, y d e s p u é s de aguantar m á s que un pupi lo 
de los diez reales con pr inc ip io , se p a s ó s in clavar para darse 
el gusto de t r i p i t i r la suerte. 
S i bueno fué el p r i m e r par, a rchimorrocotudo fué el se-
gundo. 
E l toro le e n t r ó gazapeando y D . Rodolfo, inconmovible 
le dejó que llegara, cambiando de u n modo maravilloso. 
T e r m i n ó con medio al cuarteo, entrando bien. 
Se le bat ieron m á s palmas que lentejas dan por millones 
de pesetas. 
Y faltaba lo mejor, y lo mejor fué su faena de muleta pe-
sada por exceso de deseos de adornarse y derrochar coraje. 
Como para Gaona lo de cambiarse de mano en la propia 
cara del toro es cosa que e s t á hecha, a l t e r n ó los pases por uno 
y otro lado, a d o r n á n d o s e hasta la e x a g e r a c i ó n y dando prue-
bas de una va l en t í a y una pupi la de esas que son pa t r imonio 
exclusivo de los grandes toreros. 
¡Me parece que el mexicano va á qu i t a r e l s u e ñ o á m á s 
de dos! 
Cuando c r e y ó que era llegada la hora de acabar, e n t r ó 
por derecho pinchando hueso. 
El lo d ió motivo á que siguiese escuchando olés á cada 
nuevo pase. 
E l chiqui l lo se q u e d ó dorr t ido haciendo filigrana con la 
muleta, s in querer en t ra r aunque el toro se le p o n í a en suer-
te, y no pudiendo ca l i f icárse le de pesado, si en lo que hizo pu-
do caber pesadez. 
Por fin se dec id ió á echarnos á la calle, y a c o s t á n d o s e en 
el m o r r i l l o y saliendo t rompicado de tanto atracarse h u n d i ó 
todo el sable en lo m á s alto. 
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¡Una t o n t e r í a de faena y una t o n t e r í a de estocada! 
¡Ah! Y una t o n t e r í a de ovación! 
«LA MAÑANAD 
RODOLFO GAONA. 
después de media, en las agujas. 
Recorte del " A . B . 0. " 
«POTRERO» se l l a m ó el que c o n s u m i ó el tercer turno,, 
t a m b i é n negro con menos carnes que los anteriores y más-
desarrollada la cuerna. 
Volvió la cara y coceó al comenzar la pelea, y las veces^ 
que e n t r ó lo hizo con el p r o p ó s i t o de desarmar. 
A s í l legó cinco veces á los picadores, d á n d o l e s dos c a í d a s 
y matando un caballo. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro clavaron dos buenos pares, s in p a l -
mas, y a c a b ó A g u i l i t a con medio desarmando la fierecilla. 
Esta l l egó m u y suave al t rance final, y Gaona dió sólo 
cinco pases buenos, que t o m ó el toro bien. 
C u a d r ó POTRERO, y al en t ra r Gaona á h e r i r m e t i ó bien la 
muleta, manejando el brazo izquierdo de manera inmejorable; 
pero el derecho lo encojió, no e m p u j ó n i quiso l legar, y no pa-
s ó de pinchazo lo que pudo ser m á s si hay mayores arrestos. 
M á s faena, con ayuda de todos; tarda en colocarse el t o -
ro, y cuando llega ese momento ent ra el mejicano con una es-
tocada ca ída . 
M u e r e el de M u r u v e y se escuchan pocas palmas. 
E l que c e r r ó plaza se l l a m ó « J a b o n e r o , » negro, p e q u e ñ o , 
gordo y algo bizco del derecho. 
Gaona da un cambio de rodillas, superior, en los tercios 
del 2. Se levanta y se abre de capa, dando dos v e r ó n i c a s m u y 
buenas; se echa el capote á la espalda y se va el toro. 
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Luego receta otras dos v e r ó s i c a s y dos navarras; l u c i d í -
simas. (Ovación). 
E l toro fué pegajoso en varas, ccn arranques de bravo. 
Cinco lanzazos, t res caidas y un caballo muerto . 
Chanito s u f r i ó una caida peligrosa, en la que nadie l legó 
á t iempo al qu i t e . 
Rodolfo Gaona coge las banderillas y nos divier te ex t ra -
ordinariamente. De pr imeras cita al quiebro, se arranca la 
res, y, por el lado izquierdo, clava un par, del que se caej un 
palo, en todo lo alto. 
Luego, por el lado derecho, y aguantando la arrancada 
paso á paso del toro, á medio metro de la cara, q u e b r ó otro 
par estupendo, ext raordinar io . (Ovación indescr ipt ible . ) 
Con medio par a c a b ó el tercio, y . . . . 
Vamos á gozar o t ro rato con las exquisiteces de la mule-
ta. Derecho, quieto, con una flexibilidad de brazos y de cintu-
ra incopiables, d e r r o c h ó clasicismo y ar te hasta p roduc i r 
el del i r io . 
Pases naturales, ayudados con la derecha, terminados, 
c a m b i á n d o s e de mano y dando salida con el de pecho; todo lo 
que puede hacer bonito y a r t í s t i c o u n torero, 
A l matar estuvo pesado para decidirse á entrar , y q u e d ó 
medianamente al dar el p r i m e r pinchazo. Pero d e s p u é s se 
a r r a n c ó y e n t r ó hasta la mano el acero en el si t io de las ova-
ciones. 
Sa l ió en hombros. ¿Cómo nó? Los entusiastas le pasea-
ron dando una vuelta al ruedo. Gaona sube extraordinar ia-
mente. 
LOS TOROS. 
E N MADRID. TERCERA DE ABONO. 
Toros de Murube. — Vicente Pastor, Manolete y Gaona. 
U n lleno hasta el tejado de la mezquita y u n viento hasta 
la molestia y el pel igro. 
E l tres. 
« P o t r e r o , » negro zaino, l a rgu i rucho y con desarrollo 
mental ó s e á s e con dos pitones. 
Gaona le torea por v e r ó n i c a s ; pero ellparroquiano no acu-
de franco y noble y bravo, n i menos codicioso. 
Otros cuatro puyacitos, d á n d o l e bien Chano; un caballo 
difunto, y á casa, que puede llover. 
A g u i l i t a y el Tra l l e ro colocan dos pares y c é n t i m o s . 
Gaona comienza con u n g r an pase preparado por bajo; 
sigue sól i to el mejicano con otros t res viajes sobre la dere-
cha, para un pinchazo, atacando el hombre l igero. E l t o r i t o 
arranca pronto y con patas y no se queda nunca convencido. 
Auto-Taxímetros Mexicanos, S. A. 
GARAGE: 
S a . de Nuevo M é x i c o , I O S . 
SITIOS: 
la. Calle de Gante—Av. 16 de Septiembre, Esquina á la 
3a. de Bol ívar—Av. 16 de Septiembre, Esquina 
á la Av. Isabel la Católica. 
La Empresa de Toros lo recomienda á los 
aficionados como el vehículo más elegante, 
rápido y económico para ir á los toros. 
Precios aproximados: 
De Gante á la Plaza «El Toreo» $ 1.00 
De Carlos I V á la Plaza «SI Toreo» 0.75 
SE A D V I E R T E A L P U B L I C O Q U E E N N I N G U N 
CASO SE P A G A A L C H A U F F E U R E L R E G R E S O 
i ALHAJAS DE OCASION i 
Por fin de año renuevo toda mi existencia 
de relojes de acreditadas marcas. 
El que ponga en duda la realidad, visite 
esta popular Joyería y encontrará á precios 
B A R A T I S I M O S 
todo lo que deseé. 
Reloj marca "CARCNTE" el más elegante, 
preciso y económico que se conoce. 
7 Joyas $6.50. 
15 Joyas $ 7.50. 
Garantizados por 12 año§. 
Remitimos relojes por Express C. O. D. 
libre de gastos. 
Compro alhajas, oro, plata, platino y ant i -
güedades . 
Taller de joyería y relojería. 
Se componen abanicos. 
3a. de Bolívar Núm. 23. 
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De nuevo acomete el de las de Gaona estando el enemigo 
casi sesgado entre tercios y tablas y la coloca toda, su m u y 
poquita de acá. (Palmas.) 
U l t i m o . — « J a b o n e r o » negro b.ragao. 
De salida, Gaona da un soberbio cambio 'de rodil las; luego 
se alza para torear por ve rón icas , y cuando se echa el manteo 
a t r á s para sus lances espec ia l í sdmos , vistosos y del toreo an-
t iguo; el an ima l—¡an ima l !—se le escapa y nos quedamos s in 
este n ú m e r o de. adorno y figura de la fiesta. 
E l toro casi cumple; para ser de esta famil ia no me satis-
face tampoco. 
Hay cinco puyazos y una p e l i g r o s í s i m a caida de Chanito, 
que, en el suelo, es recojido y corneado, acudiendo al alivio 
Gaona y Manolete en trance de e m o c i ó n y de supremo peligro. 
Gaona toma los palos; cambia pr imeramente u n b u e n í s i -
mo par, repi te con ot ro cambio a p r e t a d í s i m o y de valiente, 
e n b i s t i é n d o l e el sujeto gazapeando y a g u a n t á n d o l e el dó Mé-
jico con todos los h í g a d o s , y por ú l t imo , medio par al cuarteo. 
(Ovación p r o l o n g a d í s i m a . ) 
Luego, con la muleta realiza una faena magis t ra l seme-
jante á la de las otras tardes. 
E l toro e s t á suave y noble y el diestro e á t á bravo y tore-
ro y t ranqui lo . 
¡ P e r o que m u y r e q u e t e b i é n ! 
Da un g ran pinchazo, con tantas fatigas, que se rompe el 
estoque al tropezar con los huesos. (Palmas). M á s trasteo va-
liente y lucido, y una estocada hasta el pomo en la suerte con-
t r a r i a y m e t i é n d o s e tan deveras el de Méjico, que se tiene que 
dejar la muleta en el viaje y casi el f í s ico en el encontronazo. 
¡ H a s t a valiente nos resul ta el amigazo! (Ovación y salida 
en brazos, con vuelta t r i u n f a l ) 
¡ P u e s , seBor! vaya unos granos que nos van saliendo^en 
esta pr imavera , amados, T e ó l i m o s ! 
N . N . «EL, IMPARCIAL» de M a d r i d , 
TOROS. 
TERCERA CORRIDA DE ABONO. 
No comen temos . . . . 
E l martes, co r r ida ex t raord inar ia de ocho toros de T r e s -
palacios para Pastor, Gallo, Bienvenida y Gaona. 
L a entrada es buena; pero no ha figurado en los despa-
chos el car te l de «no hay bi l letes » 
T E R C E R O . / — « P o t r e r o , » negro zaino, escaso de carnes, 
pero largo de cuernos, todo lo cual le hace aparecer f e ú c h o . 
Gaona le torea por v e r ó n i c a s ; pero s é le mete debajo del 
capote y aunque el mexicano aguanta valiente, la faena no re-
sulta lucida. 
Achuchando y cortando el terreno, el bicho sigue la pelea. 
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p e g á n d o l e bien Chanito, concluyendo el da M u r u v e por salir-
se suelto. Cinco puyazos por un jaco. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro banderi l lean regularmente. Gaona t o -
rea poco y dpspegadito porque el morucho achucha, y ent ra á 
matar con un pinchazo, s in estrecharse mucho. 
Viene luego una segunda parte en la que el a r t i s ta no con-
sigue apoderarse del contrar io y no vemos nada de p a r t i -
cular, sino que Rodolfo e s t á seriecito y t r anqu i lo . 
E n t r a de nuevo con viaje de t r a v e s í a y da una entera que 
basta. M u e r t e y pocas palmas. 
S E X T O ,—«Jabone ro ,* negro, y de pocas carnes. Gaona da 
un magníf ico cambio de rodil las y luego torea por v e r ó n i c a s y 
navarras, te rminando con una re bolera. Muchas palmas. 
Cuatro puyazos con bravura, un jaco muer to , una ca ída 
de mucho pel igro para Chanito y o t ro g r a n qui te de Gaona. 
Este coge luego los palos, y al cambio, aguantando mu-
cho, pone un par, c a y é n d o s e un palo. Palmas. 
Sigue con o t ro superior, t a m b i é n al cambio, y t e rmina 
con u n palo feo. Muchas palmas. 
Rodolfo con la muleta hace una faena preciosa y adorna-
da, con los pies juntos, derecho, y moviendo los brazos como 
u n profesor. Ovac ión . 
Sigue la faena, que resul ta monumenta l y d é l o m á s com-
pleto que se ha visto. 
U n pinchazo bueno, nueva faena vistosa y una hasta el pu 
ñ o apretando, saliendo rebotado. Palmas. 
TOROS 
«EL PAIS>, ABRIL 30 1911. L A TERCERA DE ABONO-
Matadores: Vicente Pastor, Manolete y Gaona. — Toros: Seis de Muruve. 
A pesar de la tarde desapacible, con un viento que tumba, 
Gaona y ios Muruves han llenado la plaza. 
POTRERO . 
Negro bragao, zancudo, m u y descarado de v e l á m e n . 
Gaona no logra fijarle con media, docena de lances, y en-
t r a en faena el becerrote atrepellando caballos. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro parean por lo mediano t i rando á regu-
lar y sale Gaona, d e s p u é s del discurso de r igor . 
Comienza con u n ayudado por bajo sobre la izquierda, y 
sigue con la misma mano.- p u d i é n d o s e anotar uno bueno, de 
pecho. 
Pincha una vez á la izquierda s e g ú n se entra. 
Y echando luego el cuerpo mexicano al lado ya dicho, aca-
b ó de una entera que dividió las opiniones. 
J A B O N E R O 
Negro con bragas. 
Gaona le cambia de rodi l las ; m u y l i m p i o ,—Palmas, 
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Luego torea por v e r ó n i c a s con . mucho pstilo, y se t i -
ra el manteo por la espalda rebrincando. Muchas palmas. 
E'.n un qui te rematado con una rebolera vuelve á o í r la 
ovación. 
Pega bien el t o r i l l o y en la ú l t i m a vara cae al descubierto 
Chanito y el toro le sacude e m p u n t á n d o l e por un sobaco. 
Cogió los pali troques Gaona, se p r e p a r ó al toro y c i tó al 
cambio. A c u d i ó la res gazapeando; c r e í m o s que se s a l d r í a de 
la suerte, pero dejó l legar y en la misma cara, c a m b i ó gua-
pamente, dejando los,palillos en lo alto. 
R e p i t i ó con o t ro par, al cambio t a m b i é n , y si cabe m á s 
obligado, para acabar al cuarteo en medio de una ovación. 
E s t á esta c r i a tu ra que asusta de torerazo, de adornado y 
de voluntarioso. 
Cambia los avios, abre la c á t e d r a de torear de muleta y 
¡caba l l e ros ! q u é derroche de adornos. 
Pases altos, naturales, cambiados, filigranas de torero 
grande, subrayadas constantemente con ¡olés! y ibravos! 
Sobre todo, un alarde precioso en unos cambios de mano 
d é la muleta, de un efecto sorprendente, ejecutados en la 
misma cabeza, yendo el toro prendido en los vuelos de la 
franela. 
Y así , r e c r e á n d o s e en la faena, no se preocupa de en t ra r 
á matar. 
L o hizo, al ñn , con un buen pinchazo aplaudido. 
S i g u i ó con o t ra serie de pases de la misma finura, a c a b ó 
con una estocada hasta la bola que t e r m i n ó con la vida del 
cont ra r io y p r e p a r ó al mexicano una ovación y la salida de 
hombros. 
M A N G U E . 
5a. C O R R I D A . 
MARTES 2 DE MAYO. (4 EN MADRID.) EXTRAORDINARIA. 
Tbros de Trespalaeios para Vicente Pastor, z.Qallito'», 
«Bienvenida» y Gaona. 
E l ganado de Trespalaeios r e s u l t ó bueno, ca l i f icándose 
é s t a , s e g ú n Don P í o de « A r t e T a u r i n o » , como «la p r i m e r a co-
r r i d a brava del año.s 
De t ipo m u y iguales: n i grandes n i chicos; bonitos y finos 
fueron cinco. De cuerna todos estaban predispuestos para el 
lucimiento, y de nobleza,., un colegio de p á r v u l o s , s e g ú n e l 
mismo escri tor . ^ 
Rodolfo obtuvo un t r i u n f o r u i d o s í s i m o , como lo demues-
t r a n los juicios siguientes: 
Recorte de «Sol y S o m b r a » : 
Gaona m a t ó á su p r i m e r o lucidamente de dos buenos 
pinchazos y una g ran estocada (la de la tarde) hasta la cruz, 
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entrando á matar con verdadera guapeza, previa una faena, sd 
no admirable, tan t ranqui la y acertada que el conjunto fué 
premiado con una ovación. 
E n su segundo, como dobló antes del quinto pase, no pu-
do hacer nada 
Toreando de capa, inmejorable; en el cambio de rodillas, 
in imi table ; h a b r á quien los d é iguales; pero mejor, imposible. 
E l públ ico , puesto en pié, le ovacionó ruidosamente; pareando, 
q u e d ó á la a l tura de los maestros. E n fin, o t ra buena tarde 
para el mexicano. 
E L TÍO CAMPANITA. 
Recorte de « R e s p e t a b l e P ú b l i c o » : 
Gaona, el torero del día, hizo una sobria faena de muleta 
á su pr imero , y d e s p u é s de dos pinchazos a g a r r ó un estoco-
nazo que le valió el aplauso general. . 
E l mexicano g u a r d ó para el ú l t i m o toda la salsa, y comen-
zó por saludar al toro con un ceñ ido cambio de rodil las y va-
rias v e r ó n i c a s de f rente por d e t r á s y por delante, que des-
bordaron á las masas. F u é la labor digno remate de la fiesta, 
ya que á consecuencia de un puyazo de CAMERO, el toro mu1 
r ió á manos del punt i l le ro , no s in que antes, y bastante bien 
por cierto, lo banderi l learan Rodolfo y Vicente Pastor; el p r i -
mero con par y medio y el o t ro con dos, hac i éndo lo todo el 
m a d r i l e ñ o en el ú l t i m o especialmente, porque el animali to se 
acababa por segundos. 
«DON PANCHO.» 
Recorte de « A r t e T a u r i n o » : 
Gaona... Sigue pidiendo guerra . Tres tardes, t res revolu-
ciones, q u e b r ó de rodillas, t o r e ó por v e r ó n i c a s preciosas y 
por gaoneras excelsas; b a n d e r i l l e ó con finura y arte; m a t ó su-
per iormente á su pr imero , y vió m o r i r á su segundo v í c t i m a 
de Camero. No tuvo ocas ión de torear de muleta, pero en lo 
o t ro estuvo sublime.. Y vamos subiendo. 
, Y vamos teniendo toros. 
A s í es como se hace la afición. Con toreros que quieren 
puesto y pesetas, y que empujan para sub i r y se aprietan 
con los toros para llegar. 
Y llegan. «DON PÍO.» 
Recorte de «EL LIBERAL.» 
Y Gaona viene por el dinero de esta temporada, de la o t ra 
y de la de m á s allá. 
— ¿ Q u é m á s puedo poner en la s a r t é n , para que la f r i t u r a 
resulte a r t í s t i c a y sustanciosa?—se p r e g u n t a r í a D . Indalecio. 
—Nada, s eño r , nada. Sublime, insuperable, avasallador— 
le c o n t e s t ó el púb l i co á una. 
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¡La fiesta del toreo! 
Galli to, el i divino chantecler! cuando sopla el viento de 
cara. 
Bienvenida, el Papa Negro de la t o r e r í a , como tuve á bien 
bautizarle, por ciertas memorables faenas que a ú n le hacen á. 
uno cosquillas en el corazón. 
Gaona en un pase alto ayudado. 
Rodolfo I , presidente de la R e p ú b l i c a Mexicana Taur ina , 
que viene lanza en r i s t r e para dar en t i e r r a con todas las rea-
les astadas, destruyendo rancios pergaminos y doradas t ra-
diciones. 
¡Y que ya ha puesto la planta vencedora en los umbrales 
del Vaticano t a u r ó m a c o , cuyo alto s i t ia l ocupa el papa R i -
cardo I ! 
Y Vicente Pastor, ídolo de los m a d r i l e ñ o s , cuya admira-
c ión se va corr iendo como mancha de aceite por todas las r e -
giones e s p a ñ o l a s . 
— ¡ S e ñ o r e s ! ¿Qu ién da mas?—grita á voz en cuello don 
Indalecio Chantecler. 
Pero nadie le oye. L a vida se ha paralizado un punto ante 
el soberbio cartel . E l que no tiene á maco cinco pesetas, po -
ne su ingenio en cepo para encontrar la manera de tenerlas. 
— ¡ A b r i d calle! ¡Vaya una c r ia tura! ¡Qué ojos! ¡Qué figu-
ra! ¡Y q u é manera de contonearse! ¡Viva M a d r i d ! 
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— ¡ P o r un beso de esa boca, d a r í a yo la vida entera y cien 
vidas m á s s i Jas tuviese! 
El la p a r á n d o s e en seco, entornando los ojos y con voz 
acariciadora: 
-^-¡No pido tanto! E l beso e s t á a q u í . Venga usted por é l 
á cambio de 
—¿A cambio de q u é , gachoncita mía? 
—De un bi l lete para los toros de esta tarde. 
E l da un salto, como si le hubieran clavado una banderi l la 
de fuego, y exclama: 
—Pues no quiere usted nada, i ¡Avar ic iosa!! 
• ' ... * * * • . • • • , 
E l ar te de los toros 
c a y ó del cielo, 
y con los memoriales 
vino el Frascuelo. 
Calla, ¡so g o l f o ! . . . . 
que con los "mimoriales>, 
vino el Rodolfo. 
^ •. ' • * * * • • . . -
GAONA, PASTOR, BIENVENIDA, GALLITO. 
— ¡Dos duros por m i gallo! 
— ¿ P o r Chantecler? 
— ¡ Q u é Chantecler, n i q u é n iño muerto, ¡por Gaona! 
—Pues a h í van, por el de la Blusa. 
— ¡ H ^ g a n juego, s e ñ o r e s ! 
—Dos por Bienvenida, que, como le salga un toro bueno, 
nos hemos de acordar de nuestros i lus t res antepasados, por 
lo mucho que vamos á l lorar . . . de gusto . 
— Y o me juego un duro por ese gitano calvito, que si el 
muchacho se ha apretado bien los nudos de la taleguilla, va á 
darnos alguna sorpresa, 
— ¡ P o r Gaona! 
— ¡ P o r Pastor! 
Y á todo esto en el circo no se ve un solo claro. La m u l -
t i t u d se revuelve icquie ta y aspira á plenos pulmones el per-
i u m e de e x p e c t a c i ó n que se ha desparramado por el ambiente. 
¡Qué delanteras degrada! ¡Qué s e ñ o r a s ! ¡ P o b r e c i t a s m í a s ! 
Cruzan el ruedo las cuadri l las entre entusiastas aplau-
sos. Pastor marcha grave, c e ñ u d o y á contra c o m p á s . Gal l i to 
s o n r í e melancól ico . Bienvenida mueve airosamente la cabeza, 
envuelto el cuerpo en el precioso capote bordado en sedas y 
oro. E n los fieros ojos d^ Gaona se revela el poder de la raza 
i n d ó m i t a , altanera, invencible. . . 
Los p é o n e s siguen á sus jefes. Veo en el pe lo tón al vete-
rano Moyano, al viejo B k n q u i t o . Caminan como si tuviesen 
veinte primaveras, ág i les , sonrientes, gallardos.. . 
• E n la a t m ó s f e r a se cierne ese vientecil lo mis ter ioso, 
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anunciador de los grandes acontecimientos. E n la presiden-
cia, un buen aficionado, González A l b e r d i . 
Los bustos de Cayetano Sanz, Gordi to , Lagar t i jo y Fras 
cuelo, se dibujan en e l aire, como pidiendo plaza, para asis t i r a 
la a r t í s t i c a pelea. Desprenden de los hombros sus capotes 
gloriosos y se los entregan á sus i lus t res descendientes. 
Cayetano da el suyo á Gaona. 
Lagar t i jo á Bienvenida. 
E l Gjordo á Gall i to. 
Salvador á Vicente . 
E l púb l i co p r o r r u m p e en un v í c to r ensordecedor, salu-
dando á los maestros. 
Bienvenida, montera en mano, recibe una c a r i ñ o s a ova-
ción, que, t raducida al t aur ino lenguaje, significa, « M e alegro 
de verte gí ieno.» 
Suenan los clarines Momento solemne. E l sol se asoma 
t a m b i é n al ba l cón con visible disguto de los abonados á su& 
dominios. 
Salta á la arena el p r i m e r c o r n ú p e t o . 
¡Ha empezado ya la g ran fifista del toreo! 
¡Viva don Indalecio Chantecler! 
* * 
* 
Hemos de empezar por el mexicano. Por Rodolfo Gaona. 
que, en definitiva, fué el t r iun fador en el g ran torneo. 
Como que el indio llevaba el capotillo de Cayetano Sanz. 
Y como comenzamos por el ú l t i m o espada, habremos de 
comenzar t a m b i é n por el ú l t i m o boro. Se llamaba «Pe lo t e ro» , 
era c a s t a ñ o , bien ahormado de cabeza, con agudos alfileres y 
de no muchas carniceras 
D . Rodolfo se a r rod i l la pegado á los tableros del 1. E n t r a 
el toro despacio y c e r n i é n d o s e para coger. E l indio, que ma-
neja la capa con una seguridad y una sangre f r í a asombrosa, 
deja llegar, carga la suerte, quebrando l igeramente con la 
c in tu ra y pasa la fiera burlada que se revuelve en dos palmos 
de terreno. Pero Gaona ya e s t á en pie con el cayetanesco ca-
pote en las manos; dos lances a p r e t a d í s i m o s sin qu i t a r el per-
cal de la cabeza, y luego, e c h á n d o s e é s t e á la espalda dos de 
frente, colosales, i ndesc r ip t ib l e s . . . . ¡ ¡Unicos ! ! 
E l mismo capote de Cayetano enrojece de a d m i r a c i ó n . 
—áMi amo no t o r e ó nunca as í ! ¡Y es verdad! Como aque-
llos dos lances no se han dado otros, NUNCA. N i Cayetano, n i 
Pedro Romero, n i Cara-Ancha, n i el n iño de la Bola. 
E l quiebro de rodil las pueden ustedes apreciarlo en la 
i n s t a n t á n e a de Alfonso que encabeza esta i n f o r m a c i ó n . Los 
dos lances maravillosos, no s é si los h a b r á tomado a l g ú n fo-
t ó g r a f o ; pero a ú n encaso afirmativo, la c á m a r a obscura no 
r e v e l a r á nunca «aquel lo» en su verdadera grandeza. 
¡Y c ó m o m a t ó D. Rodolfo el cuarto toro! No a b u s ó de la 
muleta porquo el bicho estaba muy apurado. P i n c h ó dos ve-
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ees en hueso, entrando como una vela, y sobre tablas so l tó u n 
volapié monumental , d o b l á n d o s e sobre el p i t ó n , y metiendo la 
muleta en el hocico como u n profesor. 
F n banderillas y quitando, hecho un maestro. ¡Caraco les , 
con el e s t i r ó n que ha dado este hombre, con los airecillos de 
la t i e r r a natal! 
S e ñ o r e s , profeticemos. 
Si un toro no le borra, tenemos a q u í una p r i m e r a figura 
de la tauromaquia. E l muchacho sube de dos en dos los esca-
lones de la gloria. ¡Ya e s t á m u y alto! A poquito q u é empuje 
r o d a r á n á su impulso ídolos q u e . c o n s i d e r á b a m o s intangibles 
é inconmovibles. 
¿ S e g u i r á subiendo? Eso debemos pedir y desear. L a af i -
ción, caliente y entusiasmada como en los buenos t iempos del 
toreo, bien merece que aparezca un astro grande en el cielo 
taur ino, s iquiera para que no se diga que se al imenta de r e -
cuerdos y esperanzas. 
T a l vez los historiadores digan dentro de u n siglo al ha-
blar de Mosquera, «bajo su reinado surge el g r an torero me-
xicano Rodolfo Gaona, una de las mayores celebridades del 
siglo pasado...* 
S e n t i r é no v iv i r entonces para leerla. Palabra de honor. 
DON MODÜSTO. 
U n cronista, de « E s p a ñ a N u e v a » , que tiene la humorada de 
PSEUDONIMÁRSE « P e r r u q u i ñ o Penelas>, buen c r í t i c o á fé mía , 
se expresa a s í del trabajo de Gaona en esta cor r ida : 
«No hay que decir lo: l leni to hasta la-punta del asta bandera. 
Este Mosquera es el hombre de la suerte lisa. Se le ahogan 
al comenzar la temporada los dos toreros de sus ilusiones: M a 
chaquito y Pastor (Pastor ya e s t á á flote, y Machaco, por las 
noticias de Bilbao, nadando); de Sevilla vienen noticias de que 
el Gallo de las esperanzas de D. Indalecio, por las tardes de 
a l e g r í a , no ha estado n i con mucho, en el paso honroso en que 
se h a b í a metido, á la a l tura 'que las circunstancias demanda-
ban de él, y hasta se supo por voces amigas que una t a r -
de se h a b í a dejado apabullar por el c o m ú n enemigo 
Ricardo Tor res — c o m ú n denominador de dos: Mosquera 
y Gall i to— ; á R e g a t e r í n le condenan al ostracismo—de la i n -
just ic ia que se comete con este muchacho hay que hablar m á s 
despacio—^y en tales circunstancias, cuando Mosquera debie-
ra estar renegando por haberle fallado los reyes apenas los 
colocó sobre la mesa.emergen los dos colines, los chicos de de-
bajo de la rayita , y Manolete con su bravura, y Gaona con su 
toreo bonito y clásico, pisan la raya, se nonen en su lugar 
descanso, llevan á la taquil la parroquianos y ' «páp i ros» , el 
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púb l i co se interesa por ellos, y Mosquera se f ro ta las manos 
de gusto, viendo c ó m o la caja se le viene abajo con el peso de 
la plata y el papel. , 
CUARTO.—"Cone j i t o , " c á r d e n o claro, alto de agu j i s 
bien criado, bien puesto y con apariencia de toro, 
Gaona le da dos lances, y el caballero no admite la terce-
ra inv i t ac ión . 
Cuatro varas en pelea sosa: dos tumbos que no le pare-
cieron m u y salados á las v í c t i m a s , y, t a r a r í . 
Parean \^ega y Tra l l e ro , con palmas para aquel en el p r i -
mer par. 
Gaona estoqueando. 
Gaona encuentra al toro aplomado, y ta rda en acometer-
le; pero en cuanto el chico se le acerca y le sumin i s t r a un par 
de pases de torero confiado, d e s p u é s de s u f r i r una tarascada 
enfr iadora al dar uno derecha, se hace con el toro y lo a l iña 
en d i s p o s i c i ó n de he r i r l e con un buen pinchazo, (Palmas.) Ot ro 
g r a n pinchazo al hi lo de tablas del 5. 
Y una estocadaza en el mismo sitio, yretiendo hasta el 
apellido materno, que va d e t r á s del paterno. (Ovación.) 
O C T A V O , « C a m p a n e r o , » c a s t a ñ o bragao, aldinegro, 
grande, con lo suyo en la frente, 
Gaona se hinca de rodil las y da un s o b e r a n í s i m o cambio; 
se le revuelve el toro, y el chico, puesto en pie, da dos s e ñ o r a s 
v e r ó n i c a s y dos archimonumentales lances: uno de frente por 
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d e t r á s y tma gaone^a, que a s í debemos Uamar á los lances de 
frente por delante que se trae. 
Este de ahora es enorme, estupendo, como la ovación con 
que se premia, que dura una hora y es todav ía p e q u e ñ a para 
el merecimiento. 
Con un lío del demonio 7 una desobediencia de los pica-
cadores que no se debe p e r m i t i r s in un multazo, toma el to ro 
cinco varas, una b r u t a l de Camero, por un desmontamiento. 
Parean los espadas. Gaona un g ran par al cuarteo. ( M u -
chas palmas.) Vicente, uno, consintiendo mucho. (Palmas.) 
Gaona pone medio, y Vicente uno entero. 
Gaona muletea en tablas y el toro se le echa al te rcer pase, 
á consecuencia del puyazo del Camero; fallece y se acaba esto, 
FARRUQÜIÑO PÉNELAS. 
Dice o t ra r e s e ñ a : 
« S u m a n d o la muer te que dió ayer Gaona á su p r i m e r to ro 
con la l id ia del octavo, se c o m p l e t a r í a una faena de torero com-
pleto, 
E n aquel, no l o g r ó grandes cosas hasta el volapié inmen-
so de que le e c h ó á rodar con las patas por alto, y en este lan-
ceo, "como él solo" sabe hacerlo, a g a r r ó un par excelente al 
cuarteo, y no hizo m á s , porque el to ro estaba muer to á manos 
de un picador. 
¿Hay quien mejore el cambio de rodil las del mexicano y 
sus t res v e r ó n i c a s , y el lance de f rente por d e t r á s , y los dos 
de costado? Pues que alce el dedo. 
Conste que en su faena con el cuarto estuvo bien; pero no 
como ya hay derecho á ex ig i r de quien ha demostrado que 
sabe hacerlo mejor. 
Los dos pinchazos que precedieron al volapié fueron ad-
minis t rados á conciencia y se aplaudieron 
E l ú l t i m o de la tarde tuvo á bien mor i r se cuando Gaona 
se d i s p o n í a á muletearle, y s i no lo hizo antes, fué para dar 
motivo á que Vicente Pastor colocara el par y medio de ban-
daril las de que he hablado, y qne el animali to s o p o r t ó con la 
r e s i g n a c i ó n del caso. 
« B L A N Q U I T O . * 
Sigamos leyendo: 
CUARTO.— "Conej i to ." R e s e ñ e m o s que el toro se l l a m ó 
como Rafael Mol ina y é s t e como Anton io de Dios, lo cual que 
esto ya es fal tar . É s c á r d e n o y de buen tipo, 
Gaona in tenta lancear, pero el bicho dice que nones, y no 
podemos presenciar el toreo bonito. 
A pesar de lo infamemente que lo pican, el bicho es bra-
vo y con poder, tomando cuatro puyazos por dos caballos. 
¡Los pr imeros d é l a tarde! 
Vegui ta prende un super ior par. (Palmas,) 
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Tra l l e ro no hace m á s que cumpl i r , y Vega repi te con ot ro 
menos lucido, pfero de m á s pel igro. 
Gaona da pocos pases á los dos p a ñ o s ó sea unos buenos 
y otros malos, pero s iempre t r anqu i lo y cerca, dando un p i n -
chazo s in l legar. 
Gaona rematando un quite. 
Obra faena regular , y sobre tablas da u n buen pinchazo. 
Tercer acto de la misma, y en la misma forma y de jándo-
se caer, una hasta el p u ñ o , que tumba al toro patas a r r iba . • 
Machas palmas y vuelta al ruedo. 
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O C T A V O . — « C a m p a n e r o » c a s t a ñ o , grandecito y largo de 
cuernos. 
D e s p u é s de un buen cambio de rodillas, Gaona entusias-
ma toreando por v e r ó n i c a s y de frente por d e t r á s y delantet 
(Ovación). 
E l toro toma cuatro puyazos y queda descuajado y apu-
rado el bicho. 
Coge los palos Gaona y entrega un par á P a á t o r . 
Prende Gaona admirablemente un par de frente. (Ova-, 
c ión) . 
Pastor prende t a m b i é n uno bueno. Repite el mejicano con 
un palo suelto, y Pastor con ot ro entero. (Palmas á los dos). 
Gaona se encuentra con el bicho s in facultades, y al se-
gundo pase el toro se'echa y tiene que rematar lo el punt i l l e ro . 
• - - . : - " • • ' \ B . ; 
TOROS. 
CORRIDA EXTRAORDINARIA. 
Matadores: Vicevte Pastor, Gallito, Bienvenida y Gaona. Toros odio de Tres-
palacios. 
No ha quedado por vender un papelillo. L a tarde es apa-
rente para esta clase de fiestas. 
A l sal i r las cuadri l las suenan palmas, precursoras de 
buena d i spos ic ión , y al cambiar las sedas por los percales, 
hay para Bienvenida una ovación. 
Vamos á ver en q u é para esto, 
CONEJITO. 
E l cuarto. C á r d e n o claro, buen mozo, bien dibujado y bien 
puesto de pitones. 
Parece que trae gas. 
E s t á n de tanda ot ra vez Gaona y el de M a d r i d . 
Con cuatro p i c a p e d r e r í a s y dos jacos muertos pasamos á 
o t ra cosa. . 
E n la cual Vegu i t a m e t i ó dos palillos m u y valiente. 
Gaona torea de muleta breve, circunspecto, s in adornos 
n i « p o s i t u r a s , » y sobre corto y derecho, hace la p r i m e r a en-
t rada con un pinchazo alto. 
A l hi lo de las tablas repi te con ot ro pinchazo que vale por 
una estocada- (Palmas) y para final, una colosal estocada con 
g ran fé que d e r r i b ó s in pun t i l l a al enemigo, 
. (Ovación de ida y vuelta.) 
C A M P A N E R O 
C a s t a ñ o aldinegro con bragas bizco del ojo derecho. 
Y o no he visto j a m á s cambiar de rodil las como ha cam-
biado Gaona á este toro, n i mejores lances como los que han 
seguido á é s t e . V e r ó n i c a s como dibujadas, farol i l los y con el; 
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capote á la espalda, por d e t r á s y por delante, entre una ova-
ción formidable. ¡El del ir io! 
Cuando r e m a t ó no h a b í a en todo el coso manos que no se 
destrozasen en aplaudir . 
C u m p l i ó bien el toro s in excederse, matando un pollino 
y acabado el tercio, el mexicano of rec ió u n par á su compa-
ñ e r o de M a d r i d y pone él uno de frente llegando bien, c la-
vando y saliendo mejor. 
A toro parado p r e n d i ó otro Vicente Pastor, y u n palo Ro-
dolfo y dos aprovechando el m a d r i l e ñ o . (Palmas á los dos.) 
Con la mano de torear tantea Gaona; al segundo pase se 
echa el toro y lo remata el punt i l le ro . Gaona saleen hombros. 
M A N G U E . 
Cuar to .—«Cone j i to ,» c á r d e n o claro, gordo y a p a ñ a d o . Enas-
ta la hora de ahora va una cor r ida para jugar al to r i to . 
Gaona quiere lancear y el bichejo se le escapa. E l mejica-
no, que ha enviado su capote á la localidad que ocupa una da-
ma bella, uruguaya, la s e ñ o r a doña Juana J. de Conde; quiere 
luc i r se pero, por ahora,, no <pue sé .» 
Los banderi l leros tampoco « p u e n sé», y Gaona torea cer -
ca y solo; imposible adorno, n i menos lucimiento. 
Sobre tablas, que es donde el sujeto e s t á refugiado, da 
dos pinchazos^uno m á s hondo que el otro, y por fin, un vo lap ié 
hasta las mismas u ñ a s , j u g á n d o s e l o todo de verdad el mejica-
no. (Ovación y vuelta.) 
U l t i m o . — « C a m p a n e r o » , c a s t a ñ o , aldinegro, abrochadi -
11o y bragao. 
Gaona va á lo suyo, que es lo bueno: un g r an cambio de 
rodil las; luego se alza y torea por delante, por d e t r á s , por fa-
roles, por luces e l é c t r i c a s , por todo, amigo, amigo mío . (Ova-
c ión) . E l toro cumple. Camero le pega un soberano puyazo,, 
co locándo le el mechero hasta el s i t io en que cuelan las «es-
pás> los buenos. 
Cogen los palos Gaona y Vicente Pastor y prenden cua-
t r o magn í f i cos pares de f rente . E l toro e s t á muer to de el pu= 
yazo y apenas s i puede embestir . E n el segundo pase se 
acuestan y lo atruenan. 
Y todo concluido y á gusto. 
N . N . 
«El I m p a r c i a l . » 
C u a r t o . — " A g u j i t o " , c á r d e n o , m á s largo que sus herma-
nos difuntos, gordo y bien colocado. Desde lejos se arranca 
sobre Ganga, a s í como para c o m é r s e l e , y gracias á la l igere-
za del chico no vimos al mismo haciendo competencia á los 
aeroplanos de mejor marca. 
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Gaona i n t e n t ó torear, no a d m i t i é n d o l e el convite la res y 
q u e d á n d o s e el muchacho sin percal. 
Inmediatamente le dió el suyo Pastor. Ar rancando pron-
to y con g ran p o d e r í o , pero el bicho con los lanceros, m e t i é n 
dolé Camero tanto a s í de palo y pillando luego lo m á s alt'i del 
m o r r i l l o . 
¿De quites? Pongamos cero al cociente y á otra cosa " 
Vega clavó un par m u y iguali to, llegando bien. Ganga, 
tras de no clavar y salir perseguido, m e t i ó sus pali troques un 
tantico abiertos. Vega a c a b ó con otro par ballestilleando. 
Gaona, cuando el joven Ganga se h a r t ó de dar chicotez^s, 
continuados luego por Pastor, d ió pocos pases sobre ambas 
manos y de manera continuada y r á p i d a , para entrar de prisa, 
t a m b i é n á colocar un pinchazo sobre los huesos m á s altos. 
(Palmas). 
La faena siguiente t a m b i é n fué corta, y a c a b ó con o t ro 
pinchazo semejante al anterior , viniendo luego una estocada 
hasta las u ñ a s sobre tablas, arreando de veras y rodando s in 
punt i l l a la res i n s t a n t á n e a m e n t e . (Ovación nu t r ida ) ' 
Octavo. Por te léfono. 
Sale ú l t i m o cuando estamos casi brazos Morfeo, por abu-
r r i m i e n t o general. 
L l á m a s e , «Pe lo te ro ,» c a s t a ñ o , no m u y grande, buenas 
armas. 
Gaona cambio de rodil las f e n ó m e n o , lances v e r ó n i c a cos-
tado, s u p e r i o r i s í m o s , inenarrables. Tremenda ovación. Sa-
cudimos modorra borrachos entusiasmo. 
L ío t remendo piqueros, queriendo i r todos. Acoso desca-
r a d í s i m o . 
Gaona tomo banderil las, o f r é c e s e l a s á Pastor. Acepta. 
Mejicano par cuarteo excelente, llegando t r anqu i lo m e t i é n d o 
brazos finura. 
M a d r i l e ñ o medio por toro quedado. 
Repi ten Rodolfo medio; Pastor bueno, aprovechando. 
Toro llega a p u r a d í s i m o final. Dobla jun to tablas t e n d i -
do 2. A p u n t í l l a n l e . 
Chico mejicano m u y aplaudido. 
E L BARQUERO. 
« ( f e í H E R A L D O > 
69- C O R R I D A . 
DOMINGO 7 D E M A Y O . (S?1 E N MADRID.) ( ^ D E ABONO.) 
Para esta cor r ida a n u n c i ó el empresario Mosquera seis 
toros del M a r q u é s de Guadalest (antes C á m a r a ) que resul ta-
ron . . . .c inco bueyes y medio, contando al p r imero que por 
«h ida lgu ía» de don Indalecio volvió ai corra l , s u b s t i t u y é n d o l e 
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c t r o buey de Flores .—El medio toro l idiable c o r r e s p o n d i ó a l 
sexto, gracias á Gaona que supo embravecerlo á fuerza de 
arrestos. 
A l t e r n a r o n « R e g u t e r í n , » «Bienven ida» y «Gaona .» 
Recorte de « S O L Y SOMBRA.» 
Gaona estuvo, como todas las tardes, dispuesto á todo; en 
su p r i m e r o hizo una faena sin luc imiento y un tanto pesada, 
porque la res no igualaba, pero ajustada á l a s condiciones de 
mansote y quedado que t en í a . En t rando á matar f rente al 7 
y al hi lo de las tablas, lo hizo desde largo y s in estrecharse; 
f rente al 2 lo llevó á efecto desde m á s cerca, pero h i r i ó delan-
tero por alargar el brazo y se s e p a r ó de la recta, y t e r m i n ó 
recetando media larga en su si t io. E l púb l i co s i lbó y a p l a u d i ó . 
Con el sexto, que fué el ún i co que trajo un poco m á s de 
bravura, y mucha nobleza, estuvo m u y bien; t o r e ó de capa 
c lás i ca y lucidamente, por lo que le ovacionaron á cada lance 
que dió; puso tres pares de banderil las ,á cual m á s mejores, 
y toreando de muleta volvió á hacer alarde de que la sabe ma-
nejar con habil idad, gusto y elegancia. D ió el pase de tanteo, 
con las dos rodillas reunidas en t i e r ra , sorprendente. MatandOj 
tampoco tuvo suerte, aunque no e n t r ó mal á he r i r . 
E n quites, activo y bien. 
« B L TÍO CAMPANITA » 
Recorte de « R E S P E T A B L E PUBLICO.» 
Rodolfo Gaona, mimado por la suerte, r e c i b i ó en la ta rde 
del domingo nuevos mimos de esta veleidosa dama, á la que no 
hace a l u s i ó n en los amores de que ha sido objeto, en las confe-
siones suyas publicadas en «La Hoja de P a r r a » . 
De sus toros, uno de ellos, el ú l t imo , fué el ún ico maneja-
ble, ch iqu i t i t o y que n i de encargo para conmover á las masas. 
E l diestro de L e ó n de los Aldamas conoció pronto el t e -
r reno que pisaba y se h a r t ó de torearlo bien, con el capote, 
p r i m e r o á la v e r ó n i c a y luego de frente por d e t r á s y por de-
lante, a d o r n á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n con tres pares, dos de 
ellos superiores, y 16 m u l e t e ó notablemente, comenzando de 
rodil las, siguiendo con mucho arte, circunstancias y tal , re^ 
cetando seguidamente dos pinchazos y una media delantera . 
Excusado es decir que el públ ico , que estaba a b u n i d í s i m o , 
se .an imó aplaudiendo á rabiar al mexicano durante su labor, 
que fué, en lo que al toreo se refiere, ex t ra . 
E n su p r imero oyó alguna m ú s i c a de viento, pues si b ien 
es c ier to que con el refajo estuvo cerca é intel igente , ado lec ió 
de pesado, y luego, al dar u n pinchazo, media y una corta, no 
a t a c ó con mucha r ec t i t ud . 
«DON PANCHO.» 
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Recorte de « A R T E TAURINO.» 
Gaona fué en e] sexto toro el g ran torero de las tardes 
anter iores : v e r o n i q u e ó , gaoneó , puso t res pares de bande r i -
llas, dos de ellos, la esencia de la finura, d ió un pase de r o d i -
llas colosal y otros cuantos bonitos y m a t ó medianejamente. 
D ió al tercero dos pinchazos y media delanteril la, y al sexto 
a n pinchazo y media bien colocada; pero s in querer l legar. 
E n quites no hizo nada. Vosotros los que a n d á i s buscan-
do peros que poner á las cosas, ah í t e n é i s el de Gaona. Es 
necesario co r r eg i r eso, muchacho. Se lo l levaron eo hombros. 
D O N PIO. 
Recorte de «EL, LIBERAL.» 
¡GAONA! 
Sigue la racha. E l viento á favor de obra. P in tan oros, 
E l buen torero sabe fumarse las brevas cuando cae algu-
na dentro de su j u r i s d i c c i ó n . E l malo, la mastica, como si fue-
r a infame tagarnina, y escupe luego por el colmil lo. ¡«Voilá» 
la diferencia! 
Gaona se f u m ó ayer la ú n i c a breva q u e . s a l i ó por el c h i -
quero, con todos los honores correspondientes á u n torero 
que sube á galope tendido la escalera de la g lor ia . 
Con las banderillas, y por ambos lados, c lavó t res m a g n í -
ficos pares, levantando los codos y cuadrando, en la cabeza, 
como u n profesor. 
Con la bandera i n a u g u r ó el indio la faena hincando en 
t i e r r a las dos rodillas, embebiendo al c o r n ú p e t o en el refajo, 
como el agua en una esponja, y s a c á n d o l e con los brazos hasta 
dejarle en su te r reno. 
Se revuelve r á p i d o el noble animal, y ya Rodolfo le aguar-
da con la muleta tendida y le admin i s t ra u n soberbio pase 
con la derecha, s in soltar al b icho. Sigue trasteando, hermo-
sa, a r t í s t i c a y soberbiamente, y el concurso, a h u r r i d o hasta 
entonces, casi aletargado por el h a s t í o , se pone en pie y pone 
en el cielo g r i tos de entusiasmo. 
E l sol, que ya se h u n d í a en el lejano horizonte, se i n c o r -
pora u n punto, clava sus ojos en el indio bravo y s o n r í e . 
Todos sentimos que se h u m e d e c í a n nuestros rostros. ¡ E r a 
la baba del sol! 
Gaona sigue toreando, y el púb l i co enronquece de a l e g r í a . 
Y luego, al p inchar , metemos m u y bien la muleta en el 
hocico, pero el brazo del acero no se decide del todo. Y a pa-
s a r á . 
Dos estocadas cortas y varios intentos de descabello. 
L a plebe toma en hombros al mexicano, y ent re v í t o r e s , y 
aplausos, le saca del redondel. 
E n el tercero, «eficaz.» Que quiere decir «s in color » 
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N i con la muleta n i con el pincho vimos nada de par t i -
cular. 
«DON M O D E S T O . > 
M A Z O N E T O . 
Berrendo en negro, bot inero m á s toro que los anteriores, 
Por la sosera del animal resul taron de escaso efecto los 
lances de Gaona. 
S in voluntad n i codicia e n t r ó cinco veces á la p i c a n d e r í a , 
s in de r r i ba r una sola. 
Vegu i t a y Tra l l e ro bien y valientes. 
V a Gaona á e n t e n d é r s e l a s con el bicho y se cuida m á s de 
p repara r bien que de adornarse. L a casta del ganado no per», 
mi t e filigranas, y s in duda por eso prescinde de ellas el m e -
jicano. 
A l h i lo de las tablas esquivando el peligro, p i n c h ó una vez 
bajo. R e p i t i ó o t ra m á s alta y m a t ó con buen estilo con una 
alta s in punt i l l a . 
M A L L E T O . 
E l ú l t i m o . Negro, entrepelao, con bragas. 
Una mona. 
Ha llegado la hora de que Gaona abra el percal y toree con 
las cosas de todas las tardes, todo el reper tor io . Muchas pal-
mas, aunque, aunque ya nos vamos acostumbrando á esto y 
casi no lo agradecemos. 
A ú n hay que aplaudir le adornos en los quites. Cuatro va-
ras, d e s c a í d a s y una de func ión . 
Coge Gaona los pali troques y coloca t res e x c e l e n t í s i m o s 
pares con muchas hechuras y a r r i b i t a . (Ovación.) 
Cambia los trebejos y da en los tercios del uno el p r i m e r 
pase de rodil las m u y apretado, á toda ley y de verdad. Re-
vué lvese el to r i l lo , y ya estaba otra vez el mexicano preparado 
para o t ro pase precioso que, como el anter ior y los dos s i -
guientes, fueron refrendados con aplausos y olés . 
E l púb l i co electrizado como en tardes anteriores, estaba 
pendiente de la muleta admirando los p r imores del gaucho que 
en la cara del toro se t ras forma su cuerpo, adquiere la gent i -
leza dei torero andaluz, sus brazos y piernas juegan con ar te 
de escuela cordobesa y en sus juguetees hay pr imores sevi-
llanos. 
Con lo o t ro ya es o t ra la pinta . A l matar son t r iunfos los 
bastos. Algunas veces consuma la suerte como quien la do-
mina, pero otras suple la habi l idad de la verdad. 
E n este mismo toro e n t r ó dos veces esquivando el p i t ó n 
y una s in salir de la recta. 
A s í y todo, al doblar el toro r e s o n ó la ovación merecida 
para el n iño de Méj ico que es hoy por hoy el to rero de la ex-
p e c t a c i ó n y el de dinero para los empresar ios . 
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Que dure y que sea para bien Mangue. 
T E R C E R O . — « M a l l o n e t o , » semejante al anterior , hasta el 
punto de que hay quien piense en la r e s u r e c c i ó n de la carne 
bovina. 
Este h u é s p e d es m á s a p a ñ a d i t o de defensas. 
Ulpiano Vega corre por derecho unos momentos, y en 
seguida Gaona abre el capote con deseos de volvernos locos, 
h a l l á n d o s e con que c o r n ú p e t o no quiere coles capoteriles. 
O lo que es lo mismo que al toro que no necesita tela no 
hay porque d á r s e l a . 
De l p r i m e r tercio anotaremos que la res fué sosa y topo-
na que Camero a r r e ó dos c a s t a ñ e t a z o s envainando el tenedor 
y que Mejías^hizo una serpentina vistosa. 
Carlos del A g u i l a y An ton io Ganga met ieron mediana-
mente los pal i t roques de r igor , d e s a r m á n d o l e s el arecucho 
•casi todas las veces que vió meter los brazos á los nenes. 
Y a s í lo e n c o n t r ó Gaona, quien comenzó con naturales 
sobre ambas manos, recogiendo al b ru to , que se iba, y que 
a c a b ó q u e d á n d o s e como cualquier estatua bien s i tuada. 
E l chico, a s í y todo, t i r ó de adornitos, qu izás pensando 
que con ellos se c o n m o v e r í a el c o r n ú p e t o ; pero no hubo ta l , y 
el mejicano se q u e d ó con sus buenos deseos. 
E n esto, por no haber nadie á la cola á ella se fué An ton io 
Boto, lo que disgusto á varios s e ñ o r e s , que censuraron el 
a r ranque . 
¡Caba l l e ros ! No empujar ó por lo menos, sea cuando ha-
ya verdaderamente apreturas . 
Bien . Pues, Rodolfito no ha sido soplado por la musa, y 
el p r i m e r pinchazo fué medianito, y el segundo no fué tampo-
co perfecto; y ú n i c a m e n t e la ú l t i m a vez ñ o s metimos con ve r -
daderas fatigas, s in necesitar nuevas p inchaduras . 
E n M é x i c o y a q u í 
las cosas nos resul tan s iempre a s í ; 
unas'veces m u y buenas, 
y otras que lo mediano dan apenas. 
Verdad que a q u í y al lá 
s i no hay ganado bravo, pues no hay "na ." 
S E X T O . — " M a l l e t o , " negro, descarado de pitones. A l 
p r i m e r lance que le ofrece Gaona se le va; pero luego el chico 
le obliga, y ¡vamos! Se nos cae la baba unos momentos. 
E n poco t iempo te revelaste 
t an elegante tan p in tu re ro , 
que á todos juntos nos demostraste 
que en t u toreo j u n t a r lograste 
la f lo r y nata de lo torero. 
E n t a l asunto tuve un paisano 
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que fué la esencia de la a m b r o s í a , 
¿No te han hablado de Cayetano? 
Pues puedes darte con él la mano 
en estas cosas de t o r e r í a . 
To ta l : que el chico r e p i t i ó lo de otros d í a s , tan bien ó me-
jor hecho que los pasados d í a s ; con lo que e s t i m a r á a ustedes 
j u s t í s i m o lo que acabo de versificar. 
Toma luego los palos y en menos que lo cuenta clava t res 
soberbios, s o b e r b í s i m o s pares de banderillas, s in p in turas , 
s in cromos, s in t o n t e r í a s , en fin; pero llegando g u a p í s i m a -
mente y levantando los brazos como los levanta. 
(Pocas palmas porque la gente se reserva para lo que vie-
ne, que es una t o n t e r í a . ) 
U n g ran pase de rodil las y una serie de muletazos á cual 
m á s a r t í s t i c o y parado, y una de olés que a t r o n ó el espacio. 
¡A ver cuando aprendes á torear, n iño , y á ver c u á n d o 
abres escuela para que vayan á verte y á copiarte! 
E l ch iqui l lo superior . 
Pero conste que esas peras hace falta s a b é r s e l a s comer 
y que Rodolfito no dejó n i el rabo. 
Tres veces p i n c h ó , la ú l t i m a con g r a n dec i s ión , y se m u -
r ió de gusto la res y ovacionamos al mexicanito, que aun tie-
ne h u m o r para ex t raer el sable; á fin de descabello, que no 
hay manera de dar porque el bicho n i humi l l a n i se cae. 
Las entusiasmadas masas toman en hombros al chico, y 
a s í se lo llevan á viva fuerza. 
E L BARQUERO. 
« E L HERALDO.» 
LOS TOROS. 
E N MADRID. • L A 4^ D E ABONO. 
Toros de Guadalest.—Rtgatenn, Bienvenida y Gaona. 
Aunque á la misma hora hay festejo, pol í t ico, publ ico y 
gra tu i to , en la plaza nota nuestra jefe D. Indalecio u n casi l le-
no en sus dominios. E n la par te del sol que hoy pega con la 
puya de Jul io, y en la acera de en frente, estamos todos los 
fieles 
¡Como debe ser! que d i r á el hombre Retana. 
E n el desfile, Bienvenida, es saludado con demostracio-
nes de s i m p a t í a y de c a r i ñ o por los d o l o r o s í s i m o s accidentes 
que le han sorprendido en estos d í a s . 
T E R C E R A ESTACIÓN. 
« S u m i d e r o , » (¡pche, q u é p o r q u e r í a de alias!), ber rendo 
en negro, apretadi l lo de peines y basto. 
— 6 6 - . 
D e s p u é s de cor re r lo á punta de capote, Vegui ta , de t e r -
cio á tercio, G^ona d á varias v e r ó n i c a s s in meterse en ador-
nos extraordinar ios , porque el bichejo no arranca f ranca-
mente. 
E l t o r i l l o pelea con s o s e r í a inaguantable; acomete desar-
mando, como los tunantes y s in empuje y sin las t imar . 
EQ unos viajes le meten dos veces el palo entre la p ie l y 
la chicha, y, en total , no ocurre nada de m i par t icu lar estima-
c ión y aprecio. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro prenden dos pares y medio s in co-
mentarios. 
Gaona torea de muleta por pases naturales, con ambas 
manos. E l mejicano e s t á solo y cerca; pero s in poder meter le 
salsa á este pedazo de solomillo soso y guasonazo. 
U l t i m o Guadalest. ¿ V e r d a d D . Indalecio? «Mai l le to ,» ne -
g ro entrepelao y bravi to . , 
Gaona nos alegra la tarde é s t a de tedio y de i n d i g n a c i ó n 
con varias v e r ó n i c a s y lances de f rente por d e t r á s , s e g ú n su 
excelente y asombroso estilo de torero. (Ovación,) 
¡Ya era hora! 
Dos refilonazos y t res lanzadas, metiendo el palo á gusto; 
un caballo difunto, y u n qui te alegre y bonito de Gaona. 
Este coge banderil las; se prepara él só l i to al adversario, 
y coloca en medio minu to tres soberanos pares de frente, que 
e valen t res ruidosas ovaciones. 
Luego con la muleta comienza con un g ran pase ayudada, 
n ambas rodil las en t i e r ra . Sigue por naturales y de pecho 
p eparados, con ambas manos, y, por fin, por todo el reper-
r io grande, entre ó les y palmadas. 
E l toro suave noble; el ún i co de esta mala segada de abono. 
Por dos veces ent ra derecho y l igero á matar s e ñ a l a n d o 
dos pinchazos. 
Luego media, estocada en lo alto. S i no es por él y por la 
estocada de R e g a t e r í n , como si esto hubiera sido una pesa-
di l la . 
N . N . 
« E L I M P A R C I A L » de M a d r i d . 
7a. C O R R I D A . 
(16a. E N MADRID . ) 14 D E M A Y O . 
Esta f a é la famosa Cor r ida de Beneficencia; famosa p o r 
e l POSTÍN , (que dicen los e s p a ñ o l e s ) de que goza la fiesta or-^ 
ganizada año por año por el A y u n t a m i e n t o de la V i l l a y Corte, 
á favor de los pobres. 
L a h i s to r ia de la Tauromaquia r e g i s t r a m u y notables co-
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r r idas de beneficencia, en que, á decir verdad, sucede con 
uno lo que con esa clase de fiestas que se anuncian como u n 
acontecimiento, y ta l debieran ser dados los elementos que 
se r e ú n e n y la e levac ión que sufren los bil letes de entrada; 
pero que, á la postre, resul tan un fraude á los intereses y á 
los anhelos del púb l i co aficionado. 
Sea como sea, la famosa cor r ida de beneficencia conserva 
para la m a y o r í a su pres t ig io adqui r ido en a ñ o s felices, y lo 
mismo el púb l i co afecto á la fiesta, que el que solo ocurre por 
la novedad y por la o s t e n t a c i ó n agotan todo el papel llenando 
casi s iempre por completo el p r i m e r circo taur ino del mundo. 
Y excusado es decir e' i n t e r é s que se toman los diestros cé -
lebres ó que se creen serlo, para tomar par te en fiesta t an 
rumbosa, por m á s que sucede s iempre que son muchos los 
llamados y pocos los escogidos. 
L a Cor r ida de Beneficencia de l año cor r ien te de 1911, f u é 
organizada por el Ayun tamien to m a d r i l e ñ o con los elementos 
mejores que tuvo á mano, por lo menos en cuanto se refiere á 
los toreros, que, en cuanto á los toros, la c r í t i c a juzgó poco 
acertada la e lecc ión hecha por la c o m i s i ó n organizadora. 
Descartado Ricardo Torres , " B o m b i t a " por el «'lío» que 
todos sabemos, se u l t i m ó el car te l con los diestros e s p a ñ o l e s -
« M a c h a q u i t o , » Vicente Pastor y «Gall i to», y nuestro paisano 
Gaona; ad i c ionándo lo con los rejoneadores portugueses Ma-* 
nuel y J o s é Casimiro d 'Almeida . 
Para los diestros de á p ió se dest inaron ocho toros de la 
g a n a d e r í a andaluza de Don Felipe Pablo Romero, y para los 
de á caballo, dos de Trespalacios, que, en caso de no ser 
muertos á re jón lo s e r í a n á estoque—como lo fueron en parte, 
—por el novil lero mexicano (de al ternat iva en M é x i j o ) Rodol-
fo Rodarte, que debutaba en dicha tarde. 
Rodolfo Gaona fué contratado para figurar en el car te l de 
la Cor r ida de Beneficencia que nos ocupa, debido al magis-
t r a l trabajo del diestro paisano en las cinco corridas t o r e a « 
das hasta entonces en M a d r i d . 
Por p r imera vez c o b r ó en esta c o r r r i d a la suma de cinco 
m i l pesetas en el p r inc ipa l circo de E s p a ñ a . 
Antes de hablar de su labor en esa tarde haremos—co-
mo lo acostumbramos en todas y cada una de las cor r idas 
del l e o n é s — u n breve resumen de juego que dió el ganado. 
Don Fel ipe Pablo Romero m a n d ó una cor r ida improp i a 
del coso m a d r i l e ñ o y de la impor tanc ia de la fiesta. Una co-
r r i d a de toros con t ipo de novillos; finos y bien criados, t i ^ 
rando todos á mansos. 
Las censuras para el ganadero menudearon. 
E l trabajo de los diestros r e s u l t ó , preciso es decirlo, po-
co airoso. Los siguientes juicios se refieren al que par t icu la r -
mente hic iera el diestro paisano. 
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«SOL Y SOMBRA» 
Gaona se p a r e c i ó al «Gallo»; en su pr imero , que de ino-
fensivo no se le pudo to rear porque en cuanto p e r d í a la mule-
ta se quedaba parado, no pudo lucirse, con el rojo e n g a ñ o , n i 
l o g r ó hacerse aplaudir estoqueando, aunque e n t r ó con deci-
s i ó n ; p i n c h ó dos veces, y t e r m i n ó con una que produjo « g ó -
m i t o » . 
Con el octavo, que era un «mono», estuvo desacertado y 
miedoso en extremo, no se a r r i m ó en una sola vez con deci 
s i ó n con la muleta, los peones empeoraron las condiciones 
del torete, que se tapaba y cabeceaba por el par de bande r i -
l las tan delantero que le pusieron; y, por. ú l t imo , entrando á 
matar estuvo desastroso, c u a r t e ó extraordinar iamente , lo 
hizo desde largo, s in estar la res en suerte, y s iempre de jó 
las espadas delanteras y atravesadas. Resumen: mucho m i e -
do y no pocos pitos; f r u t a de la época . 
Bander i l lando al cuarto, q u e d ó , como siempre, de p r i -
mera. 
" E L TIO CAMPANITA", 
' R E S P E T A B L E P U B L I C O . " 
Gaona d e c a y ó « u n t a n t i t o » en esta tarde, pues si bien es 
c ier to colocó t res pares de rehiletes con p r o n t i t u d y voluntad, 
y con la muleta estuvo t ranqu i lo y cerca, en cambio al sonar 
el momento del pinchen d e s m e r e c i ó algo, sobre todo en el ú l -
t imo , al que p i n c h ó varias veces y de cualquier manera, y co 
mo si le u rg ie ra t e r m i n a r pronto. Agreguemos que estuvo 
desconfiado con la muleta, y que si bien el to r i l lo no se p re s -
taba á fiorituras, el de M é x i c o tampoco quiso exponer n i u n 
pelo. 
DON PANCHO. 
« A R T E TAURINO.» 
Pues á n d e m e usted con la o t ra i lus ión , el Gaona, que tan-
to nos h a b í a alegrado. N i para presentar el pico de la muleta 
se a c e r c ó al b u r r o que c e r r ó la fiesta. A l encuentro y de ma-
la manera le p i n c h ó seis veces, todas peores. 
E n cambio en el o t ro toro, suave, noble y manejable, m u -
l e t e ó bonito y quieto, sobresaliendo el p r i m e r pase de pecho 
con la derecha que no hay quien lo mejore. P i n c h ó t res veces 
la mejor la ú l t i m a . 
D O N P I O . 
Como v e r á n los lectores, el mexicano tuvo en esta una 
mala tarde. 
No queremos alegar n i ahora n i nunca sobre si esto es el 
« p a n de cada día», y si los toreros desde el « G u e r r a » hasta el 
« M i c r o b i o chico,» todos han tenido y t ienen sus tardes malas 
y buenas.—Ya vimos c ó m o en Rodolfo hubo mucha mala 
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suerte, con la clase de adversarios que le tobaron, pero tam-
b i é n mucha falta de voluntad y a s í nunca lo dispensaremos 
de nuestra censura. 
Pero es el caso que el ú l t i m o buen escr i tor hispano, cuyo 
juicio antes copiamos, «Don Pío,» pub l i có en la misma edic ión 
del p e r i ó d i c o en que lo escribe, un a r t í c u l o t i tu lado « M i r a n d o 
el M o r r i l l o » — « G a o n a nos ha d e f r a u d a d o , » que nos anima á 
tocar el punto no precisamente en defensa—que ya dij imos 
no tiene—del mal trabajo del mexicano en la de Beneficen-
cia, sino para deslizar tan sólo un comentario, uno, solo á la 
a s e v e r a c i ó n del a r t icu l i s ta sobre el cacareado miedo de Gaona 
por los toros de M i u r a . 
E l a r t í c u l o aludido dice a s í : 
"Nues t ro gozo en un pozo. 
Gaona, el torero que t e n í a m o s para echarlo á r e ñ i r con to-
dos los galli tos del toreo, el a u t é n t i c o y los otros jaquetones, 
acaba de cantar la gal l ina . 
Y a s é yo que o t ro d ía l anza rá u n sonoro do de pecho; pe-
ro por de pronto nos ha obsequiado con u n gallo que ha p r o -
ducido hasta en los oidos menos educados el m á s deplorable 
efecto. Gaona iba seguro y t r iun fador á toda la marcha de su 
auto t r i u n f a l y nosotros le v e í a m o s marchar con todas nues-
t ras s i m p a t í a s . No es que le c r e y é s e m o s super ior á Mengano 
y á Zutano, sino que en los toros nos gustan las competen-
cias, y Gaona nos of rec ía un buen t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n y 
u n empujador de descuidados. 
Una tarde y o t ra tarde hemos aplaudido y celebrado su 
toreo fino, su clasicismo y su gentileza que nos hic ieron po-
ner en él muchas esperanzas. Los pesimistas, los eternos 
descontentos, l^s perpetuos desconfiados nos aseguraban: 
—-Eso es ahora, Y a v e r é i s cuando le salga el t o ro incomo-
dado. 
Mas nosotros no les h a c í a m o s el menor caso. Les hemos 
oído tantas veces, que no le dimos impor tancia á la amenaza. 
Gaona e s t a r á mal unas tardes y bien otras, como les sucede á 
todos los toreros, los m á s malos y los m á s buenos; pero es i n -
dudable que hay en él ar te y estilo de g ran torero. Y sobre 
todo dec i s ión . Este aSo se le ha visto decidido á t o d o . 
Con estas razones c o n t e s t á b a m o s á los del toro enfadado, 
aunque no les c o n v e n c í a m o s . 
¡Ay! no ha hecho falta que saliese el toro enfadado. Gao-
na se ha puesto á buen recaudo antes de exponerse á t r o p e -
zar con ese sujeto desconcertador. 
Rodolfo no ha quer ido sal ir con los miuras que la empre-
sa dispuso para el lunes. Claro es que Gaona t o r e a r á este 
mismo a ñ o y en los a ñ o s que tiane por delante, muchas c o r r i -
das de M i u r a , y p r o c u r a r á no torear otras, s in que se le dé al 
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caso la impor tancia que ahora. Es humano y es torero que los 
l idiadores rehuyan la pelea con los toros del pán ico , no preci-
samente por miedo, sino porque con ellos, por la p r e o c u p a c i ó n 
que á los l idiadores embarga, son- menores las ocasiones de 
lucimiento, aunque é s t e , cuando se consigue con tales adver-
sarios, sea mayor; pero lo que no es humano, n i pasable, es 
que cuando se t ienen los a ñ o s jóvenes de Gaona, y el co razón 
despreocupado que siempre los a c o m p a ñ a , y a m b i c i ó n de glo-
r i a y de dinero, y se e s t á en pleno éxi to , y se ha hecho la con-
quista del t r i b u n a l m á s difícil, ún i co expedidor de los diplo-
mas v á á d o s de apt i tud , se d é u n salto atrá&f se t i r e en u n mo-
mento por la ventana todo lo que se g a n ó en muchas tardes, 
y el t í t u l o ó m é r i t o de doctor en tauromaquia que iba á conce-
derse, se convierta en una sencilla nota de sobresaliente en 
toreo de sa lón . 
Y a s é yo, vuelvo á i n s i s t i r en ello, que Gaona l i m p i a r á 
esta falta; que este año mismo le veremos con los toros inco -
modados, que puede que salgan de buen c a r á c t e r ; pero nadie 
i m p e d i r á que el púb l i co haya formulado estos juicios severos 
y merecidos que yo acabo de t rasladar a q u í . 
Los amigos de Gaona disculpan el mal paso del torero de^ 
toreo c lás ico y bonito, advir t iendo que la dec i s i ón de no t e 
rear en M a d r i d en unas cuantas corr idas era anter ior en Gao-
na al anuncio de la cor r ida de los M i u r a s . M u y bien; pero á 
eso se contesta con esta c p n o c i d í s i m a h is tor ia : 
Frascuelo estaba r e ñ i d o con la empresa de M a d r i d y no 
toreaba en nupstra plaza. Frascuelo a s i s t í a c ier ta tarde des-
de un palco á una cor r ida en que mataba L u i s Mazzantini . 
Frascue'o oyó c ó m o la plaza se venía abajo con las ovaciones 
al o t ro colosal matador, y Frascuelo se puso en pie rabioso, 
de un salto sa l ió disparado para el palco de la empresa, a b r i ó 
la puer ta de u n furioso p u n t a p i é , y, e n c a r á n d o s e con el em-
presario, que le oyó con el gozo que es de suponer, le di jo: 
,—El domingo me pone usted á m í con ese s e ñ o r i t o y con 
« e i s pavos de M i u r a . A ver quien se lleva las palmas 
Todos los toreros debieran tener presente s iempre en la 
i m a g i n a c i ó n esta h is tor ia de v e r g ü e n z a torera. 
Gaona, que ha estudiado el toreo en estos grandes tore-
ros de que, por su for tuna, y no s é ya si decir oue por la 
nuestra, le ha dado noticia y e n s e ñ a n z a su maestro «Ojitos,» 
debe imi ta r les en todo. 
Su escuela es aquella. Escuela de pundonor, de v e r g ü e n -
za y dignidad. Las ventajas y habilidades, el toreo de bas t i -
dores, son cos'^s indignas de él é incompatibles con nuestra 
e s t i m a c i ó n . 
Nosotros e s p e r á b a m o s de Gaona la r e s u r e c c i ó n de aque-
llos t iempos. No tiene derecho á defraudarnos,—D. P . 
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E l ún i co comentario que haremos sobre el anter ior escri-
to, es é s t e : • 
Gaona, cuando este trabajo ande en manos de los aficio-
nados, ha toreado ya dos corr idas con toros de M i u r a en M a -
d r i d , y en las d o s . . . . por ah í adelante v e r á el lector los j u i -
cios que su trabajo mereciera, incluso el de «Don Pío.» 
Que, por cuanto á lo que hace en México , vivos e s t á n a ú n 
los recuerdos y las impresiones que nos dejara la mag i s t r a l 
labor del d iscut ido diestro en la ú l t i m a cor r ida que t o r e ó en 
nuestra plaza la ú l t i m a temporada, al torear y matar de modo 
s u p e r i o r í s i m o al te rcer miurefio en la memorable ta rde del 
19 de Febre ro del año en curso, 
ESPAÑA N U E V A , p u b l i c ó esta r e s e ñ a : 
C U A R T O . — « M o d i s t o , » negro, entrepelao, t a m b i é n de es^ 
caso f ís ico; uno de los que echaron en la becerrada de Alca lá , 
que ha resucrado para los efectos benéf icos de hoy. 
De salida se lía con el del p r i m e r poste y le despena el 
caballo, sin que nadie llegue. 
Gaona da unos lances sin parar y un poco entablerado. 
E l novillete es bravo, y á pesar del l ío reinante, que es el 
mayor de cuantos hemos visto, toma cinco varas, acometien-
do pronto y bien y derr ibando una vez. 
E n quites se luc ió Machaquito, t i r ando largas y dando 
monterazos. 
Gaona puso t res pares, dos muy buenos y el tercero caí-
do, pero los t res con finura y gracia.^ • 
Gaona hace una preciosa faena de quie tud, de clasicismo, 
de c e ñ i d a y de torera, que el púb l i co premia con un clamor de 
entusiasmo en cada pase. 
, E l taro e s t á suave y noble t&s ta no poder m á s , y el meji-
cano aprovecha estas condiciones de su enemigo para luc i rse 
y alegrarnos estas horas aburr idas . 
¡Grac i a s , muchacho! 
U n pinchazo en su sitio, y en su estilo, con algo de barre-
namiento. Obro u n poco mejor y una estocada, yendo á matar 
entera y atravesada al contrar io . (Palmas). 
O C T A V O . — « P a p e l e r o ; » berrendo en negro, m u y p i t o n u -
do y poca persona: otro becerrete; f e í s imo de cabeza, desigual, 
abier to y levantado de defensas . . . . é igua l á los otros en bue-
y e r í a . 
Hay un rato de indecente capea, r e p e t i c i ó n de las ocho 
que hemos presenciado. 
Siete duros la ba r re ra y cuatro la contra. 
¡ R e c o n t r a y q u é tardecita! 
Cuatro varas bueyando y dos c a í d a s s in erosiones. 
Nadie e s t á b ien colocado, ruedan peones, s á l v a n s e tonte-
r í a toro. 
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A g a i l i t a y Tra l le ro ponen palos, mal pero tardando. 
Gaona no b r inda . Hal la becerro huido, cabeza nubes. Ca-
potean largamente peones. A l fin pasa espada, p iqu i to m u l e -
ta, ayuda p e o n e r í a . 
A l encuentro atiza soplamocos, bajo metisaca. (Pitos). 
Gaona sigue descon f i ad í s imo y s in dar u n sólo pase, por 
lo que torete h á c e s e amo. A l encuentro pinchazo pescuezo, s in 
que toro vea. (Pitos.) 
Otro í d e m , í d e m , í d e m . (Bronca). Ot ra entrada, volvién-
dolo todo. Otra a paso de banderillas, llevando un palo taza 
brazo izquierdo. U n pinchazo hondo en lo alto. (Pitos). Rueda 
peoneril . Gaona, sin p r i sa . 
Dobla toro. (Pitaza). 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 
FARRUQUIÑO PÉNELAS. 
LOS TOROS 
E N MADRID. L A D E B E N E F I C E N C I A . 
Dos toros de Trespalacios para el rejoneo.—Caballeros en plaza, los señores 
Casimiro. Espada, Rodarte —Ocho toros de Pablo Romero.—Espadas con 
sus más lucidos y ricos trajes {número del programa,) Machaqvito, Pas-
tor, Gallito y Gaona. 
C U A R T O . —«Modis to» , de alias, entrepelao, negro de 
traje, largo y fino de t ipo. 
De salida acomete como una centella sobre Un picador y 
se duerme dando «co rnás .» Gaona torea bien por v e r ó n i c a s y 
sigue el festejo. 
E l toro cumple bravamente. Cinco puyazos m á s tres v o l -
teretas gordas, t res caballos para el extranjero y g ran varie-
dad de quites adornados y arriesgados de Machaqui to y Gao-
na. E l tercio es a n i m a d í s i m o , y nos compensa, en par te 
de esta poderosa lata benéf ica . 
Gaona, á ruegos da la m u l t i t u d banderillea, colocando 
t res pares de frente y al cuarteo, buenos y m u y iguali tos los 
dos p r imeros —.(Palmas ) 
D e s p u é s con la muleta hace una faena sosegada, valero-
sa y a r t í s t i c a . E l p r i m e r pase con la derecha y á pies jun-
t i l los resulta dibujado. 
E l toro bravo y s u a v í s i m o . 
Cerca s iempre el de M é x i c o en la excelente labor con ei 
t rapo, s eña l a de pr imeras un buen pinchazo. 
O t ra sangradura alta en la suerte cont ra r ia y en el m i s -
mo ter reno y m e t i é n d o s e ahora Rodolfo con verdaderas ga-
nas de matar, una estocada c a í d a en el lado contrar io , sa-
liendo el diestro rebotado. (Palmas.) 
U L T I M O . — « P a p e l e r o » berrendo en negro. 
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Gaona quiere torear de capa, y el berrendo le enviste, 
c e r n i é n d o s e con toda la guasa bueyuna . 
Dos veces tropieza á t r a i c i ó n con los piqueros; luego t ro-
ta como una bestia de establo, y luego se deja picotear en 
t res ocasiones ¡ B u e y ! 
A g u i l i t a y el Tra l l e ro banderil lean s in luc imiento posible 
porque el manso cuando no se tapa, adelanta. E n la brega se 
delante de los pitones Vegui ta , y le hace el qui te á cuerpo 
l imp io T ra l l e ro . ¡Bien, valiente! 
Gaona torea de muleta á la defensiva ¡ P a r a encaje fino es-
t á el « h u é s p e d e * ! 
Pocos pases, y al encuentro media estocada s in soltar el 
armamento. 
Otros lances desconfiados y "esaborio" del buey, y un 
viaje apuntando al lado del v ó m i t o . . . . y a s í seguimos t i rando 
al chaleco otras varias veces y s in at inar. 
Por fin, una estocadilla corta nos qu i ta la pesadilla; pero 
no le qui ta á Rodolfo su buena serenata. 
¡Lata , lata, la t i fundio, Pablo Romero y c o m p a ñ í a . ! 
"ET. I M P A R C I A L " N . N . 
Machaquito, Gallo y Gaona anduvieron de cabeza. 
Hubo en M a d r i d una cor r ida ra ra de c o m b i n a c i ó n r a r í s i -
ma con estrellas de p r i m e r a magni tud , u n novil lero mexicano 
y unos rejoneadores portugueses. 
Puede l lamarse cor r ida cosmopolita; escuelas, tendencia?, 
estilos para todos los gustos. 
Es de l lamar la a t e n c i ó n que en M a d r i d figuraran en una 
sola tarde dos mexicanos. 
No tenemos espacio para publ icar la c r ó n i c a í n t e g r a . Re-
produciremos lo esencial 
G A O N A E N E L C U A R T O TORO. 
"Peluquero ," negro, tampoco m u y gigante n i m u y p r o -
fuso de pitones. 
De salida se l ía con un piquero y su cabalgadura, Ueván^ 
dose á uno y á o t ra u n buen rato en los pitones. 
Gaona veroniquea, r e s u l t á n d o l e bueno un lance, y luego 
t i r a una larga bonita, y Machaco arrea o t ra con sabor pura-
mente c o r d o b é s . 
E l tercio de varas fué como los anteriores, con su buen 
lio, y lo ú n i c o digno de m e n c i ó n la voluntad del cornupet i l lo y 
la labor de los matadores en quites, uno de los que r e m a t ó 
Machaco dando u n monterazo con salida adornada. 
Gaona clavó pronto t res pares de dos pal i t roques que se 
le aplaudieron, teniendo en cuenta la complacencia del l e o n é s . 
Luego, armado de todas armas c o m e n z ó con un pase de 
pecho sobre la derecha, que dudo yo lo pueda mejorar nadie 
en lo de parar, est irarse y mover elegantemente el braci to . 
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E l resto de la faena fué m á s que nada valiente y t r a n -
quila. 
U n pinchazo s in atacar, con verdaderas fatigas; otro me-
jor s e ñ a l a d o s in apretar, y uua estocada a r r iba con der rame 
exter ior , entrando ahora con m á s fe y empujando. 
G A O N A E N E L U L T I M O TORO. 
Ber rendo en negro, levantado, p i t ó n derecho. 
Gaonatres capotazos, q u e d á n d o s e l e cornudo, vuelos capo-
t i l l o . 
Tercio pr imero , to ta l insignificancia. Toro t i rando á man-
so Piqueros amontonados plena R e p ú b l i c a . 
D i v e r t i d í s i m o s y encantados m i r á b a n l e . — P ú b l i c o ovacio-
na, buena moza abandona plaza. A g u i l a y Gaona b a n d e r i -
llean pasando apuros, pues berrendo c u é l a s e malas ideas. Ve-
ga cae ante cara, l e v a n t á n d o s e i n c ó l u m e . 
Gaona acaba, ¡¡¡Siete menos cuarto!!! faena movida, exce-
sivas ayudas peones,'estocada cualquier manera, desconfianza. 
Toro enterado de f i éndese . Otro meneo como anter ior . 
Otros dos. Ot ro s in dejar bicho meter brazo con desahogo. 
Media buena. Dobla. Bronca. 
¡ L á s t i m a 36 pesetas costado bil lete! 
^ E L H E R A L D O * « E L B A R Q U E R O . » 
C O R R I D A . 
(Lisboa,) 
Majfo 21.—Como no hay aficionado que lo ignore, en el 
ex reino Lusi tano, hoy R e p ú b l i c a Portuguesa, e s t á prohib ida 
la l id ia de toros á muer te , l i m i t á n d o s e por t a l motivo aquella 
á los dos p r imeros tercios y parodianse el ú l t imo , de que 
no hay de efectivo m á s que la faena de muleta. 
Por eso resul ta la hermosa plaza de Campo P e q u e ñ o , la 
predilecta de los buenos toreros y banderi l leros, m á s que de 
matadores seguros y valientes; a s í que mient ras los «Gall i to» 
y c o m p a ñ í a gozan de buen car te l entre los e x - s ú b d i t o s del 
destronado Don Manue l y son s iempre preferidos, los Pastor, 
etc , se ven con menos gusto ya que no t ienen campo á donde 
desarrol lar ampliamente sus c a r a c t e r í s t i c a s : la va l en t í a y el 
buen p u ñ o . 
Gaona encumbrado este año hasta el p r i m e r puesto 
como torero, s e g ú n se admite generalmente, t e n í a que ser 
uno de los «c lás icos» en la t i e r r a de los Casimiro y D ' A l m e i -
da.—Esta fué su p r i m e r cor r ida en Lisboa este a ñ o ; y por la 
r azón que damos en el p r e á m b u l o de esta r e s e ñ a , hablaremos 
m u y poco de ella, como lo haremos t a m b i é n de las subsecuentes 
que se efectuaron en esta plaza ó en cualquiera de Por tuga l . 
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«El H e r a l d o » de M a d r i d , p u b l i c ó el s iguiente te legrama 
de esta cor r ida : 
Lisboa, Mayo 21 .—«Toros de Olivares, bravos, Gaona su-
p e r i o r í s i m o con el capote, monumental banderi l lando y exce-
lente con la muleta » (Ovacionado y sacado en hombros.) 
D e s p u é s l e ímos el siguiente detalle: en «Los Toros en Es-
paña :» 
Rodolfo Gaona, el famoso yj'valiente diestro que tan g r an 
car te l va alcanzando en España, , paco pudo hacer, puesto que 
tuvo que luchar, no sólo con la falta de b ravura de los asta-
dos, sino con el mucho aire que hac ía , dif icul tando por ende 
el trabajo de capote y muleta. A l hacer uso de é s t a , d ió á los 
bueyes, segundo, quinto y s é p t i m o , varios pases altos, de pe-
cho, ayudados y con la derecha, estando por veces ceñ ido , pe-
ro los b u r ó s l legaron huidos á la f l ámula , lo que d e s l u c i ó las-
faenas. 
Manejando el percal e j e c u t ó algunos lances de f rentp por 
d e t r á s , v e r ó n i c a s y u n farol . 
Con los rehiletes e s c u c h ó el mexicano muchos aplausos 
por la manera como co lgó un magní f ico par al qu iebro . 
Los banderi l leros Vegu i t a y A g u i l i t a , que le a c o m p a ñ a -
ban, estuvieron bien en la brega, 
Lisboa, Mayo 21 Toros de Olivares bravos. 
Gaona, s u p e r i o r í s i m o con el capote, monumenta l bande-
ri l leando y excelente con la muleta. (Ovacionado y sacado en 
hombros.) 
Lisboa, 21 (1.40 tarde.) 
Toros de Olivar es, bravos. 
Gaona t o r e ó de capa magistralmente, sobre todo en los 
lances de f rente por d e t r á s ; b a n d e r i l l e ó al cambio, al cuarteo 
y al relance, é hizo faenas de muleta l u c i d í s i m a s , que le va. 
l i e ron repetidas ovaciones y ser sacado en brazos de la plaza 
9a. C O R R I D A . 
MAYO 25. (7a. E N MADRID) 7a. D E ABONO.-
Una c o m b i n a c i ó n " idea l " para los m a d r i l e ñ o s que de bue-
na fé c reyeron en Mosquera y en el "Gal lo" , dos personalida-
des dis t intas y un solo " t i m o " verdadero.—Se a n u n c i ó la 7a. 
de abono con los diestros " G a l l i t o " y Gaona, matando toros 
de Trespalacios que han dejado tan bien puesta su divisa en 
la actual temporada m a d r i l e ñ a . — N a d a tiene pues de osado el 
calificativo de " idea l " que t a l c o m b i n a c i ó n nos sug i r i e r a .— 
P e í o iay! (este !ay!) nunca tan lastimoso como ahora) que r e -
s u l t ó lo de s iempre; que la empresa a b u s ó por m i l é s i m a vez 
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comprando una cor r ida de poco ó n i n g ú n respeto, tanto que 
el cuarto to r i l lo era un invál ido infeliz que ocas ionó una bron 
ca justificada á la empresa, al ganadero, á los veterinarios y 
á la presidencia, é injusta, m u y injusta hacia Gaona que por 
cumpl i r con su deber ' ' r e c i b i ó una l luvia de almohadillas, s in 
tener en cuenta que le pod ía o c u r r i r una desgracia y que no 
era él culpable'de que no r e t i r a r an al novillo invá l ido al co 
r r a l . " ( tex tua l en la r e s e ñ a de " E l T ío Campani ta" en SOL y 
SOMBRA, de M a d r i d , ) "Ga l l i t o " , como va siendo ya cos tumbre 
en él á diar io en la plaza m a d r i l e ñ a , s in t ió t a m b i é n por milé -
sima vez la c l á s i ca " e s p a n t á ' ' que tanbien le c r i t i ca "Don 
Modesto" , quedando su oartel por los suelos y oyendo una 
protesta general en una bronca que para o t ro menos . . . . " g i -
tano" que el hijo del S e ñ o r Fernando, se h a r í a inolvidable. 
A s í pues, la competencia que se esperaba ver e m p e ñ a d a 
entre el f a m o s o ' Gall i to ' , y el no menos famoso torero de 
L e ó n d é l o s Aldamas q u e d ó en pié, c ier tamente no por culpa 
de nuestro paisano que, al no tener contrar ios (ni to rero n i 
toros) se l imi tó á cumpl i r , á ratos m u y bien y á rat'\s media -
ñ á m e n t e , como se v e r á por las siguientes r e s e ñ a s que repro-
ducimos, 
R E C O R T E DE «RESPETABLE PUBLICO» 
Gaona, m á s feliz y afortunado, se luc ió con la capa en su 
p r imero ; algo m á s en su segundo, al que dió un buen cambio 
de rodillas, y m á s todavía en el ú l t imo , al que d ió t a m b i é n 
o t ro cambio de rodil las y unas cuantas v e r ó n i c a s marca su-
pe r . 
Con los pal i t roques ñ o s d ió unas dedaditas de mie l y ca^ 
nela en el toro sexto, u n animalejo que no podía n i con el r a -
bo, y, por ú l t imo , de su labor con el refajo hay que anotar la 
dec i s i ón con que p a s ó al p r imero ; en el segundo le fal tó cam-
po de acc ión donde maniobrar , y claro e s t á que no vimos lo 
que se esperaba, por falta de « c a r b ó n » , y en el ú l t i m o dió te-
lonazos de habi l idad y njucha vista, 
E n la suerte suprema r e c e t ó al p r imero dos pinchazos y 
una corta en lo alto, que no fueron recompensados con una 
ovación, qu izá porque la gente observara que el diestro diera 
u n saltito, no m u y elegante que digamos; en el cuarto se l i -
m i t ó á sal ir del paso l i b r á n d o s e con suerte de los almohadi-
Hazos de unos cuantos « b e r e b e r e s » que h a b í a n llegado de al-
guna mehalla africana, en el corto, y que se proponen dar la 
nota de salvaje al e s p e c t á c u l o genuinamente e s p a ñ o l . 
Su faena en el sexto fué breve y d e m o s t r ó los buenos de-
seos del mexicano, estrellados ante el agotamiento de fuerzas 
de la res . 
DON PANCHO. 
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Por su parte «Don Pío», el gall ista revistero de " A r t e 
T a u r i n o " y autor de «El l i b r o de Gall i to» e s c r i b i ó lo siguiente 
de la famosa cor r ida de competencia (?) 
Competencia á quien queda peor. 
No me creo con derecho á molestar á los lectores de AR-
T E TAURINO con el relato detallado de lo ocur r ido en la c o r r i -
da del d ía de la A s c e n s i ó n . 
De lo malo debe hablarse lo menos posible. Aquel lo fué 
una v e r g ü e n z a . . . . Es d^cir, precisamente una v e r g ü e n z a ; 
no. Y a ustedes me entienden. 
Nos abur r imos enormemente y nos hinchamos de g r i t a r 
á diestros y siniestros; m á s siniestros que diestros; y nos har-
tamos de chi l la r á los bichil los, por su insuficiencia f ís ica y 
mora l . 
E l p ú b l i c o se m e t i ó con el «Gallo», acaso m á s de lo debido, 
por las malas tardes que en este abono del año que corre de 
1911, nos viene haciendo pasar por su a p a i í a é indolencia, 
por su «pauza» ó por lo que sea; por su maldi ta idiosincrasia 
que le pr iva de ser el n ú m e r o uno indiscut ib le entre los in f i -
ni tos ceros que en la andante t o r e r í a existen. , 
Con seis t o r o s . . . . . . ¡ toros , toros! á cualquier cosa l laman 
los ingleses pantor r i l las . Con cinco inocentes chotos sin po-
der, s in cuernos n i estatura, y t res de ellos s in coraje, y con 
u n toro bravo, noble y suave, como lo fueron todos los T r e s -
palacios del iueves, los s e ñ o r e s G ó m e z y Gaona se contenta-
ron con un qui te precioso, aunque l l e v á n d o s e el toro á la isla de 
C e y l á n , una larga cambiada y cuatro ó cinco muletazos el se-
ñ o r Gómez, y con un quiebro de rod i l l a s—só lo uno, porque el 
toro no p a s ó de regular—un lance á la aragonesa y dos gao-
ñ e r a s magn í f i cas , el s e ñ o r Gaona, que hizo t a m b i é n unos pa -
ses de aparato e s c é n i c o «pa ios p r i m o s » , como suele g r i t a r 
c ier to c o n o c i d í s i m o aficionado y concluyendo acorralado con-
t r a las tablas. 
¿ Q u i é n da menos? 
¿Y para esto nos hemos pasado unas semanas hablando 
de esta cor r ida y entablando competencias imaginarias sobre 
s i G ó m e z ó sobre si Gaona? Sobre si somos Cándidos ó sobre 
s i somos tontos, s í que hay competencia-
Desde luego h a b r á estado poco muchas veces " G a l l i t o " ¡y 
las que va estar!; pero e* m á s sonada y menos perdonable es-
ta vez, porque n i se le vió voluntad, n i s iquiera deseos, y de 
valor, no hablemos; al te rcer toro, bravo noble y suave, al que 
t o m ó asco porque t e n í a cuernos, le t i r ó el estoque, as í , t i rado, 
como quien arroja una piedra á un per ro molesto, y en segui~ 
da se a r r o j ó el to rero al cal lejón. 
En los otros toros anduvo t a m b i é n á «puña l á» l impia , ó 
mejor dicho sucia. S in ar r imarse , s in quere r . ¿ Q u e la t o m ó 
el púb l i co con él desde que salió? Los toreros de voluntad y 
pundonor saben hacer callar á los imper t inentes y to rna r las 
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«chuflas» y los silbidos en oles y pa lmas . . „ - Es mucho Galli-
to ¿Qué yió usted en esos mostachones de U t r e r a — y a q u í lo 
de u t reros encaja m u y bien—para no querer en toda la tarde? 
Pues y del o t ro joven , ¿ q u é ¿ i r e m o s ? V e i n t i t r é s a ñ o s , 
unos toros amaestrados y un competidor s in impor tanc ia á la 
vista, y tampoco quiere. Gaona me r e c o r d ó el jueves la conoci-
da h i s to r ia del joven t í m i d o y la jamona desbordante. 
— ¡ Q u e te come, que te come, que te come!—. le g r i t aban 
los toretes, y el Gallo, implume. 
Pftro el joven t í m i d o no se atrevi5-
Al l í no hubo m á s matador que Camero, á quien vamos á 
tener que mudar de domici l io en los carteles y ponerle al l a -
do de los de las letras gordas. 
A l ganadero s e ñ o r Conde de Trespalacios t a m b i é n hay 
que decirle qu^ á la Plaza de M a d r i d hay que enviar toros he 
cho* y con r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l Sr. MosQuera tampoco estuvo en esta cor r ida á la al 
t u r a de las circunstancias. Hace pocos d í a s se s i n t i ó genero 
so y aconse jó al presidente que accediese á los deseos de tina 
par te del púb l i co ordenando la re t i rada de un toro, por man 
so. Con ello s e n t ó el empresario de nuestra plaza u n ma l pre 
cedente, aunque sea de aplaudir su generosidad y a t e n c i ó n 
al púb l ico . Pero ayer este p id ió , con j u s t í s i m a razón, que se 
ret irase un toro q^e sa l ió de los chiqueros s in condiciones de 
l idia , pues era cojo de la pata izquierda, y el Sr. Mosquera se 
hizo el sordo. Unas veces por mucho y otras por poco. 
Es verdad que, s in consultas n i consejos, el presidente, 
Sr. González A l b e r d i , d e b i ó ordenar la re t i rada de aquel toro, 
que sa l ió á la vida p ú b l i c a s in condiciones; pero el Sr. A lbe r -
d i y sus c o n s e j e r o s — ¿ c u á ú d o ' los relevan ustedes, s e ñ o r e s 
concejales?—lo entendieron de otro modo, y el púb l i co le d ió 
á entender, de modo har to expresivo y molesto, su desagra-
do al presidente, Pero ¿á q u é se meten ustedes en estas co-
sas? 
¡Qué Gall i to! ¡Qué Gaona! 
Matando, lo repi to, se d i s t i n g u i ó Camero. 
DON P IO . 
TOROS 
SÉPTIMA CORRIDA D E ABONO 
Corrida de toreros finos, bichos de Trespalacios, construidos á propósi-
to para el lucimiento. 
L a entrada es buena, con bastantes claros en el sol. 
S E G U N D O . — « C a c h a r r e r o » , c á r d e n o , oscuro y comple-
tamente choto. 
Gaona in tenta torear lo pero él se huye y todo el mundo 
torea y se har ta de dar capotazos para conseguir que el novi-
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H^jo tome cinco puyazos sin poder, n i codicia, n i nada. 
E n el segundo tercio quedan bien Tra l l e ro y Vegui ta . 
Gaona muletea cerca, parado y valiente, dando algunos 
pases bonitos. Luego viene un pinchazo s in estrecharse, o t ro 
pinchazo y m á s de media buena y entrando bien. (Palmas ) 
C U A R T O — « T e m p r a n i l l o » , jabonero y cojo de la pa-
ta derecha/ E l púb l i co protesta como es na tura l . 
Gaona da un buen cambio de rodil las entre las protestas 
del púb l i co y la ca ída al ruedo de almohadillas. 
Sigue la lidia, porque el presidente se e m p e ñ a en no r e -
t i r a r l e . ¡Qué abuso! 
El bicho cumple, tomando cuatro varas. Sigue la g r i t e r í a 
y banderi l lean A g u i l i t a y Tra l le ro , 
Gaona pregunta al presidente q u é hace, y este le ordena 
que siga. 
Se aumenta la g r i t e r í a . 
E n t r e una l luvia de almohadillas, Gaona da un pinchazo y 
una atravezada 
¡No q u e r r á n ustedes pensar las cosas que le di jeron al 
presidente! 
S E X T O . ^ - « M a c a r e n o » , negro y jovencito. 
Gaona, d e s p u é s de un cambio de rodillas, torea por v e r ó -
nicas y de f rente por d e t r á s y por delante, entusiasmando al 
p ú b l i c o . 
A segundo puyazo el toro se q u e d ó hecho u n marmol i l lo , 
toman o o t ro puyazo m á s . 
Gaona prende un par bueno y el toro, clavando los cuer-
nos, da u n completo salto mor ta l ; repi te Gaona bien, y el 
pres idente con buen acuerdo, cambia la suerte. 
Gaona hace una faena de mxileta valiente, obligando mu-
cho al bicho; sobre tablas se mete r á p i d o , dando una entera y 
ida. (Palmas). 
B . 
SEGUNDO. "Cacharrero," c á r d e n o obscuro poco mayor 
que el ot ro y mejor criado; pero t a m b i é n con pitoncil los y 
carnicer i l las . 
¡Todo, hasta ahora, es g é n e r o chico! 
Gaona abre el percal, se va el feto y Rafael G ó m e z t iende 
el manteo para conclu i r a g a r r á n d o s e al olivar. 
T a m b i é n vuelve la car i l la el novillejo á la segunda en-
t rada (y cuenta que en la p r i m e r a n ó le qu i t a ron u n pelo), y 
el tercio r e s u l t ó , tan incoloro como el del toro anterior, y la 
c a b a l l e r í a hizo poco m á s ó menos lo que a n o t é en aquel c r í t i -
co momento. 
¡Oh q u é fiera del Sr. Trespalacios! ¡Oh que bonito y q u é 
mansito el pobrecito animali to! 
Ganga se afila las u ñ a s , 
y cerca de las p e z u ñ a s 
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pone de palos u n par. 
Luego vuelve á en t ra r en juego, 
y aplaude la gente luego 
lo que antes l legó á si lbar. 
E l b o r r e g u i t o . . . .eso. Ü n bor regu i to . Gaona teca á la ea-
"brilla con sol tura en los brazos y relativa qu ie tud en los pies? 
pero sin demostrar a l e g r í a por la cosa, como el que e s t á pe r -
suadido de que el enemigo no tiene respetabil idad nuestra y 
suya. 
(Aplauden unos, si lban los m á s , yo siento inf in i to na 
haber ido á la aviación.) 
¿Mi op in ión leal 
la desea u s t é ? 
Pues bastante mal 
la cosa e n c o n t r é . 
Porque siendo un toro 
aun puede pasar; 
¿pe ro con un loro? 
I M á s vale callar! 
C U A R T O . — « T e m p r a n i l l o » , jabonero claro, bocinero, con 
botines y hechuras de carnero. 
Gaona lo cambia de rodil las y se desata la bronca por la 
poc* respetabil idad del bicho, que a d e m á s dobla las manos de 
debi l idad y se l i m i t a á topar sencillamente. 
E l usia no se da por vencido, y t ras de tropezar varias 
veces con los caballos el feto, ordena que le banderil leen. Los 
picapedreros s in enterarse siguen pinchando á la chota. 
¡Una delicia! i N i en la aldea m á s ínf ima! 
Y sigue el e s c á n d a l o ; pero nada m á s que voces, sin acor-
darnos de que por menor motivo se ha echado la gente al 
ruedo-
Bander i l lean los muchachos en medio de u n e s c á n d a l o 
fenomenal y con las mismas sale Gaona cuando caen almoha-
dil las en m o n t ó n , d á n d o l e una de ellas en el pecho cuando 
el chico igualaba para en t ra r á he r i r . 
Como puede da fin á la t ó r t o l a , y sigue el e s c á n d a l o y ! el 
presidente escucha una de esas voces subversivas que no^tie-
ne fin. 
Pero lo repi to, nada m á s que voces: 
Querido Tapia perdona: 
que a q u í abandone la l i r a 
y deje en paz á Helicona, 
que es la musa que me insp i ra . 
Con tanta i n s í p i d a fiera, 
con tanto c h i s g a r a b í s , 
con Trespalacios, Mosquera, 
iPerdona, quer ido L u i s ! 
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Sexto. Por te lé fono . 
« M a c a r e n o , > como el anter ior . 
Gaona cambia de rodillas, torea super iormente v e r ó n i c a s , 
lances costado. 
(Ovación s in mezcla choteo alguno). 
P r i m e r puyazo acaban e n e r g í a s res, necesitando obl igar-
le mucho para que acabe cumpliendo malamente. Só lo t r e s 
picotazos. 
Gaona, d e s p u é s doscientos m i l capotazos, peonaje l lega 
bien, clavando par iguaiifco. Toro hinca pitones arena, da com-
pleta vuelta campana. 
Ot ro par hac i éndo lo todo chico, y u s í a ordena con acier to 
cambio tercio. Toro no puede con rabo. 
Gaona faena breve parada, s a l v á n d o s e de a c h u c h ó n por 
va len t í a , no perdiendo cara bicho. 
Sobre tablas estocada rueda s in pant i l la . 
¡Qué novillada m á s ind igna! 
E L B A R Q U E R O . 
«El H e r a l d o . » 
L A F I E S T A NACIONAL. 
Toros en Madrid.—Seis de Tr'espalacios.—Espadas: Gallito y Gaona. 
Esta c o m b i n a c i ó n p r e p a r ó don Indalecio Mosquera, para 
s é p t i m a cor r ida de abono, celebrada ayer tarde. E l d í a calu-
roso y de los de toros de verano. 
E n el paseo de las cuadril las, vemos en el puesto de so-
bresaliente á Carlos Nico lá s (Llavero). L a entrada, regular ; la 
m á s floja de las que van en la temporada. 
« C a c h a r r e r o » fué el segundo, negro, entreoelao, con bra-
gas, cor t i to de pitones, repretado de carnes y no muy grande. 
Gaona le dió una verón ica , y el toro se fué . Camero p icó , 
m á s bien m a r r ó , y fué derribado. E n t r e un desordenado lío, 
se c o n s i g u i ó que el toro tomara otra, y Camero puso la terce-
ra. Hubo desmonte en la cuarta, volvió el toro la cara y acep-
t ó otra. 
Tota l , cinco entradas, con marronazo en una, dos c a í d a s 
;y n inguna v íc t ima . 
Con un par d e s i g u a l í s i m o y ca ído i n a u g u r ó el segundo 
terc io Tra l le ro . U n par bueno puso Vegui ta y c e r r ó T ra l l e ro 
•el tercio con ot ro bueno t a m b i é n . 
Gaona, t a m b i é n dfi encarnado y oro, dió los t res pases 
p r imeros m u y parado, ayudado el de tantoo. Luego se movió 
m á s , y el to r i l lo le comió el ter reno en algunos pases. V e g u i t a 
in te rv iene con el capote, hay cuatro ó cinco oases m á s con la 
derecha y un pinchazo en buen sit io, que si lban unos y aplau-
den otros. 
Ot ro pinchazo y m á s de media estocada en buen s i t io . 
H a y palmas abundantes y pitos sin g ran Justicia, 
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EL. GRAN ESCANDALO. 
E l cuarto, " T r e m p a n i l l o , " fué ensabanao, calcetero y bo-
cinpro. Se resiente de una mano, y el púb l i co pide que sea 
re t i rado, d e s p u é s que Gaona da u n buen cambio de rodil las, 
que se premia con muchas palmas. 
S in cesar las protestas sigue la l idia, y el toro toma dos 
varas. A l darle los peones algunos capotazos, dobla "Tempra-
n i l l o " las manos dos veces. 
L a res toma, con voluntad, cuatro puyazos, por dos ca ída s , 
y la protesta adquiere caracteres serios, cayendo al ruedo i n -
finidad de almohadillas. 
Manda el presidente que sea banderilleado, y toma el t o -
ro o t ra vara. 
Tra l l e ro y A g u i l a clavan tres pares, y el edil , escuchando 
una de las broncas m á s grandes que hemos presenciado, 
manda que Gaona salga á matar. Este, perplejo por la bronca 
y los almohadillazos, no sabe q u é hacer; pero cumple la orden 
con una faena breve, u n pinchazo y una estocada algo delan-
te ra y tendenciosa. 
E l toro estaba cojo, y no se deb ió l id iar . 
D o b l ó y d u r ó la bronca un g ran rato. 
S i es sordo el Sr. A l b e r d i , menos mal; pero s i no, i J e s ú s , 
y las cosas que h á n l e dicho! 
C e r r ó plaza "Macareno," negro, bragao, cornicorto, pe-
q u e ñ o y con muchos pies. 
Gaona da un cambio de rodillas, y d e s p u é s cuatro v e r ó -
nicas, un lance de espaldas y t res de f rente con el capote por 
d e t r á s . (Ovación á Don Rodolfo.) 
E l to r i l lo t o m ó con bravura y poder la p r i m e r a vara, con 
caida. Luego otra, empujando menos. 
Unos capotazos de Gaona le preparan á o t ra vara de Par-
fán , y el presidente viendo que el toro e s t á m u y aplomado, 
manda que toquen á banderil las. ( M u r i ó un caballo.) 
Las coge Gaona sin motivos para lucimiento, pues el toro 
no puede estar m á s parado. Llega paso á paso á la cara y colo-
ca un par bueno. A l dar u n p e ó n un capotazo el toro se echa. 
• Se levanta la res y clava Gaona otro par á toro parado. 
Por no apurar m á s , ordena él Sr. Alber di el cambio de tercio. 
Le silvan pero ¿ h o r a no hay motivo, por estar m u y apu-
rada la res. 
Gaona torea todo lo bien que pe rmi te el marmol i l lo , s in 
poder logra r lucimiento. 
E n tablas del 1 entra con una estocada hasta la mano que 
hace doblar al toro. 
Palmas á Gaona y frasecitas al presidente. Menos mal 
que la cor r ida fué breve. 
« A . B . C.> 
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SEGUNDO.^-Cachar rero n ú m e r o 6, c á r d e n o oscuro y 
como el anterior, p e q u e ñ o . Sale e n t e r á n d o s e . 
A l p r i m e r capotazo de Gaona dice ¡ m a g r a s ! 
Cumpliendo mejor que al final, á fuerza de taparle la sali-
da toma el toro cinco varas, s in que veamos nada notable, ex -
cepto dos quites del GITANO* 
Tra l l e ro pone con los terrenos cambiados, u n par malo, y 
Vegu i t a uno entero, bien s e ñ a l a d o al cuarteo. 
Acaba el p r i m e r o con ot ro regular . 
Gaona viste como su c o m p a ñ e r o y va en busca del toro. 
Empieza toreando m u y parado, pero s in mandar y pe r -
diendo su terreno, 
Sigue h a c i é n d o l o de p i t ó n á p i t ó n . 
E n t r a con dec i s ión y s e ñ a l a u n buen pinchazo. Nuevamen-
te ent ra con el brazo suelto y pincha otra vez. 
M á s pases y con los terrenos cambiados, entra mejor y 
mete media estocada, cabeceando el mor i to . 
M u e r e al p r i m e r puntil lazo y hay palmas, pi tos y siseos. 
C U A R T O . — " T e m p r a n i l l o , " n ú m e r o 23, jabonero claro 
botinero, bocinegro y chico de cuerno. 
Gaona da u n cacnbio de rodil las y d e s p u é s torea s in luc i -
miento. 
E l toro, aparte de que parece estar resentido de las pa-
tas, da muestras de manso. E l púb l i co protesta é increpa al 
presidente. 
Toma dos varas sin erran poder, y el e s c á n d a l o es enor-
me, t i rando los espectadores objetos al redondel, que imposi-
b i l i t an la l idia . 
Como el toro ha tomado cinco varas, el presidente cam-
bia el tercio, y la bronca es formidable al colocar A g u i l i t a , á 
toro parado un buen par. 
Sigue la ch i l l e r í a y Tra l le ro hace una salida en falso.. 
A la media vuelta acaban los chicos, y sale Rodolfo, á pe-
sar de que el respetable le ruega que no lo haga. 
Se perfila, y ante la ac t i tud del públ ico , se d i r ige al p r e -
sidente, quien le indica vaya al toro. 
Var ios cafres t i r a n las almohadillas, v i éndose el diestro 
comprometido. 
U n pinchazo, y d e s p u é s o t ra hasta el p u ñ o , doblando el 
bicho. 
U n ¡ ¡bur ro! ! general atruena el espacio por largo rato. 
SEXTO. ,—«Maca reno ,» negro l i s tón , bragao, maeno, n ú -
mero 3. Sale na tu ra l y Rodolfo cambia de rodillas, d e s p u é s 
toma á la v e r ó n i c a de f rente por d e t r á s ' y por delante, a cá 
bando con una larga cambiada, todo ello bonito, precioso, 
bien ejecutado, (ovación). 
¡Ya era hora! 
Cuatro puyazos toma el bicho tardeando al final, y.dando 
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lugar á que los espadas, sobre todo Gaona, escuchen n u t r i -
das palmas. 
Rodolfo coge los « g a r a p u l l o s * y Tra l l e ro prepara bien al 
toro. (Palmas.) 
E l matador, que encuentra quedado al toro, llega paso á 
paso á la cara de é s t e , alegra y deja un buen par. 
Tra l l e ro capotea, y el toro da la vuelta de campana. (Hila-
r idad.) 
A l "semisesgo" pone Rodolfo o t ro par bueno, y el pre-
sidente, con muv buen acuerdo, cambia el tercio. 
Algunos protestan, sin fundamento, porque el animal es-
t á m u y apurado. ¡Val ien te afición! 
La p r i m e r a parte de la faena de muleta es buena pasan-
do el diestro á ley. demostrando que e s t á al corr iente de es-
tas cosas. 
Luego es toreado por el bicho, t ra tando de sacarle de las 
tablas, s in conseguirlo. 
A l hi lo de las I SQ perfila y entra á salvar el p i t ó n — l o he 
visto bien—y acaba con una atravesada que finaliza tan desas-
trosa corr ida . 
A l re t i ra rse el presidente, se reproduce la bronca y m u y 
c o r t é s saluda. 
D O N J U S T O 
R. G 2. igual á 0. Rodolfo Gaona igual á Rodolfo Gómez , ó 
Gallo igual á Gaona. O entre ambos á dos, iguales á cero. 
F ó r m u l a a l g e b r á i c a tauriaa, m á s firme, m á s segura y 
m á s inconmovible que el famoso problema que tanto nos da-
ba que hacer en el I n s t i t u t o de San Is idro . 
Porque si Rafael Gaona q u e d ó ayer á cero con los chote-
jns de Trespalados, y Rodolfo G ó m e z no r e b a s ó n i una mil lo-
n é s i m a parte la negativa de esta cantidad, p'-"es el cuadrado 
de ambos, ó s é a s e R. G . 2, s e r á igual á cero. Gaona trasteo 
super iormente al ú l t i m o becerro, al que t a m b i é n l anceó de 
capa, parando y con su elegante estilo. 
Camb ó soberbiamente y de rodil las y b a n d e r i l l e ó al sex-
to con s u p r e m í s i m o estilo. 
Canela, canela p u r a . . . . 
Pero eso no es nada "Eso," en calidad de " o r d u b r e " bien, 
m u y bien, s a b r o s í s i m o . Pero como plato fuerte, no, amigo 
Rodolfo. 
Hay que hacer m á s . Hay que tomar de muleta "para a l -
go,'1 h*iy que matar, hay que qu i t a r y d i r i g i r la l id ia . Hay, en 
fin, que jus t i f icar " t r o n í o , 1 ' 
Porque i r hasta la Plaza de Toros para estarnos toda la 
ta rde roano sobre mano, con las bocas abiertas por el fast idio 
y el humor de color gr i s , y solo al final, cuando ya n i podemos 
n i con la bola, alegrarnos « u n a s mi j i tas» con unos cuantos 
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desplantes de buen torero, s e r í a el colmo de la candidez, por 
no decir de la t o n t e r í a . 
E n loa dos p r imeros becerros m u l e t e ó movido y s in lu^. 
c imien to p i n c h ó varias veces en buen si t io s in pasar el p i t ó n . 
Absolutamente insignificante. 
E n el ú l t imo , ya queda apuntado. Unos vistosos lances 
de capa y una vistosa faena con el rojo. Con la «espáa> hizo 
m á s que en los dos anteriores, y r e c e t ó una honda. Una co-
r r i d a de novillos, para qui ta r le la afición al m á s pintado. 
R. G 2 i g u a l á O . 
Don MODESTO, 
«El L i b e r a l . » 
10a. C Ó R R I D A . 
C I C E R E S . M A Y O 30. 
D e s p u é s de la INCOLORA co r r ida de competencia (?) fué 
e l joven l eonés á la plaza de O á c e r e s , á donde con motivo de las 
ferias, c l á s i c a s a ú n en E s p a ñ a , fué contratado para torear dos 
corr idas los d í a s 30 y 31 de Mayo, alternando en ambas tar-
des con el b i lba íno «Gocher i to» . 
E n la p r imera corr ida, que es la que nos ocupa, se l idia-
r o n toros de Trespalacios y a s í r e s e ñ a « E s p a ñ a L ib re> el t ra-
bajo del paisano, 
Gaona, en su p r imero estuvo bien con estoque y muleta, 
agarrando sobre tablas, una excelente estocada. 
En el segundo, estuvo m u y mal y s in ganas de a r r imarse 
en una so'a ocas ión . 
E l tercero que lo c a m b i ó magis t ra l mente de rodillas, fe-
n e c i ó de un excelente pinchazo y una cor ta en todo lo alto. 
Por su parte «El Heraldo de M a d r i d » d ió el s iguiente 
par te ; 
Gaona. superior, regular y m u y bien con el pincho. Ban-
deri l leando m u y fino, y toreando de capa y muleta, super io-
r í s i m o . 
Todav ía «El P a í s 5 dice sobre el trabajo del mexicano en 
esta cor r ida : 
Gaona colosal toreando de capa y muleta; con el estoque, 
super ior en dos y bien en el cuarto; banderil leando y en el 
cambio de rodil las al,sexto, in imi table , 
«El I m p a r c i a l » de M a d r i d pub l i có este te legrama: 
Gaona t o r e ó t a m b i é n con m u c h í s i m o ar te y luc imiento á 
sus toros. A l p r imero lo t r a s t e ó m u y bien y, sobre tablas, 
a g a r r ó una buena estocada, (Ovación y Vuelta á la Plaza.) 
S u f r i ó al muletear á su segundo varias coladas del m a n -
so, d ió dos pinchazos malos y una atravesada, saliendo t r o m -
picado. (Silencio.) 
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A l ú l t i m o le c a m b i ó de rodillas*, m u y ceñ ido , y le puso 
dos buenos pares al cuarteo. Con la muleta p a s ó entre los p i -
tones; superiormente , y, d e s p u é s de u n g ran pinchazo, de jó 
una corta y delantera. 
C á c e r e s 30.—Con t iempo desapacible se c e l e b r ó la p r i -
mera cor r ida de feria, l i d i á n d o s e ganado de Trespalacios, que 
cumpl ie ron . 
Gaona colosal toreando de capa y muleta; con el estoque, 
super ior en dos y bien en el cuarto; banderilleando y en el 
cambio de rodil las al sexto in imi table . 
C á c e r e s 31.—Con seis toros de Palha, mansos y d i f íc i les 
se c e l e b r ó la segunda cor r ida de fe r ia . 
Gaona m a t ó los cinco restantes con mucha va len t í a , en-
tusiasmando al púb l i co en diferentes ocasiones. 
M e r e c i ó el honor de c o n c e d é r s e l e dos orejas y ser sacado 
en hombros, por las grandes faenas que e j ecu tó . 
C Í - C E R E S , 30 D E M A Y O . 
Hubo un lleno. 
Los seis bichos de Trespalacios, fueron bravos y nobles. 
Gaona m u y bien en todo, llegando á super ior con capa y 
muleta. 
CÁCERES, 31 D E M A Y O . 
Los Palhas, mansos, siendo quemado el sexto. 
Gaona d e s p a c h ó al bicho de una excelente estocada cor ta 
y u n descabello. (Palmas.) 
E n su p r i m e r o estuvo Gaona m u y confiado; se l i b r ó de 
una coi nada con un g ran pase de pecho; t ras de dos p incha-
zos at izó una superior estocada, y el bicho r o d ó s in p u n t i l l a . 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
E n su segundo t o r e ó con mucho arte. Hizo una faena co-
reada con olés y le d e s p a c h ó de una corta en las p é n d o l a s . 
(Ovación y o re ja ) 
A l quin to le c lavó dos soberbios pares al cuarteo; b r i n d ó 
al sol y d e s p u é s de una buena faena y dos pinchazos buenos, 
d e s c a b e l l ó á pulso á la p r imera . (Ovación y vuelta.) 
A l ú l t imo , el fogueado, le dió dos buenos pinchazos y una 
buena estocada contrar ia de tanto atracarse. (Ovación ) 
Sa l ió á hombros de los aficionados. 
TOREROS Y TOROS 
P O R T E L E G R A F O . 
Cáceres.—loros de Prespalados, bravos y nobles. 
Gaona, superior, regular y m u y bien con el pincho Ban-
deril leando m u y fino, y toreando de capa y muleta, superio-
r íp imo . 
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La cor r ida m u y buena. 
L a entrada un lleno completo. 
E n la segunda cor r ida Cocherito y Gaona torearon cor-
n ú p e t o s dePalha, que resul taron cuatro bravos y dos mansos. 
Gaona por lo tanto, m a t ó cinco morlacos, con los que es-
tuvo, respectivamente, bien, bien, superior, muy bien, y 
acertado. Toreando y banderil leando s u p e r i o r í s i m o . E n b r e -
ga y quites incansable. 
11?" C O R R I D A . 
C l C E R E S M A Y O 31 . 
E n esta segunda cor r ida el to rero mexicano s u b i ó cien 
codos ante la afición de C á c e r e s , y eso que é n la anter ior 
su trabajo satisfizo á todos y e n t u s i a s m ó en muchos momen-
tos, debido á que tuvo que despachar 5 toros de los 6 a n u n -
ciados, por haber salido cogido «Coche r i to» por el te rcer 
toro, que, como sus hermanos, era de la ya desacreditada ga -
n a d e r í a portuguesa de Palha. E l ganado fué en conjunto man-
so, y al ú l t i m o se le fogueó en medio de la protesta ruidosa del 
púb l i co , por lo p é s i m o del ganado, a r r o j á n d o s e a l redondel 
m u l t i t u d de objetos, con pel igro de los l idiadores. 
No se crea por esto que a r r iba decimos que Gaona sa hu-
biera llevado de calle al públ ico , tan só lo por haber matado 5 
toros; que su trabajo, s e g ú n se v e r á , p o r los siguientes r e sú -
menes t e l eg rá f i cos , fué super ior de verdad. 
Dice « E s p a ñ a L i b r e » : 
«Cocher i to» m u l e t e ó al p r i m e r o algo desconfiado, despa--* 
c h á n d o l o con media atravesada. 
E n su segundo p a s ó de muleta como buenamente pudo, 
pues el bicho era un marrajo, saliendo volteado al e n t r a r á ma-
tar, ingresando en la e n f e r m e r í a 
Gaona d e s p a c h ó al bicho de una estocada y un descabe-
llo. (Palmitas). 
E l de A m é r i c a estuvo en su p r i m e r o m u y valiente, dando 
u n pase de pecho colosal, y d e s p u é s de dos pinchazos, atiza 
una estocada superior , que le vale muchas palmas. 
A su segundo le hizo una faena con m á s arte que al p r i -
mero, d e s p a c h á n d o l e de media en todo lo alto. (Ovación y 
oreja.) 
A l quin to le c lavó dos pares al cuarteo colosales; d e s p u é s 
de una faena buena, le d ió dos pinchazos y d e s c a b e l l ó á la p r i -
mera (Ovación). 
A l sexto, que fué fogueado, le d ió dos pinchazos y una 
contrar ia . 
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E n «El Heraldo de Madr id> l e í a m o s : 
«El tercero le a t r e p e l l ó (habla de «Cocher i to» , c a u s á n d o l e 
u n puntazo en la cara dorsal de una mano, u n varetazo en u n 
brazo y una d i s t e n s i ó n de l igamentos en el hombro izquierdo. 
Gaona, por lo tanto, m a t ó cinco morlacos, con los que es-
tuvo, respectivamente, bien, superior, muy bien y acertado. 
Toreando y banderilleando, s u p e r i o r í s i m o . E n brega y qui -
tes, incansable. 
Sigue, por turno, «El P a í s » diciendo: 
Gaona m a t ó los cinco restantes coíi mucha va len t ía , en -
tusiasmando al púb l i co en diferentes ocasiones. 
M e r e c i ó el honor de c o n c e d é r s e l e dos orejas y ser sacado 
en hombros, por las grandes faenas que e jecu tó . 
Cerrando «El I m p a r c i a l » con este despacho de su corres-
ponsal: 
E n su p r i m e r o estuvo Gaona m u y confiado; se l i b r ó de 
una cornada con un g ran pase de pecho; t ras de dos p incha-
zos at izó una super ior estocada, y el bicho r o d ó sin punt i l l a . 
(Ovación y vuelta al ruedo). 
E n su segundo t o r e ó con mucho arte . Hizo una faena co-
reada con oles y le d e s p a c h ó de una corta en las p é n d o l a s . 
(Ovación y oreja). 
A l quin to le clavó dos soberbios pares al cuarteo; b r i n d ó 
al sol, y d e s p u é s de una bue^a faena y dos pinchazos buenos, 
d e s c a b e l l ó á pulso á la p r imera . (Ovación y vuelta). 
A l ú l t imo , el fogueado, le d ió dos buenos pinchazos y una 
estocada contrar ia de tanto atracarse. (Ovacióa), 
Sa l ió á hombros de los aficionados. 
¿Ves , lector, c ó m o no siempre hacen falta las exuberan-
cias de una c r ó n i c a detallada para apuntar un grandioso éx i to 
no por m á s modestamente relatado, m é n o s l e g í t i m o y entu= 
siasta? Y ¿ves t a m b i é n c ó m o no se necesita ser M a d r i d , Sevi-
lla ó Valencia, para que un torero haga honor á la plaza que 
pisa y á un púb l i co buen aficionado? 
12a. C O R R I D A . 
Junio 4. (BURDEOS.) 
Toros de Olea. Alternante "Regater ín ." 
Decía " E l Journa l de B u r d e o s » sobre la 12 cor r ida de la 
temporada europea de nuest ro torero: 
"Con g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n , se ha celebrado hoy, la co-
r r i d a de toros que mayor e s p e c t a c i ó n y alboroto ha provoca" 
do en Francia . Desde la v í spe ra , se agotaron los boletos, d á n -
dose el caso de pagar muchos tour is tas 20 francos por un b i -
llete de sombra. 
- . 8 9 — 
M u y bravos y manejables han resultado los seis toros de 
Olea, 
E l mexicano Rodolfo Gaona, que dejó tan magní f i co car-
t e l el año anterior , ha tenido hoy un grandioso éx i to , suce-
d i é n d o s e las ovaciones una t ras otra. 
E n su pr imero , t o r e ó con g r an finura y elegancia, siendo 
in t e r rump ida su colosal faena por las exclamaciones de la con-
currencia, y c r e c i ó el entusiasmo al ver rodar al toro como 
her ido por u n rayo. 
A su segundo lo t o r e ó de capa con el cuerpo erguido y 
moviendo los brazos con pasmosa t ranqui l idad , i güa l que s i 
estuviera cumpl imentando en un sa lón á una dama; á este to-
ro le d ió un pinchazo y una g ran estocada, (Gran ovación.) 
L a l id ia del sexto toro j a m á s la o l v i d a r á n en B á r d e o s . 
Gaona en este toro ha hecho prodigios con capa y muleta, 
despertando un entusiasmo llegado al f r e n e s í . T o r e ó de ro-
dillas, de f rente por d e t r á s , é hizo quites admirables rema-
tados con vistosas ondulaciones en el percal. B a n d e r i l l e ó al 
quiebro magis t ra lmente ; l l e v á n d o s e el toro en los pitones los 
cabos de la chaqueti l la; y saliendo rebotado, al colocar o t ro 
par, de poder á poder. 
Con la muleta fué el de l i r io : pases met ido entre los cuer-
nos, comenzados con una mano y terminados con la otra, con 
g r a n s a b i d u r í a , y burlando la codicia del toro con g ran vista 
y serenidad, y para final de esta gradiosa faena una g r an es-
tocada en todo lo alto del m o r r i l l o saliendo casi tropezado el 
diest ro de tanto embraguetarse (encunarse). ( G r a n d í s i m a 
ovación, oreja, abanicos, guantes, y muchas sonrisas de las 
b e l l í s i m a s francesas que alegraban los t end idos . )» 
" i A y ! Gaona, Traeme las « s o b r a s » de todo esto que dice 
el p e r i ó d i c o f r a n c é s , y sobre t o d o . . . . á esas b e l l í s i m a s f r a n -
cesas que te obsequiaron con la mejor de sus sonrisas," ex-
c l a m ó el amigo M a r i o V i t o r i a al leerle con nosotros lo ante-
r i o r : — Y ¡ay! repetimos nosotros como un e c o . . . .lejano. 
" A r t e T a u r i n o " compendia en las siguientes palabras el 
resultado de la cor r ida de Burdeos, toreada por el d ies t ro 
Gaona. 
Burdeos, 4 de Junio.—De los toros de Olea, el p r imero , 
superior , cuatro regulares y uno malo. 
" R e g a t e r í n " , hombre "cabo t in , " m u y bien con capa, mu-
leta, banderil las, d i r ig iendo y en sus tres enemigos, cortando 
una oreja; y Gaona, super ior en los suyos. Rodolfo c o r t ó la 
oreja del sexto y fué ovacionado en banderillas, por un sober-
bio cambio de rodillas, con la muleta y toreando de f rente por 
d e t r á s . 
L a entrada buena. 
1 ' E L Pr iMER Avi so . ' 1 
^ - 9 0 — 
SOL Y SOMBRA dice sobre esfca cor r ida lo siguiente que 
le escribe su corresponsal: 
Segundo, negro, largo y gordo. Se a r r i m a á los lanceros 
con mansedumbre. Seis varas, s in ocasionar c a í d a y defun ' 
c ión y la presidencia cambia el tercio. Dos pares y medio á 
cargo de los chicos de Gaona, y el mexicano da un pase ayu -
dado s u p e r i o r í s i m o . Luego lalcosa cambia un poco, pero sin lle-
gar á abur r i rnos . E n tablas e n t r ó dos veces con precaucio-
nes, y so l tó dos medias buenas, descabellando al segundo i n -
t e n t ó , escuchando aplausos. 
Cuarto, negro, bien armado y un poco menor que los dos 
ú l t imos . Gaona lo toma decapa y levanta la plaza toreando do 
capa con estilo, elegancia y clasicismo. Cinco varas y una cai 
da, compusieron el p r i m e r terc io . Dos pares y medio apaga 
ron la poca bravura que le h a b í a n dejado los h u í a n o s , y Gaona 
se e n c o n t r ó con ot ra estatua. Tres pinchazos y t res intentos, 
mandaron al o t ro mundo al cobarde animal 
Sexto, negro, largo y fino. Gaona le saluda con un cam-
bio en rodillas monumental . Acepta el toro cuatro varas, 
causando una ca ída , y la presidencia saca el p a ñ u e l o blanco. 
Los maestros vuelven á tomar los palos, y el de Méx ico deja, 
d e s p u é s de laboriosa p r e p a r a c i ó n , un excelente par al cam-
bio, esperando mucho y dando g /an salida por l legar el toro 
gazapeando, por lo que fué ovacionado. « R e g a t e r í n > p r e n -
de otro par bueno al cuarteo, y acaba el p r i m e r o con uno á la 
media vuelta. Provisto de muleta y estoque e j ecu tó una faena 
colosal. Solo, los pies juntos, s in baile, el cuerpo erguido, con 
un admirable movimiento de brazos y una asombrosa fac i l i -
dad para cambiar la muleta de mano y revolver al bicho, el 
mexicano dió una verdadera l ecc ión de toreo. Toda la serie 
de muletazos hoy conocidos los e j e c u t ó Gaona. ¡Vaya una 
faena! Una g r an estocada, entrando m u y por derecho, ter-
m i n ó tan a r t í s t i c o y valiente trabajo, escuchando una ovación 
y cortando la oreja. 
" E L C A S T E L L A N O ". 
E n Burdeos.—Los bichos de Olea, m u y bravos. 
Gaona ha tenido una g ran tarde, siendo ovac ionad í s imo 
con el estoque, en banderi l las y en un magis t r a l cambio de 
rodi l las . 
C o r t ó la oreja del astado que c e r r ó plaza. 
/ " E L MUNDO". 
Burdeos 4. (7.21 tarde.) Toros de Olea, buenos. 
Gaona, super ior en el segundo, b i e n a l cuarto y colosal en 
el que c e r r ó plaza, del cual c o r t ó la oreja. F u é ovacionado al 
banderi l lear y al dar un soberbio cambio de rodil las . 
" E L I M P A R C I A L , " 
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13^ C O R R I D A . 
( P L A S E N C I A . ) 9 de Junio. 
E n esta plaza l idió el c é l e b r e diestro l eonés , al ternando 
con el convaleciente "Bienvenida ," seis toros del m a r q u é s de 
L ien , de Salamanca, de los cuales cuatro fueron mansitos, 
bueno uno y super ior otro, el que fué lidiado en cuarto lugar, 
que t o m ó con g ran bravura ocho puyazos y m a t ó cinco caba--
l íos . Una cor r ida de toros bien presentada. 
De " E l No t i c i e ro" de C á c e r e s y bajo la firma de "Coleta", 
tomamos las siguientes l í n e a s : 
Gaona t o r e ó con la muleta al segundo, cerca y parado, y 
lo m a t ó de media buena, siendo aplaudido. E n su segundo mu-
le t eó m u y r e q u e t e b i é n de muleta siendo coreada la faena con 
o lés , p a s a p o r t á n d o l e de dos pinchazos buenos y una corta en 
las agujas, siendo ovacionado. T e r m i n ó con el ú l t i m o de u n 
pinchazo y una media buena. 
Toreando g u s t ó mucho; en los qui tes , activo y adornado y 
banderilleando, bien. 
E n la s e c c i ó n "Corr idas diversas" publicada en el n ú m e -
ro 12, fecha 21 de Junio, del semanario m a d r i l e ñ o « A r t e T a u -
r ino ,* encontramos los siguientes p á r r a f o s : 
TOROS E N P L A S E N C I A . 
(Por t e l ég ra fo ) . 
B I E N V E N I D A Y GAONA 
Plasencia 9 (7 15 t ) . 
Con la tarde amenazando l luvia, se c e l e b r ó la anunciada 
co r r ida l i d i á n d o s e toros del m a r q u é s de L i en . Tres resu l ta -
ron bravos y t res mansos. 
Rodolfo Gaona que en el segundo q u e d ó medianamente, 
rea l izó en el cuarto y en el ú l t i m o dos faenas a r t í s t i c a s y va-
l iente con la muleta . E l p ú b l i c ó le a p l a u d i ó con entusiasmo. 
A g a r r ó buenas estocadas y fué sacado en hombros . 
«El L i b e r a l » 
Plasencia, 9 de Jun io . 
De los toros del m a r q u é s de L ien , dos bravos, uno acep-
table y t res mansos. 
«B ienven ida» estuvo ma l en la muer te de. sus t res enemi-
gos y bien con el capote y las banderillas, 
Gaona, superior con el capote,, con las banderi l las, con 
la muleta y con el estoque. F u é repet idamente ovacionado 
y sacado en hombros . 
L a entrada no p a s ó de regular , por lo infame d e l t iempo. 
— 9 2 ^ 
14?- C O R R I D A . 
Altemántes: *Machaquito* y ^Bienvenidai». 
11 de Junio. (Q?1 de abono.) 
(8̂  en Hadrid.) 
"Sol y Sombra" de M a d r i d dec ía en las p r imeras l í n e a s 
de la r e s e ñ a correspondiente á esta cor r ida novena de abono: 
" R a s u l t ó lo m á s o r ig ina l y abur r ida que imaginar se 
puede, porque estaba anunciado que se l i d i a r í a n seis toros 
del s e ñ o r m a r q u é s de Salt i l lo, y sólo se jugaron cuatro y uno 
de López Navarro y o t ro de Gamero, qu^ los t ra jeron á los 
corrales como sobreros. 
D e s p u é s r e f i r i é n d o s e al mexicano dice " E l Tío Campa-
n i t a " : 
Gaona, como siempre, m a n e j ó la muleta con sol tura y des-
de cerca; pero en sus dos p a r ó m u y poco, por lo que á su p r i -
mero, que t e n í a facultades y era r e s e r v ó n , n i se las q u i t ó n i 
le d e s e n g a ñ ó ; y en su segundo s u f r i ó acosones y c o n s i g u i ó 
e n s e ñ a r l e lo que no sab ía , porque l legó á meterse por debajo 
de la muleta para buscarle. Matando, q u e d ó tan mal, como 
sus c o m p a ñ e r o s . E n quites y toreando de capa, regular . Pa-
reando al sexto, m u y bien. 
R E C O R T E D E « A r t e T a u r i n o » , 
Gaona m u l e t e ó vistoso y á ratos t o r e ó al tercero con pa-
ses de todas las marcas de adorno. A l her i r , detestable. U n 
pinchazo en una paleti l la y un bajonazo. !01é! 
M u l e t e ó sereno y cerca al sexto, pero el púb l i co t o m ó la 
cosa á broma, hasta cuando el torero d ió dos pases buenos, y 
Gaona a p r o v e c h ó la» circunstancias para largar en su estilo 
malo una caidilla y atravesada. U n in tento puso fin á la co-
r r ida . 
Dios les perdone á ustedes. 
D O N PIO. 
99- D E ABONO. 
Espadas: Machaquito, Manuel Mejías y Rodolfo Gaona,—Toros seis de Saltillo. 
L a tarde e s t á fastidiosil la, con sus suculentas nubes y su 
buen aire que molesta un tanto. 
L a entrada es buena, á secas s in apreturas, pero, de to-
dos modos, como los i n v e n t ó la Providencia .para honor y sa-
t i s f acc ión de D . Indalecio. 
TERCERO.—Negro , no mal mozo, b ien armado. Se l e 
protesta, s in tanta r azón como el otro, y vuelve á sal i r el pa-
ñue l i t o verde. 
¿ Q u e no hubo razón completa? L o que ustedes qu ie ran ; 
pero tanto ha ido el c á n t a r o á la fuente, que al fin se ha rotor 
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y tanto se ha llenado el talego de los abusos, que ya no cabe 
e ú l t i m o ; pero repi to lo anterior . 
A l bolsillo, al bolsillo; ó lo que es lo mismo al alejamiento 
ció ict I ÎBZBJ 
S E G U N D O S U S T I T U T O —Negro, lucero, buen mozo 
bien encornado y de Gamero Cívico. 
Tardo para la c a b a l l e r í a a g u a n t ó cuatro rejonazos, de los 
que dos fueron aplicados en la paleti l la izquierda, dando lugar 
á u n boquete m á s que regular 
Gaona que de pr imeras ch i co t eó con el capote, hizo un 
qui te rabioso con monterazo. Machaco; que b r e g ó mucho y á 
t iempo, t a m b i é n puso la gor ra entre los pitones, mostrado al 
descubierto su nerviosidad acreditada. 
Manue l Mej ías (que p a s ó por su pie á la e n f e r m e r í a lesio-
nado en un dedo) sale con el susodicho entrapajado. 
Con las banderil las (muy mal por lo mediano, puestas por 
los chicos de' mexicano), la res se avivó y d ió en perseguir 
con fatigas al peonaje. 
Gaona s é lió con el mor i to t o m á n d o l e de corto y l l egándo-
le, resultando algunos de los pases bonitos y vistosos, (Pal 
mas ) 
U n pinchazo con ventajas al e n d i ñ a r ; y una de bajo p r o -
f undis, s in que le quede gota de sangre á la res dentro del 
alma. 
Por Te lé fono . 
RBXTO.—^Gaona lances regulares. 
Toro tardo, blanducho. Acaban de j ándo le garrocha en-
hebada. 
Gaona par fino cuarteo. 
Banderi l leros 'mediano. 
P ú b l i c o aburr ido , e n t r e t i é n e s e en ovacionar popular Ga-
br ie l . Luego pide baile Mosquera. 
Gaona acaba faena aceptable, sufr iendo serias coladas, 
oyendo olés . vengan ó no á cuento, ya en del irante choteo. 
Atacando bien, enfadado, estocada puflo sentido torcido. 
I n t e n t o descabello, otro, o t ro dobla. 
¡ A h h h h h ! 
« E L HERALDO» « E L BARQUERO». 
Toros de SaltiUo,—Machaco, Bienvenida y Gaona 
L a entrada hasta el tejado, la tarde entoldada y las gen-
tes esperando cosas del festejo. 
Tres de Saltillo' 
« R e c o b e r o » . negro mulato, ch iqui to y de menguada re-
p r e s e n t a c i ó n f ís ica . 
Como es na tura l el p ú b l i c o g r i t a que las pela hasta con-
seguir que el bicho sea ret i rado. 
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¡Y los del apartado en la higuera! 
¡¡Qué e scánda lo ! ! 
S U S T I T U T O , SEGUNDO.—(traedlos ya por medias do-
cenas, almas mías . ) 
No s é de qu ién , en, n i á q u i é n pertenece, aunque luce 
cintas de buena casa, lo que sé , porque lo veo, es que es gran-
de y con a p a ñ o ; de pelo negro, bragao y lucero, y de esta 
guisa no hay ninguno en la l is ta grande . 
E l innominado á p e n a s si cumple, y es porque lo d e s a f í a n 
y le cercan, j u g á n d o s e las costillas el Chanito—ya felizmente 
restablecido de su herida—y Camero. 
E n total , cuatro picotazos y una peleilla rabiosa en los 
quites por Machaco y Gaona, pues Bienvenida ha ingresado 
á la e n f e r m e r í a con un puntazo leve en la mano izquierda, y 
no sale hasta el tercio de banderillas. 
A g u i l i t a y Tra l l e ro banderil lean con cier ta dif icul tad, 
porque el buey da 25 arrancadas bruscas y hasta los tableros, 
aunque Machaco le pega bien con el capote. 
Gaona se acerca al buey m u y decidido, m u y valiente, aguan-
t á n d o l e en el t rapo rojo y m a n d á n d o l e con valor y arte. 
De pr imeras atiza u n pinchazo s in apretarse el amigazo 
n i tan t i to as í . 
M á s muletazos de buen estilo y una estocada arrancando 
l ige r i l lo el de México , y que q u e d ó de acá . 
¡Mala suerte! 
SEXTO;—De Salt i l lo y apodado «Gargan t i l l o ,» y negro, 
y de nelo hondo y fino, y hasta buen mozo, 
Gaona torea por v e r ó n i c a s y con el capote á la espalda HÍU 
la br i l lantez de otras tardes porque el bicho acomete l igero, 
s in dar t iempo á que el dies t ro enmiende los te r renos . 
Este « h u é s p e d » es blanducho y t o p ó n . Con cuatro san-
g r í a s , en una de las cuales un ar t i s ta deja el palo enhebrado, 
se pasa á lo otro. 
Gaona coge e s p o n t á n e a m e n t e los palos y puede pren-
der un par de frente. E l toro manso, y t a p á n d o s e . 
T ra l l e ro y Vegui ta rematan la labor con equidad y aseo. 
Por ú l t imo , Gaona torea de muleta con movilidad, sufr ien-
do algunas colacluras, y a s í como el que no camela bienes de 
for tuna. 
Con el pincho se arrainca á matar y lo coloca en todo lo 
aUo, pero cpn tendencias. 
Muchas palmas. 
De l modelo de los diarios e s p a ñ o l e s , «A. B . C » , tomamos 
lo siguiente; -, , 
v_ Antes de empezar la cor r ida 9^ de abono, recordamos que 
el 11 do Junio de 1899, fué el ú l t i m o d ía que t o r e ó en M a d r i d 
Rafael Guer ra « G u e r r i t a . > 
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¿Cómo olvidarse, 
lo que para borrarse 
necesitara de la muerte el peso? 
« R e c o b e r o » o c u p ó el tercer puesto. Era negro l i s tón , escu-
r r i d o da carnes, cariavacado y p e q u e ñ o t a m b i é n . Protesta e l 
públ ico , y como, a d e m á s , no ent ra e l t o i i l l o al p r i m e r picador 
que le cita, arrecia la bronca y t a m b i é n es re t i rado al cor ra l . 
Y van dos, s e ñ o r presidente, s e ñ o r m a r q u é s del Saltillo" 
y s e ñ o r Mosquera. 
Rodolfo Gaona después de media en todo lo alto {Madrid.) 
E n lugar del re t i rado sale uno de Gamero Cívico, negro 
entrepelao, bragao, grande, lucero y adelantado de cuerna. 
De p r imeras p e r s i g u i ó al Tra l l e ro al t i r a r un capotazo, y lue-
go dió Machaco dos chicotazos por bajo, y Gaona cuatro l a n -
ces buenos, con lo que e n t r ó el de Gamero á varas empujando 
mucho en la p r imera , en la que d e r r i b ó . E n la otra no e m p u j ó 
tanto y Camero le hizo d a ñ o de firme en u n puyazo en la pale-
t i l l a izquierda. 
Ot ra vara de Camero, y al adornarse Gaona en la t e r m i -
nac ión del qui te sale achuchado, como asimismo A g u i l i t a , que 
fué á llevarse la fiera. Machaco se l levó la res, y al t e r m i n a r 
colocó la montera en el testuz (Palmas.) 
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Hubo cuatro y dos porrazos. 
A banderillas p a s ó quedado y alargando, entre T ra l l e ro 
y A g u i l i t a clavaron t res pares, metiendo m u y bien los capo-
tes á la salida de los dos ú l t i m o s C á m a r a y Cantimplas . 
Escarbaba la arena el toro cuando sal ió á matar Gaona^ y 
é s t e , m u y valiente ó intel igente con la muleta, d o m i n ó al de 
Gamerocon seis pases buenos. C u a d r ó el toro m u y pronto, y 
e n t r ó Rodolfo con un pinchazo en hueso. 
Vuelve el toro á escarbar la arena, y, con cuatro telonazos 
m á s , atiza Gaona una estocada c a í d a y atravesada, con habil i -
dad para dejar pasar el p i tón , y cae el toro con el vómi to . 
(Palmas y pitos.) 
«Gargan t i l l o» c e r r ó plaza, y era un toro grande, hondo, 
ensillado, mayor que los d e m á s é i m p r i m i ó el t ipo de los Salt i-
l los. 
Gaona se abre de capa y da t res v e r ó n i c a s en las que el 
to ro se muestra m u y revoltoso. Se echa el capote á la espalda 
y da u n lance, t ras el cual d ió dos de frente con el capote por 
d e t r á s . E l diestro estuvo bien; pero d e b i ó en este toro dar 
m á s salida ya que de puro levoltoso se c e ñ í a mucho la res y 
le c o m í a el terreno. 
A r r a n c ó bien el toro al p r i m e r puyazo, que fué bueno, 
de Camero, y d e s p u é s se m o s l r ó tardo en otros tres, tomando 
en to ta l cuatro por dos descensos y una cabalgadura muer ta . 
E n la ú l t i m a vara le dejaron enhebrada la garrocha. 
Cogió los palos Gaona, y t ras laboriosa p r e p a r a c i ó n cuar-
t e ó un par m u y bueno. 
E n t r e Vegui ta y Tra l l e ro completaron el tercio condes 
pares y medio, y l legó el toro al final c i ñ é n d o s e mucho por el 
lado izquierdo. Gaona su f r ió algunas coladas en su faena de 
muleta, en la aue estuvo cerca de la cara s iempre . 
R e s u l t ó laboriosa, y encorajinado porque el p ú b l i c o se 
i m p a c i e n t ó , e n t r ó con una estocada en lo alto de t r a v e s í a . U n 
in tento de descabello y el toro se e c h ó . 
^ C O R R I D A . 
T O L E D O . 15 D E JUNIO. 
Con «Mazzant in i to» l id ió Gaona en la plaza de la c iudad 
h i s t ó r i c a de Toledo, con motivo de la t rad ic ional fiesta del 
Corpus, toros de Veragua, siendo presenciada la cor r ida por 
muchos aficionados de M a d r i d , Aranjuez, etc. Los toros fue-
ron bravos y de poder en el p r i m e r tercio, especialmente el 
segundo, que al decir de «N. N. ,> r e c i b i ó la «fr io lera» de 
N U i ü V E varas, matando cuatro caballos en el ruedo. Del l i -
diado en cuarto lugar, dice el propio intel igente revis tero de 
«El I m p a r c i a l : » 
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« F u é un te r remoto cada vez que e m b i s t i ó á los de aupa; 
a r r e m e t i ó al picador Chanito en los tercios, le e n g a n c h ó la 
cabalgadura y se llevó en un cuerno todo el enorme peso has-
ta dar con el hombre y la bestia contra la puerta de a r r a s t r e 
y a r rancar de cuajo una hoja en el topetazo.* 
E l resto de la faena de los v e r a g ü e ñ o s fué mala, pues es-
tuv ie ron m u y quedados y pegados s iempre á Iĉ s tableros. 
Del trabajo del l eonés se expresa a s í el mismo «N. N . :> 
« S E G U N D O . — G a o n a , que lo ha l ló a p l o m a d í s i m o por el 
exceso de castigo, d ió pocos pases, eficaces todos, para lograr 
que el bicho hiciera caso á la muleta y, entracdo m u y dere-
cho, d ió una estocada hasta el p u ñ o , un poquito trasera. E l 
animal se e c h ó cuando el de M é x i c o intentaba el descabello y 
hubo m u c h í s i m a s palmas para el espada por su sobria y e le-
gante faena, y muchas t a m b i é n para el toro, cuando se lo l l e -
vaban, por la excelente pelea que h a b í a hecho en varas. 
C U A R T O — L l e g ó á la muer te con una banderi l la en el 
pescuezo, que le t e n í a la cabeza hecha una devanadera. A c h u -
chaba como u n demonio por el lado derecho. Rodolfo Gaona 
t o r e ó sobre ambas manos, si a tener miedo de las tarascadas 
del bicho, y entrando desde un poco lejos, con muchos pies y 
bastantes m á s r í ñ o n e s , le m e t i ó al de Veragua el estoque has-
ta el puño , saliendo enganchado por el brazo derecho, en fuer-
za de en t ra r recto á consumar el volapié . E l animal r o d ó en e l 
acto; el diestro no sacó del percance m á s desav ío que la m a n -
ga de la chaqueti l la hecha trizas, y hubo la consiguiente ova-
ción. 
Con el que c e r r ó plaza e m p l e ó Gaona la m á s lucida de sus 
faenas de la tarde. Dió pocos pases, rematados todos á ley, y 
algunos superiores da toda super ior idad, especialmente uno 
de pecho y ot ro cambiado por bajo; les pitones pasaban ro-
zándo le la t^la y á cada nueva acometida estaba el matador 
m á s fresco y m á s ar t is ta . Desde m u y cerca a r r a n c ó á h e r i r 
el mexicano y puso media estocada inmejorable en lo m á s al to 
del m o r r i l l o . E l estoque se fué colando sólo carne adentro, 
dob ló la res y oyó Gaona una nueva ovación .» 
Como se vé, por lo anterior , Gaona salió á estocada por 
toro, y s i la cor r ida no fué de las que hacen é p o c a — d i c e el re-
vistero aludido,—fué debido á la s o s e r í a de los astados, que s i 
fueron valientes y m u y duros, t a m b i é n fueron m u y sosos. 
«Sotil lo» dice en « A R T E T A U R I N O * las siguientes pa-
labras : 
«Rodolfo Gaona no hizo nada digno de m e n c i ó n con la mu-
leta •on el segundo, y lo finiquitó con una trasera. 
A l cuarto, que achuchaba, se a r r a n c ó á matar de lejos y 
•con muchos pies, y le c lavó el sable de h i n c a p u l l ó n , hasta lo 
ro j >. saliendo enganchado por el brazo derecho, sin otras con-
secuencias que la ro tu ra de la manga. (Muchas palmas). 
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E n el sexto estuvo super ior con la muleta, y, corto y de-
recho, le d ió media. (Ovación) » 
E n cambio al corresponsal de «Sol y Sombra,2 don Cons-
tant ino G a r c é s , no le p a r e c i ó tan bueno el trabajo del m e x i -
cano como se desprende de los dos autorizados juicios ante-
res, y a s í lo refiere: 
« S e l id ia en segundo lugar á «Carce le ro ,» chorreao en 
verdugo. 
Gaona le saluda con cuatro lances que nada dicen. 
A r r e m e t e con bravura á las plazas montadas seis veces, 
las de r r iba otras tantas y despacha cinco animaluchos. 
Los quites de ambos maestros no entusiasman, y la p r e -
sidencia cambia la suerte. 
Const i tuyen el segundo tercio, un par al cuarteo y un palo 
á la media vuelta, pues el u s í a se precipi ta y cambia la suerte 
s in ver que no prende el tercer par. 
Con solo seis pases con la izquierda y s in n i n g ú n l u c i -
miento, ent ra á matar Gaona, recetando una estocada atrave-
sada por echarse fuera. 
E l toro, que fue voluntario, duro y de poder, es aplaudido 
en el arras t re . 
Se presenta, en cuarto lugar « F r a i l e r o , » jabonero sucio y 
de preciosa l á m i n a . 
Gaona veroniquea t res veces ,é in tenta su especialidad s in 
resultado. Se las entiende cinco veces con los de aupa, los 
desmonta en dos ocasiones (una de ellas con e s t r é p i d o y desar-
me general de la puer ta de arras t re) y asesina t res aleluyas. 
U n par malo al cuarteo, uno bueno al sesgo y medio al 
revuelo de un capote, const i tuyen el segundo tercio. Gaona, 
s in lucimiento ninguno, pasa con ambas manos quince veces 
y atiza una estocada baja, entrando mal y saliendopeor. 
Cier ra plaza « M i s e r a b l e , » jabonero claro. 
Seis varas y dos jacos despenados hacen el p r i m e r tercio. 
Dos pares y medio al cuarteo, el segundo. Y dos pases con la 
derecha, dos con la izquierda, dos de pecho, dos ayudados y 
media buena, el tercero. Todo s in que Gaona se apretase con 
el to ro .» 
TOROS E N T O L E D O . 
Seis del Duque de Veragua. Espadas: Mazzantinito y Gaona. 
Toledo 15, 7 tarde. Se lidiaron toros del duque por Mazzantinito y Gaona. 
E l segundo t o m ó cinco varas y dejó cuatro caballos muer-
tos. Gaona hizo un g ran quite. A l matar d ió sólo seis pases y 
una estocada hasta el puHo, pasada. I n t e n t ó el descabello y 
a c e r t ó la segunda. 
«A. B . C.» 
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T O L E D O . 15 JUNIO. 
E l car te l no puede ser m á s atract ivo: seis toros del Duque 
de Veragua; matadores: Mazzantinito y Gaona. 
L a entrada es b u e n í s i m a , v i é n d o s e en los tendidos á m u -
chos aficionados de M a d r i d que vienen á presenciar las fae-
nas de T o m á s A l a r c ó n . 
E n cuanto el Sr. B r u n e t que preside la ñ e s t a , hizo la se-
ñal , salieron al ruedo las cuadril las, que son saludadas con 
aplausos, y una vez todo dispuesto d i s p ó n e s e la salida del 
Veragua. 
S E G U N D O , — « C a r c e l e r o » ; como casi todos en este mundo 
son «vicivers-aS», le abren á él, á Carcelero la puerta del en-
cierro . 
Gaona torea m u y bien. E l toro toma cinco varas y acorta 
los pocos í m p e t u s de que blasonaban á cuatro caballos. 
A g u i l i t a y Vega ponen dos y medio pares de rehiletes. 
Gaona, azul y oro, p r é v i a faena corta de muleta, atiza una 
estocada hasta el p u ñ o . (Palmas). 
C U A R T O . — « F r a i l e r o » , jabonero. 
De salida arremete contra un picador, al que voltea y es 
salvado de una cornada gracias á la opor tunidad y va l en t í a de 
Mazzantinito. 
E l toro bravo, toma cinco varas y los dos espadas c o m -
pi ten en quites. 
Los peones de Gaona colocan t res pares de banderi l las y 
Rodolfo muletea con inteligencia para una estocada. (Palmas.) 
S E X T O . — « M i s e r a b l e » , jabonero, bien puesto. 
Cuatro varas y dos paciencias muertas . Vegu i t a y T r a -
l lero pali troquean. 
Gaona t e rmina el «vovedil» de una estocada, no s in antes 
haber hecho una faena de muleta de m é r i t o . 
L a cor r ida buena. 
E l públ ico , satisfecho del trabajo de los matadores. 
U N MADRILEÑO. 
« H E R A L D O TAURINO.» 
16^ C O R R I D A . 
JUNIO 24. (9?- E N MADRID). E X T R A O R D I N A R I A . 
Con motivo de la fest ividad de San Juan Baut is ta , se ce-
l e b r ó una cor r ida ex t raord inar ia , l i d i á n d o s e ganado del M a r -
q u é s de Guadalest por las cuadri l las del maestro An ton io 
Fuentes, «Bienven ida» y Gaona. 
E l de la Coronela h a c í a su r e a p a r i c i ó n en M a d r i d , ya fra-
casada en firme su i n t e n c i ó n de re t i r a r se de los ruedos. L a 
afición se retrajo, no obstante el sebo ofrecido, en parte por 
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desconfianza ai valer actual del t o r e r ó sevillano, y en par te 
como pretexto visible á la poca c o n s i d e r a c i ó n que 'e m e r e c i ó 
un diestro antes mimado con volvei ya despedido para s i em-
pre. 
-Gaoaa toreando de frente por detrás {gaoneras. 
Todos c r e í a n ver en esta co r r ida una co lecc ión de bece-
rros , propios como para el luc imiento del famoso lisiado; pero 
en esto se equivocaron, pues, bien fuera porque a s í se acor-
dara desde un pr inc ip io , bien por haber sido suspendida d í a s 
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-antes (el 21 de Junio) la u n d é c i m a cor r ida de abono, por orden 
•de la autor idad, alegando que los toros deUrcola , preparados 
para entonces, eran demasiado chicos para cor r ida formal , es 
el caso, que los seis del M a r q u é s de Guadalest fueron g r a n -
des, hermosos, de veintiocho á t r e in ta arrobas, con mucho 
poder y b ien armados. 
i COTE o s i otras muchas veces esos mismos funcionarios, 
tan «ce losos» del cumpl imien to de su deber, no hubieran acep 
tado cor r idas y m á s corr idas de toros chicos, *y a ú n <ESOS 
M I S M O S D E U R C O L A , » para la cor r ida suspendida por l l u -
via el 28 de M a y o » . 
Pero en fin, ¡ m i s t e r i o s de la vida! 
Y como no es este l i b r o dedicado á Anton io Fuentes, acá 
l iaremos los impulsos de devotos puros del sevillano, y nos l i -
mitaremos á nuestro torero Gaona. 
Como «El T ío C a m p a n i t a , » cronis ta de «Sol y S o m b r a i » 
•confunde en su r e s e ñ a de esta corr ida , el trabajo de «Bienve -
n i d a » y el de Gaona, copiaremos í n t e g r o el p á r r a f o relat ivo: 
« B i e n v e n i d a » y Gaona, « a s u s t a d i t o s » de torear al lado de 
una verdadera notabi l idad, no pudieron sobresalir, n i hacer 
nada con desembarazo y l ibe r tad , porque se conoce que la 
presencia de Puentes los hizo perder la serenidad y olvidar lo 
mucho y variado que como toreros aplicados han hecho en 
o t ras corr idas con el b e n e p l á c i t o de la concurrencia; por lo 
tanto, como n i hic ieron filigranas con el capote, porque los 
bueyes no estaban para esos dibujos, n i lograron entusiasmar 
manejando la muleta, aunque el espada mexicano en el sexto 
d ió cuatro ó cinco pases a r t í s t i c o s ; n i matando agarraron es-
tocadas dignas de elogio, porque quedaron distanciadas d é l o s 
m o r r i l l o s , les dispensaremos por esta vez todos estos contra-
t i empos , en obsequio á no haber tenido inconveniente, como 
ot ros , en torear con un to r e ro que ha de ganar la pelea s i em-
pre que, como en esta corr ida salgan al « r u e d o * toros de cín-
ico a ñ o s y un «jamón,» gordos y bien armados. 
Bander i l leando al sexto, Me j í a s estuvo admirable; colocó 
medio par ca ído , entrando al galope y saliendo corr iendo; 
•Gaoca puso al cuarteo un par abierto, llegando b ien .» 
« A r t e T a u r i n o » dice t a m b i é n m u y poco del paisano, se-
guramente por aquello de «a tout seigneur tou t h o n e u r , » y, 
en este caso, e l honrado d e b i ó ser Fuentes, que r e a p a r e c i ó 
entonces en el ruedo m a d r i l e ñ o . 
H ó a q u í las cuantas l í nea s de c r ó n i c a acerca de Rodol-
to I : 
«Los otros eran Bienvenida y Gaona. Lucharon con las 
mismas dificultades de mansedumbre que el maestro, y tu -
vieron los mejores deseos; pero no pudieron pasa^ de ahí . 
Con mal p a ñ o no hay quien cosa. Gaona todavía pudo ador-
narse con la muleta alguna vez—en dos ó tres pases al sex-
to ; — á Bienvenida n i eso le í v é posible. 
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Gaona m a t ó al tercero, que estaba concluido, de una dada 
con m á s fe que acostumbra, que q u e d ó una chispi ta delantera 
y o t ra chispi ta ca ída , y al sexto de u n pinchazo y media t e n -
denciosilla. 
Duran te la l id ia del tercer toro hubo una g r an bronca. Se 
t rataba de u n sujeto con una debil idad c o n g é n i t a enorme, a l 
cual pegaron bien Chanito y Camero, é s t e no tanto como otras 
veces, « p e r o b i en .» E l púb l i co se h a r t ó de protestar cont ra 
los lanceros y contra el ganadero, y Gaona p a g ó las conse-
cuencias, porque no pudo alcanzar el l uc imien to .» 
D O N P IO . 
«Don M o d e s t o , » el v icar io de Ricardo Torres , « B o m b i t a » 
en la t i e r r a m a d r i l e ñ a y el ant i - fuent is ta m á s sincero que 
conozco (por sus escritos, se entiende) p u b l i c ó en «El L i b e -
ral» de M a d r i d los siguientes comentarios del trabajo del leo-
n é s , t a m b i é n comprimidos de la misma causa dicha. 
B I E N V E N I D A Y GAQNA. 
Me he extendido mucho hablando de Puentes, y he de 
c o m p r i m i r m e mucho t a m b i é n respecto á Gaona y Bienvenida. 
Ninguno de los dos hizo nada notable, digno de pasar á la 
his tor ia . T é n g a s e en cuenta que los toros mansos, r e u m á t i c o s , 
blanduchos é insignificantes, no dieron ocas ión á que estos 
dos buenos toreros pudieran desarrol lar su ar te y su per ic ia . 
Con toros de esta especie, n i el mismo n iño de la Bola, que se 
vis t iera la taleguilla, c o n s e g u i r í a arrancar u n aplauso, 
Gaona a y u d ó mucho á Fuentes. Quiere de veras al maes-
t ro , y no le p e r d i ó d^ vista en toda la tarde. 
Su p r i m e r toro era un marmoli l lo , con cuatro patas inser-
vibles. E n t r e las protestas] del] públ ico , le t u m b ó d e f i n i t i -
vamente de una corta delantera, haciendo mucho por el ani-
mal. E n el ú l t imo , b.i eve con la muleta, sin g ran luc imiento . 
U n pinchazo y una media delantera y con tendencias. 
Bienvenida, toreando, bien, y desconfiado al he r i r . Hizo 
m á s de lo que las circunstancias aconsejaban. Para toros de 
esta clase, se aconseja en m i parroquia los sartenazos «hacia» 
el bolsi l lo del p a n t a l ó n . 
B ien , banderilleando. 
DON MODESTO. 
LOS TOROS. 
E N MADRID. P U E N T E S E N ACTIVO 
Corrida extraordinaria.—Toros de Guadalest.—Fuentes, Bienvenida y Gaona. 
Las gentes no han picado este anzuelo inopinado y u n 
tanto y aun unos tantos caro. 
TERCERO. «Algabeño ,» berrendo en negro, capirote, 
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zancudo, basto y « a c u d i d o . ¿Qué c o m e r á n estos artistas? 
Sale á toda m á q u i n a , la enreda con una de la tanda se «fin-
cha* de dar cornadas s in l legar al caballo y a s í pelea topeando 
como un becerrote s in hacer pupa el infeliz y hasta c a y é n d o s e 
de puro déb i l é insignificante. 
¡ Q u e acorten las puyas y que sigan los s e ñ o r e s del m a r -
gen enviando tor i l los baldados, t í s i cos é indecentes! 
Bander i l lean al invál ido entre g r i tos y almohadillazos del 
púb l i co indignado, y Gaona torea poco y mata de un volapié 
delantero. 
¡Y esto casi todos los d í a s ! 
U L T I M O . — « M i n u t o , ^ berreado y ¿cómo no?, y sacudido 
y basto como todos. 
Recalcao, que viene bregando m u y r e q u e t a b i é a , cor re á 
punta de capote de un lado á otro. 
Gaona, en dos t iempos, torea por v e r ó n i c a s , s in poder de-
mos t r a r c ó m o . 
E l toro es voluntario, pero blando y t o p ó n é insignifican--
te, y a s í resul ta su pelea, que, dicho sea para nosotros, se 
hace al r e v é s y s in orden n i concierto. 
A s í va casi todo. 
Coge los palos Gaona, los ofrece á Puentes y é s t e á Bien-
venida. Total , que funcionan los t res s e ñ o r e s . 
E l de M é x i c o se prepara bien y logra colocar u n buen par 
al cuarteo. (Palmas.) Bienvenida, t ras de vistoso aliño, coloca 
medio par relanceando. 
Fuentes realiza sus peculiares faenas de p r e p a r a c i ó n , 
desafiando con el cuerpo y con la voz para dar un lucido cam-
bio, s in meter los brazos. (Palmas.) Ins i s te en o t ro cambio, 
h a c i é n d o l e dos quites el Tra l l e ro y Gaona con la montera, por -' 
quedarse Anton io en si t io de g ran apuro, Por fin, y aprove-
chando u n viaje, prende los dos palillos desigualmente. 
Gaona comienza con un b u e n í s i m o pase sobre la derecha» 
clavando los pies en la alfombra; sigue con cier to barul lo, de-
j á n d o s e estrechar sobre las tablas, y realiza u n pase de esos 
suyos, cambiando de mano con la rapidez de u n r e l á m p a g o . 
E l toro, suave y n o b l e t ó n . 
Con el pincho acomete, con cier to alivio, s e ñ a l a n d o u n 
pinchazo leve. 
Luego una estocada alta en el lado contrar io . 
N . N , — « E l I m p a r c i a l . » 
TERCERO.,— «Algabeño ,» ensabanao, capirote, l a r g u i r u -
cho, flaco y ancho de velamen. Tra ta de fugarse por f rente al 
10 y Gaona le toma de pajosa, e n c e r r á n d o s e en las tablas al 
t e rcer lance y teniendo que abandonar la tarea. 
Luego empieza la capea indecente,, toreando todos s in ton 
n i son, y nadie encauza aquello, y leves momentos nos senti-
mos transportados á la m á s ínf ima aldea. 
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ü n chico modernista, poeta y todo, describe a s í el g u i r i -
gay que reina en la arena: 
U n caballo, ot ro caballo, ot ro caballo. 
M e duele un callo. 
Los toreros en m o n t ó n ; 
el púb l i co enfurecido, 
¡Ton, ton, ton! 
suicido.. • • • • 
v iéndo esta e s a b o r i c i ó n , 
y me como, decidido, 
un lucido 
m e l o c o t ó n 
de A r a g ó n 
¡Ton, ton, ton! 
A d e m á s , el toro, que tiene voluntad, pero que e s t á i nú t i l 
de los remos, por lo que á cada paso cae mor ibundo, da lugar 
á u n e s c á n d a l o monstruoso, 'con pedida de vuelta del i n v á l i -
do al corral , y a s í pasan los dos p r imeros tercios, s in que na -
die se entienda. 
En ta l s i t u a c i ó n sale Gaona, y ent re protestas, torea poco, 
á a l iñar , arreando en seguida una estocada corta, delantera y 
algo desprendida que basta. 
(Siguen las protestas, y varios aplaudimos al de Méjico.) 
— Y yo con os t é s , que er chico, 
no t i é mard i t a curpa 
de que argunos ganaeros 
Manden los bichos de purga. 
La consensia de estos hombres 
sadio tan por la a r tu ra , 
que pa arcansaria hase falta 
catorse pares de m u í a s . 
S E X T O . — « M i ñ o t o , > t a m b i é n berrendo en negro, t a m b i é n 
mal presentado, con sus pitones feos y apretados. 
Gaona in tenta torear; desiste vista animalucho vase del 
capote. 
M o n t ó n toreros derecha caballos, hacen pasar b o y a n c ó n 
como toro. Este acaba empujando. T á p a s e . 
Gaona ofrece banderi l las á Puentes. Este hace igual con 
Mej ías , celebrando pueblo buena a r m o n í a entre matadores. 
Peones siguen locos perdidos capotean como barat i l lo feria. 
Gaona por cuarteo igual i to (Palmitas.) 
M e j í a s , vistosa p r e p a r a c i ó n , medio par de p e d e r á poder. 
Puentes ( tras cor re r Vegu i t a por derecho) cita cambio 
a 1 lente, p á s a s e sin clavar dos veces, clava relance desigual. 
S ilencio.) 
Gaona r e t i r a todos ayudantes, hace faena cerca, jugando 
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bien brazos, s in completo lucimiento, por estar poco pronta 
res. 
Pinchazo sin soltar, q u e d á n d o s e bicho; estocada delante-
r i l l a ; en t ie r ro con a c o m p a ñ a m i e n t o , d e s p í d e s e duelo tableros 
tendido 4. 
R E S U M E N . 
Vaya una pregunta, 
s e ñ o r Guadalets: 
¿Que da usted á sus tnros? 
¿Los da cacahuets? 
E L BARQUERO. 
«El Heraldo » 
T E R C E R O . — « A r c r a b e ñ o , » ensabanao, capirote, calzado 
de t res patas y descalzo de la otra. 
Recortan los peones; in tenta el bicho saltar por el 10, y 
d e s p u é s lancea Gaoná , valiente, pero embarullado y perdien-
do terreno. 
Tres varas, m e t i é n d o l e Chanito media monumental . Y a 
Camero h a b í a hecho lo suyo, y armando el púb l i co una b r o n -
ca enorme al ver c ó m o el toro se desangra, y rueda á la salida 
del capote de un peón . 
E l púb l i co indica al presidente que cambie el tercio, y 
parean Vegui ta y Tra l le ro entre una respetable bronca al 
us í a , que no sabe ahora cambiar la suerte antes del te rcer 
par. Los peones t a m b i é n h ic ieron lo suyo. 
Bronca, que se repi te al sal ir Gaona, que pasa cerca y 
queriendo adornarse, pero e n c o n t r á n d o s e con que el toro se 
le h a b í a concluido. Una entera, delantera y ca íd i t a , entrando 
mejor que acostumbra. Acaba el acto, pero no las protestas 
contra las lanzas y el sistema de alancear, 
¡ G r a c i a s á Dios! 
S E X T O . « M I Ñ O T O , » berrendo en fnegro, capirote, bot i-
nero, grande y bien armado. 
Gaona lancea en dos tiempos, s in entusiasmarnos. 
Este toro es t a m b i é n manso, s e g ú n tiene la comodidad de 
probarnos en las cuatro varas que t o m i , dos con c a í d a subsi-
guiente. 
Toma los palos Gaona, y, á pe t i c ión del públ ico , se los 
cede á Puentes, que se resiste al pr incipio , y, al fin, acepta ó 
invi ta á Bienvenida. 
Sale Gaona por delante y cuartea un par abierto- (Pa l -
mas). 
Antes de que clave «Bienven ida ,» hay un in te rmedio de 
77,395 capotazos y 9 d é c i m a s . 
Por fin, «B ienven ida» clava, de poder á poder u n par, ca-
y é n d o s e un palo. 
Fuentes l lama al toro que e s t á d i s t r a í d o con un c a d á v e r , 
le ci ta con la montera, lo prepara en su estilo, y cuando al fin 
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acude, garapeando el toro, cambia si a clavar, teniendo que 
refugiarse en el burladero. 
Repite, cambia m á s ceñido , s in clavar, y sale con apuro, 
hac i éndo le Gaona el qui te á cuerpo l impio y acudiendo t a m -
b i é n bien Tral lero . (Palmas á Gaona.) 
Por fin, al revuelo de un capote, pone un par bajo (Pitos .) 
Gaona comienza con el pase de pecho con la derecha, y 
sigue muleteando movidete, pero cerca y queriendo adornar-
se, lo que no consiente el manso, que e s t á t e n t ó t e del todo, y 
no para porque no le castigan n i una vez. 
U n pinchazo sin soltar, entrando de largo, y media l e n -
denciosilla al encuentro. 
Invade el capital el ruedo. 
Dobla el toro. 
« E s p a ñ a Nueva > PARRUQUIÑO PÉNELAS. 
E l mexicano estoqueando altoro "Conejito,113 [Madrid 2 de Mayo.) 
T E R C E R O . , — « A l g a b e ñ o * — e s t o es faltar, d i r á J o s é . — b e -
r rendo y feo. Es grandote, pero flacucho y destartalado, 
; i ^ D e s p u é s de torear á Gaona en vez de ser este el que t o -
rea, el de Guadalest hace una faena de desgraciado. Toma 
cuatro puyazos, s in poder n i nada, c a y é n d o s e á cada paso. 
E l púb l i co protesta y hasta caen almohadillas y naranjas. 
Yo, la verdad, no defiendo á nadie; pero á los toros de Cá, 
m a r á s iempre les p a s ó eso; que no t ienen tanto a s í de poder-
YtSÓlo aspiran á descansar. 
En el Mundo París y Londres. 
En México E l Palacio de Hierro. 
V I S T E ELEGANTE. VISTE BIEN. 
NO SE O L V I D E . 
Elegancia, Cul tu ra y 
Pu lc r i t ud son hermanas. 
La primera representa á las otras 
dos. 
Nuestro insuperable sur. 
tido de ropa hecha s a -
tisface el gusto m á s 
delicado. Var iad í s ima 
seleccionen colores ,c la-
ses y estilos de i r r e -
prochable corte, en sa= 
co, jaquet, frac , levitas^ 
sobretodos, etc., etc. 
L O M E J O R D E L O 
M E J O R , E N 
El Palacio de Hierro. 
Apartad o 26. MEXICO. 
PIDA CATA LO 3 O ADO. 
• h ' ' 
Anacreo Quisisteis un cigarro y encontrásteis Sabrosos de LA PAZ; uno encetidibteis,. Su aroma sin igual saboreasteis, Famáislo con placer, . . . y REPETÍSTEIS. ANACREONTE . 
Seguramente todo fumador desea buen tabaco y buen 
papel. Eso sólo se consigue habituándose á los famosos 
Cigarros Yucatecos de "La Paz' 
Pedidlos s iempre 
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Entre los gritos pasa el segundo tercio, quedando Vegui-
ta muy bien en un par. 
Siguen las protestas cuando sale Gaona, el cual torea po-
co y da media entrando bien. 
¡ Valiente fiesta! i Siempre el ganado viene á estropearnos 
el festejo ! 
S E X T O . — " N i ñ a z o , " berrendo en negro; el más grande 
de toda la tarde. 
Gaona quiere torearle; pero resulta que t amb ién es manso, 
y se queda bajo el capote. 
Luego da unos capotazos y á picar. 
Cinco puyazos por dos jacos. 
Cogen los palos los matadores. 
Gaona prende un buen par de frente. 
Bienvenida prende un palo suelto. 
Puentes, completamente solo, se arregla el toro, y aguan-
tando mucho, le canlbia sin clavar. 
Gaoña le dice á Fuentes en voz baja que se dé prisa, 
y Antonio se incomoda, contes tándole de mala manera. 
Repite Fuentes con otro cambio sin clavar, y por fin lo 
hace al cuarto con un par feo. To t a l : una plancha-por no 
haber clavado á tiempo. 
Gaona muletea al principio muy parado, estando exagera-
damente cerca y tocándole el testuz con la mano. 
U n pinchazo sin soltar, quedándose el bicho, y una casi 
entera, con defectos. 
Se echa la gente al ruedo, y el toro se echa. 
B . 
Gaona lleva dos corridas en las que es o t ro : otro, ente-
ramente. 
Ese fenómeno es muy frecuente en los de su t ierra. 
E l indio tiene los dos extremos i ó la arrogancia y la ga-
l la rd ía que le hace capaz de acometer con éxito las mayores 
empresas, ó la "mandunga" que le hace turbarse t r ipa al sol. 
Pues eso le ha ocurrido á Rodolfo. Vino de su t ierra con 
ansia de subir, y en tres tardes consecutivas, nos demost ró que 
ten ía condiciones para ello, pero la nostalgia del campo meji-
cano le ha cambiado por completo. 
Ahora no es que le resulten bien las cosas, es que n i si-
quiera las intenta. 
Sale del compromiso como puede, dándole lo mismo que-
dar bien que mal. 
— i Oiga, m i niño, comp siga así, vamos á pedirle que se 
mude ! ¿ Me entiende ? 
Porque ya no nos contentamos con que haga sólo lo que 
hizo ayer, que no fué mucho; es preciso seguir por el cami-
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no del principio de temporada ó resignarse á ocupar u n lugar 
muy secundario, y Gaona puede y debe llegar á donde han lle-
gado otros que saben y valen menos que él. 
' Blanquito. 
A L G A B E Ñ O . — B e r r e n d o en negro, capirote, estrecho y san-
eudo. 
. A l poco de salir se le nota que está mal de facultades, y 
para alivio de sus males, Chanito le inut i l iza de un puyazo. 
E l animal no puede n i con el rabo, se -cae cada capotazo 
y el públ ico protesta y pide, injustificadamente, la sus t i tuc ión 
en lo que lo banderillaen. 
Gaona pasa al bicho, que, n i se muere y á toro parado 
coloca en todo lo alto una entera de e f e c t o ' r á p i d o . 
MIÑOTO.—Ber rendo en negro, botinero, estrecho, reco-
gido en carne. 
Esto se ha puesto más soso que una procesión, n i el toro 
tiene tanto así de sangre, n i los toreros hacen/nada por d i -
vertirnos. 
A q u é l se l imitó á cumplir en cuatro picotazos, con un 
«caballo .difunto. 
Gaona cogió los palitroques y los ofreció á Fuentes, que 
los r ehusó para pedirlos luego, y entonces cada matador to-
m ó un par. 
Salió por delante el mejicano con un par superior a l 
cuarteo. 
Los peones estorbaron lo indecible, y Gaona salió á matar 
agradec id í s imo á los compañeros . 
Comenzó con un pase magnífico por alto con los pies 
clavados. 
Entre los mismos pitones y entablerado casi siempre si-
guió toreando sereno y bien, para pinchar al cabo mal. 
Más bandera, media honda buena de efecto largo. 
Mp.ngue. 
17a. CORRIDA. 
Burgos, 29 de Junio. 
E n esta corrida, primera de feria, se l id iaron toros de la 
Sra. Viuda de Pé rez Tabernero, que gozan de buen cartel en 
la plaza de Burgos, debido al buen resultado que otros años 
han dado, por las cuadrillas de " R e g a t e r í n " y Gaona. Los 
toros en esta vez resultaron flojos en la pelea que hicieron, y 
no muy parejos de presen tac ión . 
Así reseña el corresponsal de " S o l y Sombra" el trabajo 
de Gaona: 
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Gaona.—Muy trabajador pero no dejó el sabor de boca 
que el año pasado. Como torero nos demost ró que sabe dique-
lar delante de toros; pero con el pincho, se pone nervioso y . . . 
degüel la , como lo hizo á su pr imero; al cuarto lo ma tó me-
dianamente, y al sexto lo p inchó "hasta dejarlo de sobra. 
De todos modos, el diestro mejicano fué muy aplaudido 
como excelente torero. 
Según mis noticias, será uno de los que figuren en el car-
te l del año p róx imo. 
Es un torerito de cuerpo entero. 
'Relance Chico," en A R T E T A U R I N O , dice lo que sigue: 
E n él segundo de los taberneros, burriciego por más señas , 
no ha hecho don JRodolfo Gaona lo que se dice nada; y con e l 
estoque se ha conformado con introducir lo hasta la mitad. 
A l cuarto le ha obsequiado con la mejor faena del espec-
táculo , aunque movida, p a r a . . . ¡ u n golletazo! 
Y al ú l t imo movido también , pero castigando, le ha admi-
nistrado una cantidad respetable de pases y ¡ ¡ cuatro pincha-
zos malos!! E n uno ha saltado el estoque, hiriendo levemen-
te en la cara al vigilante Bruno Antol ín . 
Ha gustado el mejicano con el capote; y, contra su cos-
tumbre, con los rehiletes no ha dado pie con bola, pues ha 
adornado al pasado, toro caído, y otro c a í d o . . . . en el suelo. 
18a. CORRIDA. 
(10a en Madr id . ) 
Extraordinar ia . 30 de Junio, 
Con motivo de las rumbosas fiestas que se celebran en 
Madr id en ocasión del Congreso Eucar í s t i co , con proces ión 
ostentosa y todo, pese á Canalejas, se dió esta corrida extra-
ordinaria con el concurso de "Bienven ida , " Gaona y " C h i -
quito de B e g o ñ a " y sus respectivas cuadrillas. 
L id iá ronse entonces toros de la temida g a n a d e r í a de M i u -
ra, que ya han costado tantos disgustos á los toreros, unas ve-
ces por atentar contra su persona en plena l id ia y otras—no 
las menos ciertamente—por dar materia para que tres ó cua-
t ro escritores y gentes que pasan por aficionados azuzen á 
los diestros, v i to reándo los por anticipado al sumar su nom-
bre al de la famosa g a n a d e r í a en los carteles, no importa el 
resultado, ó censurándolos dura é injustificadamente á nues-
tro ver cuando por alguna razón, no importa la que all í sea, 
se reservan—sin negarse, que • es cosa d i s t i n t a—á l id ia r esos 
toros en el mismo momento que aquellos señores les parecie-
ra verlo. „ . . 
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Afortunadamente, Rodolfo Gáona ya hab ía dado, dentro 
de su campaña taurina de 1911, prueba plena de no achicarse 
n i ante t a m a ñ o s n i tampoco ante nombres de ganade r í a s m á s 
ó menos fa t íd icas como la de M i u r a ; y si no, recuerde el 
lector su despedida en México el año en curso. 
Pero como quiera que no fué ello razón bastante para 
moderar las intemperancias de los exigentes, allí sé metie-
r o n con Gaona, por si quiso ó no quiso torear estos toros en 
corrida madr i l eña anteriormente celebrada. 
Ya leer ían todos, p á g i n a s a t r á s , un violento ar t ícu lo sobre 
el asunto, el cual copiamos como muestra; que la respuesta 
viene ahora, en las siguientes l íneas que fielmente reproducen 
l a impres ión que dejara el torero mejicano en aquella so-
lemne ocasión. 
Dice " E l Tío Campanita," desde- " S o l y Sombra :" 
La tarde fué sofocante en extremo hasta en la sombra,-
la concurrencia, numerosa, porque cerca de nueve m i l localida-
des se ocuparon por individuos que forman parte de la guar-
nic ión de Madr id , que fueron invitados por los organizadores 
del Congreso mencionado; por lo tanto, el golpe de vista que 
ofrecía la plaza era por demás or ig inal y bonito. 
E l elemento de paisano, en cambio, resu l tó reducido, y 
tuvo gran parecido con la bravura que tuvieron la generalidad 
de los miureños , porque los toros corridos en primero, segundo, 
tercero y quinto lugar, echaron Ja cara al suelo, escarbaron, 
se defendieron y se hicieron reservones; unos en cuanto pisa-
r o n la arena del circo, otros apenas tomaron los dos primeros 
puyazos, hubo necesidad de capotearlos, correrlos, variarlos 
de terrenos y de que los de aupa fueran á la suerte de sor-
presa, para que se arrancaran á los caballos, que, en honor 
á la verdad, en esta corrida hubo algunos que n i para novi l la-
das eran admisibles. 
Sólo para hacer ver que los toros t en í an poder derriban-
do verdaderas a l imañas , éstas pudieron pasar, como se to le ró 
que los picadores de la empresa de caballos picaran estando 
montados los que sacan en sus cuadrillas los matadores, que 
no tienen conciencia, n i saben los perjuicios que le ocasionan 
el permi t i r como cosa corriente u n proceder que no tiene 
calificativo. 
Gaona me parec ió que se levan tó de dormir la siesta de 
ma l humor,, ó que fué á la plaza á demostrar que lo mismo to-
rea miuras, que se come un par de bizcochos borrachos, si le 
gustan. Nerviosillo, m a n d ó n y hasta con el ceño de incomodado, 
dió las órdenes á picadores y jinetes cuando se apercibió de 
que se p e r d í a n ocasiones para picar á sus toros, qué no fueron 
francos, n i bravos en la suerte de varas, n i llegaron á la muer-
te, en condiciones de poder lucirse, porque su primero se hizo 
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receloso y reservón, y su segundo, no podía con la piel , porque 
a d e m á s de haber salido con una cornada en las criadillas, ** 
lo picaron con e n s a ñ a m i e n t o ; tres varas tomó, que fueron cliu-
zazos, y dos pares de banderillas le pusieron para que llegara 
á poder del mejicano, que en ambos toros se a r r imó , derecho 
y quieto, más al segundo que a l primero, y á los dos los m a t ó 
entrando desde cerca, con decisión y buena fe, singularmente 
cuando rece tó la estocada á su primero, de la que salió rebo-
tado. E n sus dos fué ovacionado, dió la vuelta al ruedo y be-
bió unos traguitos de peleón de dos bolas que le echaron a l 
anil lo. . Toreando de capa á su segundo, r eque teb ién d e . c e ñ i -
do y valiente, por lo que volvió á ser ovacionado. E n quites, 
opor tun ís imo en el que hizo al infeliz del A r t i l l e r i t o frente a l 
S en el sexto t o r o . " 
Y aqu í viene la excusa" del inteligente escritor á que l ia 
poco aludimos, quien, en un rato de mal humor como el que sa-
có á relucir Gaona en esta corrida, según " E l Tío Campanita,'* 
se dió á r eñ i r al propio diestro en el a r t í cu lo que en otro lugar 
aparece y al que nos referimos en el p r e á m b u l o de esta que 
r e s e ñ a m o s . . . . " p o r boca de ganso," se entiende. 
Hablando de los toros, dice: 
No se q u e j a r á n los toreros-de los miuras de este año. Bra-
vos, nobles y manejables en todas partes. E n Sevilla como en 
Oórdoba , y en Córdoba como en Madr id . ¡ Vaya una camada! 
Las reses de Miura han tenido siempre un gran part ido, 
aunque los partidarios son de muy distinta condición y por 
muy diferentes razones. Gustan unos de los toros de este gana-
dero inteligente y cuidadoso, porque son de peso, de t ipo, de 
poder y de clase; toros, no merengadas. Estos miuristas son 
"buenos aficionados. Hay otros señores, una considerable can-
t i d a d de señores, á quienes agradan los miuras porque suelen 
salir difíciles, de mala condición social y llevan á los tore-
ros de cabeza cuando no los mandan al hule. Esta es una cla-
:se de aficionados que aunque no aportasen nunca por las pla-
zas, nada pe rde r í a la fiesta. 
Los toros que envió el señor Miura para la corrida del d ía 
30 desagradaron tanto á estos caballeros, como" compla-
cieron á los buenos aficionados. Toros de peso, de tipo, hasta 
"bonitos algunos y ninguno feo; con cuernos todos ellos, aun-
que alguno tuviese exceso de o r n a m e n t a c i ó n ; en una palabra, 
una corrida muy bien presentada. 
E n cuanto al resultado, puede y debe calificarse en con-
junto de muy buena y, a ú n mejor, de superior; pues si bien 
hubo dos toros que fueron algo tardos, arrancaron bien siem-
pre, y hubo otros tres muy bravos de verdad, y alguno de 
ellos bravís imo, y todos tuvieron, además , poder; de manera 
que si les parece á ustedes poco, pueden pedir un sobreplus. 
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Olaro está que los enemigos que tiene esta ganade r í a , 
que lo son, más que por otras razones por motivos de part ido 
torerista, calif icarán de otro modo esta buena, esta gran corrida 
de toros, usando el cómodo procedimiento de aquilatar y de-
ta l la r lo regular ó mediano—malo no lo hubo—y de pasar como 
sobre ascuas y sin darle importancia por lo bueno. Hay un 
in t e r é s muy grande en hacer ver que se t ra ta de una gana-
de r í a mansa, en demos t rac ión de lo cual se han escrito mu-
chas cuartillas y algunos documentos, que no se pueden ya 
borrar. 
Estas opiniones, como las de los aficionados que gustan 
de los miu reños por razones de crueldad, no pueden ser to-
madas en consideración. 
Gaona no hizo grandes cosas con la muleta n i con el ca-
pote, salvo tres magníficas gaoneras al qu in to ; pero en cambio 
m a t ó muy bien, como seguramente no lo ha hecho en toda su 
vida. Se a rmó siempre sobre corto, y después de un gran pin-
chazo, díó al segundo, el tiaco de los cuernos enormes, una es-
tocada hasta la gamuza, entrando á matar y volcándose todo 
él sobre el morr i l lo . A l quinto lo despachó de media muy 
bien puesta, de efecto in s t an t áneo . No hay que decir que fué 
larga y ,justamente ovacionado, pues aunque el estilo no es bo-
ni to , el muchacho en t ró valent ís imo, donde muchos n i se hu-
bieran acercado, y con ello lavó la fal ta de no haber querido 
torear los otros miuras. Así es como los toreros han de hacer-
se perdonar las cosas. E n paz, pues, y con u n tanto de ven-
taja. Apun témos le .un. monumental quite al A r t i l l e r i t o , expo-
niendo el l ibrador toda su persona, que fué por ello larga, ca-
lurosa y justamente ovacionada. 
E l reputado taurófilo, don Manuel Serrano Garc ía Vao, 
^Du lzu ra s , " revistero de " A . B. C . " dice acerca del " m i e d o " 
de Gaona á los miuras: 
Lavandero fué el segundo, berrendo en cas taño, ojinegro, 
botinero, buen mozo y con buenas armas, las que tiene abiertas. 
Gaona saluda al berrendo con unos lances de capa, perdien-
do terreno en los primeros, y se enmedó en los ú l t imos . 
Se t a r d ó un rato en conseguir que tomara la vara prime-
ra , y á ella se a r r a n c ó bien, derribando á Camero. 
Después al dar un capotazo, se vió apurado Veguita, y le 
hizo un gran quite el Chiquito de Begoña . 
M u y tardo fué para tomar otra, con mucho poder, á Cha-
ni to . 
Por el sistema del acoso tomó otras dos, t a m b i é n con caí-
das, y en conjunto, resu l tó que se a r r a n c ó bien, fué muy tardo 
y tuvo poder en las cuatro varas, por cuatro tumbos y tres de-
funciones,- de que se compuso el tercio. 
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Desparramaba la vista el toro al llegar la hora dé bande-
ri l learle y cortaba algo- el terreno. 
Agn i l i t a cua r t eó u n par por el lado derecho. Recalcao, sa-
lió^ dos veces en falso, al cuarteo, y clavó u n buen par á la me-
dia vuelta, j Agu i l i t a cerró con otro, t a m b i é n á la media vuelta, 
del que se cayó un palo. 
Llega el toro á la muerte quedado y con poder, pero toma-
ba bien la muleta, G-aona toreó cerca y solo, dando algunos 
buenos pases al principio, y los siguientes fueron medios, de 
pura defensa, sin ayudas. E l toro acabó por quedarse en medio 
de los viajes. 
E n t r ó á herir derecho y dió un pinchazo, saltando el esto-
que y sufriendo un paletazo en el brazo derecho. 
Nueva faena, sin perder la cara del aplomado toro, y otro 
pinchazo bueno. 
Pocos pases, y en los tercios del 2 en t ró muy valiente, con 
una estocada hasta las cintas, contraria, de la que se echó el 
Laviandero. 
Ovación á Gaona y vuelta al ruedo. Los soldados le aplau-
dieron con gran entusiasmo. 
E l quinto se l lamó Abutardo, y fué colorado, ojo de perdiz, 
bien puesto. E l t ipo exacto de Pe rd igón . 
Ganoa se abr ió de capa junto á las tablas del 9 y da tres 
verónicas , tras de las .cuales se echó el capote a t r á s y dió un 
lance de espaldas y cuatro de frente con el, capote por de-
t r á s . (Ovación.) 
E n t r ó bien el toro á la primera vara, y tras ésta tomó á 
Chanito una muy buena y otra trasera, en las que met ió una 
cuarta de palo. Visto esto por la autoridad, muy acertadamen-
te, cuando sólo llevaba tomadas tres varas, m a n d ó cambiar 
de tercio. 
Trallero y Veguita colocan dos pares abiertos y delanteros, 
respectivamente, y á matar. 
Gaona encont ró apurado al toro ; le dió sólo cuatro pases 
cerca; se despojó de la montera y acometió corto con media en 
todo lo alto. (Muchas palmas y vuelta al ruedo.) 
E l presidente m a n d ó subir .á los picadores á su palco, y 
suponemos les impondr í a una multa. Lo que hay que hacer es 
modificar las puyas. 
Dulzuras ." 
" E s p a ñ a Nueva" dice : 
"SEGUNDO.— ' ' Lavandero" un tiaco berrendo en casta-
ño, bonito, fino, de pezuñas , bien criado y con dos astas que pa-
rec ían doscientas m i l . 
No tiene m á s que empujar para enganchar á los del tablon-
cillo. 
Los peones recortan á su sabor, y Gaona dá varios lances co-
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miéndole el toro el terreno, cerniéndose y t irando 2,000 cor-
nadas por milésimo de segundo. 
Los peones se entregan al dulce capoteo á dos manos sin 
que valgan protestas. 
Luego, se lleva la l id ia al revés , y aunque el públ ico pro-
testa otra vez y Bienvenida chilla á los lanceros, éstos se em-
p e ñ a n en hacer lo que les da la picadori l gana y clavan don-
de bien les parece, y les parece que sea en los bajos. 
Una preciosura,, que dicen en la otra ori l la de enfrente del 
r ío At lán t ico . 
E l toro no es n i n g ú n prodigio de bravura, y aunque tiene 
poder, pues derriba todas las veces, se fué sólito siempre, indig-
nado, sin duda, por lo mal que le pegaron. Tomó cuatro varas. 
Después de una pasada coloca Agu i l i t a un par, que se 
aplaude. 
Recalcao clava uno en su sitio, á la media vuelta. (Pal-
mas), y acaba Agu i l i t a con uno entero. 
Muletea Gaona, sin quietud n i confianza en los prime-
ros muletazos. 
Luego hay unos pases de p i tón á p i tón , y un pincha-
zo bueno, saltando el estoque. 
Tengan ustedes por consignado ahora, y antes y luego, 
que toda la peoner ía está perfectamente mal colocada. 
Más muleteo de Gaona, sólito, y un grande, un magnífico 
pinchazo, que se aplaude; pero mucho menos de lo merecido. 
Y, entrando de verdad y volcándose sobre el morr i l lo , 
una hasta el codo, magnífica, por la ejecución. Seguramente 
es el toro que mejor ha matado Gaona en su vida. (Ovación 
y vuelta al redondel.) 
Cuando va limpiando el ruedo de estorbos, el begoñés le 
da un recorte a rch iex t rava len t í s imo , y se queda tan fresco 
arrimado á las tablas. Y no se entera nadie. 
Luego Gaona, después de dar bonitas verónicas y un lance 
por de t rá s , nos obsequia con tres gaoneras super io r í s imas / 
(Ovación.) 
Tan grande como la bronca que le dan luego al conocido 
matador de toros el Camero, que mete media bajita, sacan-
do cerca de un metro de palo t in to en sangre, Chanito cue-
l a " por el mismo agujero. '• 
E l públ ico se indigna; pide que se cambie el tercio, y así 
lo acuerda, con mucho tino, Reynot, pasando al capí tu lo se-
gundo con tres varas. 
Y al tercero con dos pares, uno de Trallero y otro de 
Veguita. 
M u y bien, amigo Reynot. 
Gaona torea poco y bien, y entrando de olé á matar, pone 
media en todo lo alto, que derriba, y le ovacionamos larga 
y justamente. 
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E l presidente ha multado á los lanceros de Gaona. M u y 
bien. 
Rodolfo da la vuelta al ruedo, recogiendo palmas y pren-
das de cubrirse la cabeza. 
ü e s e ñ a de los dos toros de Gaona, según el inteligente revis-
tero, Paco Media-Luna. 
2o.—Lavandero, n ú m e r o 76, berrendo en cas taño , botinero, 
•de libras y muy abierto de cuerna. Salió hacia los picadores sin 
hacer por ellos, y Gaona, después de . algunos capotazos de los 
peones, dió seis verónicas . 
U n peón corr ió muy bien al toro á punta de capote desde 
los tercios del 2 á los del 9, y se puso en suerte Camero, re-
nunciando el animal á tomar la vara que se la ofrecía. Ca-
mero, atizó al fin u n picotazo descabalgando, sin que el to-
ro mostrara los mayores bríos. 
Un peón salió perseguido de cerca, haciéndole muy bien 
el quite Chiquito de Begoña . 
Chanito, picó rodando t a m b i é n y Chiquito se vió en peligro 
de una arrancada. 
E l desorden era completo, viéndose toreros á los dos lados 
sin que Bienvenida lograra imponerse por su ca tegor ía . 
Camero puso una vara y otra Ar t i l l e ro , cuyo caballo se 
q u e d ó sin sangre en un momento. 
A g u i l i t a se pasó dos veces, y luego colocó un buen par 
cuarteando. 
E l tOro medio levan tó el burladero del 9, obligando á sal-
tar precipitadamente á la barrera á los que se h a b í a n refu-
giado en él. 
Recalcao colocó un par á la media vuelta y Agu i l i t a do-
bló con medio lo mismo, pero tirado. 
Gaona, de verde botella con oro, toreó muy confiadamente 
en tercios del 10; sin admit i r ayudas, y procurando ahormar 
. la cabeza del bicho, dió seis pases con la derecha, otros seis 
altos, uno de pecho y uno natural , y entrando bien? at izó u n 
pinchazo, saliendo medio afeitado por el cuerno del animal, que 
estaba nerviosillo de veras. 
E n tercios del 2 volvió á entrar Gaona y pinchó en lo duro. 
De verdad, jugándose le todo, el torero de León en t ró de-
nodadamente y atizó una estocada hasta las guarniciones, algo 
delantera, perdiendo la muleta. (Minutos 7.) 
E l toro dobló en seguida y el matador fué ovacionado. 
Quinto.—Abutardo, n ú m e r o 68, colorado, ojo de perdiz y 
delantero. 
Gaona dió, entusiasmado como siempre que lo practica, 
dos verónicas , u n farol, cuatro de frente por d e t r á s y una 
navarra. ' 
• . ; - .— lie, —.. - . ": 
ChanitOj picó sin novedad, y Camero, mientras ponía una 
buena vara, fué achuchado contra uno de los pilarotes de la 
puerta dé caballos, sin conseguir el bicho que cayera, pero 
consiguiendo el picador recargar y apretar, y Chanito 
echó t amb ién el palo, y ¡ claro! no le r e t i ró porque no era co-
sa de dejarse estrellar por el toro, aunque se crea lo contrario. 
Camero puso la ú l t ima vara. 
Trallero colocó un par desigual al cuarteo. 
Veguita hizo una pasada y puso un par, doblando Tra-
llero con otro abierto. 
Gaona dió tres con la derecha y tres altos, y pon iéndose 
muy cerca y tirando la montera hacia a t r á s y entrando con 
br íos , sacudió una gran estocada, saliendo el toro muerto de 
su mano. (Minutos 2.) 
Ovación. 
V (De " E l Toreo, ' ' de Madr id . ) 
" D o n Modesto," escribió en el " L i b e r a l , " la siguiente re-
seña del trabajo del gran torero l eonés : 
GAONA.—No hizo nada sobresaliente, pero se mantuvo 
en su puesto,. 
T ras t eó con quietud y frescura al segundo que man-
surreaba, y le en t ró á matar derecho y con fatigas. E n el 
quinto, val ient ís imo con la muleta y afortunado con el es-
toque. Una corta en la yema, de censan t ía para el pun t i -
llero. 
. E l joven mejicano dió las dos veces la vuelta al ruedor 
entre calurosas aclamaciones. 
A l quinto toro le dió tres verónicas y cuatro á la arogone-
sa, que se aplaudieron mucho. 
E n un quite de poder á poder, en el ú l t imo toro, cuando 
ya el bruto derrotaba sobre el picador, magnífico. 
Aplausos generales. 
SEGUNDO.—Atiende por Lavandero, e§tá marcado con el 
n ú m e r o 76, es berrendo en cas taño , ojinegro, botinero, bien 
armado y, como su difunto hermano, sin haber cumplido los 
cinco años. 
Bueno; esto de que los toros han de tener cinco años 
cumplidos ha pasado, como otras muchas cosas á la historia. 
Gaona quiere recordarnos á Cayetano Saenz y á Lagar-
t i jo el grande; pero sólo consigue varios t o r e r o s — ¿ p a r a qué 
citar nombres que es tán en la memoria de todos ? que como 
él n i paran n i aguantan lo debido para torear con lucimiento. 
De primera in tenc ión hace Lavandero cosas de manso; lue-
go cumple, nada más que regularmente, pues t a r d e ó y no apre-
tó en ninguna de las cuatro varas que tomó de Camero y Cha-
nito, seña lando bien el primero. 
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Chiquito hace dos buenos quites, uno á Camero, en una 
caída y otro á Veguita, en una carrera, en la que el señor U l -
piano llevaba todas las de perder. 
En el ruedo quedan tres pencos para ser arrastrados por 
las mulillas. 
A g u i l i t a prende un buen par' y á la salida del mismo se 
arranea el bicho y le da el primer susto á Trallero^ que está 
en el burladero colocado en el tercio del 10. 
Recalcao, después de pensarlo mucho, se decide, y á la 
media vuelta, coloca otro par mali to, acabando el tercio Car-
los con uno desigual. ' 
Gaona, con su poquito de desconfianza, torea al de Miura 
sin parar, t i rando solamente á que iguale, y en cuanto lo con-
sigue señala un buen pinchazo. Otro, t a m b i é n bueno, quedán-
dose el bicho, y por ú l t imo, una entera contraria, saliendo t rom-
picado. Defunción de Lavandero y abundantes aplausos á Gao-
na por su decisión al herir. 
Y á otro toro. 
QUINTO.—Abutardo, señalado con el n ú m e r o 68, colora-
do; ojo de perdiz, meano, de bonito t ipo y bien armado. 
Gaona da u n lance natural , se echa el capote á la espalda 
y da otro de frente por de t r á s , y tres al costado, superiores, 
que le valen una gran ovación. 
Hasta ahora es lo mejor que se ha hecho en la corrida. 
¡ Bravo, señor Rodolfo ! 
Camero pega de firme en dos ocasiones, y Chano en otra 
vara, t amb ién hace lo suyo. Y , ¡ naturalmente!, como se usan 
lanzas por puyas, y como los tres' picotazos fueron en el mis-
mo sitio, el toro, que es bravo, quedó medio muerto en el p r i -
mer tercio. 
¿ No t e n d r á arreglo esto de las puyas ? 
Y ya todos se atreven en Abutardo, Tral'lero t i r a el pingai 
de salirse de adentro á fuera con un par desigual, y Yeguita 
clava sus palitos abiertos. 
Y Gaona, que no puede torear al toro, pues se está mu-
riendo por momentos, no procura más que igualarle, suelta una 
corta, buena, entrando bien, que mata al co rnúpe to . 
Muchas palmas. 
" D o n S i lver io . " 
E l héroe de la tarde fué el joven mejicano. 
Gaona volvió á reverdecer los laureles de las primeras de 
abono, con el aditamento favorable de que siempre que en t ró 
á matar lo hizo sin las ventajas de otras veces, ó sea echando 
toda la carne en el asador. 
Indudablemente quiso desvanecer la especie de que le dan 
miedo los miuras, a r r imándose m á s que nunca á la hora de he-
r i r , que es cuando se ve la verdad. 
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Sus faenas de muleta no le resultaron tan emocionantes co-
mo otras veces; pero estuvo valiente y tranquilo. 
A l primero le dió un buen pinchazo recibiendo u n palota-
zo; un pinchazo hondo entrando bien, y una hasta la bola, sa-
liendo rebotado. 
Con el quinto des tapó el fresco de las moner ías , y lo vero-
niqueó como él sabe hacerlo, dando algunos lances de frente 
por de t rás , m u y derecho hund ió medio estoque en todo lo al-
to, rodando el bicho al medio minuto. 
Intervino en quites muy oportunamente, permi t iéndose va-
rias filigranas y una caída al descubierto de ar t i l le r ía , le l ibró 
de una cornada, entregando su propio cuerpo. 
¡Buen final de temporada para el paisano de Moctezuma! 
Blanquito. 
19a. CORRIDA. 
(La Línea. ) 
Jul io 2. 
Gaona, en compañía de "Machaqu i to , " lidió en esta pla-
za toros de la vacada del señor A g ü e r a , antes Otapla. 
Los toros fueron muy desiguales de presen tac ión é impro-
pios de una corrida de toros. De bravura : tres bravos, dos man-
sos y uno que n i lo juno n i lo jo t ro , como d i j o . . . . el " j o t r o . " 
E l corresponsal de " S o l y Sombra,"-'escribe: 
Gaona, estuvo mal en su primero, muy superior en el cuar-
to, del que cortó la oreja, y malís imo en el sexto. E n los quites, 
torpe. E l segundo toro á la salida.de un par, cogió al banderi-
llero AgTÜlitia, infiriéndole un puntazo en el muslo derecho. 
Más avaro es en su aprec iac ión el que da la noticia en 
" A E T E T A U R I N O " y dice: 
Idén t i ca faena é idén t icas palmas escuchó Gaona en uno 
de sus toros, si bien el mejicano no llegó á cortar la oreja de 
ninguno. 
E n otro per iódico le ímos ; 
Gaona t ambién estuvo desconfiado en su primero. Le dió 
dos medias y tres descabellos. 
En su segundo t ras teó con va len t ía y lucimiento, y, en 
los medios, metió todo el estoque en su sitio, saliendo trom-
picado. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
Hizo en el ú l t imo otra bonita faena y acabó con una en-
tera de travesíg,. (Palmas.) 
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20a. CORRIDA. 
(Castel lón de la P L A N A . ) 
9 de Julio. 
E l torero propone y el toro dispone, frase ax iomát ica que 
leímos en cierta revista de toros, á propósi to de esta corrida. Es 
el caso que " B o m b i t a , " el avocado para un retiro p róx imo de 
los azares de su profesión hab ía de matar seis buenos mozos de 
don Manuel Lozano y un morito después en el Puerto de Santa 
Mar í a lo contrario, al par que daba al famoso diestro sevi-
llano el pretexto que, desde el doble disgusto del asunto de 
los miuras y de su cuest ión con la empresa Mosquera, de Ma-
dr id , buscaba para retirarse del toreo una forma digna que de-
jara bien puesta la "negra hon r i l l a . " 
Con este motivo hubo su incidente á causa de que " B o m -
b i t a " quiso mandar como substituto á "Cocher i to ," lo que no 
pudo ser debido á compromiso anterior del de Bilbao, t ratan-
do entonces de que fuera Gaona, cosa á que éste se opuso, ale-
gando que por razón del puesto. que ahora ocupa en el toreo,, 
por sus propios mér i tos , no podía i r como substituto de nadie 
n i menos acompañado de ot ra 'cuadr i l la que no fuera la suya 
propia. Entonces el de Tomares m a n d ó á " S a l e r i , " nada me-
nos que para alternar con Fuentes, oponiéndose la autoridad, 
de acuerdo con los deseos de la afición de Castel lón, que al fin 
logró ver con Fuentes á Gaona, contratado directamente por 
la empresa. 
Los toros, sin hacer una pelea de aplauso, se dejaron to-
rear; anduvieron algo recogiditos de defensas y bien de arro-
bas, por lo que su p resen tac ión fué buena, sin exceso. 
Refiriéndose al trabajo de Gaona, dice el corresponsal de 
" S o l y Sombra :" 
"Rodolfo Gaona era nuevo en esta plaza y el muchacho ve-
nía animado de buenos deseos. No obstante, de f raudó las i l u -
siones de la afición, que esperaba de él mucho más . Su pr imer 
toro, aunque huidi l lo y b ravucón , se dejaba torear, y Rodolfo, 
en dos tiempos marcó cinco verónicas regulares y una larga 
serpentina. A la muerte llegó el tor i to aplomado, y Gaona le 
pasó bien de muleta, sobresaliendo un pase de pecho monu-
mental en una colada del bicho y tres pases naturales corrien-
do la mano perfectamente. Ent ra en la suerte natural , y cobra 
una estocada hasta el puño delanterilla. 
E l cuarto toro se prestaba á todo lo imaginable, siendo tan 
obediente y noble, que pa rec ía amaestrado. Rodolfo a p r o v e c h ó 
sus condiciones y se lució en la faena de muleta, siendo aplau-
dido en algunos pases; pero con el estoque no estuvo á la misma 
altura y p rop inó , entrando algo distanciado, una corta a t ra-
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vesada. E n el que cerró plaza, anduvo desconfiado y sacudió 
varios telonazos de p i tón á p i tón , ayudado por la familia, sin 
poder conseguir desentablerarlo. Pincha en hueso, entra al h i -
lo de las tablas con una estocada a t ravesad í s ima en la que aso-
ma la punta del estoque, y descabella al primer intento. 
E n quites, adornado,,y pareando a! toro sexto, regular. To-
reando de capa, no r ayó á su altura, y al igual que Fuentes, 
toleró que el peonaje convirtiera el ruedo en una capea." 
Hay la siguiente noticia que discrepa de la anterior: 
(Telefonema del " A . B . C " , de Madr id . 
Castellón, 9 de Julio 1911.—Se l id iaron toros de Lozano 
por Fuentes y Gaona. 
Fuentes ma tó al primero con media lagarti jera después 
de buena faena de muleta, (Ovación.) 
Gaona ganó otra ovación por la lucida faena de muleta 
y la gran estocada con que acabó. 
E l tercero lo b r indó Fuentes al alcalde de Valencia, y tras 
una superior faena dió un inmenso volapié . (Ovación, oreja y 
regalo.) 
Gaona b r indó el cuarto á los tendidos de sol, y tras inte-
ligente faena dió un superior pinchazo y una corta bien pues-
ta. (Palmas.) 
Con el quinto hizo Fuentes una laboriosa faena, dió un 
buen pinchazo y una estocada superior. (Ovación.) 
A l sexto lo ma tó Gaona con un pinchazo sin soltar y una 
delantera. Descabelló, y con esto acabó la fiesta. 
Los toros, en general, han sido buenos. 
" E l Hera ldo , " publ icó la crónica sobre Rodolfo en estos 
t é r m i n o s : 
"Segundo. "Espad i l l o , " colorao., ojo de perdiz y bravo. 
Creciéndose al castigo acepta en buena l i d cuatro picota-
zos y deja sin vida dos acémilas . 
Fuentes y Gaona son aplaudidos en quites, 
Veguita clava dos buenos pares, y su compañero Agu i l i t a 
uno superior. 
E l mejicano coge los avíos de matar y emplea una faena 
ar t ís t ica , sobresaliendo un pase cambiando mano. 
Agar ra una estocada soberbia, y el de Lozano rueda hecho 
una pelota. 
Cuarto, " V e l e t o , " t in to . 
Seis varas por dos caídas componen el primer tercio, 
Trallero y Veguita clavan tres pares y medio superiores. 
Rodolfo Gaona brinda á los tendidos de sol, y después de 
una faena valiente y ceñida, cobra u n pinchazo superior. 
Más pases con arte y va lent ía , y una estocada super ior ís i -
ma, que hace doblar al cornúpe to . 
(Palmas y sombreros.) 
¿Sabe Ud. donde es 
el Teatro Principal? 
Pues en el mismo edificio se encuentra el 
C A F E RESTAURANT 
prefer ido de las familias y gente de buen gusto que 
forman 'nues t ra clientela, d i s t i n g u i é n d o n o sporque 
en él se s i rven plati l los de las mejores cocinas eu-
ropeas y mexicana y selectas bebidas que se ga-
rantizan, por s í mismas. 
Quinteto tarde y noche 
Precios cómodos. 
Moctezuma - Orizaba, 
L a mejor Cerveza de América! 
EL PROGRAMA DE TOROS 
Semanario ilustrado de toros y teatros. 
Se publica en las temporadas 
(fe corridas formales en M é x i c o , 
Circula los Sábados . 
E D I T O R P R O P I E T A R I O 
«/osé del R i vero, 
D I R E C T O R 
Ricardo Cabrera 
J E F E D E R E D A C C I O N 
Daniel Mart ínez . 
A G E N T E D E A N U N C I O S 
Ricardo Toledo. 
Centro Taurino de México. 
la . MOTOUNIA 14. 
Apartado 896 . México. D. F . 
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Sexto. Gapna lo pasa por verónicas y oye palmas. 
Acosándolo toma el toro' cinco varas. 
Queda en el ruedo un jaco. 
Gaona coge los palos y prende un par á la media vuelta. 
E l toro se resiente de la pata derecha, porque, según pa-
rece, se clavó un cristal en la pezuña . 
Cierra el tercio Trallero que escucha palmas. 
Gaona emplea una faena breve y da un pinchazo sin soltar. 
Repite con media atravesada, y dobla el cornúpe to , que es 
levantado por el punti l lero. 
E l mejicano lo descabella á pulso. (Palmas.) 
Cierra las crónicas de Gaona en esta corrida, ' ' L a Verdad 
Taur ina , " con estas palabras: 
Gaona no pudo lucirse con la capa por igual causa que 
Fuentes. 
En la muerte de su primero, después de una laboriosa fae-
na de muleta, lo r e m a t ó de una estocada hasta la mano delan-
tera, siendo aplaudido. 
E l cuarto, lo encont ró Gaona en buenas condiciones, y tras 
una a r t í s t i ca faena, en la que hubo un soberano pase cam-
biándose la muleta de mano, magistralmente ejecutado, lo-
gró un volapié inmenso, oyendo una ovación y cortando la 
oreja. 
E n el sexto, estuvo regular, toreando, y lo ma tó de ua 
pinchazo y u ñ a estocada, dado todo con habilidad. 
E n general, estuvo b i en . " 
LOS TOROS. 
Gaona no nos r e s u l t ó ; bien es verdad que sus bichos no s« 
prestaron á grandes dibujos; pero creemos hubiera podido ha-
cer más dado el t ron ío que se trae. 
A l segundo sólo le vimos uno de pecho y otro cambiad® 
bueno; los demás fueron solo regulares, pues el toro, unas 
veces hu ía hasta de su sombra y otras pa rec ía un marmol i l lo ; 
cuad ró por fin,, y Rodolfo entrando bien, deja una estocada 
algo delantera é ida. 
Ovación y oreja. 
A l cuarto, que b r indó á los de sol, lo torea con uno de 
pecho, dos ayudados, once naturales y seis altos, para un 
buen pinchazo, saltando el estoque. 
Más pases. Fuentes le prepara el toro y parece se lo 
deja atornillado, y el matador aprovecha y entra, dejando una 
superior estocada. 
¡ Así yo ha r í a carambolas, Gaona! 
EM el ú l t imo, que se acabó á tablas de puro cobarde, lo 
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trastea con cinco altos con la derecha, j dá un pinchazo en 
tablas sa l iéndose ; media estocada atravesada, por salirse en 
tablas, y un descabello, dejando el .estoque clavado. 
Toreando, en qui tés y brega, regular y complaciente al 
clavar un par á la media vuelta al ú l t imo. 
' E l Toreo." 
Chopeti ." 
TOROS E N C A S T E L L O N 
E n Castel lón no se habló durante todo el día, y hasta que 
dió principio la corrida, de la presencia de la cuadrilla de 
B o m b i t a " con ' 'Saleri.7' 
E n el desfile son aplaudidos los diestros Fuentes y Gaona. 
Cambian las cuadrillas los capotes de lujo por los de pelea, 
y rompe plaza el primero de los de Lozano. 
' 'Espad i l lo . " U n toro colorado, ojo de perdiz, un tanto 
blando, pero, d is imulándolo , recibe cuatro sangr ías , propina 
tres derribos y deja dos potros para el arrastre. ^ 
Gaona es aplaudido en dos magníficos quites. 
Veguita y Agu i l i t a llenan el segundo tercio, sin derecho 
á crónica. 
Gaona muletea magistralmente, sobresaliendo u n pase, 
cambiando de mano, bonísimo. 
Cuadra y entrando como previene el reglamento agarra 
una hasta la bola, de la que rueda "Espad i l l o . " 
Ovación, oreja y e tcé tera . 
"Papeleto." Así le pusieron en la famil ia al que cerró 
plaza. 
Gaona percalea lucidamente. 
E l toro, que se muestra tardo, recibe á fuerza de acoso-
nes' cinco puyazos, en venganza de los cuales proporciona á 
sus agresores tres suculentos tumbos, privando de la vida á 
dos rocinantes. 
Gaona, con los rehiletes* hace una laboriosa p r e p a r a c i ó n ; 
pero Papeleto se muestra incierto, y sin lucimiento enhebra 
par y medio. 
Trallero cierra el tercio con otro par. Rodolfo encuentra 
inquieto el toro, que parece se ha clavado un cuerpo e x t r a ñ o 
en la pezuña del brazo derecho, lo que apreciado por el diestro 
le obliga á que a r r a n c á n d o s e en hilo de tablas deje un pin-
chazo sin soltar*. 
Repite, cobrando media atravesadilla de la que dobla. 
E l punti l lero no acierta y Papeleto se levanta; Gaona des-
cabella á pulso, siendo sacado á hombros de los propietarios. 
" T a b a r d i l l o . " 
" L a Voz de Valencia." 
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21a. CORRIDA & 
(Mont de Marsan) 16 de Julio. 
Poco, pero sustancioso es lo que tenemos que reproducir 
de las noticias llegadas á México sobre esta corrida, eme como 
la siguiente, (22a. de la serie) fué toreada por el diestro me-
jicano en la plaza francesa de Mont de Marsan. 
E n esta tarde a l te rnó Gaona con Lagar t i j i l lo , l idiando toros 
de Becerra. 
E l primer cable que leímos publicado por el semanario 
local ' 'Los Toros en E s p a ñ a , " dice lo siguiente: 
Lagar t i j i l lo y Gaona, estoquearon toros de Becerra que 
dieron buen juego. 
E l primero se por tó mediano, regular y bien . 
Gaona, que trae tanto ruido, hizo cosas admirables con la 
capa y la muleta. Estoqueando fué ovacionado por su gran va-
len t í a y certeras estocadas. 
A su ú l t imo lo bander i l leó y ma tó de una manera colosal, 
por lo que fué ovacionado y sacado en t r iunfo de la plaza. 
OTRAS CORRIDAS. 
Por t e l é g r á i o . . 
(De nuestros Corresponsales) 
Mont de Marsan 16. (7 tarde) 
Toros de Becerra, buenos y nobles. Lagar t i j i l lo bien en 
dos y superiormente en otro. Gaona, admirable en sus faenas 
con el primero, muy bien en el segundo y a ú n mejor en e l 
ú l t imo.—Z. 
'' E l Imparcial, "de Madrid. 
En Mont de Marsan 
Mont de Marsan 16.—Los toros de la ganade r í a de los 
hermanos Becerra, lidiados esta tarde, han resultado buenos. 
Lagartijillo y Gaona, que eran los diestros encargados 
de pasaportarlos, estuvieron superiores en todo, sobresaliendo 
el mejicano en el segundo, al que toreó de frente y por d e t r á s 
y con la muleta de manera inmejorable, terminando de un mag-
nifico volapié que le valió una estruendosa ovación. 
" L a Mañana." 
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Después " E l H e r a l d o " y " A. B. O." t r a í an los siguientes 
partes: 
16 de Julio de 1911. 
Mont de Marsan.—Toros de Becerra, buenos. José Moreno 
.superior matando y bien toreando. 
Rodolfo Gaona, super ior ís imo en todo. 
Ambos fueron ovacionados. 
E n Mont de Marsan, se lidió el domingo 16, ganado de Be-
cerra que cumplo bien. 
Fueron los espadas, Lagar t i j i l lo y Gaona. 
Laga r t i j i l l o tuvo una buena tarde, y Gaona escuchó gran-
des aplausos con el capote y muleta; ma tó bien á su toro p r i -
mero, regular al cuarto y muy bien al sexto. 
22a. CORRIDA. 
(Mont de Marsan) 
18 de Julio. 
«Toros de Garrido 
L a segunda corrida toreada, en esta plaza por Rodolfo t u -
-wo lugar el m á r t e s 18, alternando con su paisano Lombardin i 
y r e p a r t i é n d o s e el t r iunfo entre ambos como se ve en la si-
guiente noticia dada en los telefonemas de que hacemos méri to ' 
en los finales de W corrida anterior que reseñamos . 
Mont de Marsan, 19 de Julio de 1911. 
Tauros-México. 
Hoy to reó aqu í su segunda corrida, el diestro Rodolfo Gao-
na, alternando con Lombardini . Ambos fueron ovacionados. 
E l ganadero de Huelva, D . Manuel Garrido, envió seis 
toros bravís imos . 
Los mexicanos Gaona y Lombardini supieron aprovechar 
las condiciones de los toros, toreando con el capote super ior í -
simamente, ganándose ruidosas ovaciones. Banderillearon, 
ac l amándose l e s t a m b i é n ruidosamente; pero donde se ganaron 
m á s ovaciones fué en la hora suprema; aquí hicieron derroche 
de valor, haciendo magníficas faenas de muleta y despachando' 
á sus toros de grandes estocadas. 
E l públ ico, para premiar su labor, concedió á ambos la 
oreja de uno de sus toros. 
L . R. 
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La segunda corrida ¿e^ Moíít de Marsan se celebró el mar-
tes 18, con ganado de Garrido S a n t a m a r í a . 
Los espadas mexicanos Gaona y Lombardini , encargados 
de estoquearlos, quedaron bien, especialmente Gaona en e l 
primero. 
Toros en el Extranjero 
E n Mont de Marsan 
Mont de Marsan, 18.—El ganado de Garrido Santa María, , 
muy bravo en todos los tercios. 
Gaona y Lombardin i aprovecliaron las buenas condicio-
nes de los bichos, cosechando grandes ovaciones; toreando, 
especialmente, Gaona. Parearon dos toros y los despacharon de 
inmejorables estocadas, concediéndoseles dos orejas. 
E l públ ico, satisfecho de la labor de los mejicanos. 
"Correspondencia de E s p a ñ a . " 
Toros en Francia 
Por te légrafo . 
De nuestro Corresponsal. 
Mont de Marsan 18. (8, 17, noche.) 
Los toros de Garrido de Santa M a r í a lidiados hoy han 
sido bravos. 
Gaona y Lombardini , encargados de despacharlos, han te-
nido una gran tarde. 
Cada uno de ellos m a t ó superiormente dos de sus enemi-
gos y muy bien el otro, y cada uno se llevó una oreja. 
Ambos mexicanos entusiasmaron. al públ ico banderillean-
do y toreando de capa y muleta, y fueron constantemente ova-
cionados.—C. 
" E l Imparc i a l . " de Madr id . 
Mont de Marsan 
Mont de Marsan 18.—Lós toros de Garrido Santa M a r í a 
han resultado buenos. 
* Rodolfo Gaona, adornad í s imo en el capote y la muleta, 
entusiasmando al públ ico con su toreo clásico. 
Lombardin i muy bien con el capote. 
Ambos despacharon los seis toros dé otros tantos vola-
piés y tres pinchazos, concediéndoseles las Orejas de dos de 
«ellos. 
" L a Mañana . ' * 
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23a. CORRIDA 
(Manzanares) 
Jul io 21. 
L a tarde del 21 de Julio fué Gaoua á Manzanares, en cuya 
plaza toreó su 23a. corrida lidiando toros de Doña Prudencia 
Bañue los acompañado de los diestros iberos " M a z a n t i n i t o " 7 
"Mano le t e . " 
Tuvo el mexicano como adversarios un toro manso (el ter-
cero de la tarde) y uno b ravucón (el sexto) con los que hizo 
la siguiente labor según el Corresponsal de " E l He ra ldo" de 
M a d r i d : 
TERCERO.—"Pocapena" de apodo, retinto bragado de 
cara, con el numero 32. 
Tiene poco poder y menos codicia. 
Con toda clase de ayudas se arrima cuatro veces á los 
montados, saliéndose suelto de la suerte. 
N i derriba u i mata n i n g ú n penco. 
Chanito, en un puyazo hondo, acabó de amansar al biclior 
qu i t ándo le facultades. 
Veguita y Trallero palitroquean pronto y bien. 
Gaona toreó al manso con las naturales precauciones, a r r e ó 
con habil idad media estocada delantera, que produjo el con-
siguiente derrame y que m a t ó en seguida. 
CUARTO.—De escaso poder. 
Mazzantinito torea con bastante quietud, siendo ovacio-
nado. 
Los matadores r ivalizan en quites y escuchan palmas. 
E l toro aguanta en to ta l siete puyazos, por una ca ída y 
dos caballos muertos. 
Africano y Chiquito de Madr id , banderillean bien. 
Tomás Ala rcón realizó una faena de cerca y valiente, y 
atiza media estocada buena y otra superior, que hace doblar-
ai bicho. 
QUINTO.—También de escaso poder. 
Se acerca varias veces á los montados y mata un jamelgo. 
Chiqui l ín y Pataterillo, palitroquean con lucimiento. 
Manolete brinda al señor Salmás , y hace una faena breve y 
de cerca, y atiza una estocada inmejorable. (Ovación y oreja.) 
SEXTO.—Con bravura y poder acepta cuatro puyazos y 
proporciona dos tumbos, sin ocasionar bajas en las caballe-
rizas. 
Coge Gaona las banderillas y cuelga medio regular, Mano-
lete uno bueno y Agu i l i t a otro buenís imo. 
Gaona se deshace de su adversario después de una faena 
mediana^ -de una estocada regular. 
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Por su parte el Corresponsal de ' 'So l y Sombra" asienta 
lo que sigue: 
TERCERO.—Tan manso como sus hermanitos; salta al 
cal lejón y huye de los capotes. Toma dos malas varas, se le 
pasa el furor y á banderillas. Veguita clava un buen par. 
Gaoan cuadrando un pnr ó MI toro de Miura. en México 
Gaona, en los medios, cuadra al toro y suelta un golle-
tazo. 
SEXTO.—De salida quiere Gaona lucirse y no puede corise 
guirlo. Toma el morlaco cuatro varas sin consecuencias. A l cam-
biar el tercio, Gaona coge los palos y prende un par desigual. 
Manolete prende uno super ior ís imo. E l mejicano hace una 
labor sin lucimiento y acaba con una pescuecera. 
Por te légrafo . 
De nuestros Corresponsales. 
Feria en Manzanarees 
Primera corrida.—21.—El indulto del pobre Clemente fué 
la nota más s impát ica de la fiesta. 
Gaona toreó bien y breve con el pincho. Hubo animación . 
"Eco Taur ino . " 
Toros en Manzanares. 
Manzanares 21.—Con g rand í s ima an imac ión se ha verif i-
cado la primera corrida ú e feria con toros de la g a n a d e r í a col-
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m e n a r e ñ a de Bañxielos y los diestros Mázzant in i to , Manolete y 
(xaona. 
E l públ ico que llenaba la plaza sa ludó con delirante aplau-
so 'un car te lón -que se fijó en el palco presidencial dando la 
grata noticia del indulto otorgado al reo de muerte Clemente 
García . 
La fiesta taurina lia resultado interesante y generalmente 
lucida. Los toros, grandes y cornalones, cumplieron en varas. 
Gaona, que se las hubo de primeras con un manso de 
cuidado, lo t umbó de media estocada delantera, de efecto fu l -
minante. E n el ú l t imo hizo primores con el capote y la muleta, 
y r ema tó de una gran estocada. 
Los' tres espadas trabajaron mucho y bien en brega y 
quites. 
" E l Imparc i a l , " de Madr id . 
24a. CORRIDA 
( S A N T A N D E R ) 
Julio 23. 
Las notables corridas que año por año se ven en el puerto 
d& Santander, con motivo de la feria, se inauguraron este año 
de mala manera á causa del eterno elemento: el toro, que no 
dió la nota de brillantez y de ha rmon ía que requiere el más 
v i r i l y entusiasta de los espectáculos . 
Fueron de P a r l a d é los jugados en la primera de feria, el 
23 de Julio, y este señor mereció las censuras del públ ico san-
tanderino que justamente pide para su plaza mayor respeto 
por parte de los ganaderos sin conciencia y de los diestros de 
polen das que suelen, á lo mejor, dar la n o t a . . . . de lo malo 
ahora sí y m a ñ a n a t a m b i é n ; en ambos casos con tanta sober-
bia como injustificable frescura. 
Torearon en esta primera corrida los diestros españoles 
Vicente Pastor y "Bienvenida , " con el mexicano Gaona. Asis-
t ió el Rey don Alfonso X I I I . 
Del resultado que alcanzó la fiesta habla en los siguientes 
t é rminos el Corresponsal de " S o l y Sombra" en la t ierra de 
Pérez Ga ldós ; en l íneas que, dicho sea de paso, no dicen nada 
y dicen mucho para el buen aficionado. 
"B ienven ida" y Gaona demostraron querer complacer al 
respetable, pero no lo lograron como ellos desearan. No fué 
culpa de ellos; no habiendo el primer elemento, que es el toro, 
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no puede haber nada de lucimiento ; veremos si tienen ambos 
más suerte el 25 . " . . 
E l corresponsal de ' ' A r t e T a u r i n o " en la misma Ciudad 
montañesa , dice de Gaona: 
Gaona lia ejecutado verónicas buenas y malas, y lances á 
la aragonesa y de frente por de t r á s regulares. 
A l sexto le lia t irado un par que no clava. (Pitos.) Seguida-
mente le ha colgado un bueno al cuarteo. (Palmas.) 
Con la flámula no ha tenido á bien arrimarse. Su primero lo 
ha toreado á é l ; y en su segundo, que era burriciego, se ha 
eternizado. A cada uno le ha soplado dos medias atravesadas 
por fugarse, y al ú l t imo, además , le ha tocado algo el cabello 
á la ¡ i novena intentona !! Claro está que las pitas han sido de las 
gruesas. 
E N S A N T A N D E R 
Santander 23. (8 noche.) 
E l públ ico llena la plaza completamente; la tarde soberbia, 
aunque el sol castiga hasta la sofocación. 
A l presentarse el Rey en su palco, una ovación larga y 
car iñosa le saluda. 
Los toros son de P a r l a d é y los espadas Vicente Pastor, 
^B ienven ida" y Gaona. 
E l tercero, negro, agachado de p ú a s y bravo, aunque sin 
poder ío , toma seis varas, por dos vuelcos y un caballo difunto. 
Tras de banderillearlo Agu i l i t a y Trallero, Gaona torea de 
muleta sin poderlo parar de puro receloso é incierto, y "gua-
s ó n " que estaba el animal. Le pincha una vez, tropezando en lo 
duro y luego atiza otra sangr ía corta en lo alto, que hace do-
blar a l " a m i g o . " 
E l sexto es toreado de capa por Gaona bastante bien. E l 
toro se porta bravamente y tiene poder y peso. E n una de las 
acometidas derriba á Clianito, que sufre, además del tremendo 
porrazo, un pisotón ó una coz del caballo, que le pr iva del sen-
tido, teniendo que ser llevado á la enfermer ía . 
E l primer tercio se compone de cinco varas, tres golpazos 
y dos caballos fuera del radio. 
Gaona banderillea; señala sin clavar un par de frente y 
luego coloca otro buenís imo cuarteando, siempre p r e p a r á n d o s e 
el diestro háb i l y lucidamente á su enemigo. 
Después torea valientemente con la muleta; pincha sin que 
el toro humille y acaba de media estocada háb i lmen te adminis-
trada. (Palmas.) 
" E l Imparc i a l , " de Madr id . 
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E N S A N T A N D E R 
Matadores: Vicente Pastor, " B i e n v e n i d a " j Gaona.— 
Santander 23. (5, 30 tarde.) 
Con una tarde espléndida y un calor insoportable empieza 
la corrida. 
La plaza estaba llena, el Rey ocupó su palco á las cuatro 
j media, siendo ovacionado por el públ ico. 
Se lidiaban toros de P a r l a d é . 
TERCERO.—Bienvenido, negro, gacho j de libras. 
B r a v u c ó n y de escaso poder toma seis varas por dos caídas 
y un caballo difunto. 
Agu i l i t a y Trallero salen del paso con los palos como 
pueden. 
Gaona hace una faena movida al toro, que achucha con 
ganas, y entra con un pinchazo. 
E l toro, que cada vez está más recelón, no para, y entra 
con otro pinchazo bien señalado y se acuesta el bicho sin pun-
t i l l a . 
Santander 23. (7 t . ) 
SEXTO.—Domillero, Gaona lo lancea regularmente. Cha-
ni to clava una vara sufriendo una caída aparatosa, de jándole , , 
sin sentido una coz del caballo, siendo conducido á la enfer-
mer ía por los monos. 
Vuelve á la plaza y quiere montar de nuevo el caballo, vol-
viendo á caer y teniendo que pasar de nuevo á la enfermer ía . 
E l toro es bravo, de peso y hondo. 
Toma cinco varas dando tres caídas, y despena á dos 
jacos. 
Gaona toma los palos, y después de una a r t í s t i ca prepa-
rac ión entra bien y de frente, no consiguiendo clavar. 
Deja luego un par superior al cuarteo y el Trallero y Ve-
guita concluyen el +ercio. 
Gaona pasa valiente, resultando la faena algo pesada. Deja 
un pinchazo sin conseguir humil lar al bicho, y atiza media regu-
lar, arqueando el brazo. 
E l toro se acuesta y muere á manos del punti l lero. 




Debió verificarse la segunda de feria el día de Santiago 
(25 de Jul io) pero á causa de u n fuerte c h a p a r r ó n se transla-
dó para esta fecha, alternando en esta vez con nuestro paisano, 
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el b i lba íno '*Cocherito" j el seyillano "Bienvenida , " l idián-
dose toros de la prestigiada ganade r í a de los herederos de Don 
Vicente Mar t ínez . 
Dice de Gaona el ya aludido Corresponsal de " S o l y 
Sombra :" 
TERCERO.—Es un toro fino: Gaona da un ceñidísimo cam-
bio de rodillas, y después toreando a rmó un alboroto; el bicho 
solamente cumpl ió ; tres sangr ías por dos coscorrones. Gaona, 
de primeras, puso un par finísimo, medio más , y cerró el tercio 
con uno un poco caído, (muchís imas palmas.) 
Rodolfo comenzó la faena con un pase monumental, con 
los pies fijos; siguió muleteando de manera superior, por lo que 
Bolvlfo Gacna lanceando por verónicas. [Méx.) 
el mexicano oyó continuos aplausos; de primeras a r r eó un pin-
chazo leve, otro hondo y una corta un poquito delanterilla. 
(Muchís imas palmas y vuelta al ruedo.) 
E l sexto t amb ién es negro, gacho de cornamenta; la bra-
vura se le olvidó en la dehesa; cuatro acometidas por dos vol -
teretas ; el tercio, soso. 
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Gaona, de primeras? puso un precioso par de banderillas 
a l cuarteo, otro aún mejor y cerró el tercio, de modo superior, 
con un buen par el Marineri to . 
Rodo l fo ' b r indó la muerte de este toro al concienzudo afi-
cionado don Emil io de la Pedraja. 
La faena comenzó muy bien, pero te rminó muy mal. 
¿ P a r a qué detallar? Con decir que fué un momento de esos 
•desgraciados que hay, y que el público lo sintió de veras, basta; 
el diestro se descompuso, atizando varios pinchazos, y t e rminó 
con un mandoble. 
Gaona pasó á la enfermer ía á curarse de una luxac ión de 
la segunda falange del dedo índice de la mano derecha, cuya 
lesión se la causó al administrar el primer pinchazo que dió 
á su enemigo. 
Recorte de " A r t e Taur ino ," 
Gaona cambió t ambién de rodillas al tercero, y lo toreó 
admirablemente por verónicas y-faroles, siendo medianitas las 
verónicas que la rgó al sexto. 
Bien adornó el morr i l lo á los dos ( ¡qué abusar!) con u n 
par al cambio, uno de frente y cuatro al cuarteo, y sólo y con-
fiado le aplaudimos dos bonitas faenas de muleta. 
Hasta aquí las hazañas del mexicano, pues á par t i r de este 
momento, que no nos atrevemos á llamar his tór ico el santo se 
le volvió completamente de espaldas; y de espaldas siguió el 
susodicho santo hasta el -final de la corrida, que fué verdade-
ramente desastroso; pero la pajolera suerte del n iño de los de 
México lo quiso así, y no hay más remedio que conformarse. 
¡ Vaya por Dios! 
E n el tercero ganó palmas abundantes con dos pinchazos 
y media estocada buenos, y al sexto le endi lgó seis sablazos y 
otros tantos descabellos, siendo la bronca formidable. 
L o ' h a b í a brindado al señor Pedraja, consejero de la " T a u -
rina M o n t a ñ e s a , " y sacó una luxac ión en el dedo índice de la 
mano derecha. 
E n Santander 
"Cochero," "Bienven ida" y Gaona. 
Santander, 26. (6. t . ) 
La segunda corrida celebróse con toros de Mar t ínez . 
Hay un Uenazo. 
TERCERO.—"Aldeano." Sale con muchos pies y hace una 
faena de toro bravo. 
Gaona por no ser menos que su compañero cambia de ro-
dillas. Se levanta y torea colosalmente por verónicas y faroles, 
en medio de-una estruendosa ovación. 
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Aldeano llega cuatro veces á los caballos, ocasionando una 
caída y sin producir' bajas en la cabal ler ía . 
Gaona con las banderillas juguetea con el bicho, poniendo 
un par al cambio y dos al cuarteo. 
Muletea bien y acaba con el toro de dos pinchazos y 
media estocada buena. (Aplausos.) 
Santander 26. (7, 45 t . ) 
SEXTO.—"Pa ja r i to . " Cuatro varas, dos caídas y un pen-
co difunto componen el primer tercio. 
Gaona coje los rehiletes y sin lucimiento deja un par al 
cuarteo y otro de frente á toro parado. 
" A g u i l i t a " cierra el tercio con uno bueno. 
E l mexicano pasa con precauciones y endilga dos pin-
Gaona camh ando en rodillas al toro "Pelotero" de Ti empalados, 
{Madrid, 2 de Mayo.) 
ehazos. Gaona sigue su faena, que se hace algo pesada, y desca-
bella al quinto golpe. (Pitos.) 
' Terminada la l idia del sexto toro ingresó en la enfe rmer ía 
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el diestro Gaona para eurarse de una luxac ión en la segunda 
falange del dedo índice de la mano derecha que se causó en el 
primer pinchazo que dió á dicho toro. 
" E l Heraldo de M a d r i d . " 
La Segunda de Santander 
Santander 26. (8 noche.) 
La corrida suspendida ayer por la tormenta que descargó 
á la hora misma del espectáculo, se ha celebrado esta tarde ante 
un públ ico que llenaba la plaza. 
"Cocher i to , " "B ienven ida" y G-aona se las entendieron 
cada uno como supo y pudo con seis toros de don Vicente 
Mar t ínez . 
TERCERO.—"Aldeano" y negro sale con t a l í m p e t u y 
persiguiendo á uno de los peones con tantas ganas, que llega 
hasta la barrera y deshace á cornadas los tableros. Gaona lo 
espera con ambas rodillas en t ierra y le dá un soberano cambio 
Alzase el torero, y en el mismo terreno lancea por verónicas , na-
varras, faroles y suertes de frente con el capote á la espalda, 
todo admirablemente realizado y rematado. (Ovación.) 
E l toro, con cierta voluntad aunque blanducho, sufre cua-
t ro varas y derriba sin otros daños una sola vez. Los espadas, 
como en los bichos anteriores hacen diabluras de puro adorna-
dos y pintorescos, en los quites. 
Gaona banderillea con música y todo.-Juguetea en los pre-
liminares hasta a l iñarse él mismo al adversario. Da un buem 
cambio sin querer clavar, y despucs al cuarteo y de frente 
coloca tres pares de maestro. Con la muleta hace una faena vis-
tosísima y eficaz. Pincha con decisión dos veces sin dar en los 
blandos; en otra sangr í a el toro le trompica de tanto estre-
charse, y, por fin, acierta á meter media estocada en la yema. 
(Muchos aplausos.) 
Cierra plaza " P a j a r i t o ; " un toro negro, gacho y tardo en 
las acometidas. Cuatro de estas da por dos revolcones gordo y 
un arte. 
Llega el animalucho difícil á palos, no obstante lo cual, 
Gaona, j u g á n d o s e el traje y la piel, le banderillea, prendiendo 
dos buenos pares al cuarteo y de frente, teniendo que llegar 
mucho y aguantar los pitones, casi en la faja, para poder me-
ter los palos. 
Con la muleta, empieza el mexicano tranquilo y cerca; se-
ña la un buen pinchazo, l levándose un paletazo en la mano de-
recha. Aunque visiblemente lesionado, cont inúa su labor, y tras 
de pasarse por tres veces sin herir, da media estocada perpen-
dicular, pincha muy delante otra vez, y tiene que intentar el 
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La corrida, an imadís ima hasta el ú l t imo tercio. 
E l espada Gaona, apenas acabó la fiesta, ingresó t a m b i é n 
en la enfermer ía con la rotura de la segunda falange del dedo 
índ ice de la mano derecha, que le ocasionó el ú l t imo toro eu 
un derrote al entrarse á matar la primera vez.—Segura. 
" E l l m p a r c i a l , " de M a d r i d . 
26a. C O R M D A 
(Cádiz.) 
30 de Julio. 
E l s impát ico puerto gaditano, del que donosas historias 
refieren, entre muchas otras bellezas, la de sus mujeres apasio-
nadas y graciosas como pocas, la tacita de plata, como t a m b i é n 
l laman á Cádiz, abr ió las puertas de su plaza de toros al dies-
tro mexicano, ansioso el públ ico aficionado de admirar nueva, 
vez las ga l l a rd ías y elegancias del torero de León, que tan bien 
puesto dejara su cartel en anterior torneo. 
Era para alternar con el nada menos que uno de la t ierra , 
un gitano pese á su nacimiento madr i l eño . E l divino ^ G a l l i t o / ' 
el de las desigualdades famosas, el torero maestro cuando quie-
re—que bien poco quiere ahora por desgracia—el de aquellas 
clásicas " e s p a n t á s " que dice " D o n Modesto." 
¿ Que era un cartel buenís imo el de esta tarde en Cádiz 
con estos dos buenís imos toreros? N i que decirlo. P e r o . . . . . 
i f a l lan tan á menudo los p ronós t i cos ! y, sobre todo,—dicho 
sea sin ápice de " p a t r i o t e r í a " y sí atentos á lo que hechos 
anteriores demuestran—-el hi jo del señó Fernando de feliz 
memoria se resiente tanto a ú n de su larga luna de miel, que el 
públ ico, a ú n deseoso de gozarse en que la suerte les dispusiera 
una tarde buena, se abstuvo (en el lado de sol especialmente) 
de concurrir en forma de llenar más que el departamento de 
sombra. 
Y , sin embargo, los prudentes se llevaron el chasco " H , " 
porque la corrida fué muy buena.-—¡ Como que quiso el ' ' Ga-
l l o , " y Gaona, que en tocante á amor propio no le aventaja 
nadie, a r r imó más a ú n el tesoro de su voluntad, mos t r ándose 
de cuerpo entero; t a l y como él es; t a l y como lo conoció aquél ' 
p ú b l i c o ; t a l y como deseaban verlo y admirarlo los aficionados 
gaditanos. 
E l ganado que se jugó p roced ía de la vacada de don Fe-
lipe Salas. Su juego fué más que bueno, notable sin m á s lunar 
que un toro, el sexto, resentido de los cuartos traseros. 
Así se expresa del trabajo de Gaona el Corresponsal de 
" S o l y Sombra :" 
Gaona (conste que no es pariente de este servidor de us-
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tedes) fué el héroe de la tarde. De tener vacante fecha en lo 
que queda de temporada, • se le hubiera contratado de nueyor 
por u n empresario con pupila. 
Ganó con su trabajo un cartel envidiable, quedando toda 
l a afición complacida y en deseo de verle nuevamente. Estuvo-
trabajador, incansable con la capa: hizo faenas con el capote 
de brega admirables, en un palmo de terreno y rematando' 
todos los lances con esa seriedad y elegancia propia del toreo-
clásico, que por desgracia va desapareciendo. 
Con la muleta ocurr ió lo propio. Aprovechó la nobleza de 
sus reses primera y segunda, y nos demost ró su talento, sere-
nidad y arte magno para jugar con los toros, pero siempre 
(en t iéndase) su je tándose á las verdaderas reglas del toreo y 
sin tomar un ruedo por una pista de circo. 
E n t r ó á matar desde cerca, perfila bien y se sale sin cuar-
tear. En el toro ú l t imo de la tarde, que por resultar casi inú t i l 
para la l idia por no poder moverse, demost ró sus conocimientos 
para cuando caigan huesos y fué breve con el hierro. 
E n su primero dió una corta algo atravesada, por haber 
resbalado en el se r r ín que hab ía en el redondel para adornar 
el ruedo, y el públ ico, comprendiéndolo así, le hizo salir á re-
cibir sus aplausos desde el estribo, donde se hab ía retirado. 
Escuchó aplausos atronadores, que admi t ió sólo por ga l an t e r í a 
el mexicano. 
E n su otro toro restante hizo un trasteo inteligente, y le 
t u m b ó de una estocada inmejorable, que ' fué premiada con mú-
sica y oreja. 
Obtuvo muchas palmas con las banderillas, como igua l -
mente en quites. 
Por su parte ícArte T a u r i n o " dice: 
SEGUNDO.—Sigue la ovación á Gallito cuando se da suel-
t a a l segundo, berrendo en negro. 
De salida l impia el estribo. Gaona lo recoge con unos lan-
ces. Palmas. 
Gaona hace filigranas con la muleta, torea parado, con 
faena emocionante, tocando con las manos las puntas de Ios-
pitones. Ovaciones. 
De media estocada en lo alto rueda el toro. Ovación, pren-
das y música . 
CUARTO.— ' ' Laga r t i j o , ' ' negro. 
Gaona veroniquea, terminando con una larga. Aplausos. 
E n una ca ída al descubierto, salva al picador, rematando 
el quite poniendo la montera en el testuz. Ovación. 
Toma el toro cinco varas por tres caídas . 
Gaona se prepara el toro y deja un soberbio par al quie-
bro. Palmas y música . 
Repite Gaona con otro par mejor. 
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Terminan el tercio Trallero y Veguita que ponen dos 
pares. 
Gaona brinda al tendido de sol. 
Empieza la faena con los piés clavados; da tres pases de p i -
tón á rabo. 
Signe con una faena ar t í s t ica , y entrando desde cerca, deja 
una gran estocada hasta los dát i les . 
Ovación delirante, prendas y abanicos por el ruedo, músi-
ca, vuelta á la plaza. Pocas veces hemos visto mejores faenas. 
SEXTO.— "Agu i l eno , " cárdeno, defectuoso de una pata. E l 
públ ico pide otro. 
Toma tres varas, dando una caída y dejando un caballo 
para el arrastre. 
Banderilleado con tres buenos pares, pasa á manos de 
Gaona. 
E l toro no puede correr y el públ ico sigue protestando. 
Gaona, entrando de cerca, da u n pinchazo en su sitio, re-
pitiendo con una estocada buena. Palmas. 
Después de los semanarios madr i l eños ya citados viene di-
ciendo " E l Diar io de C á d i z : " 
S E G U N D O . — " A g u i l e ñ o " n ú m e r o 99, cá rdeno , eornialto y 
apretado. 
A la salida cornea por de t r á s á un caballo, desmontando á 
u ñ picador. 
Gaona torea con cuatro verónicas buenas, en dos tiempos. 
En la primera vara hace un bonito quite que termina colo-
cándole al toro en el testuz la montera. 
En la segunda vara hace el quite el Gallo, t e rminándo le l im-
p iándo le con el pañue lo el hocico al toro. 
E n el tercer quite, el Gallo termina rascándole la frente 
al cá rdeno . 
Se cambia el tercio: Gaona toma los palos, cambia sin herir 
y los clava al cuarteo en un agujero grande ó muy cerca de el, 
que un picador le hizo á la res. 
Después , entra dos veces más , dejando dos medios pares. 
Palmas al torero. 
Después del brindis va á en tendérse las con el c á r d e n o : 
viste el torero, terno grana y oro. 
Gaona muletea entre los pitones y con lucimiento: el toro 
es tan noble que parece que está amaestrado: rara vez se V€ 
un toro mejor. 
E l torero agarra un pinchazo atravesado, y el toro se echa., 
Gaona, quizás resbalara al entrar y por eso resul tó la faena 
fea, y por eso t ambién se sentó el torero en el estribo, no sa-
liendo á recibir las palmas que el públ ico le tr ibutaba. 
C U A R T O . — " L a g a r t i j o " n ú m e r o 23, negro, estrepelao, cor-
nigacho y apretado. 
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Gaona lancea con varias verónicas muy buenas y otras 
suertes semejantes á las de frente por de t r á s que el públ ico 
aplaude mucho; el trabajo estuvo hecho con limpieza. 
Los piqueros rompieron seis veces la piel al toro, y los ma-
tadores hicieron bonitos quites muy aplaudidos. 
Se cambia el tercio, y Gaona clava un par al cambio que 
resu l tó regular, después de bonita p r e p a r a c i ó n : luego, se pasa 
sin clavar, estando á punto de ser alcanzado. U n espectador 
arroja al toro un par de botas. 
A la tercera salida deja un buen par al cuarteo; el Tra-
Ilero clava un palo, y Veguita un par bueno. 
Gaona brinda en los tendidos de sol y después de un trasteo 
de muleta lucido, aunque perdiendo en ocasiones terreno, aga-
r r a una estocada en los blandos doblando á la res. (Ova-
ción y oreja.) 
SEXTO.— "Bo le r i t o , " n ú m e r o 31, berrendo en negro y 
bien puesto. 
A su salida, Gaona fija con varios lances buenos, y en 
,\a primera vara se originó una confusión entre el caballo y 
ti l astado, de la que aquél quedó en la arena y éste sufrió una 
(dislocación en el brazo derecho, quedando en malas condi-
ciones, lo que no fué obstáculo para que acometiera á los ca-
ballos que se le aproximaban, aguantando cuatro varas más . 
E l públ ico vociferó, pidiendo que lo re t i ra ran ; pero como 
conservaba a ú n facultades para seguir la pelea, ésta cont inuó 
entre el vocear de los espectadores. 
Agu i l i t a le colocó un par á la media vuel ta ; el Trallero, 
un par sesgando, y Agu i l i t a rep i t ió con otro par sesgando, 
porque el animalito, dentro de su nobleza, se defendía en 
las tablas. 
Gaona invi r t ió a lgún tiempo en despachar el toro, por 
las condiciones en que hab ía quedado; éste le recetó el viaje 
con media estocada, después de pinchar tres veces, todo en 
las tablas. 
L a faena fué trabajosilla, y el torero estuvo en ella como 
las circunstancias demandaban. 
Siguen las crónicas de Gaona en la corrida de Cádiz. 
Véase al respecto lo que m a n d ó á su per iódico el enviado es-
pecial d e ' ' E l Libera l de Sev i l l a : " 
Toros y Novillos 
(Por telefonemas urgentes) 
E n Cádiz. Cádiz 30. (5. 30 t . ) 
Se l id ian en la corrida de hoy toros de la vacada de don 
Felipe Salas por las cuadrillas de <cGallito" y Gaona. 
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S E G U N D O .— " A g u i l e ñ o , " cárdeno, sale con mnclios pies. 
Gaona j " G a l l i t o " r ival izan toreando de capa. (Palmas.) 
Rjdo'fo Gaona c txjaeimd i al, sexto tor >. {Burdeos, 4 de Junio] 
E l de Salas sólo se acerca tres veces á los montados de-
r r ibándo los en dos. 
Eodolfo Gaona coge las banderillas y después de jugue-
tear con el toro, clava un gran par. (Ovación.) 
Después prende dos medios pares. 
E l espada mexicano brinda y hace con la muleta una 
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í a e n a colosal, tocando los pitones del toro al rematar los 
pases. 
Ent ra á herir y logra un gran pinchazo que mata. 
(Palmas.) 
A l ser arrastrado el toro, el públ ico ovaciona á Gaona, 
C U A R T O . — " L a g a r t i j o . " Negro entrepelao. 
Gaona se gana una ruidosa ovación dando lances al natu-
ra l , verónicas , otras de frente por de t r á s y faroles ceñidísimos. 
Con bravura toma el toro cinco varas y hace dar tres 
caídas . 
Coge los palos Gaona y, al quiebro, coloca un gran par 
y después dos de frente, superiores. (Ovación.) 
E l espada mexicano brinda á los militares que ocupan las 
localidades de sol. Con la muleta ejecuta el diestro una gran 
faena, sobresaliendo varios pases cambiados. Ent ra á matar 
y tumba al de Salas de una superior estocada que inut i l iza 
los servicios del cachetero. (Gran ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
SEXTO.—Berrendo y chico. 
E l públ ico arma la gran bronca porque el bicho está inú-
t i l . Como no es retirado al corral, el escándalo arrecia de una 
manera alarmante. 
Pareado el torete de cualquier modo, pasa á poder de 
Gaona, que acaba con la vida del de Salas de un pinchazo y 
una estocada. 
E l toro era de imposible l idia . 
García . 
E n Cádiz 
Seis toros de Salas, lidiados por ' ' G a l l i t o " y Gaona. 
Cádiz, 30.8 noche. 
Con un e n t r a d ó n enorme y engalanada la plaza-y el rue-
do, se ha celebrado la corrida. 
Presiden el Gobernador y el Alcalde. 
Eh segundo se llama " A g u i l e ñ o , " y es cárdeno . 
Con poca bravura hace la pelea en varas. 
Gaona pone un buen par, hace una faena de muleta, y 
€ün un pinchazo hondo acaba con la fiera logrando aplausos. 
CUARTO.—"Lagar t i jo , ' ' ' negro, entrepelao, hermoso ejem-
plar. 
Gaona torea, banderillea al cambio y de frente, superior-
mente y después de una faena monumental, da un volapié in -
menso. (Ovación y oreja.) 
S E X T O .— " V e l e r i t o , " berrendo muy pequeño y con una 
contrarrotura. Su presencia promueve un broncazo fenomenal. 
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Sin orden n i concierto se l id ia este toro, y Graona acaba inme-
diatamente. 
E l desfile br i l lant ís imo.—R. 
" E l P a í s . " 
E n Cádiz 
Cádiz 30, 8 noche. 
Se ha celebrado la corrida á beneficio de la Asociación 
•de Caridad, con toros de Salas y los diestros " G a l l i t o y 
Oaona. 
Asistieron los tripulantes del Phanter. 
Gaona dió unos lances buenos al segundo, que tomó c in-
co varas, por dos tumbos. 
Los dos espadas bien en quites. 
Gaona, al cambiar de suerte, clavó un soberbio par y dos 
medios. 
Con la muleta realizó una hermosa faena, que fué co-
reada con o lés ; luego dió media estocada en lo a l to; rueda 
e l toro y oye el mexicano una ovación. 
Gaona veroniqueó bien al cuarto, dió una larga y unos 
lances de frente con el capote por de t r á s . (Ovación.) 
Después puso un gran par al quiebro, y repi t ió con otro 
a ú n mejor. (Palmas.) 
Br inda á los espectadores de sol, y tras una faena de mu-
leta muy lucida entra valiente y cerca á toda ley, con una 
estocada superior. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
E l sexto salió cojo, y pidió el públ ico que saliera otro. 
T o m ó el invál ido tres varas, dió un porrazo y ma tó un caballo. 
Gaona se encuentra con un toro inút i l , y torea entre pro-
testas del públ ico, para un pinchazo en su sitio y una buena, 
(Palmas.) 
De " A . B. C . " 
E n Cádiz 
Toros de D. Felipe Salas. Espadas: Gallito y Gaona. 
Cádiz 30. (5.30 t . ) 
Se corren toros de D. Felipe Salas, de Sevilla, para Ga-
l l i t o y Gaona. 
L a plaza está abarrotada de gente. 
Llama la a tenc ión de los forasteros, la hermosura de las 
mujeres gaditanas que asisten á la corrida, ataviadas con 
gracia singular. 
Los palcos es tán adornados, y en el redondel luce un pre-
cioso tapiz hecho con se r r ín que representa un busto j a p o n é s . 
Presiden el Gobernador y el Alcalde, señor üh thof f . 
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SEGUNDO.— ' ' A g u i l e ñ o , " cá rdeno . 
Los espadas r ival izan en quites. (Palmas.) 
E l de Salas soporta con escasa bravura tres puyazos j 
derriba dos veces. 
Gaona banderillea y clava un gran par. (Palmas.) 
Termina con dos medios regularcillos y después con la 
muleta, emplea una faena magistral tocando los cuernos a l 
de Salas. 
Larga un pinchazo, y el toro dobla para siempre. (Ova-
ción.) 
Cádiz 30. (6.9. t . ) 
C U A R T O . — " L a g a r t i j o , " negro entrepelao, de hermosa 
presencia. 
E l públ ico aplaude al ganadero. 
Gaona se luce con el capote y escucha muchas palmas. 
Gall i to t amb ién se hace aplaudir. 
E l de Salas embiste á los picadores y soporta con bra-
vura cinco picotazos y los derriba tres veces. 
Gaona clava un gran par al quiebro y dos más de fren-
te. (Ovación.) 
Br inda á los militares que ocupan el tendido n ú m e r o 6 y 
hace una faena soberbia, coreada con o,lés. 
At iza una estocada magnífica y el toro rueda sin pun t i -
l l a . (Ovación, va Ita al raerlo y .n or .^'n.) 
S E X T O . — " V e l e r i t o , " berrendo, muy pequeño , además co-
jea. (Bronca fenomenal.) 
Toreando de cualquier modo y sin nada saliente en los dos 
primeros tercios, Gaona da fin á la cucaracha de una estocada 
y un pinchazo. 
L a corrida, animada. 
" E l Hera ldo," de Madr id . 
E n Provincias 
E n Cádiz 
Cádiz, (Domingo noche.) 
Se ha celebrado la corrida á beneficio de la Asociación de 
Caridad, con ganado de Salas. 
Preside el Gobernador Civ i l , el Alcalde y el Presidente de 
l a Asociación de Caridad. 
E l redondel y los palcos es tán adornados, asistiendo mucho 
muje r ío y las tripulaciones del crucero a l emán Phanther y de la 
escuadra española. 
E l tiempo es hermoso. 
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Gallo viste de plomo y oro, y Gaona, de grana y el mis-
mo metal. 
SEGUNDO.—Sigue la ovación á Gallito cuando se da suel^ 
ta al segundo, berrendo en negro. 
De salida l impia el estribo. Gaona lo recoge con unos lan-
ces. (Palmas.) 
Gaona hace filigranas con la muleta, torea parado, con fae-
na emocionante, tocando con las manos las puntas de los p i -
tones. (Ovaciones.) 
De media estocada en lo alto rueda el toro. Ovación, pren-
das y música . 
C U A E T O . — ^ L a g a r t i j o . " Negro. 
Gaona veroniquea, terminando con una larga. Aplausos. 
E n una ca ída al descubierto, salva al picador rematando 
el quite poniendo la montera en el testuz. Ovación. 
Toma el toro cinco varas por tres caídas . 
Gaona se prepara el toro y deja un soberbio par al quie-
bro. Palmas y música . 
Repite Gaona con otro par mejor. 
Terminan el tercio Trallero y Veguita, que ponen dos 
pares. 
Gfl,ona brinda al tendido de sol. Empieza la faens con los 
pies clavados; da tres pases de p i tón á rabo. 
Sigue con una faena ar t í s t ica , y entrando desde cerca, de-
ja una gran estocada hasta los dát i les . 
Ovación delirante, prendas y abanicos por el ruedo, mú-
sica, vuelta á la plaza. Pocas veces hemos visto mejores faenas. 
S E X T O . — " A g u i l e ñ o , " cá rdeno , defectuoso de una pata. 
E l públ ico pide otro. 
Toma tres varas dando una ca ída y dejando un caballo 
para el arrastre. 
Banderilleado con tres pares buenos, pasa á manos de 
Gaona. 
E l toro no puede correr y el públ ico sigue protestando. 
Gaona entrando de cerca, dá un pinchazo en su sitio, repi-
tiendo con una, estocada buena. Palmas. 
Correspondencia de E s p a ñ a . 
¿Por t e légrafo . 
De nuestros corresponsales. 
E n Cádiz 
La- de la Asociación de Caridad 
Cádiz 30. (9.15 noche.) 
Con un lleno rebosante se ha celebrado la corrida que 
anualmente organiza la Asociación Gaditana de Caridad para 
arbi t rar recursos con qué atender á sus filantrópicos fines. 
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E l redondel estaba precisamente adornado con ser r ín de 
colores combinado imitando un tapiz j aponés . 
E n los palcos, lujosamente decorados, y en el g rader ío , se 
veía á centenares de hermosas gaditanas y bell ís imas mujeres 
de toda la provincia luciendo los castizos pañolones de espuma. 
Presidieron la corrida el Alcalde y el Gobernador. 
Los toros lidiados pe r t enec ían á la vacada de D. Felipe Sa-
las, de Sevilla, y los diestros encargados de despachar, eran 
" G a l l i t o " y Eodolfo Gaona. 
E l segundo " A g u i l e ñ o , " cárdeno, bragado n ú m e r o 99, se 
muestra cobardón en varas. 
Toma tres y ocasiona dos ca ídas á los de aupa. Los jefes 
de las cuadrillas hacen con el capote cuanto les consiente la po-
ca codicia del bicho. 
Gaona coge espon táneamente los garapullos y clava u n par 
magnífico, é insiste con otros cuatro pa l i l l os bien puestos. 
Con la franela roja hace una faena primorosa. Todos los 
pases fueron coreados con olés. E l diestro confiado y artista, 
barre los lomos al de Salas, le agarra de un p i tón y saca, en. 
fin, el repertorio de los días de gala. 
juuego, entrando todo seguido, clava menos de medio es-
toque tan en su sitio, que esto basta para que doble el animal. 
(Ovación.) 
" L a g a r t i j o " se llama el cuarto, número 28, negro entrepe-
lado, grande y gordo de hermosís ima lámina . E l públ ico aco-
ge su presencia con una ovación. 
E l toro arremete contra los caballos con la violencia de 
un ciclón. Gaona es ovacionado por el arrojo y la maes t r í a con 
que hace los quites y entusiasma al públ ico toreando de frente 
por de t r á s con un inimitable estilo en esta suerte.' La gente 
no se cansa de aplaudir. 
E l nobil ísimo y pujante toro ha tomado cinco varas v oca-
sionado tres magnos batacazos., 
Rodolfo Gaona, que no para un instante de bu l l i r en busca 
de las palmas, clava un soberbio par al quiebro y pone luego 
otros dos de frente, muy buenos los dos. 
Br inda luego á los militares, que es tán en el tendido nú-
mero seis, y hace una colosal faena de muleta, rematada con una 
estocada hasta el puño en la misma cruz, que hace caer al toro 
patas arriba i n s t a n t á n e a m e n t e . (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
E l animal que cierra plaza, 31 de su carnada, es berrendo 
en negro, botinero y atiende por " B o l e r i t o . " Es muy pequeño 
y. corretea en tres patas, porque tiene' una lastimada. E l pú-
blico protesta ruidosamente de la p resen tac ión del bichejo. E n 
la plaza se produce un lío espantoso. Picadores y banderilleros 
cumplen su cometido de cualquier modo para salir del paso 
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cuanto antes, porque la gente arroja al redondel toda clase de 
proyectiles. 
Gaona, tras una breve faena, despacha al tan temible ene 
migo de un pinchazo y una buena estocada. 
N . N . " E l Imparc i a l , " de Madr id . 
Un pase (Je pecho de Gaona. 
27a. CORRIDA. 
(Vi tor ia . ) 
Agosto 6. 
También en esta plaza toreó dos corridas seguidas Gaona. 
La primera, verificada en la fecha que queda dicha, sirvió 
para que en ella alternaran el madr i l eño ' ' Mazzant in i to" y Ro-
dolfo Gaona, l id iándose toros de don Esteban H e r n á n d e z . 
Este ganadero presen tó una corrida de peso, siendo los seis 
toros bonitos, gordos é iguales, si bien casi todos cornicortos y 
a ú n alguno gacho. E l primero y quinto sobresalieron por su 
bravura j los demás anduvieron por lo mediano y gracias. 
De Gaona decía el semanario madr i l eño - ' A R T E T A U -
R I N O : " 
Gaona ha sido el reverso de su compañero , pues se ha 
mostrado apá t ico y frío como un hielo. 
Ha hecho poqu í s imo; algunos quites buenos, y dos pares y 
medio de banderillas aceptables. 
Con la muleta ha estado regular en el segundo y deficien-
te en los otros dos, habiéndole atizado á aquel media alta, con 
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ovación, vuelta al circo y oreja, y á los, otros. . . . A l cuarto, u n 
pinchazo caído y una atravesada, fugándose descaradamente 
las dos veces, más cinco intentos de descabello; y al sexto, un 
pinchazo de t r aves í a y media u n poco delantera. 
De ' ' So l y Sombra" es lo siguiente:. 
Segundo.—Lusitano, cá rdeno salpicado, núm. 54; es mo-
gón del izquierdo. Gaona, que luce terno granate y oro, vero-
niquea superiormente. (Ovación.) Coge los palos y deja medio 
par bueno y repite con dos superiores al quiebro. (Palmas.) 
Con la muleta hace una buena faena y atiza una superior, 
que hace rodar al de H e r n á n d e z sin punt i l la . (Ovación, oreja 
y vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Panderete, negro, n ú m e r o 59; sale con muchos 
pies y Gaona se los para con varias verónicas y navarras cla-
se extra. (Palmas.) E l bicho, que sale con la cabeza por las 
nubes, toma tres varas. Rodolfo hace una buena faena de mu-
leta y atiza un buen pinchazo y una estocada buena. (Palmas.) 
Descabella al cuarto intento. (Palmas y pitos.) 
Sexto.—Rumbón, cas taño salpicado; toma tres varas y ha-
ce un penquicidio. E l de México hace una faena laboriosa, dejan-
do que intervenga el peonaje; da un buen pinchazo y termina 
con una perpendicular. (Palmas.) 
Del ' ' A . B. C . " tomamos lo siguiente: 
E l segundo, cá rdeno salpicado, tomó seis varas y desmon-
tó á los picadores cuatro veces. Gaona lo toreó de capa con 
mucho lucimiento; le puso tres pares buenos de banderillas, 
y tras una buena labor con la muleta, le dió una buenís ima 
estocada. (Ovación y oreja.) 
E l cuarto, salió con muchos pies y se los pa ró Gaona con 
lucimiento. 
Los picadores estuvieron mal, y de los banderilleros sobre-
salió Agui l i t a . 
Llegó el to ro al final, con la cabeza por las nubes, y Gaona 
hizo la faena por bajo. E n t r ó de lejos y salió rebotado al dar 
media en tablas. I n t e n t ó cinco veces el descabello y oyó 
palmas. 
Tomó el sexto cinco varas y m a t ó un caballo. 
Gaona, después que parearon Veguita y Agu i l i t a , hizo una 
faena en la que intervinieron los peones; pero al matar, aga-
r r ó una estocada superior, de efecto ráp ido , que se le ap laud ió . 
E N V I T O R I A . 
Toros de D. E s t é b á n H e r n á n d e z . — E s p a d a s : Mazzantinito y 
Gaona. 
V i to r i a 6 (4,40 t . ) 
Seis de D.. E s t é b a n H e r n á n d e z , para MaZzantinito y Gao-
na. Preside el alcalde y la entrada no es m á s que mediana. 
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Vi to r i a 6 (4.50 t . ) 
Segundo, Lueerito, Gaona es ovacionado con el capote. 
E l de He rná nde z , con bastante bravura, arremete seis 
veces contra los varilargueros y los desmontó cuatro veces. 
E l mexicano coge los rehiletes y clava dos pares su-
per ior ís imos. (Muchas palmas.) 
Con el trapo rojo realizó una faena medianilla y atiza una 
estocada buena, que dobla para siempre al de D. Es t éban . 
(Ovación y oreja.) 
V i t o r i a 6 (5.45 t | ) 
Cuarto, Pataterito. 
Rodolfo Gaona escucha palmas en una rebolera. 
La suerte de varas fué detestable. 
A g u i l i t a y Veguita, para no ser menos que los piqueros, 
quedaron bastante mal. 
Gaona brinda al sol, y después de una faena regular, arrea 
una estocada entera, algo atravesada. 
Saca el estoque y descabella al qu in tó intento. (Pitos.) 
E N V I T O R I A . 
La primera de feria. 
V i t o r i a 6 (7.10 t . ) 
Los trenes han llegado atestados de viajeros, a t r a ídos por 
las corridas de feria, de las cuales se celebra hoy la primera. 
La an imac ión es g rand í s ima . E n la plaza se ven muchas 
guap í s imas mujeres ataviadas con mantones de Manila.. 
Mazzantinito y Gaona son los encargados de despachar 
seis toros de D. E s t é b a n H e r n á n d e z . Hay gran in te r í s de ver 
las faenas del diestro mexicano, que viene precedido de un 
magnífico cartel. 
Presiden la fiesta el alcalde señor Ce rdán y los concejales 
señores Quiruga y Jaca. 
E l segundo, n ú m e r o 54, es cá rdeno salpicado. 
. Gaona de encarnado y oro, veroniquea soberbiamente. 
(Ovación.) 
E l toro se arranca de lejos sobre los de á caballo y cum-
pliendo en el tercio de varas. 
Gaona agarra los palos. A l cuarteo clava medio par. Repi-
te con uno bueno y termina con otro magnífico. 
Toma en seguida la muleta y apenas ha dado dos bue-
nísimos pases, le iguala al bicho y el mejicano entra con gran 
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valent ía para dejar media estocada, que hace polvo al de Her-
nández . (Ovación y oreja.) 
A l cuarto, 59, negro bragao, le da Gaona una vistosa rebo-
lera al prepararlo para la suerte de varas 
E l picador Chano sufre una caída al descubierto y el ma-
tador hace un gran quite. 
Agu i l i t a y Yeguita, quedan mal con los garapullos. 
Gaona brinda t a m b i é n al sol. Hace buen trasteo de pa-
ses por bajo, y entrando al hilo de las tablas. Coloca media 
estocada, saliendo rebotado de la suerte. Pincha de nuevo con 
voluntad pero sin suerte, y acierta con u n descabello. 
E l sexto, cas taño, n ú m e r o 46, toma cinco varas, con escasa 
bravura y saltando al callejón. Deja u n penco-para el arrastre. 
Los banderilleros Veguita y Trallero cumplen. 
Gaona hace una breve faena, preparatoria de un buen p in-
chazo y una estocada que hace rodar al bicho. (Muchas pal-
mas.) 
GAONA E N V I T O R I A . 
l a . CORRIDA. 
Mazzantinito y Rodolfo Gaona. 
Toros de H e r n á n d e z . 
Vi tor ia , 6 de Agosto. 
Se han corrido toros de Don E s t é b a n H e r n á n d e z , por 
Mazzantinito y Gaona. 
E l segundo, cá rdeno salpicado, tomó seis varas y des-
montó á los picadores cuatro veces. Gaona lo toreó de capar 
con mucho luc imién to ; le puso tres pares buenos de bande-
rillas, y tras una buena labor con la muleta, le dió una bue-
nís ima estocada. (Ovación y oreja.) 
E l cuarto salió con muchos piés y se los pa ró Gaona con 
lucimiento. 
Los picadores estuvieron mal, y de los banderilleros sobre-
salió Agui l i t a . 
Llegó el toro al final, con la cabeza por las nubes, y Gáona 
hizo una faena por bajo, en t ró de lejos y salió rebotado al dar 
media en tablas. I n t e n t ó el descabello y oyó palmas. 
Tomó el sexto cinco varas y ma tó un caballo. 
Gaona, después que parearon Veguita y Agui l i t a , hizo una 
faena en la que intervinieron los peones; pero al matar, aga-
r r ó una estocada superior, de efecto ráp ido , que se le aplaudió. . 
D e l " A . B. 0 . " 
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28a. COKRIDA. 
(Vi tor ia . ) 
7 de Agosto. 
E n la segunda de Vi to r ia , a l t e rnó el mexicano con Fran-
cisco M a r t í n Vázquez, quien subs t i tuyó á Vicente Pastor, he-
r ido el 30 de Julio en Santander. Los toros lidiados p roced í an 
de la vacada de Aleas, siendo una corrida de t r ap ío , igualdad 
y gordura. Lás t ima que la bravura no haya respondido á su 
buena estampa, pues los cuatro primeros fueron malos, bueno 
el quinto, y el sexto muy regular. 
Dice de- Gaona el mismo corresponsal de " A R T E T A U -
R I N O :-' 
"Gaona, bien en un par al cuarteo y en unos lances á la 
verónica y á la aragonesa. Pero t a m b i é n frío en conjunto y 
abandonado en quites. 
Con la muleta tranquilo y breve; pero sin arte n i eficacia.. 
Ha matado: al segundo de una honda y alta, pero atrave-
sada por cuartear, tocando algo el cabello al segundo golpe. 
(Palmas.) A l cuarto de un pinchazo caído, sin soltar, y un.go-
lletazo. (P i ta ) , y al sexto de dos infames pinchazos en el cha-
leco, na j ándose sin mot ivo ; media ca ída y atravesada, y otra 
media en buen sitio. 
lLOS TOROS. 
La segunda corrida de Vitoria.—Cogida del picador. Mareen, 
V i to r i a 7, (8.1 noche.) 
E n la corrida de esta tarde se ha notado mayor an imac ión 
que ayer. E n los trenes de San Sebas t ián han venido cente-
nares de aficionados donostiarras y madr i l eños . Los ganaderos,, 
señores Aleas, de cuya vacada eran los bichos, H e r n á n y V i l l a -
godio presenciaron la l idia . Los espadas fueron M a r t í n Váz -
quez y Gaona y en la plaza hubo una entrada muy buena." 
E l públ ico sa ludó á los maestros con aplausos al hacer el 
paseo. Gaona hab ía dejado excelente impres ión por sus faenas 
de ayer, y Vázquez cuenta en Vi to r i a con muchos partidarios 
por sus afortunadas c a m p a ñ a s en esta plaza antes de sufrir l a 
tremenda cornada que puso en peligro su vida. 
E l segundo Aleas, toreado á la salida por Gaona con ex-
celent ís imas verónicas y lances de frente con el capote por de-
t r á s , de su peculiar y sorprendente estilo, no se distingue tam-
poco por su va lent ía . Gon cuatro picaduras, una buena de Ga-
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mero, despacha el bichóte sin hacer daño á los caballos; pe-
ro á poco, en una arrancada brusca, no alcanza el Trallero. 
E l capote de Morenito consigue evitar una desgracia. 
Tan difícil y guasonazo como su antepasado en bande-
ri l las y muerte, le parean Agu i l i t a y Trallero, y lo tumba de-
finitivamente Gaona, después de torearle con decisión y habi-
l idad, de una estocada entera, su mi j i t a tendenciosa, y de u n 
decabello á la segunda intentona. Por cierto que al arrancar 
Gaona loreando de frente por deírá •. 
el diestro una banderilla para extraer el estoque, el moribundo 
dió una postrer embestida y por milagro no corneó al es-
pada. (Palmas.) 
E l cuarto Aleas tiene más voluntad y poder que los otros, 
pero no. demuestra la codicia n i la fiereza de los bravos de 
verdad. Seis acometidas dá, volcando en cuatro. 
Gaona, que á pet ic ión del " a u d i t o r i o " cogió los palos, 
pudo prender con finura y arte, un par al cuarteo; luego con 
el trapo encarnado toreó con precauciones y r e m a t ó de 
un pinchazo, entrando el hombre con alivio, y Una esto-
cada caída, con iguales ventajas en la acometida, y, natural-
mente '"'se le agradecieron." 
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E l ú l t imo, después de lancearlo por verónicas y suertes 
de su peculiar, toreó Gaona, tomó seis varas por cuatro ca ídas 
y dos caballos muertos. Le pegaron bien Gamero y Chanito, 
no sin que ambos se llevaran sus buenos batacazos, haciendo 
opor tun ís imos quites los espadas. 
Trallero y Veguita, bien al parear; Gaona acaba la fiesta 
toreando lucidamente de muleta, con dos pinchazos y un vola-
pie completo y delantero. 
' ' E l Imparc i a l , " de Madr id . 
TOROS E N V I T O R I A . 
La segunda corrida. 
Vic tor ia 7 (3.40 t . ) 
L id i an toros de Aleas M a r t í n Vázquez, en sus t i tuc ión de 
Vicente Pastor, y Gaona. 
Segundo.—Coralito, buen mozo, con afinados cuernos y 
•con muchos pies. 
Gaona se los para con dos verónicas y unos lances de fren-
te por de t r á s , buenos. (Aplausos.) 
E l de Aleas cumple medianamente con los del cas to reño 
E n los ú l t imos puyazos vuelve la cara y t rota buscando la 
salida. 
Agu i l i t a y Trallero pasan las moras y las negras para ban-
derillear al huésped , sin que le perfore la barriga, y Gaona lo 
torea con la natura l precauc ión , cambiándose la mano con agi-
l idad algunas veces y defendiéndose con mucha vista, cuando 
el mansote le t i r a p u ñ a l a d a s al ombligo. 
E n cuanto el regalito junta las patas, se mete con deci-
sión, pero al iviándose en la cometida, y clava el estoque has-
ta el p u ñ o un poquito delantero. 
Después administra unos muletazos para agachar la per-
cha del mane jón , extrae la espada con uu rehilete y descabe-
l l a á la segunda intentona. (Palmas.) 
Cuarto.—Se llama A r d i l l o y es una vulgaridad con pa-
las, rabo y cuernos. 
La gente, harta de boyancones, se dedica al dulce "cho-
teo , " uno de los hermanos Aleas, que está en un palco, escu-
cha cosas desagradables. 
E l hombre gesticula, como diciendo: " S e ñ o r e s , que cuan-
do yo estoy aquí , es que envié toros en los que confiaba.' ' 
A r d i l l o acepta m á s desafíos que sus hermanos, y tiene 
m á s poder; pero aunque acometió seis veces y der r ibó cuatro. 
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n i r eca rgó ninguna de ellas n i necesi tó que se lo l levaran del 
sit io de los coscorrones. 
Gaona y Vázquez no hicieron en los quites nada digno de 
mención, por salirse suelto el animal. 
Cambiado el tercio, cogió el mexicano los rehiletes á pe-
t i c ión de las masas y se los ofreció al de Sevilla, que, con muy 
buen acuerdo no los quiso aceptar. 
Y D. Rodolfo, después de muchos capotazos y dé una in -
tentona, colgó un par mediano y se re t i ró al estribo. 
Veguita y Agui l i t a , rematiiron el tercio regularmente. 
Gaona, buscándose amigos, b r indó á los héroes de la so-
lana, y después de reflexionar unos segundos, se aprox imó, en-
corvado, al de Aleas, le recibió con un muletazo poco l impio y 
E l leonés en un pase de rodilas 
con t inuó toreando con el pico del manteo, mientras se bai-
laba unas ma lagueñas . 
Desde lejos, y cuarteando, p inchó sin soltar en las pro-
ximidades del sótano, y después de bailarse otra copla con 
mucha salsa flamenca, zambul ló el estoque en la alcantarilla, 
y le obsequiaron con su buena serenata de viento y se enfurru-
ñó el amigo. 
Sexto.—Riojano, Gaona le torea por verónicas y es aplau-
dido, acosado, aguanta cinco varas, da cuatro caídas y mata 
mil penco. 
Trallero y Veguita bien con los palos. Gaona va solo ha-
cia el toro y con va len t ía se t i r a á matar,' r e su l t ándo le un mal 
pinchazo por salirse fuera. Luego da media caída, y una ente-
l é , delantera, que tumba al bicho. 
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E l públ ico sale dseeontento de la corrida. 
Vázquez ha estado bien; Gaona, regular. 
E n el palco del Gobernador Civ i l , ha l lábase D Amoi 
Salvador.. 
B U E Y E S E N V I T O R I A . 
No presencié la primera de las dos corridas celebradas 
en la capital Alava, por impedí rmelo la asistencia á la corrida-
concurso de San Sebas t ián , y hube de contentarme con la se-
gunda, lamentando m i poca suerte, pues, según referencias au-
torizadas, me tocó ver lo peor del programa taurino, los her-
manos García , poseedores del antiguo ganado de Aleas, man-
daron seis animalitos bastotes, feos en general y mansos en 
particular. De a lgún tiempo acá, los Garc ía ven ían presentando 
reses más finas que las que siempre dió la casta, y hab í an hé-
cho desaparecer las dos notas más salientes y m á s caracte-
r í s t icas : las enormes cornamentas y la ingén i t a mansedum-
bre ; pero por esta vez perdieron los papeles, y en lugar de cor-
núpe tos semejantes á los que m á s de una ocasión alcanzaron 
renombre en el coso vitoriano, enviaron reses que en presen-
cia y esencia trajeron á m i memoria las del s impát ico Don 
Paco Aleas. 
¿Es que han renunciado á continuar la buena marcha 
emprendida? M u y mal hecho, desde el momento en que han 
tenido ocasión de apreciar las ventajas de su decisión primera. 
Es que por no decir que no se decidieron á mandar lo que 
no les merec ía absoluta confianza? Peor que peor, ya que al 
disgusto como ganaderos tuvieron que uni r el abucheo pro-, 
longado como particulares, necesitando abandonar la loca-
lidad desde la que presenciaban la l id ia de uno y otro buey. 
Gaona no sólo salió á torear, así como con cierta com-
placencia, sino que á las primeras de cambio se notó su dis-
gusto ante la mansedumbre más ó menos pronunciada de los 
colmenareños , que impidió toda clase de adornos con capa y 
muleta,- precisamente en lo que está el fuerte del diestro meji-
cano. Además , y como ya dejo dicho, no se pe rca tó de lo con-
veniente que es el empleo de la brevedad con ese género de 
reses, más necesario en quien á la hora de matar necesita que 
los bichos le presten alguna ayuda, y de ahí que le costase ma-
yor trabajo y más tiempo que á su compañero deshacerse de 
sus enemigos. 
Así y todo, hizo cosas de buen torerito, y con el sexto 
animal, sucedió la -murria, dándole algunos lances de marea 
exclusiva, y a r r ancándo le á matar dos veces en perfecta dere-
chura y con innegable va lent ía . 
Las cuadrillas muy trabajadoras, viéndose en los de á pie 
como en los de á caballo ganas de satisfacer al públ ico y de 
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probar su s impat ía a los s impát icos ganaderos. ¡Lás t ima que 
tales deseos resultaran estéri les, y como recompensa obtuvie-
ran percances sensibles, que además fueron á caer sobre ver-
daderos infelices! 
E l Barquero. 
V i to r i a 8 V I I I — 9 1 1 . "Hera ldo de Madr id . " 
: " S o l y Sombra," dice: 
Segundo.—Coralito, cas taño, n ú m . 32, astillado del iz-
quierdo. Gaona es aplaudido por varias verónicas dadas con 
los pies juntos y estirando los brazos. E l de Aleas toma cuatro 
varas y da tres caídas . Rodolfo, que luce terno azul t u r q u í y 
oro, da tres pases ayudados, cuatro altos y dos de pecho ce-
ñidís imos ; entra por uvas y atiza una buena y descabella al 
segundo intento. (Ovación.) 
Cuarto.—Cabezudo, cas taño, núm. 35; de Chanito y el 
reserva Cantares toma cinco puyas y da dos tumbos. Gaona 
toma los palos y, al son de la música , coloca, al cuarteo, un par 
superior. (Palmas.) Pasa de muleta con inteligencia para ha-
cer bajar la cabeza al toro, pincha bien y termina con una 
mala. (División de opiniones.) 
Sexto.—Gargantillo, cas taño, n ú m . 45 Gaona torea su-
periormente por verónicas de frente por d e t r á s y por delan-
te. (Ovación.) 
Los piqueros sangran al ú l t imo cinco veces, y éste, en ven-
ganza, mata dos caballejos. Gaona da un pase por alto y 
otro cambiando de manos, ambos superiores; sigue con otros 
altos, entra y da un metisaca, una tendida, otra buena y ter-
mina con un descabello. La faena, larga y pesada. 
Corresponden las l íneas que siguen al " A . B. C . " 
Retinto albardao fué el segundo, al que Gaona saludó con 
buenos lances. Los picadores le colocaron cuatro varas de ma-
la manera. 
Parearon Trallero y Agui l i t a , y Gaona se apoderó del to-
ro con una faena m á s baja de lo debido. A l arrancar una ban-
deril la para sacar el estoque por muy poco no fué alcanzado. 
Descabelló al segundo intento. 
E l cuarto, retinto también , cumplió en el primer tercio, 
sin producir bajas. 
. Gaona puso un buen par, y Veguita dos. 
E l mejicano, sin lucirse con la muleta, agarra una estoca-
da, echándose fuera, muere el toro. 
Sexto.—Retinto, con el n ú m e r o 12 en los faldones. 
Gaona torea de capa con su peculiar estilo, rematando 
limpiamente algunos lances de frente capote por de t rás . (Ova-
ción.) 
Gamero" y Chanito, ponen tres puyazos, dejando dos pen-
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eos para el arrastre. E n una caída, Clianito se acostó entre los 
pitones, aliviando oportunamente los matadores. 
Yeguita y Trallero, cumplen su misión en forma aceptable. 
Gaona torea con ventaja, pincliando sin soltar. Sigue con 




E n esta aplza se verificó una corrida de toros que, por los 
elementos que la integraron, tuvo todos los caracteres de un 
acontecimiento. 
Al ternaron nada menos que el maestro Antonio Fuentes, 
el valiente madr i l eño Vicente Pastor, (que toreaba su primera 
corrida después del percance de Santander.) Gallito el divino 
y Rodolfo Gaona, el torero mejicano que ha compartido con 
Pastor los mayores triunfos en esta temporada ibera de 1911T 
inolvidable para los mejicanos,—que de lejos, materialmente, 
—pero muy de cerca á la vez—hemos seguido paso á paso 
la c a m p a ñ a del leonés. 
Los toros corridos pertenecieron á la vacada de Veragua 
estuvieron bien presentados y fueron duros y pegajosos con 
los caballos, mansurroneando alguno á ú l t ima hora. E n general 
fué una buena corrida. 
E l corresponsal de " S o l y Sombra," " H u l e , " relata así 
las faenas del mejicano. 
Gaona torea al cuarto muy bien de capa, le prende dos 
pares al cuarteo, superiores y con el pincho, le receta una cor-
ta, y otra lo mismo, media tendida, una entera y un descabello. 
E n el otro logró sacarse la espina, siendo aplaudido. 
DESDE A L I C A N T E . 
La corrida de ayer. 
Espadas: Antonio Fuentes, Vicente Pastor, Rafael Gómez (Ga-
l l i t o ) y Rodolfo Gaona.—Toros ocho del duque de Veragua. 
Alicante, 11, (5 t . ) 
E l desencajonamiento de los toros del duque de Veragua, 
fué presenciado por mucha gente, y la buena l ámina del ga-
nado acabó de entusiasmar á los defensores de la fiesta taur i -
na. A ñ á d a s e á lo dicho las s impat ías con que aqu í cuentan el 
Gallo y Rodolfo Gaona, y se comprende rá el in te rés con que 
era esperado el festejo. 
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E n los trenes especiales ha venido bastante públ ico, que 
ie disputa las entradas á la " a f i c i ó n " de aquí . 
La "Taur ina de Levante ," en vez de usar de esta espec-
tación, vende las localidades á precios muy baratos. 
Alicante 11, (5.59 t . ) 
Cuarto, " G a r g a n t i l l o , " negro, algo brocho, alto de agujas, 
bonito y fino de cubos. 
De salida persigue á los peones como un toro bravoj y re-
mata en las tablas. 
Gaona torea con mucho arte por verónicas y navarras, y 
termina con farol lucidísimo. (Palmas.) 
Gargantillo, que es voluntarioso recibe cuatro rejonazos y 
derriba con es t répi to . 
No hay v íc t imas caballares. 
Fuentes y Gaona se lucen en los quites. 
Ambos los rematan con monterazos en el testuz. 
U n picador, que sufre un gran batacazo, es conducido á 
la enfermer ía . 
Gaona coge los palos, y á los acordes de la música , des-
pués de una soberbia p reparac ión , mete un par de frente, su-
per ior ís imo. (Palmas.) 
E l Trallero clava otro cuarteando, delanterillo y Agu i l i t a 
coloca el ú l t imo donde se debe. 
Veguita, que auxiliaba á sus compañeros , sufre un grave 
acosón, y corre que se las pela, con los cuernos de su enemigo 
en las proximidades de las nalgas, sa lvándose por pies. 
Gaona, de ceniza y oro, se encuentra huido al Veragua, 
aunque sin malas intenciones, y lo torea con habil idad y va-
lent ía y se hace con él. 
Lo iguala pronto, acomete al hilo de las tablas queriendo 
matar, y clava medio estoque en lo alto. 
Vuelve á entrar en el mismo sitio y pincha bien saliendo 
rebotado y perdiendo en el choque la muleta. 
Otro pinchazo sin acometer, con verdadero ímpetu , y, por 
fin, en la suerte contraria un estoconazo tendido. 
Descabella á pulso después de unos trasteos, y escucha 
palmadas. 
Alicante 11. (7.11 t . ) 
Octavo, Rosito, jabonero claro, bien puesto. 
Gaona quiebra de rodillas perdiendo el capote. 
Luego veroniquea y escucha palmas. 
E l reserva Serranito, de un tremendo batacazo, pasa á la 
enfermería . 
E l toro es bravo. 
Recibe cincó puyazos, por dos ca ídas y dos caballos 
muertos. 
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A los acordes de la música, coge los palos Gaona. 
Cambia u n par, citando por lo corto en un palmo de te-
rreno. 
Después pone otro par al cuarteo, bueno. 
Cierra el tercio Trallero, medio regular. 
Caona brinda al sol, y hace una faena lucida, de cerca, T á -
llente. 
Coloca u n volapié monumental y dobla el bicho. 
Lo levanta el punti l lero. 
E l gent ío invade el ruedo. 
Una arrancada del animal produce gran pánico en la gen-
te. Milagrosamente no ocurren desgracias. 
Gaona descabella á pulso. (Ovación.) 
Gaona estoqueando al toro " L ' tandero," de Miara-
{Madrid, 30 de Junio) 
LOS TOROS. 
Corrida en Alicante. 
Alicante 11, (7.34 t . ) 
Antes de comenzar la corrida hab ía un lleno enorme en la 
plaza. A l desfilar las cuadrillas, capitaneadas por Fuentes^ 
Pastor, Gallito y Gaona, un aplauso estruendoso estalla en 
los tendidos. 
E l cuarto, negro, corniapretado y zancudillo, sale l igero 
y revoltoso. 
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Gaona le torea por verónicas , navarras y faroles, rematan-
do la vistosa y afortunada faena, dejando la montera entre 
los pitones. E l toro es voluntario, pero blando. Se conforma con 
cuatro puyazos, pega dos formidables trastazos á los picadores 
y envía uno de ellos á reserva á la enfermer ía con una intensa 
conmoción cerebral. E n los quites alternan con a legr ías y p r i -
mores Fuentes y Gaona, 
Este banderillea, prepara háb i lmen te al bicho y le coloca-
u n soberbio par de frente. (Palmas.). 
Trallero y Agu i l i t a rematan el tercio. 
E l de Veragua llega huido y rese rvón al final. Gaona lo^ 
a l i ña con arte y decisión y al hilo de las tablas, da media es-
tocada buena. Insiste con un pinchazo y sale rebotado el dies-
t r o ; pincha de nuevo y remata de una estocada entera y urr 
descabello á pulso. (Palmas.) 
E l ú l t imo v e r a g ü e ñ o de esta excelent ís ima corrida, es j a -
bonero claro. Gaona da un soberbio cambio de rodi l las ; sigue 
toreando por verónicas y lances de su estilo y lo ovacionan. 
E l toro, bravo y con poder, en cinco arremetidas derriba 
á los señores picadores y les mata dos caballos. E l reserva "Se-
jTanito ' ' sufre una conmoción cerebral. . 
Gaona banderillea colocando un buen par al cambio y otro^ 
magnífico de frente. Luego brinda á los espectadores de sol, 
torea valiente, adornad í s imo y sereno y sacude un volapié co-
losal. E l públ ico se arroja al redondel, y aunque el toro es tá 
en las ú l t imas , el espada lo despena descabel lándolo á p u l -
so. (Ovación.) 
T E R U E L . 
" E l Imparc i a l , " de Madr id , 
E l corresponsal de " A R T E T A U R I N O " compendia en 
estas palabras el trabajo de Gaona: 
Rodolfo Gaona quedó muy bien con la muleta y regular 
con el estoque. Hizo quites con salsa y arte y colgó al cuarta 
un soberano par de banderillas. 
Del " A . B. C , " tomamos lo siguiente: 
E l cuarto, "negro, bragao, fué saludado por Gaona con her-
mosas verónicas y navarras, que se aplauden con entusiasmo. 
No hizo grandes proezas el toro al tomar cinco varas por 
dos porrazos. 
U n reserva pasó á la enfermer ía . 
Gaona puso un superior par de palos, tras laborisa prepa-
rac ión . (Palmas J 
E l toro ,mansur rón , hizo pasar fatigas á Trallero y A g u i -
l i t a para completar el tercio. 
Gaona, de gris y oro, hace una faena lucida y emocionan-
te, para da> media en buen sitio. ? 
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Cerca y confiado torea después, y, siempre, valiente, da 
dos pinchazos más . 
Otra estocada ladeada y una hasta los gavilanes, acaban-
do con un descabello á la primera. 
E l públ ico ap laud ió la va len t ía del matador. 
Octavo.—"Rosito" jabonero sale rematando en los 
tableros. 
Gaona le quiebra de rodillas, perdiendo el capoto en el 
embroque. . 
E l ' ' R o s i t o " se arranca bravo y poderoso en las primeras 
varas; pero luego tardea en la lucha. E n cinco varas m a t ó 
dos pencos. 
E n quites estuvieron Gaona y Fuentes superiores. 
E l mexicano quiebra un buen par y repite luego con oiro 
cuarteando, soberbio. 
Gaona brinda á los de sol, y después de una brega muy bue-
na, remata de una gran estocada, que mata sin punt i l la . 
(Gran ovación.) 
30a. CORRIDA. 
(San Sebas t ián . ) 
Agosto 13. Ia. de feria. 
L a plaza de la "Be l l a Easa," abr ió en esta tarde sus; 
puertas para celebrar la primera de las tres corridas de feria 
de Agosto, famosas en toda E s p a ñ a , y á las que, como en otros 
años, en esta concurrieron muchos y muy buenos aficionados 
madr i l eños , entre ellos conocidos revisteros de la prensa ca-
pital ina. 
Dicen, los que lo han visto, que las fiestas de San Sebas-
t i á n son hermosís imas y variadas, que desde el gran mundo 
que veranea en las a r i s toc rá t i cas playas de la met rópo l i vasca 
hasta la clase media y la popular, todos a su modo hallan mo-
t ivo de esparc imiento . . . . . y un pretexto para quedarse sin 
algunas pesetas. . . . los que las tienen. De todos modos las co-
rridas son famosas precisamente por la importancia de la feria 
y de la playa. Este año, con aquel hormiguero de gente, con 
tantos millares de forasteros que hac ían imponente el aspecto 
de San Sebas t ián , sin dejar una silla en un café n i u n lugar 
desahogado en las calles, las tres corridas se vieron concur r id í -
simas y muy entusiastas. 
Para esta primera de# feria dispuso la empresa la l id ia de 
seis toros de la ganade r í a sevillana de don Pablo Benjumea, 
quien t r a tó , á la afición donostiarra con harta desconsideración, 
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toda vez que, si la p resen tac ión de las reses dejaba mucho que 
desear, la bravura corr ió parejas con ella. De los seis toros 
sólo uno, el corrido en segundo lugar, tuvo t ipo de t a l : gordo 
y cuajado. Los demás , chicos, sin respeto, sin poder, sin carne. i 
Como cosa corriente, los bueyes de Benjumea se l ibraron 
del fuego, por obligarles y ayudarles con descaro, ó por no ate-
nerse el presidente á lo que el reglamento señala. 
" B o m b i t a , " contratado para las tres corridas no pudo to-
rearlas por el percance del Puerto de Santa Mar ía , enviando 
en su lugar al veterano " Q u i n i t o , " que a l t e rnó en esta tarde 
con ' ' Machaqui to ' ' y Gaona. 
Quis iéramos, por escrúpulos explicables y porque en ge-
neral hemos deseado abstenernos de hacer comentarios especí-
ficos de los juicios que en este folleto se reproducen, no variar 
el propós i to y l imitarnos á la r ep roducc ión de las atinadas cró-
nicas que segui rán , y que, casi, casi, no necesitan agregado 
alguno. ¡ Ta l es su elocuencia! 
Pero ha sido tan sonado el t r iunfo del gran torero leonés 
en estas tres corridas y en plaza tan importante como la de San 
Sebas t ián , que nos d i scu lpa rá el entusiasmo hi jo tanto como 
de nuestro amor propio nacional de nuestra afición por los 
triunfos del arte del toreo, sea quien sea el que los obtenga. 
Rodolfo t r iunfó , así, en toda la l ínea t a l y como viene 
tr iunfando en toda su c a m p a ñ a europea en este año para él 
glorioso de 1911. 
En esta vez, como sucede exclusivamente en las cosas que 
no tienen répl ica , la cr í t ica se ha unificado y está acorde en de-
cir, por boca de muy conspicuos voceadores, que el mexicano 
fué el alma de las corridas de feria en la culta ciudad vascon-
gada, y que fué á él debido, en indisputable primer t é rmino 
el éxi to de las tres fiestas taurinas y la sat isfacción de los nu-
merosos aficionados que tuvieron la fortuna de presenciarlas. 
Que sea para bien y haga Dios que la suerte siga ayudan-
do al gran torero mexicano, á sortear con los éxi tos los m i l pe-
ligros de su azarosa profesión, para que con esta y las futuras 
campañas , tanto en México, nuestra amada patria, como en el 
extranjero, logre alcanzar definitivamente el ansiado primer 
puesto, grabando su nombre con letras de oro en la historia 
con temporánea de la tauromaquia como el Rey Sol; el único, 
el incomparable exquisito torero Gaona. 
E l corresponsal de " Sol y Sombra, ' ' de Madr id , Santo-
Mano, se expresa de esta suerte acerca dél trabajo de Rodolfo 
eu la primera de feria en San Sebas t ián . 
"Gaona, se cap tó las s impat ías del púlbico, que compren-
dió el valor y mér i to del excelente torero mexicano. 
No tuvo Rodolfo fortuna con el.tercero, un manso descom-
puesto y huido que atrepellaba todo lo que se ponía por delan-
te y que impedía confiarse á lucirse. La faena de muleta, aun-
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que no perd ió el muchaclio la cara del regalito, no pudo entu-
siasmar al públ ico, y t e rminó con el pavo, de una pasada, en-
trando valientemente, un pinchazo -en lo alto, otra tendida en 
tablas y otra en igual terreno delanterilla. 
La nota verdaderamente colosal de la tarde la dió Gaona 
en el sexto, al que toreó de muleta ar t í s t ico , reposado, valiente 
y adornado, haciendo una labor primorosa, pues ejecutó pases 
lucidísimos, apretados, e legant ís imos, jugando los brazos clá-
sicamente y cambiándose de mano la muleta con una preci-
sión, y una maes t r í a inconcebibles. 
La ovación que escuchó fué imponente y llegó al frenesí 
cuando el de México se perfiló á dos dedos de los pitones, 
y arrancando derecho, doblando la cintura sobre el p i t ón y 
saliendo rozando por el costillar, a r reó un volapié inmejorable, 
colosal,, estupendo, monumental, echando el de Benjumea las 
patas por alto y val iéndole al espada la ovación más estruen-
dosa que aquí se ha prodigado, á más de la oreja y el alto ho-
nor de ser paseado en hombros y aplaudido en el trayecto. Que-
bró un superior par de banderillas, ceñidísimo y de emoción, 
y puso otro de frente, de lo más fino y elegante. 
Sin la faena de Eodolfo, la corrida nos hubiese dejado muy 
mal sabor de boca; pero recordándo la , es muy fácil olvidar la 
bueyada de Benjumea y los yerros de Quinito. 
' 'Relance," corresponsal á su vez del semanario madrile-
ño " A R T E T A U R I N O , " escribe lo siguiente de Gaona. 
E n un quite á Camero se ha visto Gaona compromet id ís i -
mo, habiéndole pasado el compromiso á Quinito, por interesar-
se por su compañero . 
Ha conseguido Rodolfo que la vara enhebrada al cuarto 
se le cayera mediante u n eficaz y oportuno recorte, después de 
grandes sudores de todos, y le hemos aplaudido un buen quite 
abanicando. Y con el capote no ha hecho más . 
A l sexto le ha cambiado un par muy contrario, y le ha 
cuarteado cuatro palos de los buenos. 
Después le ha ejecutado una hermosa faena, valiente y ar-
t ís t ica , compuesta de m u l t i t u d de pases distintos, manejando 
la muleta como él sabe, y ha cobrado una magna estocada has-
ta lo rojo, y al volapié verdad, cayendo el bicho como herido 
por un rayo. 
Ha estallado una ovación indescriptible, y el mejicano ha 
cortado la oreja y ha salido del circo en hombros, t r iunfa l -
mente. 
E n su otro adversario, que gazapeaba, no ha sabido qué 
hacer con la muleta y le ha propinado tres medias y una hon-
da, todas atravesadas por echarse fuera con el descaro del 
mundo. (Pita.) 
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E l revistero de ' ' E l L i b e r r a l , " de Madr id , " D o n Modes-
t o , " que estuvo en la feria de San Sebas t ián , r eseña así la la-
bor de Gaona en esta corr ida: 
" L o único de la tarde, fué Gaona, que en el tercero andu-
vo desconfiado, ignorante, incierto y . medroso, resultando la 
faena francamente mala. 
E n el ú l t imo, que era bueno con p ica rd ía , su labor fué 
monumental. A los pases de todas especies, apretados y luc i -
dos, r e spond ían las aclamaciones. 
Después , doblando la cintura sobre el p i tón , soltó un vola-
pié magno. (Ovación estupenda. Millares de pañue los se agi-
taron sin cesar. Oreja y salida en hombros.) 
Esta hazaña de Gaona nos ha despertado un poco del ma-
rasmo en que yac íamos , de jándonos buen sabor de boca pa-
ra m a ñ a n a , en que las mismas cuadrillas l i d i a r án toros de 
Palha. 
E N PROVINCIAS . 
E N S A N S E B A S T I A N . 
La primera de la semana grande. 
San Sebas t i án 13, (7.35 t . ) 
La plaza, en esta corrida, primera de las de tres de semana 
grande, está casi llena al empezar el espectáculo. 
La tarde es tormentosa, así en el cielo como en la t ierra. E l 
públ ico acoge la salida de las cuadrillas con una pi ta estre-
pitosa. 
Hay tales nubarrones, que se teme que la corrida no ter-
mine ,ó al concluir estemos todos pasados por agua. Cuando 
se hace el paseíl lo está lloviendo. 
Preside el concejal jaimista señor Maceli&n, porque los 
tenientes de alcalde se han negado á hacerlo por miedo á las 
-broncas. 
Cuando sale el tercero, un berrendo bonito, pero pequeño , 
llueve copiosamente y los truenos retumban que es una delicia. 
Gaona lancea, perdiendo terreno y, al salir de UnO de es-
tos lances, se queda con el trapo con que está i n s t r u m e n t á n -
dolos. 
U n picador, después de echar muy bien el palo cae al des-
cubierto. Los tres espadas acuden al quite, se embarullan, sa-
len perseguidos, y los tres pierden el capote. 
Resumen del tercio, cuatro varas y dos fallecimientos. 
Los chicos de Gaona parean mal para dejar ocho rehiletes. 
E l Barquero brega eficazmente. 
Gaona empieza á torear de muleta con grandes apuros, su-
friendo tremendas coladas. Da una estocada perpendicular, y 
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Gaona citando al sexto toro para su famoso pase cambiando de mano. 
[San iSebastián, Agosto 13 ) 
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atravesada; pasa con gran desconfianza y da un pinchazo sin 
querer entrar deveras. (Pitos.) At iza después media regular, 
saliendo desarmado. Sigue una arrancada peligrosa que nos 
quita el h ipo; el mexicano da un pinchazo malo, dobla el de 
Benjumea y sobrevienen los silbidos que eran de esperar. 
Sigue lloviendo á cán ta ros cuando sale el ú l t imo. Gaona 
intenta fijarlo con varios capotazos, pero no lo consigue. 
Luego torea abanicando el mesicano, y Machaquito re-
mata un lance, poniendo la montera en el testuz. 
E l toro toma cuatro varas sin hacer n i n g ú n desavío. 
Gíaona coloca un par mediano al cambio, luego clava muy 
bien los palos al cuarteo y t r ip i te de una mejor aún . (Aplausos.) 
Después brinda al tendido que otras se llama de sol, y ha-
ce una faena preciosís ima solo y muy cerca del co rnúpe to . En-
t ra superiormente y da una soberbia estocada que t i r a ins-
t a n t á n e a m e n t e al toro, con las cuatro patas por alto. 
La ovación es g rand í s ima y los "capitalistas saltan al fan-
gal de la plaza y se l levan al diestro en hombros, sin duda 
para que no se tome la molestia de i r á nado hasta el coche. 
Navas 
" E l Imparc i a l , " de Madr id . 
E N S A N S E B A S T I A N . 
Toros de Benjumea. — Espadas: " Q u i n i t o , " "Machaqu i to" y 
Gaona. 
San Sebas t i án 13 (5.12 t . ) 
A la hora de empezar la corrida el calor es insoportable. 
San Sebas t ián , (5.55 t . ) 
Tercero. A l salir Corujo, berrendo en negro, la tormenta 
arrecia y cae un c h a p a r r ó n formidable. 
Gaona saluda al bicho con unos cuantos lances y termina 
viéndose algo apurado por colársele el animal. 
E l toro, que es un m a n s u r r ó n , se acerca tres veces á los de 
aupa, les da una caída y deja un caballo para el arrastre. 
Los matadores r ival izan en quites, sobresaliendo Gaona. 
Veguita y Trallero banderillean con lucimiento y obtienen-
palmas. 
Gaona, de morado y oro, empieza su faena, y en los prime-
ros pases sale achuchado. 
Da unos cuantos muletazos, sa lvándose por vista de un 
serio percance, y en cuanto la res cuadra atiza una estocada 
corta, ladeada y trasera. 
Únos pases más y un pinchazo en lo alto, seguido de una 
estocada tendida. 
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E l toro está descompuesto y se arranca como un rayo. 
Gaona se ve en varias ocasiones en bastante peligro, sal-
vándose de un disgusto gordo por su serenidad. 
Ent ra por fin con bastante rec t i tud y señala una corta de-
lantera y perpendicular, que tumba al de Benjumea. (Pitos.) 
San Sebas t i án 13. (6.47 t . ) 
SEXTO.—"Valenciano," colorao. 
Prosigue furiosa la tormenta á pesar del cura Za ráuz que 
anunció que l iar ía buen tiempo. 
Gaona lancea, acabando con una larga que le vale palmas. 
E l toro es voluntarioso y toma cuatro puyas á cambio de 
una costalada. 
Banderillea Gaona poniendo un excelente par al cambio 
aguantando mucho y saliendo empujado. (Palmas.) 
Repite con otro al cuarteo y acaba muy reque teb ién con 
otro de frente. (Palmas.) 
Br inda donde debía hacer sol en aquel momento, y esta-
l la un trueno formidable. 
Da un pase ayudado, adornando; otro, cambiando de ma-
no en la misma cara; to ta l una faena vistosa y bonita. 
Concluye con un volapié superior que hace innecesaria la 
punt i l la . (Ovación tremenda y oreja.) 
" E l Hera ldo," de Madr id . 
JUICIO CRITICO 
l a . S A N S E B A S T I A N 
Gaona dió pares y nones siendo más abundantes y de 
clase extra los pares, pues gracias á ellos, y aparte lo que á 
" Machaqui to" correspondió , hubo un final de corrida que nos 
resarc ió del aburrimiento y de la pesadez de una fiesta inaca-
bable. 
E l tercer bicho toreó al muchacho, que en más de una 
ocasión se vió á dos dedos del hule, sa lvándose en las huidas 
y perseguimientos, por no perderle la cara al boyancón y por 
tener, como tiene el mexicano, facilidades grandes en la u t i -
l ización del trapo ro jo ; pero de todas maneras, y mírese como 
se mire, los t é rminos se cambiaron, y el toreado no fué el b i -
cho, sino el torero. 
Con el sexto creemos que iba á pasar algo parecido, visto 
que no tomó el capote con bravura, quitando á Rodolfo las pal-
mas que afanoso buscaba al lancear; pero el bicho se fué enmen-
dando hasta arreglarse por completo, y Gaona tomó banderi-
llas. E l primer par cambiando, dejando llegar una bru ta l idad ; 
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el segundo bueno; el tercero super ior ís imo, ganando la cara 
maestralmente, j metiendo los brazos con facil idad de buen 
pareador. 
Luego una faena de muleta muy parada, muy eficaz, muy 
vistosa, y muy de cerca realizada y con final, la estocada de la 
tarde, á volapié legí t imo, doblando sobre el p i tón y saliendo 
por los costillares, estocada que dió con la res en t ierra instan-
t á n e a m e n t e . 
¿ F u é que el toro hizo mucho por el diestro? Quizá. ¿ F u é 
que el de México se en teró de lo que tema delante y á con-
ciencia lo aprovechó? Quizá t a m b i é n : pero lo innegable (es y 
no nos duelan prendas) que el asunto resu l tó grandioso y que 
fueron merecidís imas ovación, oreja y salida en hombros. 
De manera que á no haber sido por el relampagueo de va-
lent ía del cordobés y por los arrestos del mexicano á ú l t ima 
hora, ¡ vive Dios! que de la primera corrida de abono, solo hu-
biéramos recordado con disgusto su enorme pezadéz, sólo com-
parable á la de la a tmósfera , que nos tuvo en obscuridad com-
pleta y en u n sudor copioso é inaguantable. 
" E l Barquero." 
" E l Hera ldo," de Madr id . 
San Sebas t ián , 14. 8, 1911. 
La corrida de ayer ha sido una corrida rara, muy rara, n » 
puede llamarse mala n i t ípica , aunque un per iódico local en-
cabeza la crónica con un t í tu lo muy nuevo: " A g u a y Cuernos." 
A ú n cuando lo que menos hubo fué agua, pa rec ía (valga 
la comparac ión) una corrida toreada en el fondo del mar. 
E l cielo tan encapotado, tan lleno de nubes como muy 
rara vez, mejor dicho como nunca lo hab ía visto. Una obscu-
r idad pavorosa, gran cantidad de neblina muy gruesa y un 
calor sofocante. Pa rec í a que en vez de ser las cuatro y media, 
hora en que dió principio la corrida, eran las ocho de la noche. 
Se ve, pues, qué condiciones tan extraordinarias para una co-
r r ida de toros. La plaza llena á reventar, todo el mundo " i m -
permeabilizado" con indumentaria de hule. 
Los primeros cuatro toros fueron lidiados y muertos de 
mala manera sin que ocurriera nada notable. 
Sale el sexto en las tinieblas, aquello ya no era obscuridad, 
y nuestro indio Gaona, picado por los hechos del "Machaco" 
decide no quedarse a t r á s . E l toro bravo, el de León caliente y 
el públ ico templado. 
¡E l de l i r io! Quites maravillosos, clase de elegancia con el 
capote; banderillas al quiebro, de ta l modo buenas, que en la 
penumbra reinante semifantás t ica , pa r ec í an ejecutadas por el 
espí r i tu de alguno de los dioses de la tauromaquia, no por el 
mexicano. E l de León, que ves t ía terno de negro y oro tras 
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E l torero m^aicano viendo rodar al tercer toro, de Vülagodio, 
en la segunda corrida de feria. {San Sebastián, Agosto 14.) 
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de brindar á lo que deber ía ser Sol, pero que más parec ía L u -
na, se dir igió solo al de Benjumea, que esperaba á media plaza. 
E n ese momento tan precioso del cite para el primer pase, 
con toda calma, con toda elegancia y en medio de u n silencio 
absoluto, un formidable haz de r e l ámpagos floreció en el cielo, 
i luminando hasta deslumhrar, aquel momento supremo. 
U n gran pase se efectuó, é inmediatamente, unido á la ova-
, ción del públ ico, un estruendoso trueno rodó por la inmensi-
dad del espacio, como si t amb ién la naturaleza quisiera coope-
rar en el festejo de aquella revelac ión de suprema elegancia 
torera. 
Después siguió una faena monumental, coronada por la 
mejor estocada que puede imaginarse, y á los tres segundos 
de recibirla, rodaba el toro por la arena, con la herradura 
partida, 
" P i p i t a ñ a . " 
(Ar t ícu lo enviado por el Sr. D . Luis Reyes Spíndbla . ) 
E l diario " A . B . O/ ' ' de Madr id , publ icó la siguiente re-
seña recibida por t e l ég ra fo : 
Tercero, berrendo en negro, largo y bien dé carnes. 
Gaona da algunas verónicas con mucho movimiento, ca-
yendo en estos instantes un c h a p a r r ó n copioso. 
La faena que hace el bicho en varas no pasa de mediana, 
tomando solo las cuatro varas reglamentarias. 
Ye guita se vió .comprometido, al poiier u n par, sa lvándose 
dos veces de un . disgusto por milagro. Trallero mete un buen 
ambo, y cierra Yeguita con otro aceptable. 
(i nona, miryv poco confiado, empieza la faena.. con la ban-
. dera sin = n ingún ; reposo, y á paso de banderillas mete media 
'atravesada. 
Nueva- faena y nuevos atropellos, seña lando un pinchazo 
yéndose . , " - ' .: 
• Una estocada atravesada seguida de una colada del ene-
migo, saliendo por pies el mexicano.1 Media á paso de bande-
rillas, delantera, .perpendicular y atravesada/y-el toro, dobla. 
(Pitos.) y :-
Sexto.—Colorado. (Sigue cayendo el di luvio.) Machaqui-
to recorta capote al brazo, y luego Gaona da unas cuantas ve-
rónicas , sin quietud en las bases, enmendándose luego en los 
ú l t imos lances. 
Después de tomar el toro cuatro sangr ías , coge Gaona los 
rehiletes, cambiando u n buen par, en el que a g u a n t ó mucho, 
t e r m i n á n d o con otros .dos al cuarteo. (Ovación.) 
Br inda á los de la solana la muerte del enemigo, y hace 
una faena bonita de muleta, oyendo aplausos, rematando la 
feana t o n una superior estocada. (Ovación.) 
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" L a Voz de G u i p ú z c o a , " diario qtié se publica en el pro-
pio San Sebast ián , dice en la extensa crónica que dió sobre 
esta corrida lo siguiente, que corresponde á la labor de G-aona: 
Machaquito y Gaona t ambién actuaron de banderilleros; 
el cordobés en el quinto de la tarde y en el que cer ró plaza el 
mexicano. Rafael clavó dos pares a l cuarteo, previas algunas 
pasadas por la cara buscando adornos, y las dos veces que me-
t ió los brazos salió empujado y de mala manera. Rodolfo colocó 
<ie primeras un par caído al quiebro en el lado contrario aguan-
tando mecha á pesar de que el animal se le a r r ancó gazapeando 
y sufriendo por ello un palotazo en el pecho. Repi t ió con otro 
t i rado al cuarteo y cerró el tercio con otro en igual forma, le-
vantando los codos con finura y estilo. 
Gaona estuvo mal en el tercero. La faena de muleta fué 
movidís ima, y durante ella se vió varias veces perseguido, pe-
ro el diestro se mos t ró valiente porque nunca pe rd ió la cara 
del animal. 
Con el estoque estuvo desgraciado. De primeras atizó una 
estocada atravesada, y luego a g a r r ó un pinchazo y una esto-
cada contraria y atravesada saliendo desarmado. Por fin, cuar-
teando horriblemente, at izó media estocada perpendicular que 
in te resó el brazuelo izquierdo y el animal dobló y el diestro es-
cuchó expresivas muestras de desagrado. 
E n el sexto, cuya muerte b r indó á los expectadores del cua-
t ro , var ió la decoración por completo. E l trasteo fué a d o r n a d í -
simo. Hubo en él de todo. Pases de pecho, de molinete y en re-
dondo. E n algunos de ellos tocó los .pitones de la-fiera, y en 
otros cambió ele mano la muleta con" asombrosa facilidad. Lás -
t ima fué que por no mandar con la bandera, por no despegar, 
eL bicho le comiera varias veces el terreno, y el muchacho se 
viese comprometido, pues de otro modo la faena^ que coronó 
con una gran estocada, la mejor de la corrida, h a b r í a sido so-
bresaliente. De todos modos el mexicano sé ganó la oreja, salió 
de la plaza en hombros de varios entusiastas, y escuchó una 
ovación verdaderamente clamorosa; 
Esto y la muerte del quinto toro, fué lo mejor de la fiesta. 
Lo demás valió muy poco, poquís imo, juzgando con indulgen-
cia y no con severidad. 
31a. CORRIDA 
San Sebas t i án 
2a. de Feria. 14 de Agosto. 
E n esta fecha ( lúnes) se celebró la segunda corrida de fe-
r i a en San Sebas t ián , actuando los mismos espadas de ayer en 
la l id ia de seis toros Portugueses de P a l h á . E l ganado estuvo 
bien presentado, habiéndose inutilizado en los corrales el ter-
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cero, siendo substituido por un sobrero de Vil lagodio que fué 
bravo y de poder.—De bravura cumplieron bien en general los 
de Palha, siendo buenos el cuarto y sexto, regular el primero y 
malitos el segundo y quinto. 
L id ia ron frescos, pues no sacaron la lengua n i un solo mo-
mento. 
Comenzaremos—siguiendo el orden establecido desde el 
pr inc ip io de este trabajo—con la reseña publicada por el " S o l 
y Sombra" sobre las faenas de Gaona en esta segunda corr ida: 
Si grande fué el éxi to que ayer alcanzó el diestro leonés, 
e l de hoy resu l tó a ú n mayor, pues el entusiasmo que sus faenas 
levantaron en el públ ico no pudo ser m á s verdadero, y t e rminó 
por meterse al públ ico en un bolsillo, oyendo él mexicano las 
ovaciones más estruendosas que aqu í se han prodigado á tore-
ro alguno. 
Los toros no le tomaron con franqueza el capote, y por eso 
no pudo darnos á conocer su toreo clásico y adornado si bien 
en quites sacó á relucir ga l l a rd ías y repertorio vistoso. Con los 
palos demos t ró que domina la suerte y sabe ejecutarla con finu-
r a y estilo. < 
La muleta la mane jó en ambos con soltura, elegancia y ar-
te, dando pases colosales, estupendos, sin mover los pies y j u -
gando los brazos con una facil idad que asusta, sobre todo cuan-
do cambia la muleta de mano con una precis ión y maes t r í a i n -
concebible. Dió un pase con ambas rodillas en t ierra, esperan-
do con valor y aguantando una brutal idad. 
Durante sus faenas, no cesó de escuchar palmas y olés, y 
las ovaciones llegaron al delirio, cuando Rodolfo hizo rodar á 
sus dos toros, con las cuatro patas por alto, de dos inmensos 
volapiés , doblando en el primero la cintura sobre el p i tón y 
-arreando en ambos con derechura y agallas de bravo estoquea-
dor. Se llevó las dos orejas, lo sacaron en hombros y por la ca-
l l e i u é aclamado sin cesar. 
*' Ar te Taur ino ' ' habla así del mexicano : 
L a capa no le ha servido gran cosa tampoco á Gaona (que 
ha sido recibido con muchas palmas;) pero sí las banderillas, 
pues le hemos ovacionado en un par bueno al cuarteo, otro me-
j o r al sesgo, y otro mejor de frente, habiendo bajado mucho los 
dos medios ú l t imos cuarteando. 
Muleteando ha estado cerca y bien, aunque codilleando a l -
go, habiendo comenzado la faena del sexto con un pase ayuda-
do, de rodillas. 
A l de Vil lagodio le ha arreado una honda inmejorable, per-
filándose con el p i t ón contrario, y al ú l t imo una hasta la mano, 
de la que ha rodado el toro sin punt i l la . 
E l de México ha oído dos merecidas ovaciones, con vuelta 
a l circo, las dos orejas y salida en hombros. 
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Sigue en su turno " A . B. C . " diciendo: 
San Sebas t i án 14. 7 tarde. Tercero. Perteneciente á la ga-
n a d e r í a de Vil lagodio, jabonero, de buena presencia. Machaco lo 
recorta sentado en el estribo. (Palmas.) Gaona da unas ve-
rón icas sin parar. 
A l segundo puyazo se muestra el toro quedado. Obl igándo-
le, se arrima otras dos veces. Hay dos bajas en la caballeriza 
y se pasa á otra cosa. 
Oaona coge los palitroques, y tras de no pocos apuros, por-
que el bicho está hecho un marmolil lo, prende un par bueno y 
otro mediano. 
Agu i l i t a y Trallero completan, el tercio. 
Gaona hace una buena faena de muleta, dando algunos pa-
ses sin mover los pies y otros adornándose , de valiente, y arrea 
una estocada corta superior, que hace doblar al toro sin nece-
sidad de punt i l la . (Ovación y oreja.) 
Sexto.—"Rompelindes," buen mozo. Sale persiguiendo á 
los peones. 
Gaona da unas verónicas que se aplauden. 
Después de cinco puyazos se pasa á lo otro. Gaona coge los 
palos y prende un gran par. (Palmas.) Repite con 0.50 y aca-
ba con otro medio. 
Gon el trapo hace una faena parada, dando un pase de ro-
dillas, y acaba con una estocada buena. (Ovación.) 
E n ' ' L a Voz de G u i p ú z c o a " encontramos lo siguiente: 
Gaona, que, después de cambiar las cuadrillas los capotes 
de paseo por los de brega, fué ovacionado por. la muerte que 
dió el domingo al ú l t imo Benjumea, conquis tó ayer nuevas sim-
pa t í a s . No se lució con el capote porque los bichos que le co-
rrespondieron no se prestaban á ello, pero en la brega estuvo 
activo y adornado y en toda la corrida demost ró excelente vo-
luntad. 
La puso de manifiesto al coger los palos,en el tercer toro, 
pues de sobra debió comprender que, por lo quedado, no p o d í a 
dar ocasión á realizar filigranas. Por eso, después de dos sali-
das en falso y de verse obligado á alegrar al Vil lagodio con la 
montera, le clavó un buen par al cuarteo, y luego otro con 
menos lucimiento porque el bicho se tapaba y desarmaba. A l 
que cerró plaza le puso de primeras un par llegando á la cara 
bravamente y metiendo los brazos con finura y estilo de sobre-
saliente torero. Luego desa rmó el bicho y por ello sólo consi-
guió poner medios pares, desluciendo la labor iniciada con 
verdadera brillantez. 
Como, matador estuvo afortunado. Sus faenas de muleta t u -
vieron poco de recomendables, porque por no mandar con l a 
bandera fué constantemente toreado y en ocasiones se vió gra-
vemente comprometido, pero en ellas se vió va len t ía , ya que 
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j a m á s perd ió la cara á sus enemigos y á su primero le tocó los 
pitones á la conclusión de algunos pases. 
A l Vil lagodio lo t u m b ó de una gran estocada yéndose de-
t r á s de la espada, y al Palha que cerró plaza lo eclió á rodar de 
una estocada en lo alto, echando después de herir hacia a t r á s el 
hombro derecho, defecto que debe esforzarse en corregir si 
quiere llegar á ser un gran estoqueador, ya que para conseguir-
lo le sobran facultades. Por la muerte de su primer enemigo se 
le o torgó la oreja y por la del segundo salió del circo á hom-
bros de numerosos entusiastas, i Que siga la racha! 
" D o n Modesto" habla así de Gaona: 
Gaona, en conjunto, está siendo el héroe de la temporada 
donostiarra. Su toreo de muleta, florido, ar t í s t ico , bonito, no me 
emociona, porque la muleta se usa para castigar; pero reconoz-
co que produce grandís imo efecto en el públ ico, y á eso sale el 
torero al redondel. Además , Gaona, está matando aqu í como 
no mataba antes. H o y ha dado dos volapiés hasta las cintas, 
echándose en el morr i l lo , y han rodado sin punt i l la los toros, 
mucho mejor el primero. E n el ú l t imo dejó pasar h á b i l m e n t e 
la cabeza; pero cogió los altos. Puso un-par de frente, digno 
del difunto Lagar t i jo (el califa). Le han sacado en hombros 
de la plaza. Ucetayeta está loco con él, dice que hasta le pare-
ce guapo. • 
La francesita del café, sentada en una barrera, se entu-
siasmó con los toros de Palha, que, en general cumplieron, y 
con el de Vil lagodio, que fué bravo y noble ; pero mucho m á s 
se entus iasmó con Quinito y con Gaona, y hasta con el mismo 
Machaquito. 
Gritaba palmoteando: ¡ Oh, yo los adoro ! 
Dedicidademente, ésta l inda muchacha es la afición del día, 
adora á todos, aplaude á todos, y luego, cuando alguien se 
acerca á poner PU serio una vara, se sale de la suerte y huye. 
"Don Modesto." 
La Semana Taurina En San Sebastián 
L A COREIDA D E LOS P A L E A S 
San Sebastián 14. (7,24 t.) 
La tarde está nublada, y el públ ico "enfadado" por las 
dificultades que á ú l t ima hora han tenido estas corridas de la 
gran semana de San Sebas t ián , ha decidido retraerse. E n la pla-
za apenas si hay media entrada. 
Torean los temibles Palhas, Quinito, Machaquito y Gaona. 
A l desfilar las cuadrillas suena una molesta p i t e r í a dedi-
cada á Quinito y, en cambio estallan aplausos para el cordo-
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bés y el mexicano. A cada uno lo suyo • al de los gritos, porque 
se hab ía estado negando á torear esta corrida. ¡ Era preciso! 
E l tercero es de Vil lagodio por haberse inutilizado uno de 
Palha en los corrales. También corretea y revoltosea; luego 
acomete con poder ío , derriba y mata los jacos. 
Gaona toreó por verónicas sin poderse lucir . E l bicho si-
gue con mayor codicia, y en cuatro varas mata dos caballos. 
G-aona banderillea colocándosele con el bicho en los pre-
parativos, así como para perjudicarlo. Sin afligirse el de Mé-
xico, prende un buen par al cuarteo y otro de frente. Trallero 
y A g u i l i t a completan el acto con otros dos pares. 
Gaona hace ret i rar al personal facul ta t ivo; torea valiente, 
pero sin parar, en unos de los lances se adorna, a g a r r á n d o s e á 
uno de los pitones. E n aquel momento, el toro, á quien ' ' le ha-
b ían tocado el h u m o r " como dicen " los guapos" de pasillo 
cómico-lírico, se queda fijo, y Gaona arranca derecho y con hí-
Guona iiiicianJo 'una larga 6nj>erítvhh. 
(San Sebastián, A gostó 14) 
gados, y mete un volapié colosal que t i r a al bicho muerto con 
los cuatro remos á la intemperie. (Gran ovación y oreja.) 
E l último, cá rdeno y de buen tipo, es toreado á la verón ica 
por Gaona sin que el bicho, por lo tardo en las arremetidas y 
lo inquieto en los derrotes, le consienta otras labores de ador-
no y figura. 
E l Palha da cinco encontronazos, derribando en tres y sin 
perjudicar n i n g ú n arre. A l que perjudica es al Chanito, que 
le vuelca del todo y ciertamente, no á su gusto. 
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Graona banderillea con buen arte; coloca tres pares, dos de 
ellos de clase superior, y al final brinda al públ ico de los tendi-
dos de sol. Torea de muleta; una vez, arrodillado y teniendo 
que aguantar el gazapeo peligroso del bruto, y otras, desde 
cerca y defendiéndose hábi l y diestramente. 
Así que fija al po r tugués , da un pinchazo en hueso con 
ciertas ventajas; atranca luego valerosamente y mete la espa-
da en lo alto. (Muchas palmas.) 
Navas. 
" E l Imparc i a l , " de Madr id . 
Segunda de Abono en San Sebas t i án 
De ella salimos más satisfechos en general, algo porque los 
toros portugueses dieron más juego que los andaluces (sin de-
ja r por ello de presentar lunares), y mucho porque los .toreros 
tuvieron más suerte, t ambién con las correspondientes excep-
ciones. 
Los toros que presentaron algunas dificultades fueron se-
gundo y quinto, m á s éste que a q u é l ; tampoco fué un dechado de 
nobleza el cuarto, y resu l tó una rosita el primero. Esto en cuan-
to á los de Portugal. E l de Villagodio,, l idiado en tercer lugar, 
se asemejó mucho á su hermano corrido en la fiesta del concur-
so, y salvo que se acabó pronto, en lo demás tan pas tueño y tan 
noblote como aquél . 
No hubo pues, toros asombrosos que con t inúan siendo rara 
avis; pero se distansearon mucho de las vulgaridades y man-
sedumbres enviadas de Anda luc ía . 
Gaona siguió con la buena suerte iniciada al . terminarse 
la corrida ú l t ima y como Quinito fué aclamado, y como Qui-
ni to cortó una oreja, y además gozó nuevamente de la distin-
ción popular de salir en hombros, tocóle en primer lugar el 
nob le tón animal de Vil lagodio y para final uno de los dos me-
jores que m a n d ó Palha, y con aquél hizo una faena con resabios 
y detalles machaquís t icos , por lo nerviosos y emocionantes, y 
con el ú l t imo otra adornada y vistosa, que comenzó con apre-
tad í s imo pase clavadas en t ierra ambas rodillas. 
E l toreo del mexicano fué celebradís imo y más lo fué su 
acierto al estoquear superiormente al tercero y con detalles p i -
caros al sexto; pero uno y otro momento fueron igualmente 
juzgados y apreciados por las masas, y una y otra estocada 
alcanzaron el premio de la ovación ruidosís ima. Realmente es-
tuvo el chico hecho un héroe pequeñ i to , y con muchas tardes 
como la de ayer puede echarse á dormir tranquilamente. 
E n quites y brega muy activo y muy vistoso. Banderillean-
do, superior, clavó un par de palos á uno de sus toros que fué 
sencillamente la esencia de la finura. 
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Las cuadrillas trabajadoras y no del todo desacertadas, 
salvo las eternas quedaduras á la derecha, ta l cual recorte y 
algo de barul lo; pero sobresaliendo cien codos por encima de 
todos un t a l Blanquet, que si no es de hierro lo parece y que á 
pesar de su corta estatura se asemejó á un gigante. 
Banderilleando, Morenito, Barquero, Mellaite y Trallero. 
Enrique Alvarez pudo haberse ganado un disgusto gordo por 
confiarse como un doctrino. Fortuna para él que el toro se do-
lió al castigo y no le vió en el suelo. ¡Al demonio se le ocurre 
recrearse en vez de agerar en un terreno en el que llevaba to-
das las ventajas el enemigo! 
Con la puya no se hicieron heroicidades, á pesar de lo cual 
Chano cast igó bien; pero tampoco hubo desastres, sencillamen-
te, porque sin ser almacenes de bravura los toros, n i se dolie-
ron n i respingaron, y, por lo tanto, pudieron llevarse los palos 
a l huir . 
¡Ah, n i por casualidad se llevó la suerte de varas al dere-
cho, detalle que apunto para que algunas cosas anotadas como 
puyazos consten como casuales tropezones, que es cosa muy dis-
tinta, ! 
" E l Barquero." 
" E l Hera ldo ," de Madr id . 
32a. CORRIDA 
S A N S E B A S T I A N 
i3a. de Feria. 15 de Agosto. 
•Cerrando la serie de corridas de feria'se dió esta tarde la 
de los famosos toros de Muruve, los que no fueron de gran res-
peto ; pero si bien la corpulencia resu l tó escasa, en general fue-
ron los Muruves bravos y nobles, y con ello dieron ocasión á 
que los espadas—los mismos de las dos tardes anteriores—eje-
cutaran muchas suertes adornadas y vistosas, contribuyendo 
a s í á la mayor an imación del espectáculo. Desentonaron un po-
co, del conjunto el primero, que era topón y el quinto, sobre to-
do éste que fué el más malo de los dos. 
La plaza estuvo hermosís ima, llena hasta los topes. 
La tarde fué por todos conceptos animada, r eg i s t r ándose 
varias broncas en los tendidos y un incidente en el ruedo, en-
t re Machaquito y G-aona, por algo que no explican bien los 
per iódicos pero que, afortunadamente concluyó en seguida con 
la reconci l iación de ambos aplaudidos diestros que sólo por u n 
momento se alejaron del compañer i smo obligado y natural . 
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Dice Santo Mano en ' ' So l y Sombra:" 
Gaona,—-El s impát ico diestro mexicano, t r iunfó en toda 
la l ínea y para él fueron las ovaciones m á s continuadas y es-
truendosas. Bregó mucho y bien, hizo quites llenos de valor y 
adornos y bander i l leó á sus dos toros, clavando un par al quie-
bro con va len t í a y otros de frente y al cuarteo, demostrando 
que es u n banderillero hábi l , decidido y finísimo. 
Toreando de capa estuvo Eodolfo colosal, inmenso, estu-
pendo, pues aunque no le tomaron sus toros el capote con ver-
dadera bravura, toreó por verónicas con quietud y estilo, se 
echó el capote á la espalda y siguió lanceando de frente con el 
capote á la misma, aguantando al toro con va lent ía , poniendo 
t é rmino con un recorte ceñidísimo. También dió algunos lan-
ces de t i je ra al ú l t imo y los espectadores se levantaron como 
u n resorte para aclamar al excelente torero. 
La faena de muleta que realizó en el tercero, inmejorable, 
de lo más elegante, adornada y clásica que se puede ejecutar, 
cambiando de mano el trapo rojo en la misma cara del toro con 
precis ión inconcebible y teniendo siempre los pies quietos y el 
cuerpo erguido. E n el ú l t imo, por estar el toro reservón, no hu-
bo tanto lucimiento, pero t a m b i é n el chico estuvo fresco y 
valiente. 
Mató al tercero de una superior, entrando tan en corto y 
derecho que el Muruve le enganchó t i r ándo le al alto, y ganán-
dose una imponente y merecida ovación. Te rminó la corrida 
con dos medias estocadas en buen sitio, pero algo torcida la 
primera de ellas. Se me olvidaba decir que, á l a salida del ter-
cero, Gaona dió un quiebro de rodillas lucido y ceñido de 
verdad, por lo que t amb ién fué festejado. 
Recorte de ' ' Ar t e Taur ino . ' ' 
. Gaona.—Superior en un cambio con el capote, de rodillas, 
en las verónicas de frente por de t rás , una larga cambiada, otra 
por bajo, y unas t i jer i l las , con que ha obsequiado á sus dos 
enemigos. 
Banderilleando, admirable en un par de frente, cuatro al 
cuarteo y uno al cambio, ligeramente sobrado; después este 
del cambio á cuerpo l impio, de Machaquito. ¿Se entiende? 
Comienza su primera faena con la muleta, y por encontrar-
se demasiado cerca Machaquito le manda retirarse, obedecién-
dole el de Córdoba, sen tándose en el estribo. Mas luego se re-
concilian con un a p r e t ó n de manos. Llovía sobre mojado. 
Le hemos visto á Eodolfo pases soberbios altos, de pecho, 
ayudados, redondos y de molinete, y la espada le ha servido 
para arrear al tercero media muy buena, perf i lándose con el 
p i tón contrario y saliendo empitonado, sin consecuencias, y a l 
sexto dos,medias atravesadas, administradas con rapidez y 
cuarteo, siendo ovacionado en ambos y durante toda la tarde. 
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Los tres jefes han realizado buenos quites, correspondien-
do los mejores á Gaona, que se ha hecho en San Sebas t ián un 
cartelazo. 
Recorte de " A . B . C . " 
Tercero. " A v e l l a n o , " neg ro , . pequeño , sin pitones. 
Machaco, que sigue oyendo palmas, da un recorte, aplau-
dido t ambién . 
Gaona, torea admirablemente con verónicas y de frente 
por de t r á s . (Ovación.) 
Da t a m b i é n u n cambio de rodillas. 
A l pr imer puyazo que el toro aguanta, el picador mete 
medio palo. 
E l tercio resulta animado. E n to ta l hay cuatro sangr ías . 
Machaco, al salir de un quite, se arrodil la y espera al toro. 
A l tocar á banderillas, t i r a el capote y da el cambio á 
cuerpo l impio. (Ovación.) 
Gaona pide los palos. Deja u n par a l cambio y repite con 
dos al cuarteo,. (Palmas.) 
Muletea luego con la derecha y los pies juntos, dando pa-
ses bonitos. Ent ra y deja media desprendida, saliendo voltea-
do. Por fortuna no le ha tocado el cuerno. 
Eeanuda la faena con el trapo y descabella. (Ovación.) 
Sexto.—" Cuadradito," negro también , t ipo de choto. 
Después de.sufrir tres refilonazos, Gaona lo torea bien por 
verónicas . E l toro acepta otros tres puyazos y mata dos caba-
llos. 
Gaona prende tres buenos pares al cuarteo. (Palmas.) 
Coge los trastos de matar, brindando al sol; hace una bue-
na faena de muleta y larga una estocada atravesada. 
Otra vez apela al trapo y deja media estocada, salvando 
el p i t ón háb i lmente . (Palmitas.) 
Hasta aqu í el importante diario madr i l eño en su reseña te-
legráfica de la ú l t ima de feria. Después , l a rga el siguiente com-
plemento telegrafiado por su corresponsal: 
¿ V e n d r á Gaona? 
San Sebas t i án 15, 10 noche. Han sido desencajonados los 
toros del m a r q u é s de Santa Coloma que han de despachar Ga-
l l i t o , Bienvenida y el substituto de Bombita. 
Se t rata de que sea Gaona quien substituya á Ricardo. 
Como el mexicano está comprometido en Málaga , con la 
Empresa m a l a g u e ñ a son las gestiones del Consejo de adminis-
t rac ión . 
' ¿Que t a l car'-elito dejó el leonés en la plaza donostiarra? 
E n " L a Voz de G u i p ú z c o a " leemos: 
Chanito dió al tercero, á su salida al ruedo, un reí i lonazo. 
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E l animal, después de ser recortado varias veces, fué saluda-
do con un quiebro de rodillas por Gaona. E l mexicano le dió 
acto seguido algunas verónicas muy lucidas, luego tres lances 
de frente con el capote por de t r á s y para final dos ceñidísimos 
recortes. Hubo para el indio una ovación ruidosa y entusiasta 
y en seguida en t ró el toro en pelea. 
A l que cerró plaza le pincharon de refilón Chanito y Ca-
mero á la salida. Gaona, después de varios recortes del peonaje 
le tomó de capa dándole algunos lances á la verónica y otros 
de t i j e r i l l a parado y jugando bien los brazos. 
Quinito y Gaona, como si entre ambos se hubiese estable-
cido un pugilato para llegar al mismo fin, parearon solos á los 
cornúpe tos que les cupieron en suerte. 
Gaona, por dar al animal excesiva salida, clavó al segun-
do toro un par al quiebro bastante pasado. Después , cuartean-
do y ganando bravamente la cara á su enemigo, colocó dos 
excelentes pares con estilo de sobresaliente torero. A l que 
cer ró plaza le colocó primero un par pasado, otro mejor luego 
y otro nada más que regular por ú l t imo, no resultando lucido 
su trabajo porque el animal se tapaba y desarmaba al ver al 
bulto en su jur isdicc ión. 
Gaona, parte de cuya labor queda reseñada , t r a b a j ó en 
quites y brega con extraordinaria voluntad y se adornó en 
cuantas ocasiones pudo hacerlo. E n la muerte del tercer toro 
estuvo lucidísimo. E n la faena de muleta, la más parada de las 
que aqu í ha ejecutado, hubo arrestos y adornos extraordina-
rios. Cambió de mano el trapo rojo con admirable limpieza é 
in s t rumen tó algunos pases de pecho de manera impecable. A l 
herir a tacó rectamente y cobró media estocada en lo alto u n 
poco delantera, siendo empalado y volteado. Se levan tó r áp ida -
mente y, sin mirarse siquiera la ropa, volvió ante la cara de su 
enemigo. Lo descabelló al primer intento y se premió su labor 
con una ovación calurosa y la vuelta al ruedo correspondiente. 
E l que cerró plaza lo b r indó á los espectadores del tendi-
do 4, y con él no pudo lograr grandes lucimientos porque el 
animal se defendía mucho. Con la muleta la faena fué vulgar. 
Los pases sólo tendieron á que el animal cuadrara cuanto an-
tes. Y con el estoque at izó ' primero media estocada atravesa-
da echando fuera todo el cuerpo y hacia a t r á s el hombro dere-
cho, y luego una honda perpendicular entrando feamente, con 
arqueamiento de brazo inclusive. 
' ' E l Barquero" escribió sobre esta ú l t ima corrida de feria 
lo siguiente respecto á Gaona: 
Gaona se ha metido al públ ico dénos t i a r r a en el bolsillo y 
lo prueban las ovaciones estruendosas que escuchó, y los inten-
tos de meterle á todo trance bn el cartel del domingo p róx imo . 
Realmente el muchacho se ha enderezado aquí , aprovechando 
los vientos favorables que en su beneficio han soplado. 
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Aunque no con la bravura y poder ío requeridos, sus toros 
le tomaron el capote, quedando de manifiesto que en t a l asun-
to es gente el n iño leonés, y escuchó las primeras de las conti-
nuadas palmas que ya venía disfrutando por su in te rvenc ión 
adornada en los quites. 
Bander i l l eó sus toros, mejor al tercero que al sexto; pero 
haciendo gala en ambos de que domina la cosa y conoce sus se-
cretos y finuras, y con la muleta estuvo cerca, sereno y ador-
nado, no tanto esto ú l t imo cuando los novillejos no acudieron 
á comerse el trapo una vez extendido ante sus hocicos; pero 
siempre vistoso y derecho siempre. 
Gaona en el sexto tofo. {Madrid, 7 de Mayo. ^ i . de Abono.) 
A l herir imitó en el toro tercero á Morenito el día anterior, 
y el resultado fué el mismo: que por recrearse salió empunta-
do y volteado, s i rviéndole hasta este descuido para acrecentar 
los entusiasmos de la mul t i tud . La estocada fué bien dir igida, 
y un certero descabello aumen tó el éx i to . 
Con el ú l t imo cumplió á secas, resultando mejor el torero 
que el matador, y la buena tarde se completó con la actividad 
desplegada en brega y quites. Puede, pues, decirse que Rodol-
fo deja muy buen cartel en esta plaza, y que será un factor 
obligado en sus combinaciones futuras, si el aire no cambia. 
E n San Sebastián 
Toros de Muruve.—Espadas: Quinito, Machaquito y Gaona. 
San Sebastián 15. (5.15 t.) 
E l sol luce á ratos y el calor es sofocante. 
Reina gran an imación y en la plaza hay buena entrada. 
• % : , — i8o — * 
San Sebas t ián 15. (6 t . ) 
Tercero, " A v e l l a n i t o , " de igual pelo que su anterior her-
mano j chico. 
Machaquito le recorta capote al brazo, ceñidísimo. 
Gaona torea por verónicas super ior í s imamente . 
Da el quiebro de rodillas y el públ ico le aplaude con en-
tusiasmo. 
U n piquero dejó enhebrada la garrocha en la piel del Mu-
ruve y u n compañero la extrae con suma habilidad. 
E l co rnúpe to acepta en total tres puyazos, proporciona 
dos tumbos para el arrastre. 
Machaquito cambia á cuerpo l impio, y Gaona coge las ban-
derillas y prende tres pares; el primero, mediano; los otros dos, 
muy buenos. 
Luego solo de cerca y adornándose aprovechando la noble-
za del toro, da una estocada corta y algo ladeada saliendo em-
pitonado por el muslo. 
Da unos cuán tos pases m á s y larga media estocada seguida 
de un certero deseabeiio. (Gran ovación.) 
San Sebas t i án 15. (6.20 t . ) 
Sex to .—Cuadrad i to , " ; sale cuando sale un n u b a r r ó n que 
nos p e r d ó n a la vida. 
Gaona lancea bien y los piqueros arrean cuatro refilona-
zos y dos puyazos. 
Miden el suelo dos.veces, y pierden la existencia dos. 
Los matadores se lucen en quites abundando los mon-
terazos. 
E l mexicano banderillea y deja un par trasero, otro bueno 
al cuarteo y otro de la misma clase. (Palmas.) 
Br inda á los espectadores del sol y da pocos pases, para 
una estocada corta y torcida. 
Otra igual y dobla la fiera. 
Eesumen: 
E l públ ico ha salido muy contento de la corrida. 
E n San Sebas t i án 
La tercera de la Semana Grande 
San Sebas t i án 15. (8.50 n.) 
L a plaza está llena ofreciendo un aspecto br i l lan t í s imo. 
.A l presentarse las cuadrillas-se escuchan abucheos á Ma-
chaco y aplausos á Quinito y Gaona. 
Tercero. Salta a l ruedo cuando Machaco seguía dando 
vuelta al ruedo entre una gran ovación. 
Machaco lancea capote al brazo oyendo grandes aplausos. 
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Gaona cambia, de rodillas. 
E l diestro torea con su estilo habitual, entre el delirio de 
aplausos. 
Chanito rompe la puya y deja clavado el palo, del que sa-
ca u n trozo con la mano. 
E l bicho toma cuatro varas y Machaco es ovacionado en 
los quites. 
Graona coge los palos. 
Machaco t i r a el capote y t i r a á cuerpo l impio. 
Gaona cambia un buen par y luego cuartea otros dos, bue-
nos tambiéñ . 
Gaona da dos pases clavado en ehsuelo. 
A p r e t á n d o s e da media buena, saliendo suspendido y vol-
teado, pero resultando ileso. Más pases buenos, otra media es-
tocada en lo alto y un descabello. (Gran ovación.) 
Cuando sale el sexto á todo vapor sigue Machaco recogien-
do palmadas. Gaona lo lancea con sus buenas cosas de torero; 
e l bicho en pelea vulgar, sufre seis puyazos entre refilones y 
lanzadas. 
Gaona banderillea. Todos los seis toros de esta tarde han 
sido banderilleados por los espadas. Los rehileros han estado 
hoy de / ' pa r roqu ianos" y ya era hora porque otros muchos 
d í a s es tán de " func ionar ios" descansados y molestos. 
Como banderillero, Gaona coloca tres pares de frente, dos 
buenos y en lo alto y otro traserillo. Luego se decide brindan-
do al públ ico de los tendidos; torea bien, m á s atento al adorno 
que al a fán de parar y de estrecharse; da media estocada ten 
denciosa, y muy pronto otra completa un tanto pesada. 
. . Navas. 
Gaona cogió al fin el toro que necesitaba para lancearle á 
su manera, con gran explosión de entusiasmo. 
F u é el tercer toro el mejor. 
E l toro ideal de que tanto hemos hablado; estuvo con él 
reposado, sereno, confiadísimo, haciendo juegos malabares con 
la muleta en los que no tiene: competidor, y en t ró á bien morir , 
y a g a r r ó u ñ a corta muy buena. 
E n el ú l t imo, breve y lucido t ambién . Con los palos, supe-
r i o r : es un buen banderillero, digan lo que quieran los ter-
mómet ros . 
" D o n Modesto." 
De una correspondencia de Madr id , firmada por " A . B . 
C . " y publicada en " E l Correo E s p a ñ o l " de México, con fecha 
,19 de Septiembre de 1911, extractamos lo siguiente: 
Los toreros mexicanos es tán de moda en la actualidad y 
es justo confesar que lo merecen por su valor. 
E n las corridas de San Sebas t i án los días 13, 14 y 15 del 
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corriente el héroe fué Gaona, siendo sacado de la plaza á hom-
bros por sus admiradores, aumentando el valor de sus proe-
zas el que sus competidores Quinito y Machaquito estuviesen 
muy desgraciados. Después en Málaga , Gaona ha renovado 
sus hazañas én tus iasmando á aqué l público, sobre'todo en la 
corrida del 20 en la que m a t ó sus dos toros de dos soberbias 
estocadas siendo sacado en hombros de la plaza por sus admi-
radores. 
U n incidente ocurr ió en la plaza de San Sebas t i án en la 
corrida del 15 que podr í a ser denominado " C a b a l l e r í a t o r e ra . " 
A l trastear su toro primero con la muleta el torero mexicanor 
Machaquito que estaba á su lado, met ió el capote y echó el 
toro sobre Gaona quien fué alcanzado y derribado, mas levan-
tándose ileso. Muchos creyeron que el acto del torero cordo-
bés hab ía sido intencionado y protestaron. También debió cre-
erlo así Gaona pues dir ig ió fuertes invectivas á Machaquito^ 
que pudieron ser escuchadas por los espectadores de los tendi-
dos cercanos. 
Después de haber matado su toro el torero mexicano dió la 
vuelta al redondel recibiendo los aplausos del públ ico. Enton-
ces se acercó al estribo en que estaba sentado Machaco y le 
t end ió la mano que opr imió entre las suyas fuertemente el 
cordobés . E l públ ico ap laud ió entusiasmado la reconci l iación 
de los dos pundonorosos matadores. 
Ta l es el balance del toreo en E s p a ñ a en cuatro díás. Ja-
m á s se ha dado una temporada más bri l lante. Los triunfos en 
ella han sido para el diestro mexicano Gaona y para el cordo-
bés Manolete. 
Parece ser que son los toreros del porvenir. No se escu-
cha entre los aficionados más que estos dos nombres: 
¡ Gaona ! ¡ Manolete! 
33a. CORRIDA 
(Má laga ) 
20 de Agosto. 
E n Má laga la bella toreó el leonés su t r igés ima tercera co-
rr ida , alternando con Manuel Torres, hoy "Bombi t a chico," y 
Francisco M a r t í n Vázquez , en la l id ia de seis toros de la fa-
mosa ganade r í a de don Eduardo Miura . 
" A . B . C " se expresa de Rodolfo en los t é rminos que v e r á 
el lector en seguida: 
Tercero.—"Gat i to ," con el t ipo de su gente, sucio de cara 
y abundante en pitones. 
Gaona lancea voluntarioso y el públ ico le aplaude. 
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Entre acosones y envites se logra que el bicho acepte cua-
t ro picotazos, por un "a te r r i za je" y un monoplano destrozado. 
Rodolfo coloca al cuarteo un par de los de l u j o ; cuelgan 
a l bicho dos pares m á s de rehiletes, y el mexicano hace con 
la franela u n trasteo catedralicio, pasando con ambas manos; 
pincha en hueso una vez; más pases, y una media de color emi-
nencia. (Ovación y oreja.)' 
Sexto .—"Terr ib le ," cá rdeno obscuro, pequeñ i to y bravu-
concillo. 
Gaona torea por verónicas y navarras, bastante movido. 
Como el bichejo es codicioso, se anima el tercio, y vemos 
hacer cosas á los matadores en Ibs quites. 
Total , seis lanzadas,' tres batacazos y un penco esquelét ico. 
Rodolfo, el mexicano, coge los palitroques y cambia un par 
desigual, y otro al cuarteo, desigual t a m b i é n . 
Veguita hace el resumen con uno bueno al cuarteo. 
Toreando por zgaoneras* al serta toro. {Madrid, S de Mayo ) 
Gaona brinda al sol; muletea señor ia lmente oyendo olés á 
cada pase; deja media tendida y descabella á pulso. 
Palmas. 
E n M á l a g a 
M á l a g a 20. (5.5 t . ) 
Con an imac ión extraordinaria y un lleno atroz empieza la 
corrida. 
M á l a g a 20. (5.40 t . ) 
Tercero. Vázquez t a m b i é n da la vuelta al ruedo cosechan-
do aplausos. 
E l toro que atiende por " G a l l o " es tardo. 
Gaona ê  ovacionado con el capote. ' , -
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Tres varas, u n tumbo y un jamelgo cadáver componen 
el primer tercio. 
•• Los espadas se hacen aplaudir en quites. 
E l mexicano cuartea u n par superior. 
Los banderilleros cumplen mal. 
Gaona liace con el trapo rojo un,a faena excelente, coreada 
con olés, música , endilga un pinchazo en hueso. 
Más pases y media algo delantera que tumba la res. (Ova-
ción y oreja.) 
M á l a g a 30. (6. 46 t . ) 
Sexto. Bravo y poderoso. 
.•G-aona lo lancea con lucimiento y oye aplausos. 
E l m u r e ñ o acepta seis picotazos y mata u n caballo. 
Los espadas se lucen en quites. 
Gaona coge los rehiletes y prende un buen par a l cambio 
y otro al cuarteo. (Palmas.) 
Yeguita cierra el tercio quedando bien. 
E l indio brinda á los tendidos de sol y emplea una faena 
inteligente para media estocada buena. 
Intenta el descabello, acierta y Gaona oye palmas en abun-
dancia. 
" E l Hera ldo ," de Madr id . 
E n M á l a g a 
Seis bravos toros para Manuel Bomba, M a r t í n Vázquez y 
Gaona. 
M á l a g a 21. (7.55 t . ) 
La corrida de toros de esta tarde es u n negocio redondo 
para la empresa. E n la plaza hay un lleno rebosante. 
Presiden la fiesta varias hermosís imas señor i tas , acompaña-
das por la señora de Garc ía Herrera. * 
L id ian reses de Miura las cuadrillas de Manolo Torres 
(Bombita) , Francisco M a r t í n Vázquez y Rodolfo Gaona. 
A la tercera fiera de la tarde, de pelo sardo, le da Gaona 
unos lances de lo m á s vistoso de su repertorio, y escucha una 
ovación. 
Toma la res tres varas y derriba una vez dejando cadá-
ver al jaco. 
E l mexicano pone superiormente al cuarteo u n par de l u -
jo y sus banderilleros rematan malamente el tercio. 
Gaona hace una preciosa faena de muleta que entusiasma 
al públ ico. Da u n pinchazo en hUesO, y después de nuevos tan 
lucidos y celebrados como los anteriores, pone en la misma cruz 
media superior estocada que mata i n s t a n t á n e a m e n t e . (Ova-
ción y oreja.) 
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Bravo t amb ién y de poder, como en genera! han sido sus 
hermanos es el ú l t imo Miura . 
G-aona torea de capa con su acostumbrada maes t r í a . 
E l animal acepta seis buenos pinchazos y destroza un ca-
melgo. 
Bombita, Vázquez y el mexicano hacen quites á cual m á s 
arriesgado y vistoso. 
Gaona banderilla al cuarteo y oye. palmas. 
Veguita coloca un buen par. 
E l torero de México brinda, al sol. . 
Torea superiormente de muleta y pone media estocada en 
los rubios. Descabella á pulsq. y es ovacionado. 
La corrida ha dejado satisfecho al público. 
" E l ImparGial, ' . 'He Madr id . 
M á l a g a 
Málaga 20.—Con extraordinaria an imación se ha celebra-
do la corrida de toros. 
Se l id ian Miuras por las cuadrillas de Bombita I I , M a r t í n 
Vázquez y Gaona. 
La entrada es un lleno, viéndose en palcos y localidades 
de preferencia hermosas caras de mujeres ma lagueñas . 
Preside la señora- de Garc ía Herrera, á quien a c o m p a ñ a n 
preciosas muchachas. 
Tercero.—Se llama " G a t i t o " ¡ M i a u ! 
Gaona le saluda con el capote, siendo ovacionado. , 
Toma 'tres varas, da u n tumbo, y hace pasar á mejor v i -
da á inocente penco. 
E l mexicano Eodolfo pone un su par cuarteando. 
Los- banderilleros cierran el tercio malamente. 
Gaona hace filigranas con la muleta, siendo coreado con 
olés y mereciendo el honor de que la murga deje bir sus com-
pases. 
E l espada pincha en hueso. 
Nueva faena de muleta y media algo delantera, que basta; 
(Ovación y oreja.) , , 
Sexto.—El toro que cierra plaza es bravo y poderoso. 
- Gaona le hace los honores con algunos lances lucidos, que 
se aplauden. 
E l de M i u r a se deja picar seis veces, matando u n caballo. 
Gaona coge las banderillas, adornando el morr i l lo con u n 
buen par a l cambio y otro al cuarteo. 
Veguita cierra el tercio bien. Eodolfo hace una faena i n -
teligente, dejando media estocada. 
Después descabellad oyendo muchas palüias . 
" E l Debate." 
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% OTRAS CORRIDAS 
E n M á l a g a 
Má laga . (Domingo tarde.) 
Con u n lleno se celebra anunciada. 
. Tercero.—"Gati to ," pardo. 
Gaona lancea, hos t igándolo . 
Toma el bicho tres puyazos por u n caballo. 
Gaona cuartea con un par de lujo. 
Da soberbios pases, pincha en hueso, luego media, y el to -
r o dobla. 
Palmas y oreja. 
S e x t o . — T e r r i b l e , " cá rdeno obscuro, pequeñ i to , pero 
bravo. 
Gaona le saluda por verónicas y navarras, algo movidas. 
Los matadores r ival izan en quites. 
Toma el bicho seis varas, ocasiona tres ca ídas y mata u n 
caballo. 
Gaona cambia un par desigual y coloca otro parecido a l 
cuarteo. 
Cierra el tercio Yeguita con otro par al cuarteo, 
Gaona brinda á los espectadores del sol y, después de una 
faena coreada con olés da media estocada tendida y descabella 
á pulso. 
Palmas, 
"Correspondencia de E s p a ñ a . " 
E n M á l a g a 
M á l a g a 20. (5.20 n..) 
A la hora anunciada comienza la corrida con gran ani-
mación . 
Presiden la señora de G a r c í a Herrera y varias señor i tas . 
Se l id ian toros de Miura , 
E l tercero, que atiende por " G a t i t o , " es manso y des-
confiado, 
Gaona es ovacionado con el capote. 
Tres varas, un tumbo y un jamelgo y un cadáve r componen 
el pr imer tercio. 
Los espadas se hacen aplaudir en quites. 
E l mexicano cuartea un par superior. 
Los banderilleros cumplen mal. 
Gaona hace con el trapo rojo una faena excelente, corea-
da con olés y música , y endilga u n pinchazo en hueso. 
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Más pases y media delantera que tumba á la res. (Ovación 
y oreja.) 
Sexto.—Se llama "Redomao" y es grandote y bravo. 
E l miu reño acepta seis picotazos y mata un caballo. 
Los espadas se lucen en quites. 
Gaona coge los rehiletes y prende un buen par a l cambio 
j otro al cuarteo. (Palmas.) 
Veguita cierra el tercio quedando bien. 
E l indio brinda á los tendidos de sol y emplea una faena 
inteligente para media estocada buena. 
Intenta el descabello, acierta y Gaona oye palmas en 
abundancia. 
" E l L i b e r a l . " 
34a. CORRIDA 
(Almer ía ) 
23 de Agosto. 
Gaona toreó en la t ierra de "Relampagui to ," el torero 
aqué l que tanto prometiera cuando novillero pero que, ya ma-
tador de toros, no ha hecho nada para ocupar uno de los prime-
ros puestos y que no obstante ser almeriense fué excluido del 
•cartel de las dos corridas de feria, matando toros de Veragua 
en compañía con Machaquito y Lagar t i j i l lo chico. 
E l ganado cumplió medianamente, sobresaliendo por su 
estampa y boyan t ía , m á s que por bravura, pues todo lo que t u -
vieron de nobles y pas tueños l levaron en sí de mansos, sobresa-
liendo por lo malo el sexto que n i buen t ipo tuvo. 
Rodolfo salió con honra de esta primera corrida como se 
ve por las siguientes notas: 
Dice " S o l y Sombra :" 
Gaona, en el tercio; e jecutó una faena de muleta a r t í s t i ca 
con pases admirablemente acabados, cambiándose la muleta de 
mano, naturales, ayudados por bajo, de pecho con la derecha, 
que arrancaron un di luvio de palmas. A l hilo de las tablas 
a r r ^ ó un pinchazo en lo duro, y entrando nuevamente muy bien 
en te r ró la espada hasta la pelota en lo más alto del morr i l lo . 
U n descabello al primer achuchón y una ovación grande y en-
tusiasta con oreja, vuelta al ruedo, etc. etc. 
E n el sexto estuvo Gaona muy bien con la muleta, dando 
algunos pases de irreprochable factura. Con inteligencia, sa-
có al del Duque de las tablas, y con los terrenos cambiados, en-
t ró á matar, cobrando una buena estocada, que se ovacionó, 
especialmente por los de la solana, á quienes Rodolfo h a b í a 
brindado. 
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A este toro lo toreó G-aona de capa, intercalando dos lan-
ces del frente al costado que levantaron de los asientos á los es-
pectadores. Hubo sn ovación correspondiente. Con los palos, 
cambió de primeras, sin clavar, al quinto, y al cuarto dejó un 
buen par.. 
' ' A r t e T a u r i n o " publ icó lo siguiente: 
TERCERO.—Granadino, de' pelo jabonero y con todo el 
t íp ico aspecto de los veraguas clásicos. 
Rodolfo Gaona torea bien de capa. Los picadores desem-
p e ñ a n su augusta misión cuatro veces por una baja caballeril, 
dando pretexto á los matadores para que se luzcan en quites. 
E n el segundo tercio se aplaude u n par de Agu i l i t a . 
E l mexicano de rojo y oro, hace una faena muy vistosa 
y elegante, que el públ ico interrumpe con sus aplausos. 
Cuando se cuadra el enemigo, entra Rodolfo con un pin-
chazo ; repite con una regular y termina con u n lucido desca-
bello á la primera. 
Ovación, oreja y-paseo por el anillo. / 
Sexto y ú l t imo .—"Mis ionero , " colorao y buen tipo. 
Los de tanda le agujerean la piel cwatro veces, las preci-
sas para que no se le dé al ganadero un disgusto, y después 
de banderilleado el ú l t imo de la tarde, aceptablemente, Gaona 
nos echa de la plaza con una faena de adorno que termina con 
una caída. (Ovación.) 
E l diario " A . B. C . " dice: 
Tercero.—Vestido de melocotón claro, salió de su cubículo 
el: tercer ve ragüeño . Granadino de mote y de arrogante es-
tampa. 
Toma cinco varas por una ca ída y una oblea, y dió ocasión 
á que el de México se luciera en quites.. 
Veguita y Cofredi adornaron el morr i l lo del Granadino 
con tres superiores pares. 
Rodolfo hace con la muleta una labor afiligranada, suel-
t a media estocada y se arranca para final con un estocona-
zo eminent ís imo, apoyándose en el morr i l lo . 
Descabella á pulso y cae el toro como muerto por u n rayo. 
(Ovación detonante y la oreja.) : 
Sexto.—Misionero, ret into, Gaona le saluda con una larga 
cambiada. 
Sólo tres varas toma el de los-pitones, con un descendi-
miento y una muerte aleve. 
Agu i l i t a .y Trallero parean pronto y bien. 
Gaona brinda á los hijos del sol, y hace una faena de mu-
leta inteligente, coronándola con una superior estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
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L A P R I M E R A D E F E R I A 
(En Almer ía . ) 
A lmer ía 23, (8 noche.) 
E l cartel de las corridas de feria ha satisfecho plenamente 
á los aficionados; prueba de ello es que las localidades estaban 
ocupadas. Los palcos luc ían adornos y colgaduras con las ban-
deras francesas y españolas . 
Los toros eran de "Veragua, y los espadas ' ' Machaqui to ," 
" L a g a r t i j o " y Gaona. 
A l tercero, jabonero y buen tipo, lo toreó por verónicas 
y navarras Gaona con superior estilo. (Muchas palmas.) 
E l toro, bravo y poderoso, tomó cinco puyazos por tres 
Gaona en el toro seorto. [Madrid, £5 de Mayo. 7a. de Abono.'] 
caídas y un caballo muerto. E n los quites pelean con arrestos 
y primores, Machaco y Gaona. 
Este hizo una excelente labor de muleta; dió un gran pin-
chazo y secundó con u n excelente volapié hasta los dedos. 
Descabel ló al primer intento. (Ovación y oreja.) 
E n el quinto toro Gaona cambia un par sin querer clavar; 
después prende uno bueno de frente. 
E l ú l t imo colorao y buen mozo, fué lanceado por Gaona 
fcon suertes á la verónica , de farol y de frente por d e t r á s con 
su gran estilo de torero. (Muchas palmas.) 
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Picado y banderilleado el toro sin comentarios, porque n i 
empujaba n i dió quehacer, el propio Gaona lo t r a s t eó lucida-
mente y lo echó al otro barrio de una buenís ima estocada, que 
le valió otra ovación y otra oreja. 
" E l I m p a r c i a l , " de Madr id . 
Veraguas.—Espadas: <íMachaqui to , , , <<Lagartiji l lo,, y Gaona. 
Almer í a 23. (5.18 t . ) 
E l aspecto de la plaza es magnífico. 
Los palcos es tán adornados con banderas españolas y 
francesas. 
Hay un rebosante lleno. 
E n la plaza se ven muchas mujeres con elegante a tav ío . 
V a n á lidiarse toros de Veragua, por las cuadrillas de 
"Machaco ," " L a g a r t i j i l l o " y Gaona. 
Preside el concejo el señor Pé rez Cordero, 
E l tercero de la tarde es Granadino, jabonero. 
Gaona torea por verónicas y navarras, terminando con 
una larga superior. (Gran ovación.) 
Gamero y Ghanito pican de verdad. Ponen cinco puyas 
por tres caídas y un caballo. 
En quites se lucen Gaona y "Machaqu i to . " 
Este, Trallero y Agui l i t a , ponen tres pares buenos. 
Gaona de granate y oro, hace una faena, dando un pin-
chazo en su sitio y luego una estocada colosal, y descabella al 
primer intento. (Ovación y oreja.) 
. Misionero, melocotón. 
Gaona torea de frente por de t rás , siendo ovacionado. 
E l toro toma tres varas por una caída. 
A g u i l i t a y Trallero banderillean pronto y bien. 
Gaona brinda á los morenos, y hace un trasteo bueno. 
Cuadra el bicho, y entrando superiormente receta una 
buena estocada. (Ovación y oreja.) 
L A COERIDA D E TOROS. 
"Machaqu i to , " " L a g a r t i j i l l o " y Gaona. 
Almer ía , 23. 
E l ganado de Veragua. Lleno rebosante. 
Gaona hizo una gran faena en el tercero, y previo un pin-
chazo en buen sitio, deja una estocada superior cortando la 
oreja. 
E l sexto lo t r as teó brevemente, y t e rminó con una bue-
na estocada. 
" E l L i b e r a l . " 
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35a. CORRIDA. 
(Almer ía . ) 
24 Agosto. 
L a segunda corrida de feria en esta plaza, se dio con los 
mismos matadores de la primera y toros de Miura , los famo-
sos toros andaluces. 
Sobre su resultado, dice ' ' So l y Sombra :" 
Gaona.—Las ovaciones que el mejicano obtuvo la tarde 
anterior, se produjeron hoy mientras toreaba de capa su 
pr imer toro. Lás t ima fué que desde el primer puyazo desarma-
ba y echaba la cara al cielo, no le dejara meter el brazo las sie-
te veces que le en t ró á matar, haciendo que la cosa resulta-
ra pesada. 
E n su segundo, y aunque durante la l id ia del cuarto toro 
sufr ió Rodolfo la dislocación de u n dedo, estuvo bién con la 
muleta, t u m b á n d o l o de un pinchazo y una buena estocada, 
entrando con los terrenos cambiados. 
Y " A R T E T A U R I N O : " 
Tercero.—Falucho, negro t a m b i é n y entrepelao. 
Con bravura y a lgún poder, soporta seis varas, despenan-
do á un infeliz cuad rúpedo . 
Trallero y Yeguita no se lucen con los rehiletes ¡ qué le va-
mos á hacer! y el joven mejicano, que viste de azul y oro, eje-
cuta una afiligranada faena que echa á perder nada menos 
que con seis pinchazos y dos intentos. ¡Lás t ima de Rodolfo!, 
j qué miedo tiene á la divisa verde y negra. 
Palmas y pitos. 
Sexto y ú l t imo.—Se llama Pirulo y t amb ién ' es colorado 
y ojo de perdiz. 
E n varas, las precisas y n i una más . 
E n banderillas, el único que hizo algo fué el bueno de 
Agui l i t a . Y vamos á matar. 
Gaona sigue pasando bien con la franela, y á la hora de 
la verdad mete un pinchazo y una buena. (Muchas palmas.) 
Gaona hace una magnífica faena de muleta, que es co-
reada con olés y objeto de una ruidosa y prolongada ovac ión ; 
con el estoque tuvo poca suerte. Dió varios pinchazos y dos 
intentos. E l toro dobla. 
Sexto.—Pirulí, cas taño, albardao. Gaona, que ha vuelto al 
ruedo lo saluda con verónicas y una larga cambiada. 
Acarician los tumbones cinco veces, ruedan cuatro y de-
j a n un caballo para conserva. 
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Agu i l i t a y Cofredi parean con mueho lucimiento.. 
E l mejicano encuentra al toro un poco difícil, y 'después 
de una faena, en la que hay pases muy buenos, atiza un pin-
chazo y una buena estocada. 
E n *{La M a ñ a n a , ' ' leemos: 
Rodolfo Gaona hjzo una faena tan magistral con el tercer 
toro de la tarde que se vio precisado á suspenderla por unos ins^ 
tantes para corresponder á la ovación que se le tr ibutaba. 
Sus cambios de mano en la misma cara del toro enloquecían 
al públ ico, que enronqueció da aclamarle. 
Dos pinchazos y u n descabello, aderezado todo con tandas 
de pases soberbios, dieron fin con el miureño . 
Como no podía faltar la sesión del toreo de capa clásico y 
elegante que se trae el mejicano, ésta tuvo lugar con el sexto to-. 
ro. 
Sus primeros pases de muleta fueron como para esperar 
grandes cosas; pero la incertidumbre del toro descompuso á Ro-
dolfo, que no volvió á dar pié con bola. 
P inchó una vez en hueso, aprovechando, y dió fin á la co-
r r ida de una estocada buena. 
Si Machaco se dis t inguió toda la tarde por su va len t ía Gao-
na se mos t ró t amb ién infatigable, derrochando elegancia en 
cuantos quites intervino. 
Durante la l id ia del~quinto toro pe rmanec ió el mejicano en 
la enfermería , pues al pasar de muleta al cuarto se dislocó u n 
dedo. 
Del A. B. C. 
L A F I E S T A N A C I O N A L . 
Toros en Almería. 
Jueves 24 6 tarde 
Con un lleno rebosante se celebra la segunda corrida de fe-
ria . Se l id ian miuras. Banderas francesas y españolas engalan 
los palcos. La banda toca la Marsellesa y la marcha Real. 
A l salir el tercero con t inúa la ovación á Lagar t i j i l lo . 
Apodábase el bicho Palmero, y era de pelo cárdeno . 
Los maestros lúcense en quites. Con cuatro varas, por dos 
caídas y un penco para el arrastre, pasamos al segundo tercio. 
Veguita y Trallero parean regularmente. 
LOS TOROS. 
La segunda corrida de Almería. 
Almería 24, (8.10 noche.) 
E l cartel de esta tarde, verdaderamente atrayente, como 
el de §yer , y aun con la mayor emoción, de ser los toros de 
Miura , l lenó la plaza de gente. L , , ,,. 
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La empresa lia logrado un éxi to pocas veces obtenido aquí . 
E l tercero negro, bragao, grande y con sus buenos pitones 
y todo, bravo deveras. Pegó seis acometidas en guerra galana, 
y, aunque le atizan "cande la" se venga revolcando tres ve-
ces á los piqueros y les mata u n par de jacos. 
Los espadas, bien en los quites, p o t á n d o s e que Machaco 
y Gaona andan en pelea fina para ganarse las palmas á fuer-
za de aprestos y primores. 
E n palos sobresale Agui l i t a . 
Gaona torea de muleta muy cerca, muy adornado y muy 
artista, para dar un buen pinchazo. Más trasteos de la buena 
clase, de los otros y una estocadilla corta. 
Y luego u n descabello á pulso. 
A l ú l t imo, cas taño y bien presentado, le torea Gaona con 
su estilo elegante y artístico.- (Palmas.) 
E l bicho cumple sin es t répi tos n i mucho menos. 
Bien banderilleado por Cofredi y Yeguita, le torea muy 
bien y con despacio y con adorno Gaona; pero el animal, que 
siempre hab ía mansurroneado, se puso al final guasón y difí-
c i l , y el diestro tuvo que trabajar mucho para uconvencerlo." 
Cuando lo consigue da u n pinchazo en alto, l levándose un 
fuerte pelotazo no obstante lo cual, atiza una estocada en su 
sitio. (Palmas.) 
E l espada ingresa en la enfermer ía , visiblemente moles-
to.—C. 
" E l I m p a r c i a l , " de Madr id . 
CORRIDA D E TOROS E N A L M E R I A . 
Reses de Miura.—Espadas: "Machaqu i to , " L a g a r t i j i l l o " y 
Gaona. 
Almer í a 24. (5.55 t . ) 
E n la plaza, gracias a l gran cartel de que gozan los pupilos 
de Miu ra y á las grandes faenas que ayer hicieron el indio y 
el cordobés hay una excelent ís ima entrada. 
La an imac ión es grande, y la espectación por ver si Ma-
chaco pierde ó gana compitiendo con Gaona, extraordinaria. 
Las cuadrillas hacen el paseo entre aplausos. 
Almer ía , 24 (7 t . ) 
TERCERO.—Jiarucho, negro, con bragas, con kilos, con p i -
tones y con buena presencia. U n coquetón. 
A d e m á s de coquetón es bravo, y arremete seis veces contra 
los caballeros, empapando bién, les sacude tres horribles 
mamporros les mata una cabalgadura. • 
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Los matadores se lucen en quites, sobresaliendo por la fi-
nura Gaona y por los r edaños el t ío de la solera. 
Agu i l i t a y Trallero ponen los pares reglamentarios. 
A l Agu i l i t a le tocan las palmas y al otro no le tocan n i 
las narices. 
Y Gaona, de celeste y oro, hecho una preciosidad de " b i -
belote" muletea tan cérea que entusiasma al concurso, y se 
cambian de mano con t a l rapidez, que lo atontolinan. .¡ Qué i n -
dio tan bravo! 
Después de dos ó tres pases soberbios, en la primera iguala-
da entra bien y pincha en lo duro. 
Hay otros pases que si no son soberbios, son orgullosos, y 
el mexicano vuelve á pinchar. 
Sigue toreando, sufre u n desarme, arruga la nariz de em-
berrinchado que está y á pulso descabella. 
E l públ ico hace distintas manifestaciones . 
S E X T O . — T e r r ó n , cas taño, como el anterior y de buena 
lámina . 
Gaona torea con elegancia, y le aplauden. 
E l animal toma cinco varas, á cambio de tres caídas . 
No mata caballos. 
E l toro mansurronea. 
Cofredi y Veguita ponen cuatro pares buenos. 
Gaona hace una faena superior al principio. 
" E l toro tarda en igualar y el mexicano se descompone 
un poco. 
Pincha una vez en hueso, y por fin arrea una buena es-
tocada. 
Gaona, que debe de haber sufrido un palotazo, ingresa 
en la enfermería . . 
" E l Hera ldo" de Madr id . 
36a. CORRIDA. 
(Puerto de Santa Mar ía . ) 
27 de Agosto. 
E l ganado lidiado en esta corrida fué de Agüe ra , antes 
Otada, y los encargados de l idia, "Jerezano," " B i e n v e n i d a " 
y Gaona. 
Los siguientes juicios se refieren al trabajo de Gaona: 
De " A . B. C . : " 
Primero. Los tres matadores son ovacionados con el ca-
pote, y Gaona escucha además grandes aplausos por salvar á 
u n p icádor de un gravís imo percance. 
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Tercero. Se luee en quites Gaona, rematando algunos con 
adornos y filigranas. 
Cinco varas por dos ca ídas sin p é r d i d a s materiales. 
Gaona prende u n soberbio par y es obsequiado con música . 
Trallero y Agu i l i t a completan el cuadro. 
Gaona hace un trasteo magistral, rozándose con los cuer-
nos y acar ic iándolos á cada pase con la mano. (Ovación del i -
rante con acompañamien to musical.) At iza una media, y el toro 
rueda de gusto. 
Sigue el de Méjico recogiendo palmas y prendas en tor-
no de la pista cuando .aparece el 
Sexto, U n joven espectador se lanza al ruedo y al inten-
tar una ga l la rd ía , el toro le cornea, y el pobre muchacho es 
conducido á la enfermer ía . 
E l herido es p o r t e ñ o ; se llama Manuel Romero, y tiene diez 
y siete años. Sufre una terrible cornada en la pantori l la iz-
quierda, de doce cen t ímet ros de extensión. 
Gaona banderilleando (Madrid' 25 de Mayo. 7a. de ahonoA 
E l toro tomó sus cinco varas, desmontó en dos á los caba-
lleros y ma tó un arre. 
No ocurre nada de part icular en el tercio, sino varias bron-
cas que promueven los del sol, tostados por el astro y alum-
brados por el vino, que toda la tarde estuvo haciendo de las 
suyas. 
Gaona prende tres a rqu i tec tón icos pares de banderillas y 
comienza su faena de muleta como los hombres de bien, con la 
izquierda, á pesar de que el toro sabe hasta griego. 
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Tira Rodolfo la montera, se mete en corto y receta una 
media hasta állá, p re r ra fae l í s t a . 
(Gran ovación al indio bravo.) 
E N E L PUERTO D E S A N T A M A R I A . 
Toros de Gutiérrez Agüera.—Espadas : Jerezano, Bienvenida y 
Gaona, 
Puerto de Santa María 27 (5.12.t) 
La entrada es muy endeble. 
Jerezano Bienvenida y Gaona se las entiden con ganado de 
Gut ié r rez A g ü e r a . 
La entrada endeble. 
Tercero.—"Linar," negro. Capotea Gaona con aplauso. E n 
los quites hace primores y toca el testuz. (Ovación.) E l toro to-
ma cinco varas por dos c a í d a s / Gaona parea admirablemente. 
(Palmas y sombreros.) • 
Cierra el tercio Yeguita. Gaona muletea en la cara de la 
res, muy valiente, con pases naturales, de molinete y de pecho 
al toro, que está noble y bravo. At iza u n bajonazo; pero el pú-
blico le vitorea por su faena y le hace dar la vuelta al ruedo. 
Sexto.—"Fatigoso," negro. Gaona da varios lances. E l to-
ro toma cuatro varas, derriba dos caballos y mata uno. Agu i -
l i t a banderillea .bien. E l toro es tá quedado, y Gaona le pasa, 
muy inteligente, por.bajo y le da media ihás baja aún . Vuelve 
con más pases y da un pinchazo y una buena. 
'' E l Liberal,'' de Madrid. 
Puerto de Santa María 27. (6.5 t.) 
Tercero.—Listón, negro. 
Gaona capotea bien y oye aplausos. 
Después se muestra oportuno en quites y remata uno po-
niendo la montera en el testuz del animal. (Ovación.) 
E l de A g ü e r a acepta cinco convidadas y regala dos bata-
cazos. 
Gamero y Veguita parean bien. E l mexicano muletea va-
lientemente á la res con pases de molinete, de pecho y cami-
nados. 
E l toro es tá noble y bravo. 
Larga el espada una es^eada baja, y dobla el cornúpe to . 
Puerto de Santa María 27. (7.2 t.) 
E l sexto le l laman Capirote y es negro. 
Gaona se luce con el capote. 
Cuatro puyazos, dos caldas y un caballo muerto compo-
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nen el primer tercio. A r m i l l i t a y su colega palitroquean bien, 
y el indio da pases por bajo con mucha inteligencia, y termina 
la media estocada baja, u n pinchazo bueno y una estocada en 
su sitio. 
E N E L PUERTO. 
Toros de Agüera.—Jerezano, Bienvenida y Gaona. 
Puerto de Santa María 27. (6.55 tarde.) 
Con regular entrada se ha verificado la corrida á beneficio 
de la Asociación Jerezana de Caridad. 
Jerez ha sido la población que mayor contingente de es-
pectadores ha dado á la fiesta. 
L id ia ron reses de Gut ié r rez Agüe ra . (Antes Otaola), las 
cuadrillas del Jerezano, Bienvenida y Caona. 
E n el primero, Caona hizo lucidís imos quites y fué cons-
tantemente ovacionado durante el primer tercio. 
A l tercer toro, que salió con muchos pies y persiguiendo al 
peonaje hasta los tableros, lo fijó Gaona con unos lances archi-
super ior ís imos de su part icular repertorio. E n quites se mos-
t r ó t a m b i é n el mexicano infatigable, valiente y artista, y los 
r e m a t ó todos con adornos y desplantes que produjeron un d i -
luvio de palmas. 
Los varilargueros agujerearon cinco veces la piel al de 
A g ü e r a y Gamero dió u n tumbo fenomenal. 
Trallero y Veguita cumplieron bien con los rehiletes. 
Gaona aprovechó la bravura y nobleza del toro para eje-
cutar una faena de muleta verdaderamente magistral. Dió 
pases naturales, de molinete y de pecho, coreados con olés, pre-
paratorios de una estocada entera un poco desprendida que h i -
zo doblar a l bicho. E l de México oyó muchas palmas por su la-
bor de gran torero. 
Cinco varas, dos ca ídas y dos fallecimientos y unos buenos 
quites de Ips maestros, especialmente del Jerezano, constituye-
ron el primer tercio. 
E n las banderillas no hizo nadie alguna cosa memorable. 
E n el sexto, rep i t ió Gaona sus a legr ías inimitables con el 
capotillo. 
Tomó el toro cuatro varas, dió dos tumbos, y m a n d ó un 
jaco al desolladero. 
A g u i l i t a y Veguita, parearon superiormente, y el torero 
de Amér ica , después de una breve y superior faena de pases 
por bajo, cambiándose el trapo de mano y castigando con asom-
brosa habilidad, acabó la corrida de un pinchazo en lo alto y 
una estocada buenís ima entrando de verdad . (Ovación.) 
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E N M j PUERTO D E S A N T A M A R I A . 
Puerto de Santa Mar ía . (Domingo tarde.) 
E l ganado que se l id ia esta tarde pertenece á la g a n a d e r í a 
de Acero; la entrada es mediana. 
Tercero. Gaona se luce con el capote al rematar los quites,, 
y pone la montera en el testuz. (Palmas.) 
E l bicho toma cinco varas derribando dos veces. 
Gaona clava un par soberbio. Música. 
Trallero y Agu i l i t a cierran el tercio con dos pares. 
Gaona muletea magistralmente, rozándole el cuerno los 
caireles. 
Palmas, mús ica y oles. 
Carga media que acaba con el toro. 
Sexto.—Un joven expectador, que se lanzó al ruedo i n -
tentando lancear, fué alcanzado por el toro y corneado. Se le 
conduce á la enfermería . 
Toma el toro cinco varas por dos ca ídas y un caballo d i -
funto. 
Gaona torea de capa aprovechando los quites, y escucha 
palmas. 
E n el tendido de sol se promueven varias broncas por el 
exceso de calor y vino. 
Toma los palos Gaona y clava tres pares, rosándose el maes-
t ro con los costillares del toro. 
E l toro llega difícil al ú l t imo tercio. 
Gaona, previa una faena valiente, t i r a la montera y arr ima 
media estocada alta y una entera. E l toro dobla. Palmas. 
37a. CORRIDA. 
(Constantina.) 
30 de Agosto. 
" M i n u t o " y Gaona l id iaron en esta plaza toros, de Morena 
S a n t a m a r í a , siendo los toros pequeños á excepción de los co-
rridos en Cuarto y quinto lugar, que fueron grandes y de her-
mosa presen tac ión , sobresaliendo el cuarto. De bravura andu-
vieron escasísimos y nulos de poder. 
De Gaona se expresan así las siguientes revistas e spaño l a s : 
" S o l y Sombra-." 
Segundo. Gaona verón icas y navarras superiores, Camero y 
Chanito buenos puyazos; recargando con poder buena pelear 
muriendo tres pencos. A g u i l i t a y Vega buenos pares. Gaona 
buenos pases y pinchazo bueno; media lagart i jera basta, ya^ 
l iéndole ovación y oreja. 
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Cuarto, cárdeno. Es superior, y públ ico aplaude bravura-, 
aguanta recargando y destripa dos acémilas. Veguita y Tralle-
ro parean regularmente. Gaona encuentra el toro quedado en 
tablas y suelta golletazo, oyendo palmas y pitos. 
Sexto, berrendo en negro. Gaona da verónicas, navarras y 
de frente por de t rás . Ponen los picadores buenas varas, sobre-
saliendo Camero, que rompe garrocha en vara recargando. 
Mueren dos pencos. Trallero y Agu i l i t a parean regularmente. 
Gaona pasa con brevedad y dá un golletazo, descabellando a 
pulso.—Corresponsal. 
BióoTfo Cacna ciiírchclo ó matar cú ono-tioloro. [Toledo' Jvwo 15.) 
1' A R T E T A U R I N O . " 
Gaona parece t r a í a deseos de agradar, 'como lo prueba el 
que espon táneamente tomase las banderillas en el segundo, 
colocando dos pares cuarteando, uno superior y otro bueno, no 
obstante, t e rminó dejando en el públ ico mal sabor. Con la flá-
mula empleó una bonita faena, cambiándose la muleta de ma-
no en los mismos pitones de la res con gran maes t r ía . Atacan-
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do con fé señaló un buen pinchazo, y luego, entrando despacio 
dejó medio estoque en todo lo alto, cayendo el adversario sin' 
punt i l la . Ovación y oreja. 
E n el cuarto que era el tor i l lo mayor de la tarde y ten ía 
la querencia en los chiqueros, empezó desconfiado; pero después 
se repuso mos t r ándose valiente, pero nada más . A r r a n c á n d o s e 
de largo y marchándose á . Méjico atizó un bajonazo que nos 
rubor izó . E n el sexto, pocos pases para media muy baja, con 
cuarteo y otras agravantes, y un certero descabello. 
Bregando hizo a lgún que otro quite lucido. 
38a. CORRIDA. 
(Marchena.) 
Gaona en Marchena.—Las Corridas de Feria.—Reses de Gamero 
Civico.—Espadas: Moreno de Alca lá y Gaona . 
Marchena, l o . de Septiembre. 
L a primera corrida de feria se celebra con gran animación . 
Preside el alcalde Don Ricardo Calderón. 
Segundo.—"Gorete," numerado con el 122, berrendo en 
cá rdeno y t a m b i é n se trae lo suyo. 
Gaona, el paisano de Don Porfirio, se abre de capote, y la 
muchedumbre pa ímotea . 
E l astado, más voluntarioso que su anterior hermano, toma 
cinco varas y mata un caballo. 
Gaona y Moreno compiten en quites, haciendo verdaderas 
locuras. 
Cambiada la suerte, Trallero y Yeguita ponen dos pares 
y medio que n i fú n i fa. 
Gaona, con terno preciosís imo de grana y oro; da varios 
pases y corona la faena con media estocada y i m descabello 
que mata. (Palmas.) 
Cuarto.—El ú l t imo toro de la corrida, cuarto de los l i -
diados, pertenece t a m b i é n á la g a n a d e r í a de Gamero CívicOj es 
berrendo en negro, l is tón y meano. 
Ostenta en la testuz m á s velas de las que se llevan en una 
procesión. 
Le llaman "Presumido," y, en general, no le cae mal el 
remoquete. 
Llegada la hora de lá verdad, se repucha y no responde 
á su t ipo. - -
Acepta á r egañad i en t e s cuatro varas, sal iéndose suelto. 
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Muere un caballo y los matadores no tienen ocasión de ha-
cer fililíes. 
Gaona, deseoso de agradar, coge las banderillas, y á los 
.acordes de la música pone dos finísimos pares al cuarteo m u y 
igualitos y en su lugar descansen. (Muchas palmas.) 
U n banderillero cierra discretamente el segundo tercio, y e l 
chico de las de Gaona, aprovechando las buenas condiciones del 
.astado, que entra y sale como una seda, realiza una breve y l u -
c ida faena de muleta, cambiándola de mano en la cara del ene-
migo, acabando los pases con adornos. 
Pincha por quedárse le el toro y luego dá un pinchazo hondo. 
Como el toro está convertido en un marmolil lo, descabella 
.al pr imer ap re tón . (Palmas.) 




Segunda corrida de feria.—Moreno de Alca lá y Gaona.—Cuatrc 
toros de Miura . 
Marchena, 2 de Septiembre. 
E n la plaza hay un lleno completo. Los tendidos rebosan de 
u n mujer ío tan hermoso que contribuye á hacer más calurosa la. 
tarde. 
Las cinco fa t íd icas letras del apellido del ganadero, han 
producido general espectacíón. 
Como ayer, preside el alcalde Don Ricardo Calderón, á cu-
y o lado se sienta el señor Rodr íguez de la Borbolla. 
Es un hermoso ejemplar chorreado en verdugo, ojo de per-
diz y con todo el t ipo de los toros bravos de la casa. 
Gaona le tiende el capote, y veroniquea con arte, elegancia^ 
ciencia y ta l . (Palmas.) 
E l toro toma cuatro varas, da dos porrazos y mata dos ca-
ballos. 
Gaona coge los garapullos, y á los acordes de la música , 
coloca un par monumental al cuarteo; pero lo estropea po-
niendo u n solo palito. 
Veguita termina la suerte colocando un par bueno. 
Gaona, de azul y oro busca al bicho, que es tá á la queren-
cia de un caballo. 
Emplea una faena inteligente de medios pases para sacarle 
de la querencia. 
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Y a en suerte se pasa sin herir. 
Luego, entrando bien se pasa sin herir. 
Intenta cuatro veces el descabello y el toro se echa. 
Cuarto y úl t imo. Pertenece, como sus hermanos, á la vaca-
da de Miura , y luce negros ropajes. Es astifino y bien colocado.. 
Para que no falte nada á su " c é d u l a , ' ' conviene advert ir 
que se llama ^ N a v a r r i t o . " 
Gaona le saluda con varias verónicas bien instrumentadas, 
que remata con un ceñido recorte. 
E l miureño acepta cinco varas, dol iéndose al castigo, y pa-
sa á banderillas, defendiéndose " p o n i é n d o s e por delante," y 
con ganas de " p e r j u d i c a r " á la reunión . 
Trallero y Veguita sudan el k i lo para salir del paso, ponien-
do tres pares de banderillas, y Gaona, despegado y movido, só-
lo t i r a á igualar al morlaco, que por momentos se. pone de cui-
dado. Arrancando mete dos medias estocadas, que hacen polvo^ 
a l astado. (Ovación.) 
De " E l Hera ldo," de Madr id . 
40a. CORRIDA. 
(Murcia.) 
7 de Septiembre. 
E n esta famosa plaza española se dieron tres corridas de-
feria, contendiendo en la primera "Machaqu i to , " Bienvenida 'r 
y Gaona con seis toros de A l b a r r á n y tres de de Pañue los , ó 
sea corrida y media. ¡ Qué a t r a c ó n ! 
Con todo y ' ' dueto ' ' de ganade r í a s , resu l tó aquello de ' ' la 
jun ta de Si lao," pues que lo mismo los de Doña Prudencia Pa-
ñuelos que los de A l b a r r á n , resultaron mansos más ó i i ienos 
perdidos. 
De Gaona se expresa así el conocido crí t ico taurino Don 
Francisco Moya, en las columnas de " S o l y Sombra." 
A l tercero t amb ién buscó justamente las palmas Gaona en 
tres lances superiores que le dedicó al de A l b a r r á n . 
E l pr imer tercio de este huésped vuelvan á leer lo que d i -
go del segundo. A banderillas llegó quedado y defendiéndose , 
y eso que lo despabi ló algo Veguita con un buen par. Pero don-
de obtuvo el calificativo de reo, como 'me decía un individuo de 
la cuadril la de Gaona, fué en el ú l t imo tercio. 
Se dejaba dar coba con la muleta, aunque no de manera 
franca y si no le lucía á Gaona por las condiciones del toro, al 
menos mostraba v a l e n t í a ; pero llegó la hora del pinchen y se 
di jo el jere: " v a y a y pinche, señor, á su abuela." Yo no he vis-
to cosa Igua l ; tirarse el estoque á la cara y encojerse el toro y 
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.zarandear la cabeza, era todo uno. E n tiempos no muy lejanos 
¡se acud ían á las estocadas de recurso, en tales casos. Gaona se 
empeñó en matarle por delante y se las vió negras, ó al meno» 
grises, como el color de su cara. Le diñó algunos pinchazos, 
j en uno de ellos, hondo, se afianzó el toro muerto ya en las ta-
blas, y en esta texi tura a ú n le hizo dos arrancadas, de las que 
escapó de milagro. 
Cuando el públ ico ap laud ió al espada después de tan labo-
riosa faena, qué claro ve r í a el reo que se llevaban las malil las. 
E l sexto cumplió como el anterior, en varas y Manolo Chano 
se ganó una gran ovación por la manera magistral que picó 
al toro con un caballo muerto como el que montaba. Gaona cla-
vó u n buen par llegando bien. Sin facultades y sin acudir, en-
contró le Gaona en el ú l t imo tercio. Con exceso de Va len t í a le 
obligó á tomar la muleta y logró hacer una faena hermosa so-
bresaliendo dos pases cambiando de mano la muleta. E n t r ó á 
matar demasiado en corto y por t a l motivo tuvo que hacerlo 
por dos veces, resultando pinchazos hondos pero buenísimos, 
acabando de una superior. 
" A R T E T A U R I N O " dice del mismo diestro mexicano lo 
que sigue: 
Gaona, que debutaba en esta plaza, toreo de capa al ter-
cer toro con lucimiento. Estuvo regular con la muleta, y dio 
tres pinchazos y dos medias estocadas todo ello mediano. Des-
cabelló después de Varios intentos y escuchó palmas de sim-
pa t í a . ' 
En el sexto, cuar teó un superior par do rehiletes; empleó 
mna faena lucida y tranquila, p inchó tres veces, entrando de 
buen modo, y t e rminó con una ladeada que hizo doblar al bn-
rel . (Silencio.) 
E l noveno toro, que había de matar Gaona también , fué re-
t irado al corral después de picado y pareado, por haberse he-
eho de noche y á pe t ic ión del públ ico. 1 
E l toro, que es voluntarioso, aunque de poco poder, se 
arranca á los picadores seis veces. 
E n este tercio hay que apuntar dos descensos con golpe y 
caballo muerto. 
Chano es justamente ovacionado por las masas, á las que 
entusiasma con su estilo de excelente caballista y su valiente 
modo de picar con el palo corto. 
Gaona espon táneamente toma los palos, y coloca un buen 
par de frente. Muchas palmas al indio, que fué á la cara, y le-
v a n t ó los brazos como un profesor. 
Trallero y Veguita cierran el tercio. 
Gaona realiza una magistral faena de muleta, en, la que 
hay varios pases, cambiándose de mano la muleta en la cabeza 
de l astado. (Muchos aplausos.) 
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Un pinchazo bueno. Signe la notable faena rozando los p i -
tones al torero, que, erguido y sereno, juega los brazos con-
gran precis ión. Otro pinchazo, tan bueno como el anterior, y pa-
r a coronamiento de su memorable muleteo una estocada que 
resulta atravesadilla, á pesar de que en t ró desde cerca y m u y 
recto. 
Dobla el toro y Gaona escucha gran ovación. 
(Omitiendo la reseña del noveno porque no se lidió.) (N*. 
de l a E . ) 
L A F I E S T A N A C I O N A L . 
Tueve toros: tres de D o ñ a Prudencia Bañuelos y seis de Alba-
r r á n . — M a c h a q u i t o , Bienvenida y Gaona. 
Murcia, 7. (5.40 t . ) 
Tercero.—De A l b a r r á n , nég ro lombardo. Sale con la ca-
beza por las nubes, y Gaona le da unos chicotazos por bajo para 
ahormarle la "percha ." 
Acosándole y sal iéndosele suelto el manso acepta cuatro p i -
cotazos. Dos picadores miden la aren,a y fenece un caballo. 
Veguita y Jardinero ponen pronto y bien los pares de re-
glamento, y Gaona que, como Bienvenida, viste, de grana y 
oro, tiene que luchar con las malas condiciones del cobarde-
animal, que además está muy quedado. 
U n pinchazo, encogiéndose el toro, otro retrocediendo el! 
buey cuando avanzaba Gaona. 
Desde este momento el toro se l imi ta á escarbar y retro-
ceder cuando ve que el matador se prepara para herirle. 
Por fin, aprovechando un momento en que le pudo tomar-
l a salida, entra Gaona al hilo de las tablas, consiguiendo meter-
m á s de medio estoque en tan buen sitio que el manso dobla.-
(Palmas.) 
Murcia 9 ( 7 t . ) 
Sexto.—Ni qué decir tiene que siendo t a m b i é n de Alba-
r r á n , es negro. 
Gaona, con su capotillo, torea por verónicas con los piejy 
juntos y el cuerpo derecho. 
A l final hay un gran farol . (Muchas palmas.) 
E l toro, que es voluntarioso, aunque de poco poder, se arran--
« a á los picadores seis veces. 
E n este tercio hay que apuntar dos descensos con golpe y u n 
caballo muerto. 
Chano es justamente "ovacionado por las masas, á las que 
entusiasma, con su estilo de excélente caballista y su valiente-
modo de picar con el palo corto. 
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Gaona espon táneamente toma los palos y coloca n n buen 
par de frente. Muchas palmas al indio, que fue á la cara, y le-
v a n t ó los brazos como u n profesor. 
Trallero y Veguita cierran el tercio. 
Gaona realiza una magistral faena de muleta, en la que 
hay varios pases, cambiándose de mano la muleta en la cabe-
za del astado. (Muchos aplausos.) 
U n pinchazo bueno. Sigue la notable faena rozando los 
pitones al torero que, erguido y sereno juega los brazos con 
gran precisión. Otro pinchazo, tan bueno como el anter ior , 'y 
r Gaona viendo rodar á su p\imero. [Duryo?, 29.de Junio.) 
para coronamiento de su memorable muleteo, una estocada que 
resulta atravesadilla, á pesar de que en t ró desde cerca y muy 
recto. 
Dobla el toro y Gaona escucha gran ovación. 
Murc ia 7. (6.5 t . ) 
Noveno .—También de Bañuelos . •; 
Sale cuando empieza á obscurecer. 
Es colorado y ojo de perdiz. 
A duras penas se l ibra del fuego. 
Sólo toma tres varas, huyendo. 
. Jardinero y Trallero se ven negros para parearle. " -
E l toro huye de su sombra y busca el camino de la dehesa. 
1 Como ya se hace de noche el presidente ordena que se'a 
retirado al corral. 
" E l Hera ldo," de Madr id . 
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LOS TOROS. 
La primera corrida de Murcia. 
Murcia 7. (8.10 noche.) 
E l tercero, negro ' ' albardao," de buen tipo, pertenece tam-
bién á la vacada de A l b a r r á n . Asoma revoltoso y dando carre-
ras locas y lo fija Gaona con unos lances por debajo, pues el 
el animal sacaba la cabeza por las andanadas. 
Para hacerle pelear hubo acoso y desafíos de Chanito y Ga-
mero. N i aun con aquello se logra que gane el toro plaza de 
valiente. Con cuatro picaduras se conforma, ó fielmente dicho, 
no se conforma, pues siempre sale suelto y dolido de los encon-
tronazos; pero hace volcar dos veces y hasta mata un caballo 
el indino. . 
Veguita y Jardinero parean pronto, y Gaona debuta aqu í 
con un toro receloso y difícil, que á las veces anda más hacia 
a t r á s que en la forma natural y debida. 
E l mexicano se le acerca y le propina unos pases con la de-
recha y algunos al natural y ayudados para pincharle en buen 
sitio. E l manso se encoge al sentir el alfilerazo; repite Gaona la 
caricia, y repite el enemigo su defensa. 
Por fin, el matador se persuade de que por las buenas no va-
mos á adelantar nada, y aprovechando atiza al hilo de las ta-
blas una estocada corta y delantera. Todavía tiene que intentar 
el descabello varias veces para conseguir que el buey se muera. 
E l sexto, de A l b a r r á n también , y de pelo negro t amb ién es 
el uniforme de la casta. Gaona toréa le por verónicas y navarras 
muy quieto y adornado el hombre de México. (Palmas.) 
E l toro es bravo y acude en seguida á los envites. Seis acep-
ta á cambio de dos deeensos y un caballo muerto. Chanito se 
distingue en este tercio. 
* Gaona coloca un gran par de frente, y luego, con la muleta, 
ejecuta una lucidís ima faena, entre los pitones, cambiando el 
trapo de mano con una rapidez asombrosa. 
Se arroja á matar con coraje y señala un gran pinchazo. 
(Palmas.) 
" C o n t i n ú a la buenís ima labor para dar otro pinchazo, aún-
mejor, y, por ú l t imo, una estocada un tanto tendenciosa, pero 
atacando el diestro desde cerca y todo derecho. (Muchas pal-
mas.) , • 
E l úl t imo, de Bañue los t ambién ,asoma ya casi de noche Por 
2o que se puede ver, el bicho no es un prodigio de ^bravura en va-
ras. Lo banderillean entre las sombras los chicos de Gaona, y 
euando éste se disponía á salir á matar, el públ ico pide con so-
brada razón que el toro sea retirado. A ello accede el presiden-
te, como era lógico y hasta piadoso, y allí acaba la corrida. 
Pardo. 
*' E l Imparc ia l , ' ' de Madr id . 
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' * E l Liberal , " d e Murcia. 
Tercero, Guanarro, de A l b a r r á n . lleva en los costillares el 
n ú m e r o 92 y viste háb i to negro lombardo. 
Gaona da tres verónicas y dos lances procurando bajarle 
a l toro la cabeza. 
Gamero y Chanito, citan al toro que entra cobardemente. 
Toma cuatro picotazos por dos ca ídas y un rocinante para 
•el arrastre. 
Sobresale una vara superior de Chanito, que el respetable 
aplaude. 
Con los palos, Veguita deja un par superior. 
Jardinero, después de dos salidas en falso, deja un par á la 
media Vuelta. 
Repite Veguita. con medio y Jardinero abriendo muy bien 
los brazos y consintiendo, deja uno bueno. 
Gaona se encuentra con un bicho que sabe hasta el Jua-
ni to. 
Le da dos pases por alto y el bicho desparrama la vista y, 
menos en el percal, en todo se fija. 
. Da varios pases regulares, entrando para dejar un pincha-
zo, que el toro escupe. 
Ent ra de nuevo y el toro hace un ex t r año fracasando el dies-
t ro mexicano en sus deseos. 
A l hilo de las tablas intenta Gaona entrar y el bicho vuelve 
la cara y sale á cincuenta por hora. 
E l pavo—léase toro—persigue a los peones y el públ ico pi-
de al diestro que termine con él de cualquier modo. 
Entra otra vez el mejicano y da un pinchazo sin soltar. 
Con los temos cambiados intenta de nuevo la entrada y-por 
un ex t r año del toro solo agarra media ladeada. . 
Quiere descabellar á pulso, sin poderlo conseguir. 
•El toro en una arrancada, hace al diestro caer en la cara sin 
consecuencias. 
A l fin el otro dobla, después de recibir Gaona un aviso de 
la presidencia. 
S e x t o .— " J i g a n t ó n , " mareado con el número 42, negro. 
Gaona lo saluda con varias verónicas buenas, un farol y un 
recorte ceñidísimo, que son muy aplaudidos. 
E l reserva, montado en su Clavileño, entra, siendo derri-
bado con es t répi to . E l ruedo es tá convertido en un herradero. 
¿ P a r a qué tanta gente montada? Chanito aprieta más que 
un dolor de muelas. E l toro está bravo y la gente montada pega 
de firme. 
E n conjunto, toma el bicho seis puyazos por dos ca ídas y 
u n animal menos en las cuadras. 
E l mejicano, toma los palos; la mús ica duerme. E l públ ico 
corea ¡ música ! ¡ música ! Pero nada, sus acordes no se oyen has-
ta después de dejar Gaona un buen par. 
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Trallero y Veguita cierran con dos pares buenos. 
Rodolfo de grana y oro, hace nna labor lucida, valiente, 
p r epa rac ión para un pinchazo en hueso, entrando como los cá-
nones mandan. 
Nueva faena, sobresaliendo dos pases corridos de manos 
que son aplaudid ís imos . 
Entrando de dentro á fuera deja otro bueno. E n la misma 
forma repite la suerte y el toro dobla. (Palmas, pero muchas 
menos que la faena merec ía y las malas condiciones de la res 
pe rmi t í a . ) 
Noveno.—"Papelero," 29, colorao, ojo de perdiz. 
Sale con m á s velocidad que un 80 H . P. y el de Méjico le 
para los pies con unas verón icas lucidas. 
E l animalito muestra una mansedumbre excesiva, y nos 
sentimos invadidos por un dulce sopor. ¡Vaya otro regalito y 
van tres—para el descendiente de los nobles y valerosos Traseal-
teacas! 
Tres puyazos, saliendo de es tampía el de Pañue los , como 
acreedor acosado por una legión de ingleses. Gamero coloca la 
cuarta vara, en la que el mansete se digna recargar sus miajas. 
Jardinero y Trallero prenden como pueden cuatro palitos 
y el us ía decide que pasemos á otra cosa, pues la noche tiende 
su manto obscuro. 
E l públ ico aplaude la decisión del presidente muy puesta 
en r azón si se tiene en cuenta que tolerar que prosiguiera la 
mala racha que ha perseguido á Gaona, hubiera sido una cruel-
dad, y asoman los otros mansos para llevarse al de Pañue los . 
Y ya se saca rá la espina Rodolfo, que la suerte es una dio-
sa inconstante, que no á todos favorece en los sorteos, y el sub-






E n esta segunda de feria l id iaron los mismos diestros seis 
toros de Antonio Guerra los cuales resultaron peores que los 
nueve de la corrida anterior, sobre todo ,el cuarto que pasó en-
tre protestas sólo por imposición, de ' ' Machaquito,.'7 que, en-
tre paréntes i s , le dió muerte buen ís ima é indigna de semejante 
te buey. , . . . . 
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" S o l y Sombra" dice de Gaona: 
Gaona, que salió con verdaderos deseos de agradar, se abr ió 
de capa en su primero y lo lanceó de manera magistral, á pesar 
de no acudirle el toro, que no era pronto, desgraciadamente. 
E l públ ico le ap laud ió unas navarras y unas gaoneras, como 
han dado en llamar los lances que da este diestro.. 
E l toro se lió con un cabadlo, sacando la cabezada éste tam-
bién e n m a r a ñ a d a á un p i t ó n que hubo necesidad de cortarle una 
cuerda. Como llegó al ú l t imo tercio con este obstáculo, calcu-
len los derrotes que t i r a r í a para verse libre de él, y calculen 
t a m b i é n cómo l legar ía la cabeza de este animalito al ú l t imo 
tercio. 
Gaona pr inc ip ió á torearle con la izquierda, y á los pocos 
pases le obsequió con u n pinchazo que escupió. Otro pincha-
zo bueno y t e rminó de media buena, entrando á matar valien-
temente. (Palmas.) 
También al ú l t imo lanceólo de capa, pero éste no le per-
mi t ió tirarse el capote a t r á s . 
Con brevedad, pero con va len t í a y tendiendo á sujetar 
a l buey, lo mule teó con la izquierda. P inchó en hueso y a r r eó 
u n soberbio volapié , acompañándo le al auto el públ ico con una 
ovación cerrada. 
Y " A R T E T A U R I N O : " 
Gaona toreó de muleta con desconfianza al tercer bicho, 
y lo despachó con dos pinchazos en hueso y media buena. (Po-
cas palmas.) 
Con la capa estuvo superior en el sexto, siendo aplaudido. 
T a m b i é n con el refajo quedó bien, pues real izó un trasteo muy 
ceñido, para un pinchazo y una estocada que, m a t ó sin punt i -
l la . (Palmas abundantes.) 
" E l L i b e r a l , " de M u r c i a : 
Tercero.-—"Erendero," cárdeno , n ú m e r o 30, abierto y cor-
to de alfileres. 
Gaona pone cá t ed ra toreando de capa por verónicas , nava-
rras, gaoneras y de frente por de t rás . (Muchas palmas al de 
México.) 
Cinco varas, tres vuelcos y dos jamelgos deteriorados, lle-
vándose la cabezada de un corcel. 
Rodolfo t i ró una serpentina de su marca, estando lucido 
y activo en quites, así como á sus compañeros . 
Jardinero prende un par, siendo aplaudido. Trallero otro 
delanterillo y repite el exfloricultor con uno bueno. 
E l toro sigue luciendo los cordeles, como si hubiera deci-
dido ahorcarse. 
Gaona,, ataviado de plomo y oro, inaugura la faena con 
la izquierda. , . 
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Breves pases, solo y cerca, sirven de un preludio que escu-
pe el animal. Nuevos pases, l ibrádose con vista de una cor-
nada, para otro pinchazo que resulta casi á tiempo. 
Tampoco era este tor i l lo n i n g ú n pastel de gloria. 
Finaliza con una corta buena, atacando con fé y valen-
t ía , que no resulta entera por quedarse en la suerte el ani-
mal, y Jardinero acierta al primer disparo. 
Hubo sus palmitas para Rodolfo. 
Sexto.—"Seijai to," n ú m e r o 9, negro,' zaino, bien puesto 
Gaona torea de capa con marca de sabor clásico, consin-
tiendo de verdad, como un hombrecito. (Aplausos.) 
Con alguna voluntad y poco poder, arremete cinco veces 
á los secuestres, por una caída y un potro putrefacto. 
E n quites, Gaona dibuja una larga cambiada, y Machaco 
hace u n recorte ceñidísimo. 
Veguita y Trallero, cumplen con los palitroques saliendo 
el primero una vez con las correspondientes fatigas. 
Gaona, tantea con la izquierda, cuando empiezan á caer 
tibias cosas de la eclúrea superficie, y sendas almohadillas de 
los tendidos. 
E l muleteo fué breve y lucido ,procurando sujetar al man-
sote, y es coronado por un pinchazo en lo duro, met iéndose 
con agallas. . 
Breves pases más y un volapié fenomenal, rodando el to-
ro sin punt i l la . 
Ovación á Gaona. 
Pica Pica. 
L A S E G Ú N D A D E M U R C I A . 
Murc ia 8. (7.38 noche.) 
Con menos públ ico que ayer celebróse la segunda corrida 
de feria. Los seis toros dispuestos para el festejo son, de la gana-
der ía de Antonio Guerra, y los matadores como, ayer, Macha-
quito, Bienvenida y Gaona. 
E l tercero, cá rdeno bragao, abierto de armas, buen t ipo y 
bravo y codicioso. Gaona torea por verónicas y de frente por 
de t r á s . (Ovación.) 
Cinco varas aguanta el morlaco, hace dar dos volteretas 
y mata dos caballos. 
Gaona remata su primer quite con un lindo farol . Macha-
co hace otro tocando el testuz, y Bienvenida se adorna en otro 
con alegres desplantes. 
Jardinero y Trallero banderillean muy bien. E l toro tiene 
enredada en los pitones la cabezada de un caballo, y hay que 
terlo entre bastidores para quitarle el estorbo. 
Gaona se encuentra un bicho quedado y al amparo de un 
caballo muerto. Le pasa por naturales, de pecho y por alto 
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muy bien, l ibrándose con vista y serenidad de varias furiosas 
tarascadas. Da un buen pinchazo sin que el toro empuje; re-
pite con otro mejor, y, por fin, acierta á meter todo el estoque 
en lo alto. Aunque la faena es por fuerza laboriosa, se aplaude 
la buena voluntad del espada y el acierto del torero. 
E l ú l t imo es bravo. Toma cinco puyazos tras unas buenas 
E l de México veroniqueando al tercer toro. {Santnndn, l a . de feria, 29 de Junio.) 
verónicas dé Gaona, y derriba un par de veces y mata u n ca-
ballo. 
Gaona torea muy bien de muleta y .mata de un pinchazo y 
una estocada que tumba sin punt i l la . 
* Pardo. 
" E l Imparc i a l , " de Madr id . 
E N M U R C I A . 
La entrada es buena. Presiden t ambién el alcalde de la ciu-
dad señor Guil lemón. 
Murcia 8, (5.36 t . ) 
Tercero.—Este tor i l lo es cárdeno . 
Gaona se luce con su estilo inmitable al dibujar unas ve-
rón icas y echarse el capote á la espalda y ofrecer el pecho al 
cornúpe to . (Palmas.) 
E l toro, voluntarioso con los de aúpa , se les acerca cinco 
veces, haciéndoles besar la arena dos y muriendo de los gol-
pes y debilidad dos jamelgos. 
Gaona finaliza u n quitve, haciendo una serpentina boni t í -
sima. (Muchas palmas.) 
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Jardinero y Trallero ponen cinco palillos bastante bien. 
Gaona, de plomo y oro, inaugura su faena con tres bue-
nos pases naturales coreados. 
U n pinchazo, buena rac ión de trapo, bastante larga, demos-
t r a n d o el diestro inteligencia para habérse las con el toro, que 
se ha puesto de cuidado y quiere coger. 
Con gran vista se l ibra de varias arrancadas peligrosas. 
Desde cerca, muy recto y con todas las de la ley, entra, 
marcando u n gran pinchazo. 
Sigue con otro mejor que hace doblar al toro. (Ovación.) 
Murc ia 8, (6.28 t . ) 
Sexto,—Negro, l is tón. 
Gaona le para los piés con unas buenas verónicas . (Aplau-
sos.) 
E l astado soporta con bravura y nobleza cinco picotazos, 
desmonta un sér y un caballo queda sobre la candente arena-
Machaco y Gaona hacen quites lucidísimos. 
Veguita y Trallero parean con arte é inteligencia, y Ro-
dolfo Gaona se dirige á la res, á la que pasa de cerca y ador-
nado. 
Larga u n pinchazo bueno y sigue su faena valiente y ce-
ñido, tendiendo á recoger á la res. 
Hunde el estoque en todo lo alto y rueda el toro hecho una 
pelota. (Palmas.) 
" E l Hera ldo ," de Madr id . 
42a. CORRIDA. 
(Murcia.) 
10 de Septiembre. 
L a reseña que da el precitado " S o l y Sombra" de esta ter-
cera y ú l t ima corrida de feria comienza a s í ; 
"Tampoco se entus iasmó mucho el públ ico con el atrayente 
de nu ve toros de Sánchez Cabezudo, oriundos del señor conde 
de la Pat i l la y luego de D . E s t é b a n H e r n á n d e z , y como espa-
das " G a l l i t o , " Gaona y "Chiqu i to de B e g o ñ a . " La entrada fué 
menos buena de lo que en realidad debió ser. 
Y en su tiempo, agrega : 
" E l segundo cumplió como bueno con las plazas montadas, 
dando ocasión á que Gaona hiciera un soberbio quite á u n re-
serva, que cayó al descubierto, y uniera la ovación á la recibida 
en tres lances de "capa que dió á la salida del bicho. Tomó 
banderillas cambiando un buen par y dos de frente. Con la 
muleta hace una faena tranquila, que demuestra el domini© 
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que tiene de ella, y termina de una buena estocada, val iéndole 
la concesión de la oreja y una ovación. 
E l quinto fué un buen toro, dando ocasión á lucidos qui-
tes de Gallito y Gaona. Este, llegado el segundo tercio, tomó 
banderillas, y después de pasarse, dejó medio par. Gaona br in-
dó á los del sol. y completamente solo, pr inc ip ió con u n pase 
ayudado en una mano. E l toro adelantaba que era una bendi-
ción por el lado dereclio. Siguió una faena va len t í s ima en gra-
do sumo, y aguantando impávido los gañafones que el cabe-
zudo le tiraba, para hacerse con él, por lo cual quedábase en la 
suerte. La cuadril la quer ía intervenir en vista del constante 
peligro, á lo cual se opuso tenazmente. P inchó en hueso dos ve-
ces y acabó de media superior. 
E l octavo se escupió de los caballos, pero pasó. Gaona lan-
ceó de manera irreprochable. Tomó un par de banderillas en ca-
da mano, clavando al cuarteo, repitiendo con otro al sesgo. 
Con la muleta hizo una faena confiada. E n tablas p inchó 
una vez. Se pasó á otra sin herir y acabó de media buena. 
(Palmas.) 
Por su parte dice " A R T E T A U E I N O : " 
Gaona t a m b i é n quiso quitar trabajo á sus banderilleros, 
y se pa reó él solo, el segundo cornúpe to . Después hizo valien-
te faena y dió una estocada que le valió ovación y oreja. 
Lucido en quites; en el quinto coloca otro buen par de 
frente. Br inda á los capitalistas y se deshace del buey con dos 
pinchazos y una estocada. (Palmas.) A l de Begoña le hizo un 
soberbio quite en el sexto, que le valió una ovación. 
E n el octavo vuelve á banderillear otra vez y se quita de 
delante al enemigo con una estocada, un pinchazo y u n des-
cabello. 
E n '£ E l Heraldo,.' ' leemos : 
Segundo.—El segundo es cas taño, y toma cuatro varas por 
dos caídas y u n penco difunto. 
Los matadores se lucen en quites, principalmente Gaona, 
que hace uno monumental. 
E l mexicano coge las banderillas y coloca el primer par 
al cambio de manera inmejorable. 
Del segundo par sólo prende un palo, y en vista de esto, 
se decide á rematar el tercio con otro par, de frente, t a m b i é n 
marca extra. (Ovación.) 
Gaona, de azul y oro, hace con la muleta una faena su-
per ior ís ima, y corto y ceñido se mete y agarra una' estocada en 
todo lo alto, que hace innecesarios los oficios del punti l lero. 
(Ovación y oreja.) 
Quin to .—Castaño, de buena lámina . 
Los de aúpa le pinchan cuatro veces y miden el suelo dos, 
quedando un potro difunto. 
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Gaona coge otra vez los palos, y, después de una ar t í s t ica 
p reparac ión , prende medio par. 
Jardinero y Veguita;, rematan el tercio bien. 
Gaona brinda á los de la solanera, se va hacia el toro,, 
desplega la f lámula , y con los pies, como si se los hubieran 
clavado en la arena, le da unos cuantos pases super ior ís imos. 
Sigue la faena derrochando valor, á pesar de que el to-
ro se le cuela dos veces, y entrando bien agarra un pinchazo 
bueno, que el públ ico aplaude. 
Más pases y una estocada superior que mata r á p i d a m e n t e . 
(Ovación.) 
Octavo .—Cárdeno ; es recibido por Gaona, que lo quiebra de 
rodillas, to reándo le después con buenas verónicas . (Ovación.) 
Embiste á los piqueros, de los que recibe cuatrp varas,, 
desmontándolos dos veces. 
Gaona intenta clavar un doble par, dejando medio, y a l 
repetir clava un par superior, que le vale muchas palmas. 
Termina el tercio Jardinero. 
Gaona hace una faena lucida, y entra dejando media un 
poco atravesada.. 
E l toro se defiende en las tablas, obligando al mexicano á 
hacer una nueva y lucida faena, para dejar otro pinchazo, aca-
bando con el toro de un descabello al segundo intento. (Pal-
mas.) 
E L L I B E R A L ' ' D E M U R C I A . 
3a. Corrida. 
Segundo.—En la casa solariega se le marcó con el n ú m e -
ro 7, su nombre ' ' Can ta r i l lo" cas taño, abierto de cuernos. 
Gaona, sa lúda lo superiormente, con unos lances parados 
que son muy aplaudidos. 
Ent ra en la pelea, derribando al reserva con es t répi to , el 
que queda en la misma cara de la res, con exposición del pe-
llejo. 
E l de México hace con oportunidad el quite, siendo ova-
cionado 
De Chanito, Gamero y el reserva toma tres puyazos más , 
proporcionando vuelcos y mata un caballo. 
Los maestros se lucen en quites, oyendo palmas. 
Rodolfo toma los palos; la música animd^el tercio; y el 
chico quiebra nn par, cayéndose al poco un palo, repite con 
dos pares más de frente y eje poder á poder, respectivamente. 
(Palmas.) 
E l mexicano, que luce-terno azul y oro, brinda á la presi-
dencia, buscando al de Cabezudo. 
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A l primer pase que dá el diestro por alto, el bicho salta al 
callejón, obligando á mnchos curiosos que en él hay, á arro-
jarse de cabeza al ruedo. 
Vuelto á la pista, dá tres m á s de la misma marca que el 
anterior y otro redondo. E l estudiante achucha por la derecha 
con mucha rapidez. Con los terrenos cambiados, nervioso y con 
coraje, entra para agarrar una que el toro dobla. (Ovación 
y oreja.) 
Quin to .—Número 8, "Habichue lo ," cas taño. 
Gaona en el toro tercero. {La Línea, S de Julio.) 
Gaona se acerca para darle las buenas tardes, éste rehusa 
de ellas para en tendérse las con la gente montada de los que 
toma en to ta l cinco picotazos. 
Hace dar con las costillas en t ierra tres veces á los de la 
garrocha y deja para el arrastre un penco. 
E l mexicano hace un quite con exposición y Gallo en otro 
pone la montera al procedente de la Pati l la. 
E l maestro, que tiene ganas de trabajar, vuelve á coger 
los rehiletes haciendo una bonita p r epa rac ión y llega á la carar 
pasándose sin clavar. Otra salida en falso: con mucha vista, re-
pitiendo y dejando medio. 
Jardinero, consintiendo y alzando muy bien los brazos, de-
ja un entero, cerrando Veguita muy bien. 
E l diestro brinda al sol, haciendo una faena emocionante,, 
muy cerca de los pitones y confiado. 
Sobresale en esta labor un gran pase de pecho. 
Preparado y bien igualado entra, dejando u n pinchazo 
bien señalado. Nueva faena para media y el animal dobla. 
Octavo.—Marcado con el n ú m e r o 18, cá rdena , oscuro, bien 
puesto: "Cabrero ." 
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Corretea a r r imándose á los de aupa á cambio de los eorres-
pondientes tumbos. 
A los quites los matadores. 
Lancea G-aona adornándose j da varias verónicas marca 
super, y termina con una serie de lances de frente por d e t r á s 
que el respetable aplaude. 
Gaona coge dos pares de banderillas, y tras de bonita pre-
p a r a c i ó n clava un rehilete. 
Repite con uno al cuarteo muy bueno, que el públ ico pre-
mia con palmas. 
Y cierra el tercio Jardinero con uno bueno. (Palmas.) 
Gaona coge los avíos de matar. E l toro se enca r iña en las 
tablas. Muletea el mexicano dando excelentes pases, entre los 
que sobresalen tres naturales, dos ayudados, cuatro en redon-
do y dos de pecho, para pinchar a l hilo de las tablas con una 
que no basta. 
Interviene oportunamente Trallero para ahormar la cabe-
za del bicho, haciendo una brega excelente que es muy aplau-
dida. 
Yuel re Gaona á la carga y siempre al hilo de las tablas, 
atiza otra estocada que hace pupa. 
E l bu ró con t inúa defendiéndose . 
Por fin, el de México dá cuenta de la vida de su enemigo, 
descabellando certeramente. (Palmas.) 
Pica Pica. 
E N M U R C I A . 
Toros de Cabezudo.—Espadas: Gallito, Gaona y Chiquito de 
Begoña . 
Murc ia 10. (4.16 t . ) 
La tercera corrida de feria no. ha despertado gran inte-
rés en el públ ico , como lo prueba el que la entrada no pasa de 
regular. 
E l retraimiento no está del todo justificado, porque los ma-
tadores cuando quieren demuestran ser gente. 
Murc ia 10, (4.20 t . ) 
Segundo.—El segundo es cas taño, y toma cuatro varas por 
dos ca ídas y u n penco difunto. 
Los matadores se lucen en quites, principalmente Crao-
na, que hace uno monumental. 
E l mexicano coge las banderillas y coloca el pr imer par 
a l cambio de manera inmejorable. 
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Del segundo par sólo prende un palo, y en vista de esto se 
decide á rematar el tercio con otro par, de frente t ambién , mar-
ea extra. (Ovación.) . 
Gaona, de azul j oro, hace con la muleta una faena supe-
r ior í s ima y corto y ceñido se mete y agarra una estocada en to-
do lo alto, que hace innecesarios los oficios del punti l lero. (Ova-
ción y oreja.) 
Murcia 10. (5.32 t . ) 
Quin to .—Castaño , de buena lámina . 
Los de aupa le pinchan cuatro veces y miden el suelo dos, 
quedando un potro difunto. 
Gaona coge otra vez los palos, y después de una a r t í s t i ca 
p repa rac ión , prende medio par. 
Jardinero y Veguita rematan el tercio bien. 
Gaona brinda á los de la solanera, se va hacia el toro, des-
en la arenal, le da unos cuantos pases superior ís imos. 
en la arena, le da unos pases super ior ís imos. 
Sigue la faena, derroehand© valor, á pesar de que el toro 
se le cuela dos veces, y entrando bien agarra un pinchazo bue-
no, que el públ ico aplaude. 
Más pases y una estocada superior que mata r á p i d a m e n t e . 
(Ovación.) 
E n el sexto toro, Gaona echa el capote o p o r t u n í s i m a m e n t e 
y l ibra al de Bilbao de una cogida. 
Murc ia 10 (6.55.) 
Octavo .—Cárdeno • es recibido por Gaona, que lo quiebra 
de rodillas, to reándole después con buenas verónicas . (Ova-
ción.) 
Embiste á los piqueros, de los que recibe cuatro varas, des-
mon tándo los dos veces. 
Gaona intenta clavar un doble par, dejando medio, y al re-
petir clava un par superior, que le vale muchas palmas. 
Termina el tercio Jardinero. 
Gaona hace una faena lucida; y eutra, dejando media, u n 
poco atravesada. 
E l toro se defiende en las tablas, obligando al mexicano á 
hacer una nueva y lucida faena, para dejar otro pinchazo, 
acabando con el toro de u n descabello al segundo intento. (Pal-
mas.) - ; 
L A TERCERA D E M U R C I A . 
Murc ia 10 (9.10 noche.) 
Nueve toros de Cabezudo, y de artistas. Galli to, Gaona y 
Chiquito de B e g o ñ a ; el programa parece satisfacer á los mur -
cianos, porque en la plaza, hay una buena en t r ad» 
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E l segundo, de pelo cas taño, cumple mejOr que el d i fun-
to. Soporta cuatro varas, derriba en dos y mata un caballo. 
Gaona bace un quite soberbio en una ca ída de peligro. Sus com-
g^ñeros es tán igualmente solícitos y adornados. 
E l mexicano banderillea de un modo inmejorable. Co-
mienza con un gran par al cambio; sigue con otro extra, cuar-
teando, y remata con otro al relance. (Ovación.) 
Su labor con la muleta es todav ía más valiente. La inau-
gura con un pase cambiado; el toro salta al cal lejón y cuan-
do regresa á la vía públ ica , con t inúa Gaona toreando cada vez. 
m á s cerca y más a r t í s t i camente . E n cuanto iguala, el bichor 
arranca derecho y valiente el diestro,. y m«te toda la espada 
en las mismís imas agujas. (Ovación prolongada y la oreja.) 
Quinto, cas taño, ojinegro, grande. 
Gaona lancea á la verón ica muy bien. E l toro cumple en-
varas y mata un caballo. Los matadores p o r f í a n : en los qui-
tes, hay monterazos, bofetadas—claro es que al toro—y hasta 
Galli to se arrodil la en el remate de una suerte. Gaona, t r a » 
de una bri l lante p repa rac ión , prende .un gran par de frente. 
Jardinero y Veguita acaban el tercio. 
E l de México brinda al púb l ico , del sol, y hace una so-
berbia faena, por lo parada y va r i ad í s ima con la muleta, seña la 
u n gran pinchazo, y en seguidita otro igual y media estocada, 
en la cruzy que despena sin necesidad de punti l lero. (Ovac ión . ) 
Pardo. 
" E l Imparcial," de Madrid. 
43a. CORRIDA. 
(Jerez de la Frontera.) 
Septiembre 14. 
Esta corrida se celebró con el concurso de los diestros "Je -
rezano," " M a n o l e t e " y Gaona, con toros de Concha y Sierra. 
E l ganado cumplió en el primer tercio muy bien, acredi tándose-
como toros duros, bravos y codiciosos, dejando fuera de com-
bate nada menos que á tres lanceros, á saber: " C h a n i t o , " " Ja r -
d i n e r o " y " A z u q u i t a . " E n banderillas y muerte los de Con-
cha y Sierra se taparon y se pusieron difíciles. 
Dice del leonés el semanario " S o l y Sombra-." 
Gaona, al toro único que pudo estoquear, lo despachó de-
u n pinchazo en lo alto y una buena estocada. 
Con la muleta, como es de r igor en él, valiente y derro-
chando arfe y serenidad. 
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Sufrió en el toro sexto un varetazo en el pecho, y tan 
grandes dolores le p roduc ía , que, á pesar de su deseo, no pudo 
volver al ruedo. 
Y " A R T E T A U R I N O , " por su parte: 
Gaona no cameló con el pincho; con la muleta y la capa 
estuvo muy elegante, como asimismo en los quites. 
Resul tó cogido por el sexto sin ulteriores consecuencias, 
teniendo que rematar a l bicho "Jerezano," suerte que eje-
cutó de la mejor manera. 
Gaona visi tó el cuarto de reparaciones, donde, como digo, 
se le apreció un varetazo en el pecho que, aunque le impidie-
ra seguir actuando en la plaza, carecía en absoluto de i m -
portancia. 
* • E l Hera ldo, ' ' de Madr id , decía lo siguiente: 
Tercero.—Es cá rdeno y buen mozo. E n su vacada le l l a -
maban Echador. 
Gaona, para no ser menos que su compañero , se abre de 
capote y enloquece al respetable con verónicas , navarras y de 
lances de costado, todos ellos finamente ejecutados, y «on gran 
«eposo de bases. 
E l toro se arranca á los piqueros cinco veces, y les obse-
quia con dos coscorrones. 
E n quites se lucen los maestros; pero sobresale el indio 
bravo, que, para no enfriar los entusiasmos populares, coge un 
par de garapullos y con ellos adorna el morr i l lo del animal. 
Trallero y Veguita imi tan á su matador, poniendo loa pa-
res que ordena el reglamento, y el joven Gaona echa el resto 
toreando de muleta con sab idur ía y redaños . 
Algunos pases levantan al públ ico de sus asientos; todos 
son coreados y oleados. 
Desde buen terreno, recto y valiente acomete el diestro a l 
va lap ié , dejando medio estoque en el sitio de los aplausos. 
Pocos pases más y nueva entrada con una estocada algo 
corta. 
Gaona se sienta en el estribo, y el joven Echador, se echa, 
renunciando á las a legr ías mundanas. 
E n una de las caídas el picador Brazofuerte sufre terr ible 
batacazo, y es conducido á la enfermer ía , donde los médicos 
le aprecian fuerte conmoción cerebral. 
Jerez, 14, (7.30 t . ) 
Sexto,—Trallero, cá rdeno , bragao. 
Cogida de Gaona. 
Gaona toma la muleta y pasa de cerca valiente. 
Cuadra el bicho y da un pinchazo saliendo rebotado. 
Cae al suelo y el toro le engancha por el pecho y le voltea. 
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Los peones se llevan al co rnúpe to y conducen al espada á la 
en fe rmer í a , 
Jerezano coge los trastos y le pasa con corage. Ent ra de-
recho y coloca una estocada superior hasta la mano. (Palmas.) 
L a corrida de Jerez.—Gaona, Chanito y Brazofuerte cogidos. 
Jerez, 14, (8.3 noche.) 
Con toros de Concha y Sierra, y actuando de matadores 
Jerezano, Manolete y Gaona, se ha celebrado la corrida de es-
ta tarde con poca animación. 
Los bichos se han portado medianamente, á excepción del 
l idiado en tercer lugar, que. fué brav ís imo y noble. Mataron 
entre todos, nueve caballos. 
E l tercero fué bravís imo. 
Gaona lo aprovechó, to reándolo de capa de frente y por 
d e t r á s , todo ello magnífico. Como el bicho peleó bien, hubo qui-
tes sorprendentes por lo vistosos y oportunos. Gaona banderi-
lleó bien, y después con la muleta, toreó mejor. A l herir, lo hizo 
derecho y bravo; media estocada en lo alto y otra tan en ei 
sitio, que el toro cayó muerto á los pies del mexicano, que se 
h a b í a sentado en el estribo. (Ovación.) 
E l sexto no pasó de cumplir . 
A l pelear con los piqueros, de r r ibó á Chanito contra la ba-
r re ra con terr ible violencia. É l s impát ico picador sufrió una 
luxac ión en el pe roné de la pierna izquierda. 
Gaona toreó de muleta muy de cerca y muy tranquilo. A l 
entrar á herir, pegó un pinchazo a l to ; el toro le ade lan tó , lo 
cogió por el pecho y lo vol teó. E l porrazo hab í a sido gran-
. de y en sitio que debió producir un dolor intenso. 
Gaona, á punto de sufrir u n desvanecimiento, tuvo que 
ser llevado á la enfermer ía , donde le asistieron de un fuerte 
palotazo que, por de pronto, le dificultaba la resp i rac ión . 
C. 




Con gran an imac ión se verificaron en la hermosa capital 
castellana las cuatro corridas de feria, en la primera y en la 
ú l t i m a , de, las cuales tomó parte Rodolfo, a compañado en l a 
primera por Fuentes (en subs t i tuc ión de * 'Bombita ," y -^Ma-
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nolete." Se l id iaron seis toros de Muruve que estuvieron bien 
presentados, t i rando á chicos y regularmente bravos. 
E l mexicano fué el clou de la corrida, como se v e r á por los 
siguientes datos sobre el resultado de la misma. 
" S o l y Sombra :" 
*' Gaona es el clou de la corr ida; el mejicano, que busca el 
cartel de Val ladol id , obsequia á su primero con unas verónicas 
a p a ñ a d i t a s ; en esto se gana la primera ovación. Banderillea 
él mismo, cambiando en la misma cabeza u n par superior; si-
• ; • ', . 1 ... . ' 
Tina larga de Oaona. {S'm Sebastián, la . de feria ) 
gue con otro de la misma marea, cuarteando, y repite con me-
dio igual. (Ovación.) La faena de muleta en este toro es colo-
sal; pases de todas marcas, tocando en algunos los pitones; 
agarra una buena y descabella á pulso. (Ovación, oreja y el 
delirio.) 
A l sexto lo torea de salida de frente por delante, y es ova-
cionado; coge los garapullos, y después de hacer una pasada 
sin clavar, coloca uno de frente inmejorable, cerrando el ter-
cio Trallero con uno bueno. 
La faena que en éste realiza es eficaz para ahormar la 
cabeza termina con media buena. F u é sacado en hombros y 
despedido con una ovación entusiasta. 
" A R T E T A U R I N O 
Gaona, torea al tercero con gran serenidad y elegancia, 
oyendo muchos aplausos. Coge las banderillas, y mete uno su-
perior al cambio, y otros dos, con usía, al cuarteo. Comienza la 
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faena de matar con un pase de rodillas j sigue haciendo fili-
granas con el trapo rojo, para dar una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
E n el sexto, que es grande y con arboladura, toreó de fren-
te por delante sacando al públ ico de quicio. 
Vuelve á banderillear, clavando superiormente, y después 
de br indar por el públ ico vallisoletano, hace una faena breve 
que remata con una regular. (Ovación y salida en hombros.) 
Del " A . B. C . " 
En Valladolid.—Fuentes, Manolete y Gaona 
Val ladol id 17 (8 noclie) 
Se ha celebrado la primera corrida de feria con ganado 
de Muruve, para Fuentes, Manolete y Gaona. 
E l tercero, como sus hermanos, fué pequeño , pero bravo y 
certero, matando cuatro caballos. 
Gaona puso un par al quiebro y dos al cuarteo, buenos. 
Comenzó á pasar con un pase de rodillas, al que siguió una 
hermosa faena. E n t r ó á matar desde buen terreno y dió una-
buena estocada. Descabel ló á la primera, escuchó una ovación 
y cortó una oreja. 
Mayor que los demás fué el sexto, al que Gaona toreó de 
capa excelentemente. (Palmas.) 
Tomó este toro cinco puyazos, por tres caballos. 
Puso un par de banderillas Gaona y luego con la muleta 
es tá muy bueno. Dió una estocada tendida y escuchó abundan-
tes palmas. 
' V A L L A D O L I D . 
De E s p a ñ a Nueva ." . • 
La primera de feria. 
Val ladol id 17. 
Con una entrada buena se ha lidiado esta tarde ganado 
de Muruve. 
Tercero.—Hace una regular pelea en varas. 
Gaona banderillea.—Cambia u n par superior y luego pren-
de otros dos pares al cuarteo. 
, Con la muleta entusiasma al públ ico. 
Tras un gran volapié descabella, al primer intento. (Gran 
ovación y oreja.) 
Sexto.—Demuestra bastante codicia ante las plazas mon-
tadas. 
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Gaona vuelve á coger las banderillas y clava un par colo-
sal. (Ovación.) 
Patateril lo, de México, y Trallero quedan bien con los 
palos. 
Gaona hace una faena buena y acaba con una estocada 
tendida. 
E N V A L L A D O L I D . 
Toros de Murave.—Espadas: Fuentes, Manolete y Gaona. 
Val ladol id 17 (4.35 t . ) Urgente. 
E n la plaza hay muy buena entrada, la an imac ión es gran-
dís ima. La tarde es de toros. 
Val ladol id 17 (4.50 t . ) 
-Tercero.—Es poco más ó menos como sus anteriores. 
Gaona torea bien por verónicas . (Palmas.) 
Bravo y certero, aunque sin poder, toma cuatro varas sin 
empujar, pero matando cuatro caballos. 
E l picador Camero es muy aplaudido.. 
Gaona coge las banderillas y de primeras cambia u n buen 
par, coiocando luego dos al cuarteo finísimos. (Muchas palmas.) 
Coge en seguida muleta y -estoque é inaugura su faena 
con un estupendo pase con las rodillas en tierra. 
Luego cont inuó su bri l lante faena rozándole los cuernos, 
le arranca muy bien, aunque se enmiende en el viaje, dando 
una estocada algo atravesada. La ovación es tá en re lación á la 
faena del diestro, que tiene que cortar la oreja. 
Val ladol id 17, (6 t . ) 
Sexto.—Es grandote, y Gaona lo lancea superiormente. 
(Muchas palmas.) 
E l toro toma cinco varas y mata tres caballos. 
Gaona coge los palos y prende un buen par al cuarteo. Re-
matan el tercio los chicos regularmente. 
Gaona, tras breve faena, deja una algo tendida, pero que 
basta. (Muchas palmas.) 
" E l Hera ldo ," de Madr id . 
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L A P R I M E R A CORRIDA D E Y A L L A D O L I D . 
Val ladol id 17 (7.48 noche.) 
Hoy han comenzado las corridas de feria. 
E l cartel era magníf ico: toros de Mnrnve, y Fuentes, Ma-
nolete y Gaona, como matadores. E n la plaza ha habido una 
bnen ís ima entrada. E n el paseíl lo los toreros fueron aplaudidos 
ca r iñosamente . 
E n el tercer bicho Gaona torea de capa de un modo ar-
t ís t ico. Luego realiza preciosos quites; después coloca un gran 
par al cambio y otro de frente ; por ú l t imo, pasa de muleta arro-
dillado, y con lances naturales y de pecho, todo ello bien ins-
trumentado y remata de una estocada atacando de cerca y 
u n descabello. (Ovación y oreja.) 
E l sexto y ú l t imo, grande y bien, criado, es bravo y pode-
roso. Gaona torea de capote con su admirable estilo. E l bicho 
golpea á los picadores y á uno de la reserva lo envía á la enfer-
mer í a conmocionado. Gaona banderillea muy bien y luego tras-
tea mejor y mata pronto de una estocada corta en la mismísi-
ma cruz. (Ovación.) 
E l públ ico ha quedado satisfecho de la corrida. 
Al lue . 




Con tarde desapacible y amenazando l luvia , se verificó la 
corrida preparada en esta plaza para el 21 de Septiembre, 
en la que Pastor, " Mazzant in i to" y Gaona se las entendieron 
con seis toros de Don Luis de Gama. Los toros portugueses, 
fueron muy iguales, muy bien puestos y finos, y, en general 
dieron muy buen juego, sobresaliendo el segundo, cuarto y 
sexto. 
Las siguientes apreciaciones dan cabal idea del buen t ra-
bajo del diestro leonés. 
'"'Sol y Sombra," diee: 
Gaona, en el tercero, mos t ró gran inteligencia como buen 
forero, dejando á sus admiradores locos de tanto aplaudirle ; 
después de emocionante faena, perfila al toro, que era u n man-
so, y le propina una estocada algo baja. (Ovación.) 
A l ^ sexto le adornó el mor r i l lo con unos colosales pares 
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en varias suertes; en la hora suprema, hace al públ ico ponerse 
de pie para admirar su faena, y en cuanto le cuadra atiza una 
super ior í s ima estocada. (Ovación, oreja y sacado en hombros.) 
" A R T E T A U R I N O . 
Gaona.—Toreando de capa al tercero, lo hace bien y es-
cucha palmas. 
Con el trapo rojo hace una labor breve y receta una gran 
estocada. (Muchís imas palmas.) 
Con el que cerró plaza, después de hacerse aplaudir en 
unos buenos quites, coge las banderillas y, después de una ele-
gan t í s ima p repa rac ión , deja tres pares monumentales de frente. 
Y a con la muleta en la mano, da pases buenís imos, algu-
dos de ellos de su marea; un pinchazo y una estocada en el si-
t io de la muerte bastan para que el mejicano oiga una de las 
ovaciones más grandes de su vida, corte la oreja y sea saca-
do en hombros. 
D E L A TORERIA. 
" L a M a ñ a n a : " 
(En Oviedo.) 
Vicente P;astor, Rodolfo Gaona y "Mazzan t in i to . " 
Logroño, 21. 
Con tiempo lluvioso y una entrada mediana, dió principio 
la corrida de esta tarde. 
Vicente Pastor, Gaona y Mazzantinito, se las han enten-
dido con bichos de Gama, que cumplieron sin excederse. 
E l primero que le tocó en suerte á Gaona, era u n buey 
completo que hizo una pelea pesada y difícil. 
E l de México lo entendió así y se dejó de adornos, a l iñán-
dole con unos cuantos pases eficaces para una estocada buena, 
que bas tó . 
Como el sexto era otra cosa, Rodolfo fué por el desquite, 
empezando por torearlo de capa, agotando el repertorio de las 
a legr ías y de las monadas. 
Tomó después los palos, y previa una p r e p a r a c i ó n muy vis-
tosa cambió un gran par, poniendo después otros dos al cuar-
teo, muy buenos. 
Con la muleta hizo verdaderas filigranas, electrizando á la 
concurrencia que ya estaba ronca de tanto aclamar á sus com-
pañeros , pero que sacó fuerzas de flaqueza para aclamarle á él. 
U n pinchazo superior y un volapié más superior, dieron fin 
á la corrida, no sin que antes Gaona cortara la oreja del toro 
tan magníf icamente toreado y muerto. 
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E n Oviedo.—Toros de Gama.—Vicente Pastor, Mazzantinito y 
Gaona. 
Oriedo 21, (8.10 noche.) 
La corrida se ha celebrado lloviendo desde sus comienzos. 
Por ello, y no obstante la bondad del cartel, la entrada 
ha sido muy mediana. 
E l tercero, un buey difícil y soso, es para poner á prueba 
nn torero, por bueno que sea. 
Gaona da buena prueba de su arte y de su afición, despa-
chando al bicho, tras de una labor buena y eficaz, de una esto-
cada entera y verdadera que mata. 
E n el sexto, Gaona lancea de capa de frente y por d e t r á s 
con su buen arte de torero. 
Después banderillea con sorprendente habilidad, haciendo 
preparativos eoiao en un cambio y pareando de frente. Por ú l -
t imo, lancea en el rango de gran-torero, dá un pinchazo buení -
eimo, y en seguida dá un volapié verdaderamente de gran ma-
tador. (Ovación y la oreja.) 
Del " A . B . C.:w 
E n Oviedo.—Pastor, Gaona y Mazzantinito. 
Oviedo 21, (8 noche.) 
A la hora de empezar la l id ia cae un verdadero di luvio. 
E l tercero es manso, y á fuerza de achuchones toma las va-
ras de reglamento. 
Los peones de Gaona euñiplen en palos y el espada torea 
con precauciones para atizar una estocada que basta. 
También cumple el sexto con los picadores. Gaona hace 
filigranas con los rehiletes y muletea con arte. Pone fin, al tercio 
con un pinchazo bueno y un volapié fenomenal. (Ovación y 
oreja.) 
CORRIDAS D E HOY. 
(En Oviedo.) 
Reses de Gama.—Espadas: Pastor, Gaona y Mazzantinito. 
Oviedo 21, (5.10 t . ) 
Con regular entrada y lloviendo empezó la corrida. 
Tercero.—"Lorezo/ ' negro y de buen t a m a ñ o . 
Es un buey que le acosan para que tome las varas de re-
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gíamento . 
Los banderilleros de GaOna eumpleii, y éste torea con pre-
cauciones, y atiza una estocada que basta. 
Sexto.—Ligero, negro. Gaona lo lancea con gracia. 
E n varas cumple el auimal. 
Gaona banderillea, haciendo filigranas. U n par cambiado j 
magnífico. 
La faena de muleta es inmejorable. Con el pincho supe-
riormente y remata de un volapié fenomenal. (Ovación y oreja.) 
" E l Hera ldo," de Madr id . 




La ú l t ima corrida de feria se dió en la plaza vallisoletana en 
esta fecha, siendo los toros corridos seis de Don Juan Gonzá-
lez N a n d í n y las cuadrillas de "Manole te , " Gaona y Pacomio 
Per ibáñez , el único y primer torero castellano, que en esta tarde 
y en su suelo natal, recibió la suprema investidura de manos 
del cordobés "Manole te . . " 
Los toros, como de encargo, según un cierto corresponsal, 
difíciles y quedados á la hora de la muerte, matando entre los 
seis cinco caballos. 
E l mexicano no tuvo en esta tarde tanta suerte como en la 
primera de feria, pues que si bien toreando resul tó la enormi-
dad que todos reconocen, con el estoque dejó mucho que desear 
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Véase á cont inuac ión lo qne asienta sobre el torero de León, 
el corresponsal de " S o l y Sombra." 
Gaona. Esta tarde ha sido el reverso de la medalla; to-
reando ha estado bien, sobre todo en el quinto, en el que dió 
el quiebro en rodil las; matando, desgraciado en los dos, pues 
siempre que en t ró lo hizo distanciado y con pocas ganas de lle-
gar con la mano al pelo. 
E l de " A R T E T A U R I N O , " dice: 
Gaona, en el segundo, realiza una faena aceptable con lo ro-
jo , para dar un pinchazo, otro, otro, ¡qué sé j o ! y ocho inten-
tos de descabello. Bronca y dos arisos. 
E n el quinto, el menos manso de la corrida, le cambió muy 
bien de rodillas, to reándo lo de tpuéf de frente por de t r á s y por 
delante con suma elegancia. 
Coge los garapullos y pread* tres pare* al cuarteo, dos 
buenos y uno superior. 
Br inda al y después de un ayudado eon los pie« juntos, 
aproyeeha las buenas condieioaee d«l tor i l lo para lucirse con la 
franela, pero olvidando qu« á loa m a n s u r r o n e » se le« debe to-
rear poco para que no se le« acabe la pólvora . 
U n pinchazo mediano y un* estocada ca»i entera fueron el 
p r eámbu lo de una serie de descabellos que no se terminaba nun-
ca. A la mi tad de la operación, un cafre del tendido, hastiado 
con la faena del de México, le t i r a un,a bota de vino, dándole en 
la cabeza] Rodolfo (que no llegó á caer al suelo, señores corres-
ponsales de los rotativos, y mueho menos ante la cara del as-
tado) se apoya contra la barrera y hace que va á la enfermer ía , 
mientras Manolete descabella al de N a n d í n . 
Gaona salió á la plaza inmediatamente, siendo muy aplau-
dido, no sé si por su mejor ía ó por su habil idad para convertir 
las broncas en ovaciones. 
E N V A L L A D O L I D . 
Al terna t iva de Pe r ibáñez .—Gaona lastimado por un b á r b a r o . 
Val ladol id 24, (8 noche.) 
La ú l t ima corrida de feria ha llenado por completo de pú-
blico la plaza. Toreaban dos diestros que tienen aqu í grandes 
s i m p a t í a s : Manolete y Gaona, y, además , se invest ía de mata-
dor u n torero de la localidad, s impát ico y valiente: Pacomio 
Pe r ibáñez . 
E l ganado era de N a n d í n , y pres id ía el concejal Don Ca-
yetano Santos. A l hacer los toreros el paseo, las gentes aplau-
d ían car iñosamente , y Pacomio tiene que recorrer la plaza mon-
tera en mano. 
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E l segundo, negro, bragao j grande. Gaona torea por veró-
nieas. 
Nada de part icular en varas, n i por consiguiente en qui-
tes. E n cambio, los banderilleros Trallero y Veguita, parean 
superiormente. 
Gaona muletea con precauciones, pincha cuatro reces des-
a r m á n d o l e en todas el enemigo, dá media estocada delantera, 
y luego intenta descabellar, sin suerte, haciéndose la fiesta tan 
laboriosa, que el us ía tiene que mandarle un recado de a tención. 
Por fin, atiza y le dan ' ' l o suyo.*-' 
E n el quinto, Gaona, da u n precioso cambio de rodi l las ; ál-
zase de pronto y sigue toreando por verónicas , navarras y lan-
ces de frente con el capote á la espalda en su manera peculiar y 
lucidís ima. 
Después de picado el bicho lo banderillea el mexicano con 
dos pares, cuarteo y uno de frente admirable. (Muehas pal-
mas.) 
Con la muleta su labor es valerosa y adornada; a l g ú n pase 
lo remata, a g a r r á n d o s e á los pitones. Da u n pinchazo en lo du-
ro, quedando desarmado, y luego un* estocada honda y per-
pendicular. 
Como el toro tarda en doblar, intenta el matador el des-
cabello sin acertar. E n tales instantes u n espectador del ten-
dido—tal vez u n " p a r t i d a r i o , " como decía Lagar t i jo el gran-
de de uno que en otra Plaza le obsequió ar rqdándole una san-
día, que si le acierta lo quita de "f lamenco'—tiene la b ru ta l 
ocurrencia de t i rar le una bota de vino, que va á dar en la fren-
te del diestro, ocas ionándole un,a conmoción. 
Gaona cae desvanecido en la misma cara del bicho y se lo 
l levan en brazos á la enfermer ía . Manolete remata de un des-
cabello á la primera, mientras en el tendido donde el " p a r t i -
d a r i o " hab í a realizado su vergonzosa hazaña , se promueve el 
natura l movimiento de ind ignac ión y de protesta. Todos los es-
pectadores de aquella parte, seña lan á los agentes de autoridad 
al autor de la agres ión, y muchos quieren castigarlo duramente. 
Se lo l levan, no sin trabajo á la cárcel . Es, según dicen, u n al-
deano de Castrodeza, pueblo de esta provincia. 
Gaona, una vez repuesto, vuelve á la plaza y le aplauden 
mucho. 
( Sexto toro.) (Pacomio Pe r ibáñez . 
Gaona, para corresponder a l car iño que el públ ico le de-
muestra, banderillea t a m b i é n y coloca u n soberbio par de frente. 
Al lué . 
" E l I m p a r c i a l , " de M a d r i d 
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E N V A L L A D O L I D . 
Espadas: Gaona, Manolete y Pacomio, que toma la al ternativa. 
Val ladol id 24, (4.20 t . ) 
Con tarde espléndida y nn lleno hasta el tejado, se celebró 
la corrida anunciada, en la que figura como pr incipal aliciente 
la alternativa del diestro vallisoletano Pacomio Pe r ibáñez . 
Val ladol id 24, (4.35 t . ) 
Segundo.—Pacomio da la vuelta al ruedo, y devuelve som-
breros, botas, chaquetas y otras prendas de vestir. 
La jun ta directiva del asilo, le regala un magnífico re lo j 
de oro. 
Gaona veroniquea á la res con arte é inteligencia, y el pue-
blo soberano aplaude al indio. 
E l toro acepta cuatro puyazos,,derriba tres veces y no oca-
siona bajap en las cuadras. 
Los espadas se lucen en quites. 
Trallero y Veguita palitroquean bien, y el mexicano realiza 
una faena mediana para un pinchazo bueno. 
Sigue una faena vulgarota y arrea otro pinchazo hondo, se-
guido de varios pases malos. 
Intenta varias veces el descabello y el toro se echa aburr i -
do. (Pitos.) 
Val ladol id 24, (5.50 t . ) 
Quinto.—A la salida del toro, Gaona se hinca de rodillas y 
da un cambio ceñidísimo. 
Luego se levanta y torea por verónicas y navarras con ge-
neral aplauso. 
E l bicho toma cuatro varas por igual n ú m e r o de ca ídas y 
un caballo muerto. 
Gaona pone tres pares, uno de ellos de frente superior. 
Luego, con la muleta y el estoque, brinda al 6, hace una 
hermosa faena oleada por las masas, después de u n pinchazo 
hondo, bueno, intenta descabellar en, el mismo instante que u n 
espectador, ébrio de entusiasmo, le arroja una bota de 
vino con t a l violencia, que choca contra la frente del diestro y 
éste cae desvanecido en la cara del toro. 
Eecogido por los monos es conducido á la enfermer ía . 
E l públ ico intenta l inchar al entusiasmado espectador, 
cuando Manolete, después de varios trasteos, descabella. 
Varios guardas impiden que el públ ico dé la punt i l l a a! 
causante involuntario de la contus ión que ha sufrido Gaona. 
Val ladol id , 24, (6.501.) 
Sexto.—El agresor de Gaona, que es de Castrodeja, ingre-
só en la cárcel . 
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Gaona, al salir de la enfermer ía es ovacionado. 
E l toro, b landeándose , toma cuatro varas á cambio de tres 
ca ídas y dos caballos mnertos. 
Pacomio pone un par bueno al cuarteo. 
Gaona y Manolete banderillean t amb ién lucidamente. 
' ' E l Heraldo, ' ' de Madr id . 
E N V A L L A D O L I D . 
Val ladol id 24, (7 t . ) 
Se l id ian toros de Nand ín , y en esta ú l t ima corrida de fe-
Gaona citando al segundo toro par-a un pase. [Valladolid, Setiembre 24.} 
r í a toma la alternativa Pacomio Pe r ibáñez A c o m p a ñ a d o de Ma-
nolete y Gaon,a, E n la palaza hay un lleno. 
Cuatro puyazos tomó el segundo, al que Gaona p inchó va-
rias veces tras regular faena. 
A l quinto dió Gaona un cambio de rodillas y unos lances 
superiores. (Ovación.)" 
. A ^ n t ó cuatro varas el toro, y Gaona lo bander i l leó bie^ 
Luego tras buen muleteo dió una buena é in ten tó tres veces 
el descabello. 
U n espectador a r ro jó una bota de vino al redondel, dando 
á Gaona en la cabeza cuando estaba delante del toro, y produ-
ciéndole conmoción. 
P a s ó á la enfermer ía y el agresor fué detenido. 
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Manolete descabelló. 
Tres puyazos tomó el sexto, al que Pacomio puso u n buen 
par y otros dos Manolete y Gaona. Pacomio m a t ó a l sexto con 
media estocada buena. 
Se lidió un sobrero de Tertuliano F e r n á n d e z , que tomó 
cinco puyazos. Dos aficionados se arrojaron al suelo, ponen dos 
pares y son detenidos. 
Gaona puso u n par bueno, y Tomás Pe r ibáñez estuvo va-
liente y cumplió con el estoque. 
" A . B. C ." 
' ' L a M a ñ a n a 
E N V A L L A D O L I D . 
^Manole te ," Gaona y Per ibáñez , que tama la alternativa.—To-
ros de N a n d í n . 
Valladol id, 24. 
Con u n Uenazo se ha celebrado la corrida anunciada, que 
ofrecía como atractivo local la alternativa del diestro vallisole-
tano Pacomio Pe r ibáñez . 
E l ganado cumplió , sin hacer nada extraordinario. 
Gaona t u r o desgracia en el segundo de la tarde. 
A l quinto lo toreó por verónicas , farolillos y gaoneras; lo 
bander i l ló de chipén, y con la muleta hizo una faena adornad í -
sima, enloqueciendo á los espectadores hasta el punto de que 
uno de ellos en el paroxismo del entusiasmo, le t i ró á la cabeza 
una bota de vino hac iéndolo perder el conocimiento. 
Llevado el mexicano á la enfe rmer ía salió á poco; pero ya 
Manolete hab ía acabado con el toro. 
E l entusiasta agresor fué á la cárce l y se l ibró de que el 





Gaona toreó la p e n ú l t i m a corrida de su interrumpida y glo 
riosa c a m p a ñ a en Europa, el 27 de Septiembre en la plaza de 
esta v i l l a . E l cartel lo componían tres toros del Duque de Ve-
ragua, dos de los Herederos de Don Vicente Mar t ínez y uno de 
Olea, lidiados por las cuadrillas de " C o c h e r i t o / ' "Mazzant in i -
t o " y Gaona, yendo estos dos ú l t imos en subs t i tuc ión de V i -
cente Pastor, herido por entonces. 
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Del resultado de la corrida hablan las siguientes l í neas : 
" S o l y Sombra :" 
Gaona .—Ejecu tó en el tercero una e legant ís ima faena de 
muleta, en la que hubo pases para un pincel. Aquello fué arte-
en grandes dosis. P inchó una vez hondo, quedando el estoque 
Intervino el cónclave, y la segunda escena se hizo l ángu ida . A 
toro entero descabelló Gaona, y oyó abundantes palmas. 
• A l sexto, que, como antes dije, llegó huido y un tanto i n -
cierto á la muerte, lo toreó Gaona con la derecha para fijarlo. 
E n cuanto medio igualó, en t ró el mejicano y la rgó un golletazo. 
" E l Hera ldo," de Madr id . 
;i 
Tercero.—De Veragua. 
Gaona torea magistralmente. (Ovación.) 
Toma con bravura, y poder el ve ragüeño cinco varas, der r i -
ba cuatro veces y mata dos jamelgos. 
Los espadas infatigables en quites. 
Gaona banderillea de un modo estupendo y después mu-
letea á maravi l la entre olés y aplausos, y mete media lagart i jera . 
Acierta al descabellar y escucha una ovación. 
Sexto.—De Mar t ínez toma tres varas sin codicia, vuelca 
dos veces y mata dos caballos. 
Lo banderillean con precauciones y pasa defendiéndose a l 
ú l t imo tercio. 
Gaona trabaja mucho con la muleta, mete un volapié atra-
vesado y descabella al segundo intento. 
LOS TOROS. 
(En Almendralejo.) 
Almendralejo, 27 (7.5 noche.) 
Con reses de Veragua y de Don Vicente Mar t ínez , tres de 
cada uno de dichos ganaderos, y funcionando de espadas, Coche-
r i to , Mazzantinito y Gaona, se ha jugado la corrida de feria 
con g rand í s ima animación, por ser esta la vez primera que ha 
ha habido mercado de ganados, feliz iniciat iva que ha t r a í d o á 
esta poblac ión millares de forasteros. 
A l tercero de Veragua, lo lancea Gaona de un, modo admi-
rable, según acostumbra. 
E l toro es bravo y poderoso. E n seis puyas vuelca con es-
t r é p i t o cuatro veces y mata dos caballos. 
E n los quites, los espadas hacen verdadeios primores. 
Gaon,a banderillea sólito y soberbiamente, y después rea-
liza u n t r á h a j o de muleta var iad í s imo y de gran torero. A t a -
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ca derecho con el estoque y da media estocada alta. Descabella 
y se gana una ovación. 
Más bravo y aún, m á s poderoso, el toro de Veragua jugada 
n'e quinto lugar, aguanta siete varas á todo rigor, vuelca en to-
das con es t répi to formidable y mata furiosamente cuatro caba-
llos. Uno de los picadores resulta herido de la cabeza de un tras-
tazo. Los maestros se portan bizarramente en los quites y Gaona 
ejecuta uno de gran emoción. 
E l ú l t imo de Mar t ínez , quiebra en buen juego. Se confor-
ma con cumplir en varas, pero tiene empuje y remata dos ca-
ballos. 
Difícil en las otras suertes, lo banderillean con las reservas 
naturales, y Gaona lo trastea con eficacia y lo tumba de u n vo-
l ap i é tendencioso y u n descabello á la segunda, 
' * E l Imparc ia l , ' ' de Madr id . 
• * L A M A Ñ A N A . ' ' 
E n Ahuendralejo.—"Cochero," "Mazzan t in i to ' ' y Rodolfo 
Gaona, 
Almendralejo 27. 
Se ha celebrado la corrida que estaba anunciada para esta 
tarde. 
Los toros eran tres de Veragua y tres de Don Eduardo Olea. 
Resultaron buenos, sobresaliendo los del duque, del que sólo el 
quinto m a t ó cuatro caballos. 
• Entre los seis causaron diez bajas en las cuadras. 
Gomo matadores figuraban Cochero de Bilbao, Mazzantini-
to y Gaona. 
Gaona lanceó al tercero de la tarde, entusiasmando al pú-
blico. 
Le colocó después tres pares estupendos ( y con la muleta 
puso c á t e d r a de torero bonito y elegante. 
Media estocada lagart i jera y u n descabello dieron fin á 
tanta maes t r í a . 
E l sexto toro l legó muy difícil á la muerte, y el mexicano 
supo hacerse con él en fuerza de consentirle y aguantarle. 
U n volapié y un descabello al segundo toque, dieron fin 
con elfestejo. 
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E n quites estuvieron muy oportunos y adornados los tres 
matadores. 
COERIDAS D E TÓHOS. 
(En Almendralejo.) 
Reses de Veragua y Olea.—Espadas, *' Cochero, •' Mazzantinito y 
Gaona. 
Almendralejo 27, (5.50 t . ) 
Tercero.—De Veragua. -V 
Gaona torea magistralmente. (Ovación.) 
Toma con bravura y poder el v e r a g ü e ñ o cinco varas, d e r r i -
ba cuatro veces y mata dos jamelgos. 
Los espadas, infatigables en quites. 
Un volapié de Rodolfo. {México.) 
Gaona banderillea de un modo estupendo y después m u -
letea á maravilla, entre oles, aplausos, y mete media lagart i jera . 
Acierta al descabello y escucha una ovación. 
Almendralejo 27, (7.10 t . ) 
Sexto.—De Mar t ínez .Toma tres varas sin codicia, vuelca 
do» veces y mata dos caballos; 
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Lo banderillean con precauciones y pasa defendiéndose al 
ú l t imo tercio. 
Gaona trabaja nrueho con la muletaj mete un volapié atra-
vesado y descabella al segundo intento. 
" E l Hera ldo ," de Madr id . 
" E L D E B A T E . " 
Almendralejo, 27. 
Con motivo de la primera feria de ganados, celebrada en 
esta v i l la , se verifica hoy una corrida de toros en la que se 
l id i an reses de Veragua y Olea, que estoquean Cochero, Mazzan-
t in i to y Gaona. Los dos ú l t imos torean en substi tución, de Pas-
tor, que fué primeramente contratado. 
La plaza presenta an imadís imo aspecto. 
No queda una localidad por vender. 
Terce ro .—Veragüeño . 
Gaona le sale al encuentro, dando unos cuantos capotazos 
que se le aplauden,. 
Bravo y con empuje, el del:duque" mete cinco veces la ca-
beza, proporcionando cuatro batacazos á los del cas toreño y 
dejando dos pencos para el arrastre. -
Gaona hace filigranas con las. banderillas y después , cogien-
do los trastos, pone c á t e d r a de toreo con la muleta; dejando 
media estocada buena. 
U n descabello y una ovación . 
Sexto.—No se parece á su difunto h e r m a n ó . 
Acosado, toma tres varas por dos ca ídas y dos jacos 
muertos. 
Los peones cumplen en el segundo tercio. 
Gaona tiene que habérse las con un bicho que se¿ defiende. 
Hace una faena para quedarse con el toro, dejando u n volapié 
atravesado y descabellando al segundo intento. 
" E L M U N D O . " 
I' E n Almendralejo. 
Almendralejo, 28, (8 n.) 
Ayer se jugaron en esta plaza tres toros de Veragua y tres 
de D . Vicente Mar t ínez . . 
Los del duque resultaron buenos. Los de D . Vicente dos 
buenos y uno regular. 
Los encargados de estoquearlos fueron Cocherito, Mazzan-
t i n i t ó y Gaona. 
Sobresalieron por sus faenas, estos dos úl t imos . 
L a entrada un lleno.—Corresponsal. 
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' ' E L P A I S / ' 
E n Almendralejo. 
La corrida. Almendralejo, 27. 
La feria de ganados lia superado á todas las esperanzas, y 
el mercado ha estado concnrr id ís imo, y las compras realizadas 
durante los dos primeros días exceden á un mi l la r de pesetas. 
Ha llegado u n tren, en el que vienen m á s de 500 portu-
gueses. 
L a corrida ha resultado movida, entusiasmando á la con-
currencia que llenaba la plaza. 
Los toros resultaron superiores, excepto el sexto. 
E l primero tomó 5 varas por dos caldas y ninguna defun-
ción. 
E l segundo 5—4—1: el tercero, 5—4—2 : el cuarto 8—4—1 i el 
quinto, 7—6—4— y el. sexto, 3—2—2. 
Total , 32 puyas,por 32 porrazos y 10 bajas. 
E l primero, tercero y quinto eran de Veragua, el segundo 
de Olea y el cuarto de Mar t ínez . 
E l quinto hir ió levemente en la cabeza á u n picador. 
Los chicos "cumplieron con los palos y los diestros hicie-
ron maravillas con el capote, escucliando merecidas ovaciones. 
Los maestros colocaron excelentes pares al tercero y a l 
quinto. 
Gaona atiza al tercero una media lagarti jera y . al sexto u n 
volapié , descabellando al segundo intento. 
48a. CORRI-DA. 
( U b e d a ) 
Septiembre 30. 
F u é la ú l t ima corrida de Gaona la toreada en esta plaza, 
l idiando en compañía de Vicente Pastor seis toros de Pé rez de la 
Concha. , 
Tocó á Gaona roer el hueso, porque de cuatro toros mansos 
que hubo tres correspondieron al mexicano, habiendo sido sus 
ú l t imas faenas en E s p a ñ a , según se v e r á por los siguientes au-
torizados juic ios : 
Dice e l ^ ' A . B . C . : " 
Ubeda, 30 de Septiembre de 1911. 
Esta tarde han lidiado toros de Pé rez de la Concha, las cua-
dril las de Vicente Pastor y Gaona. 
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La entrada floja. 
Segundo.—Manso. A fuerza de acosarle cumple, Gaona lo 
muletea con poca confianza, y á salir pror^to del trance. Apro-
vechando. coloca una estocada aceptable y luego descabella. 
(Palmas.) 
Cuarto.—Sin poder n i voluntad en t ró cuatro veces á los 
del cas toreño. Los chicos de Gaona cumplen en sus meneste-
res. Gaona se luce toreando de muleta, y corona la excelente 
faena con un volapié de los que matan en el acto. (Ovación.) 
Quinto.—Manso. M u y apurado, cumple en varas. 
Pastor y Gaona toman los palitroques, d i s t inguiéndose el de 
Méjico con un par al cuarteo muy bueno. 
Sex to .—También m a n s u r r ó n . Gaona se deshace como pue-
de del marmolil lo, pinchando tres veces. E l toro dobla. 
L a corrida, en conjunto muy aburrida. 
TOROS E N Ü B E D A . 
(Por te légrafo . ) 
Reses de Pé rez de l a Concha.—Espadas: Pastor y Gaona. 
Ubeda 30, (4.20 t . ) 
Hace una tarde calurosa, de toros, y, sin embargo, en el cir-
co no hay m á s que una entrada mediana. 
Segundo.—Negro, regularmente presentado y mansote. 
Con ninguna voluntad, y gracias a l acoso de los piqueros y 
á los alivios de la to re r ía , escápase de la quema, tomando las 
varas reglamentarias. 
Los peones de Gaona sudan pez para banderillear al man-
sote y no lo hacen muy rematadamente mal. 
E l indio torea desconfiado y con prisa, y en la primera igua-
lada entra, t i rando á asegurar y mete todo el sable regularmen-
te. Descabella y hay palmitas. 
Ubeda 30, (5.50 t . ) 
Cuarto.—Largucho, bas tó t e con lo suyo en las sienes. 
Cuatro varas toma sin querer n i poder, n i empujar n i lucir , 
y no derriba n i mata. 
Trallero y Veguita quedan bien con los palos. 
Gaona encuentra huido al de Pé rez y trastea, á pesar de 
todo, con lucimiento, cambiándose de mano con g rand í s ima habi-
l idad. 
Corona la magna faena con un volapié formidable. (Palmas.) 
Crít ico, N . N . 
Ubeda 30, (6.15 t . ) 
Sexto.—Es casi tan manso como los cinco que han muerto. 
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Tardea, pero se deja dar cinco picotazos á cambio de dos 
costaladas y la defunción de u n caballo. 
Como si su escasa voluntad no fuera bastante, el picador 
Gamero mete medio metro de palo en el morr i l lo , que n i embis-
te n i se mueve. 
Gaon,a trabaja lo indecible para conseguir que se arranque, 
y después de los pares de reglamento, el indio se desespera, sin 
hacer otra cosa que pinchar tres veces, no ahondando el es-
toque. 
E l morlaco dobla y el públ ico desfila bostezando. 
E l ganado ha sido manso. 
La corrida ha resultado abur r id í s ima , 
' ' E l Heraldo, ' ' de Madr id . 
LOS TOROS. 
L a corrida de feria en ü b e d a . 
Ubeda 30, (7.10 noche.) 
Aunque el cartel es de primera clase: Vicente Pastor y 
Gaona de toreros, y bichos de Pé rez de la Concha, el públ ico 
n,o responde, y así es que en la Plaza no hay más de media en-
trada. 
E l segundo, negro, y buey, se salva del tostadero porque 
los piqueros le acosan y los diestros de a pie lo al ivian colocán-
dose á la diestra en pelotón,. 
Gaona torea de muleta lo preciso, y gracias, y así que con-
sigue igualar, arrea con el estoque, t irando á asegurar, y la 
clava toda en buen sitio, descabella en seguida y " s i en te" 
palmas. 
E l cuarto, otro manso, que n i luce su sangre n i su divisa, 
n i deja lucir , muere á manos de Gaona, previa una labor inte-
ligente, habi l ís ima, de gran torero, de una soberbia estocada 
en las mismas péndolas . E l bicho rueda sin punt i l la y el mexi-
cano se gana una estruen,dosa ovación. 
E l ú l t imo, sin ninguna voluntad, toma cinco varas. E n una 
de ellas le pega duro Gamero, y deja al bicho sin fuerzas n i 
alientos. 
Gaona se encuentra sin enemigo; cuantas veces, tres, en-
t r a á herir, el bicho no le toma la muleta. Con dos pinchazos y 
media estocada, hace doblar al buey. 
Y se acaba esta corrida abur r id í s ima de verdad. 
M . 
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P A R A CONCLUIR. 
Con la 48a. corrida que ya queda reseñada , dió por con-
cluido el matador de toros mexicano Rodolfo Gaona, su glorio-
sa c a m p a ñ a en las plazas de E s p a ñ a , de Francia y de Portugal . 
Cosa que habla muy alto en favor del torero científico y 
elegante, del torero artista, Gaona, es el hecho de qúe, apenas 
cuatro años después de efectuado su primer viaje á E s p a ñ a , 
cuando su nombre era totalmente desconocido en la P e n í n s u l a 
y n i hacien,do los mayores esfuerzos imaginativos podía creerse 
que de Amér i ca surgiera un torero que no solamente emulara 
las excelencias y proezas de lo« que han sido grandes figuras 
del toreo español , sino que viniera al mundo con el don del sen-
timiento del arte y con el de la insp i rac ión que le permitieran 
hacer resaltar su personalidad con ©osas propias y exclusivas 
suyas, lograra contratar la importante cifra de SESENTA 
CORRIDAS de toros, es decir ya muy cerca del m á x i m o que 
contratan las Estrellas de primera magnitud, hoy por hoy re-
presentadas exclusivamente por la pareja "Bombita—Macha-
q u i t o . " 
Desgraciadamente el recrudecimiento de una antigua en-
fermedad del h ígado , causado por la dura brega que supone el 
torear 48 corridas de toros en el espacio de algo m á s de cin-
co meses (como quien dice diez corridas mensuales) le impi -
dió cumplir con todos sus compromisos, siendo las siguientes las 
corridas que dejó de torear por diversas causas: 
E l 28 de Mayo en Barcelona (suspendida por l luvia . ) 
E l 18 de Junio en Madrid^ (suspendida por no reunir las 
condiciones el ganado de Urcola.) 
E l 25 de Jimio en Valencia, (suspendida por l luvia . ) 
E l 26 de Agosto en Tudela, (no la toreó por hacerlo en 
Santander en lugar del día 25, que llovía.) 
A d e m á s de éstas , dejó de torear las siguientes por haber 
dado por terminada la c a m p a ñ a el ú l t imo de Septiembre. 
1 en Barcelona. 
1 en Nimes, 
S en, Zaragoza, 
1 en J a é n , y ^ 
2 en Madr id , en junto 
8 corridas, que con las 4 arriba anotadas, hacen, sumadas 
á las 48 toreadas, las 60 que ya señalamos como contratadas. 
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No es que nos domine la pas ión n i el patriotismo (en este ca-
so muy fácil de con^ndirse con la pa t r i o t e r í a ) por el hecho de 
que este excelente torero sea hi jo de este mismo hermoso sue-
lo en que naciera; que para convencernos los primeros de nues-
t ra sinceridad, nos basta con recordar que no fué sino hasta 
hace un año, a l lá cuando Rodolfo vino á hacer su c a m p a ñ a de 
1910 á 11 en " E l Toreo," lleno de esa voluntad que le faltaba 
antes para hacerse de un part ido fuerte y único, como sosteni-
do por su sab idur ía innegable y por la voluntad de cumplir 
siempre, no fué sino hasta entonces, decíamos, cuando recono-
cimos completos los mér i tos del leonés, y sin dejar de censurar-
le lo malo que hiciera, en las crónicas de toros que escribimos, 
en u n semanario especialista, nos inclinamos de su lado porque 
á su lado hub ié ramos sido llevados más que por el propio impul-
so que inspira la s impat ía , por la fuerza avasalladora de su va-
ler, entonces elevado á su máx imo por los dos factores ya se-
ñalados : la sab idur ía en su arte y la voluntad. 
E l toreo arte del honés. (México.) 
Así pues, este trabajo obedece á un deseo noble y á un 
desahogo de nuestra desmedida afición; el primero que nos 
mueve á proporcionar á todos los que gustan de la v i r i l fiesta 
de toros, la oportunidad de tener en u n mismo l ibro, ya apar-
tadas y ordenadas, las crónicas más famosas, escritas por re-
putados crí t icos taurinos españoles, acerca de la hasta hoy m á s 
honro»a c a m p a ñ a que torero alguno extranjero, haya hecho en 
la t ierra cuna del toreo y de los m á s grandes toreros; y el se-
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gundo, el descargar, no la conciert.cia, que está tranquila, se 
queda como sucede en, todo aquel que obra bien cumpliendo 
sus deberes, sino el entusiasmo en que á par t i r de la temporada 
anterior de toros, se trocara nuestro antiguo rencor hacia el 
torero que, despuntan,do buenís imo, se dejaba comer por la más 
censurable apa t í a acusadora de mucha falta de afición y de am-
biciones, y daba oídos á aquella repugnante facción, neo-gao-
nista que tanto daño le hiciera con sus exageraciones, intole-
ran,cias é inconsecuencias. 
Ahora ya Gaona es otro, ó por lo menos así parece, y tam-
bién es de esperarse que aquellos incondicionales del leonés se 
hayan trocado ó se truequen en lo futuro en los aficionados pu-
ros, conscientes, lógicos y justos que exigen, los anhelos y los de-
beres del más grande y pr imer partido taurófilo entre nosotros, 
como dedicado t amb ién al primero y más grande torero nues-
t ro . . . . y quizás ageno. 
E l l ibro queda abierto, esperando llenar hasta la ú l t ima 
p á g i n a de la vida torera de este supremo l idiador de fama mun-
dial , y á continuarlo está pronto el artista, satisfecho, m á s no 
ensoberbecido de sus triunfos, como muchos pudieran pensar-
lo, en la c a m p a ñ a que en breve in ic iará y que de seguro, (hay 
por lo menos derecho á esperar, así de la gra t i tud del leonés 
que en México tiene,su mejor públ ico j el más entusiasta,) no 
solamente no desmerecerá en nada de la que por primera vez 
llevara á cabo con indiscutible brillantez el »ño anterior, sino 
que la s u p e r a r á con generoso impulso de saber j de gracia en el 
artista, que, á pasos, largos se acerca á la gloria completa y de-
finitivamente alcanzada. 
I Salud, maestro! 
SOLFA 
México, á 15 de Noviembre de 1911. 
¿ Sabe Ud. á quién 
pertenece e l anuncio 
DE LAS 
Cámaras Graflex 
para fotograf ía 
ins tantánoa , qué apa-
rece d e s p u é s del a u t ó -
grafo de Gaona en este 
li&ro ? Pues á l a 
American Photo Supply Co., 
S . A. 
Apartado Postal 1349. 
Av. S a n Frano isoo 42. 
MEXICO, D. F. 
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APENDICE 
Artículos alusivos, gacetillas, etc. 
con los juicios críticos que á 
ultima hora recibimos de muy 
autorizadas plumas. 
RODOLFO GAONA 
E L I D O L O D E LOS M E X I C A N O S 
Rodolfo Gaona está llamado á ser uno de los amos del co-
tarro taurino, y á fe que no t r a n s c u r r i r á n muchos años sin que 
éste vaticinio nuestro encuentre plena confirmación. 
Hoy por hoy ya lo es en su país , en donde actualmente no 
l iay torero alguno, n i español M ind ígena que goce de las sim-
p a t í a s de que Rodolfo goza, n i que haya logrado conquistar el 
cartel que ha conquistado el indio, como le llaman algunos; de 
sus detractores, que no tienen otro sitio por donde cogerle, co-
mo vulgarmente suele decirse. Porque Gaona t a m b i é n cuenta 
con detractores, como contaron igualmente el mismo Guerrita 
y el gran Lagart i jo , y como con ta r í a t a m b i é n seguramente el 
torero bajado del cielo. 
Pero indio ó no, y pese á quien pese, ¿quién puede negar 
que Gaona ha venido á llenar una plana gloriosa de la historia 
del toreo con temporáneo? Nadie que piense cuerdamente y con 
noción, de lo que piense puede atreverse á negar que Gaona 
es un excelente torero que ha obligado á no pocos á apretarse 
los machos de la taleguilla para no verse incluidos en el pan-
t e ó n del olvido. 
Cuente, pues, en buena hora con su partido de oposición, 
que m á s vale esto que no que todo el públ ico se halle conforme 
en, las mismas apreciaciones, pues como muchas veces se ha d i -
cho y es bien sabido por todos, lo bueno siempre se ha discutido, 
se discute y se d iscut i rá , y esta controversia, aplicada á los to-
reros, es la mejor prueba de su valer, la mejor g a r a a n t í a de su 
popularidad. 
Rodolfo, desde su p resen tac ión en España , en A b r i l de 
1908, ha ido desarrollando paulatinamente lo mucho bueno que 
se t r a í a aprendido, hasta llegar á estas dos ú l t imas temporadas, 
en las que el éxi to ha sido definitivo, completo, terminante. 
Pocos casos se registran en la historia de matadores de toros 
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que á los dos años de recibir la alternativa haya alcanzado la 
popularidad que alcanzó Gaona antes de terminar la tempora-
da anterior. 
Cuando Rodolfo a l t e rnó por primera vez en Madr id , sabía 
casi tanto como ahora sabe; pero entonces, á nuestro juicio, 
no se encontraba p r á c t i c a m e n t e en disposición de alternar co-
mo matador de toros, por haber practicado poco relativamente. 
Se hallaba poco meneado; t en ía en la cabeza muchas cosas 
aprendidas t eór icamente , que necesitaba i r dirigiendo poco á 
poco, y á pesar de esto, ¿ quién no recuerda el éxi to de su alter-
nativa toreando con Saleri y Mazzantinito? 
Desde aquella misma tarde comenzó á sumar adictos, y 
hoy es uno de los toreros que cuenta con m á s par t ido ; u n par-
t ido constante y seguro, como corresponde a l estilo de este 
espada, al que siempre vemos cumplir de igual modo con los 
toros; part ido del que no deserta n i n g ú n correligionario por es-
ta misma causa; porque no tiene motivo para ello, puesto que es 
rara la corrida en que no vemos hacer á Gaona varias de las 
muchas suertes que practica con verdadero lucimiento. 
A G-aona le debemos la resur recc ión de algunas de estas, 
suertes del toreo, que pa rec í an relegadas al olvido, y que otros 
toreros, por parecerles de sencilla e jecución han querido des-
pués realizar ellos también , cerc iorándose de aquello de que 
no es pintar como querer. 
No se crea con esto que decimos que tratamos de hacer de 
Gaona u n ser sobrenatural, n i tampoco que lo consideramos co-
mo el n ú m e r o uno de los matadores de toros. Creemos sincera-
mente que si él pone de su parte una poca de buena voluntad 
y otro poco de in te rés por llegar á ese codiciado puesto, como 
al principio decimos, l l ega rá á ocuparle por ser el torero m á s 
indicado para ello. 
Por otra parte como todo lo que sea humano, tiene sus 
imperfecciones, Eodolfo t a m b i é n las tiene. Con el estoque es 
habilidoso, pues su habitual estilo de matar no encaja pre-
cisamente en las reglas del vo l ap i é ; algunas veces que él ha 
querido dejar bien colocado su nombre, le hemos visto derro-
char pundonor en la suerte suprema, pudiedo servir de ejem-
plo de esto su trabajo en varias corridas de este mismo año, 
tales como la extraordinaria del 2 de Mayo y la de los miu-
ras del 30 de Junio en M a d r i d ; la corrida de feria de Oviedo; 
las de Agosto en San Sebas t ián , etc., etc., en todas las cuales en-
t r ó á matar á . sus toros es t rechándose y met iéndose como el 
que más . 
Si Gaona se despojase de este lunar y se decidiese á pract i-
car el volapié , ser ía el torero ideal que hace tanto tiempo esta-
mos esperando, pues para serlo tiene mucha ventaja á su favor 
por su elegancia y arte con el capot6 y la muleta. Su estilo es 
alegre y vistoso, sin llegar á pecar de bul l idor y marrullero. 
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Con el percal tiene ganadas infinitas ovaciones en sus v e r ó -
nicas, navarras, faroles, etc., y especialmente en sus lances con 
el capote al costado, que tan fáciles l ian parecido á otros, y s in 
embargo no han logrado ejecutar á la per fecc ión ; sus variados 
quites de reboleras y serpentinas, han merecido igualmente la 
aprobac ión del respetable; el quiebro de rodillas y sus cambios 
con los palos, algunas veces citando en cort ísimo terreno y por 
dos veces seguidas, t amb ién lograron entusiastas aplausos, y no 
necesitamos recordar nada de su labor con la flámula, en par t i -
cular en esos pases tan carac ter ís t icos suyos como el de pecho 
con la derecha, que da con los pies juntos y el cuerpo erguido,, 
y el que emplea cambiando de mano la muleta en la cara del 
toro y antes de que termine el pase, porque ambos han llamado 
no poco la a tención de los aficionados y han sido objeto de d i -
versas apreciaciones, aunque predominando siempre las favo-
rables. 
Banquete celebrado en honor de Rodolfo Gaona, en el restaurant Lhardi 
de Madrid, el 4 de Octubre en celebradón de los triunfos lo-
grados par el gran torero mexicano en su última campaña española. 
Rodolfo Gaona ha cerrado la temporada del año actual, 
habiendo toreado 50 corridas, y seguramente hubiese llegado á 
las 60 si por diferentes motivos, entre ellos la enfermedad que 
le aqueja, no se hubiese visto privado de torear las diez que 
le han faltado, pues por tales causas fué sustituido en siete 
de las que t en ía contratadas, y por igual r azón no pudo ocu-
parse de llegar á u n arreglo en las del Pi lar de Zaragoza. 
Si como es de esperar, y nosotros deseamos vivamente, Ro-
dolfo encuentra el necesario alivio de su dolencia, á mediados 
del presente mes e m b a r c a r á para México, donde sus paisanos le 
aguardan con los brazos abiertos, deseosos de volver á ovacio-
nar á su torero favorito, al mejor torero del pa ís . A . T. 
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Alguno que escribe de toros en E s p a ñ a , aplica á Gaon,a el 
«igu ien te * • versito i ! ' 
Ahorita me importa á m í 
u n centavo, que se acabe 
se negocio, sí señó, 
que yo me llevo de aquí 
palmitas y guita; ¿sabe? 
y aún volveré , ¡cómo nó! 
CONSEJOS D E L "ENAGÜITAS" A GAONA 
M i querido amigo y compañero (de comer almejas como d i -
cen que dir ía Eafael el Grande) : E n las corridas de abo-
no que van jugadas, t u papel ha tenido una suba—estilo ame-
ricano— tan considerable como lastimera ha sido la baja sufri-
da por los valores cotizables de otros diestros de primera, que 
por lo visto andan muy d i s t ra ídos con eso de la cuest ión marro-
quí . Si t ú sigues apretando y ellos aflojando, para t í será el 
o r ó y ellos que se queden con el moro. 
Pero, vamos, ya se s a c a r á » las respectivas espinas, que bue-
nas manos tienen para el caso, mientras eso sucede, quiero (Obse-
quiarte—ya que con tabaco no hay de qué—con u n " p u ñ a i y o " 
de cousejos que no te v e n d r á n mal en la envidiable pero peli-
grosa s i tuación, que hoy ocupa t u sandunguera y aceitunada 
personilla. 
Tranqui l í za te , m i querido azteca. Estos consejos son, de uso 
externo. Quiero decirte que no voy á dár te los para andar por 
el redondel. Yo no soy presumido, aunque sé, como el que m á s 
donde me aprieta el zapato, y la taleguilla y la faja, y el barbu-
quejo. A pesar de mis sonados triunfos en Vil labrutanda, en la 
Puebla del Ronsal, en Baticola de Abajo y en Cosquilluelas de 
Enmedio, reconozco buenamente que nada tienes que aprender 
de mí. N i de nadie, hermano, n i de nadie. Buen empol lón de ma-
tadores ha estado el compadre Frutos. Según la pupila que de-
muestra teuer para sacar adelante á sus pupilos, debiera cam-
biar su mote de Ojitos por el de Ojazos. 
Pero si en la plaza no te hacen fal ta mis consejos, fuera de 
ella puedes pisarte el refajo, vamos al decir, y á eso voy, á que 
no te lo pises, dando lugar á que te tomen la trenza los cofra-
des de la Guasa V i v a y á que te pongan en solfa los maestros 
cantores de la afición. 
Por de pronto, atezado Rodolfo, la circunstancia de ser de 
a l l á don,de Moctezuma, I turb ide y Maximil iano dieron las tres 
voces (ya ves que no ando mal de emperadores fogueados) te 
favorece m á s de lo que t ú mismo te figuras para con el públ ico 
desapasionado y justiciero. 
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Si fueras de Sevilla, de Córdoba ó simplemente de los 
Madriles te hab r í a s alzado ya á estas horas con un partido de 
esos que, por lo regular sólo sirven para par t i r por la mi tad a l 
diestro más entero. Como cada cosa engendra su semejante, se-
g ú n ha dicho un filósofo de la Muñoza, el fanatismo dé los i n -
condicionales en puntas trae aparejadas la an t i pa t í a y la i n -
just icia de los fanát icos de la parte contraria. 
Siendo de fuera de casa, aunque la miaja del parentesco 
n,o se te pueda negar, estás l ibre de suscitar celos de región, de 
barrio n i de patio de vecindad. Cuando quedes bien, como es-
t á s quedando, te a p l a u d i r á n todos: bombistas, machaquistas, 
gallistas y pas toreños . Cada cual p e n s a r á que á quien quitas 
moños no es el santo macarro de su devoción, sino al de la otra 
parroquia. Y cuando quedes mal—porque, amigo, los toros dan 
y quitan,—cada cual de los referidos d i rá para el capote de su 
adorado matador. "Rodolfo es mucho torero, pero á la larga,, 
no puede con el mío. A l otro es al que le hace pupa de ver-
d a d . " 
De un maestro d otro mhpptro. Fuentes brindando <i Gnona la muerte 
de un tnrO) en la plaza " E í Tureo'" de México. 
Y a q u í de m i primer consejo. Sé que hay quienes andan 
cor rompiéndo te las oraciones mejicanas con la puer i l preten-
sión de que cambies de nacionalidad. E n materia de cambios^ 
con tén ta t e con el de los páp i ros , que cambia arte en la cabeza de 
los toros y con la pasmosa rapidez para cambiar de mano la mu-
leta que se complace en alabarte Don Modesto. 
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Nada, nada; bien se está San Pedro en Roma, y t ú á la vera 
de Don P o r f i r i o . . . . ó á la del revolucion,ario géne ra l Madero, 
s i es que t ambién te pica la perniciosa t a r á n t u l a pol í t ica. Por 
a c á tenemos ya suficientes glorias nacionales; y para el resul-
tado que dan á la n a c i ó n . . . . 
Segundo consejo. ¿Es verdad que eres u n fiel creyente, un 
fervoroso católico, apostólico, mejicano? Recuerdo haberte vis-
t o ,en un per iódico "de monos," practicando la suerte de i m -
plorar , como decía el Gallo padre de sus famosos quiebros de 
rodil las á puerta de gayola, ante u n altar domést ico Heno de 
flores y de cirios. 
Pues bien, cristiano, pide fervorosamente á Nuestra Seño-
r a de Guadalupe (á la mejicana ó ex t remeña , como gustes en 
t u devoc ión) , y si sá menesté , costéale una novena por todo lo 
alto, para que en esta ocasión de tus victorias bien logradas no 
te salga un revistero incondicionalmente gaonista. 
Entre los que erigen por su torero predilecto á éste, al otro, 
ó al de m á s allá, los hay muy discretos, prudentes, y casi siem-
pre imparciales. No tengo para qué nombrar á sus seño r í a s ; por-
que t ambién el E n a g ü i t a s tiene el suyo. Pero hay cada tu r ibu-
l a r i o . . . . ( A p ú n t a t e , Gaona, esa palabra.) Nuestra Señora de 
Guadalupe y el Señor San Antonio, te l ibren de un sacristán, co-
mo aquel del cuento, que á fuerza de manejar con excesivo ím-
pe tu y fervor el incensario, acabó por romperle las narices á 
l a sagrada imágen . 
Tercer consejo, y concluye, para que no se me dé el p r i -
mer aviso. Procura l ibrarte , como del mismísimo diantre, de 
los editores cacos y de los escribidores del barati l lo, que pre-
tendan " jonjobar te ," dándo te coba fina ó coba basta, para que 
prestes t u nombre á au tobiograf ías , autobombos, y autosande-
ces de g u a r d a r r o p í a y de impostura: propias sólo para poner en 
r i d í cu lo al que se deja embeber en los vuelos de esos capotes f u l . 
E l mejor reclamo,, el que te has ganado t ú en las dos corr i -
das de abono que van jugadas en la Plaza de Toros de Madr id . 
Y nada, más , pedazo de extranjero. Memorias al t ío de las 
de Mosquera, que. está contigo que echa la baba de gusto por 
los petacones que le dás . Cuida (consejo final) de no dejarte 
gastar por Don Indalecio; dile que me dé toros en su compa-
ñ ía ,que ya p r o c u r a r é yo sacar los pies de las alforjas en t u ho-
nor, procura que no se te arrugue n i se te ensucie t u lucido za-
rape, y d ispón de t u afectísimo concuernáneo .—Lúeas del Oli-
vo ( á ) E n a g ü i t a s . 
Por varios quites á las faltas de ana log ía , 
^c. sintaxis, prosodia y or tograf ía . 
SOBAQUILLO. 
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E S T A P E T A T A U R I N A 
U N A PREGUNTA Y U N A RESPUESTA. 
Un aficionado moderno, en carta a tent í s ima, por lo que se 
ve que desea ilustrarse (ojalá muchos como é l ) , ó que, por lo 
menos, no se lleva de impresiones caprichosas, me pregunta, 
sobre poco más ó menos, lo siguiente: 
¿Cómo deben titularse sin géne ro de duda los lances que 
d á Gaona con el capote á la espalda? 
Y tiene r azón las dudas del hombre, porque tales y tantas 
calificaciones se han dado á los lances de referencia, que a l no 
estar algo enterado de lo que son las variadas suertes de capa, 
es para volverse loco por no saber á qué atenerse. 
E l mexicano cotrescondiendo al brindis de Antonio Fuer.tes. {México.) 
Este los ha t i tulado de frente por d e t r á s por delante, dispa-
r a t é monumental, pues si es lo uno no puede ser lo otro, á me-
nos que no sepamos cuál es la parte anterior y cuál la posterior. 
Aquel ha dicho de frente con el capote á la espalda, definición 
menos embrollada que la otra, y m á s p r ó x i m a á la verdad. Quien 
ha bautizado la suerte como verón ica cambiada, y no ha faltado, 
en fin, quien, sin encomendarse á Dios n i al diablo, la ha t i tulado 
gaonera, como si el s impát ico mexicano hubiese sido el inventor 
de la suerte de costado, que es, en r e súmen el verdadero nom-
bre de t a l manera de capear. Así tuve el honor de r e seña r l a la 
primera vez que v i á Rodolfo ejecutarla, y bien sabe Dios que 
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no me pesa, n i tengo por qué rectificar m i manera de ver y 
apreciar. 
En primer té rmino , lo de de delante, es absurdo hasta m á s 
no poder, pues en t a l tarea el capote es el que manda y defin,e, 
y estando á la espalda por de t r á s ha de ser irremisiblemente. 
P o d r á confundirse el lance con el de frente por d e t r á s ; pero 
nunca es ta rá bien dicho de frente por de t r á s por delante, si el 
diestro torea con el capotillo hacia a t r á s . 
Montes, en su Tauromaquia, define la suerte al costado, de 
la siguiente manera, definición que, m á s ó menos variada en su 
explicación, es la misma que dan todos los libros y folletos a l 
ocuparse de los lances de capa: 
• " L a suerte al costado, (dice Paquiro) , se hace de dos 
modos: con la capa por delante, y con la capa por de t r á s . 
"Para hacerla del primero se p o n d r á el distro en suer-
te de costado al toro y mirando hacia el terreno de adentro; 
t e n d r á la capa agarrada con la mayor parte del vuelo en el 
lado del toro, cuyo brazo es t a rá perfectamente extendido 
y la mano del otro por delante del pecho. 
" L a suerte al costado con la capa por de t rás , se h a r á 
s i tuándose del modo que hemos dicho para la anterior, con 
la diferencia de que el brazo que en aquél la pasó por delante 
del pecho, pasa en, ésta por la espalda, resultando la capa por 
de t rás . E n esta disposición se cita al toro y así que llegue á j u -
r isdicción se le carga la suerte, y para rematarla se alzan los 
brazos con pron t i tud al mismo tiempo que se da una pequeña 
carrera para el terreno que el toro deja, con lo cual se 
quita la capa por cima al mismo tiempo que t i ra la cabezada 
fuera del todo . " 
Lo que hace pues Gaona, es lancear al costado por de t rás , 
y todas las demás definiciones, que se han dado son defectuo-
sas, resultando capr ichosís ima la que se refiere á t i tu l a r g âo-
nera á una suerte inventada hace unos lustros. 
Y no se olvide que el disparate mayúscu lo es el de seguir 
nombrando á esos lances de frente por de t r á s por delante. Por 
algo á la verónica se la l lamó primitivamente suerte de capa de 
frente, atendiendo á la colocación del capote. Por algo tam-
bién Pepe-Illo t i tu ló á la suerte de su invención de frente por 
de t r á s , puesto que la capa la tuvo á la espalda al dar el lance. 
Y perdone Un aficionado moderno si no le hemos sacado de 
sus dudas, y perdonen asimismo los que no se dignen conceder 
importancia á lo que dejó dispuesto en su Tauromaquia el gran 
Francisco Montes, " P a q u i r o . " 
" E l Heraldo, ' ' de Madr id . 
E l Barquero. 
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M I R A N D O A L M O R R I L L O . 
GAONERAS Y OTRAS COSAS 
Antes de ausentarme de Madr id , para el descanso y la ale-
gr ía de los incomparables agros gallegos, quiero ajustar algunas 
cuentecillas pendientes que bien, sabe Dios que si no he saldado 
antes no fué por falta de voluntad. 
Es m i pr imer acreedor el señor Montesinos (Canito), de 
Valencia, que al mismo tiempo y cortesmente, en una carta y 
u n ar t ícu lo , me ha interpelado á propós i to de la den,ominación 
de gaoneras, que revisteando una tarde se me ocurr ió darle á 
esa suerte que ejecuta Gaona con tanto aplauso y que, según los 
aferrados á la t rad ic ión , se debe llamar ' 'de frente, de costado, 
por delante con las manos por de t rás , la coronilla en los piés y 
las zapaillas en, el bigote. ' ' 
Otros varios señores me han escrito t a m b i é n sobre el mismo te-
ma, censu rándome unos y ap l aud iéndome otros. Más como el que 
está más en lo firme en la censura es Sr. Montesinos, á él me 
quiero d i r i g i r principalmente. 
Canito cree que no se debe llamar gaoneras á los lances que 
da Gaona porque los daban antes que el mejicano, según afirma 
Canito, y yo lo creo, otros matadores de toros de los de ahora, 
a l g ú n novillero valenciano, á ninguno de los cuales en este año , 
el pasado n i el otro, hemos visto n i sabido acá que los ejecutaran 
Es verdad, como t a m b i é n lo es que Montes sabía de esta suer-
t e . . . . aunque ninguno de los vivos la haya visto practicar á los 
toreros antiguos, que dicen que la hac ían . 
Acaso por esto la mencionada suerte debiera tener un nom-
bre adecuado. . . . pero no lo ha tenido nunca, y como resulta 
muy largo para escrito con los apuros de una revista eso de dió 
dos lances de frente, por de t rás , por delante, y es además un 
barbarismo, á mí se me ocurr ió una buena tarde llamarle 
gaoneras, que es más breve, más expresivo y más adecuado, y 
en gaoneras se queda, pese á la humildad del padrino en este 
bautizo, porque la gente gusta de lo breve y huye siempre, por 
instinto, de lo enrevesado y b á r b a r o . 
¿ P e r o y po rqué no se le ha dado el nombre de los otros tore-
ros que practicaron esta bonita suerte,? les oigo preguntar á 
ustedes. 
¿De qué torero? ¿Quién, fué el primero que la p rac t i có? 
Estamos en el conocido caso que nos enseñaron en la escue-
la : ¿ Por qué Amér ica lleva el nombre de Vespucio, y no el de 
su descubridor Colón? 
Aparte de que en el toreo se ha venido haciendo siempre 
esto de dar el nombre del artista que la ejecuta bien á una suer-
te que antes otros ejecutaron,. 
¿ F u é Lagar t i jo el inventor de las medias estocadas? Pues 
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ahí es tán las lagartijeras, y a l lá las frascuelinas, y acá los pa-
res de Fuentes, etc., etc. 
La cuest ión es entenderse. Cada cual que la llame como 
quiera; pero cuando y o digo gaonera, todos me entienden. 
Y much í s ima gente lo dice ya conmigo. 
DON PIO 
GAONA JUZGADO POR FUENTES. 
Dice lo siguiente el semanario madr i l eño " Respetable Pú--
b l i c o , " refir iéndose á la conversación que tuvo Antonio Fuen-
tes con varios revisteros y , aficionados sevillanos, respecto de 
su ú l t imo viaje á México. 
' 'Hubo , sin embargo, en los relatos de Fuentes, algo que 
me parec ió de in te rés y que creo debe hacerse públ ico. 
Refer íase Antonio á los toreros de México, y sin embajes 
n i rodeos declara que en esa nac ión no hab í a " m á s Dios n i m á s 
Santa Mar í a que Gaona/ ' y añad ió que su gran cartel era me-
recido, pues de la impres ión que hab í a recibido al verle torear 
en México deduc ía que, como torero y como banderillero debía 
formar en primera línea, pues ninguno de los actuales le aven-
tajaba en claciscismo con el capote la muleta y los palitroques. 
Yo le he v i s to—añad ió—faenas verdareramen,te admirables, 
de esas que cimentan una repu tac ión . A m í me b r i n d ó u n toro 
la tarde de su beneficio que mejor no hay quien lo toreé , bande-
ril lee y mate. 
" Q u i z á s algunos toreros tengan mayores facultades; mejo-
res maneras y arte, ninguno. 
"Transcribo estas palabras por lo que significan, como j u i -
cio autorizado sobre u n diestro cuyo cartel en México es, se-
g ú n las muestras, estupendo y del que en E s p a ñ a hay que es-
perar mucho bueno aún , según se deduce, no siendo todav ía 
lo suficientemente conocido y estimado." 
Sevilla, 21 de Marzo de 1911. 
LOS AUTOMOVILES. 
GAONA E N PELIGRO. 
'' E l Pueblo Vasco.'' 20 Octubre 1911. 
E n las inmediaciones de Arrona ocurr ió ayer un acciden-
te automovi l ís t ico, que puso en peligro al diestro mejicano 
Gaona. 
Procedente de Cestona, ven ía á San Sebas t ián el citado dies-
t ro , a compañado de su apoderado el señor Cabello y de un ami-
go, con, objeto de t ratar aqu í con el presidente del Consejo de 
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Admin i s t r ac ión de la plaza de toros, respecto á sn contrata para 
la p r ó x i m a temporada taurina. 
E l diestro mejicano quiso probar si era tan fácil el domi-
nio de un cuarenta caballos como el de una res brava, y tomó 
el guión del carruaje, caminando en él, sin novedad, hasta lle-
gar á una curva p r ó x i m a á Arrona. 
I n t e n t ó allí Gaona hacer v i ra r el vehículo, pero fuera que 
el motor de éste no respondió ó que el "chauf feur" equivocó 
los " ter renos ," lo cierto es que el au tomóvi l se fué hacia la cu-
neta é inició r á p i d o descenso por un t e r r a p l é n de bastante altu-
ra, por cuyo fondo se desliza el r ío . 
E l peligro era inminente, pero acudió providencialmente a l 
" q u i t e , " u n pequeño mont ícu lo , contra el cual chocó el auto, 
volcando y deteniéndose en su marcha sin recorrer el resto del 
precipicio. 
Gaona y su apoderado Cabello, resultaron ilesos: el amigo 
que les a c o m p a ñ a b a sufrió una ligera conmoción cerebral y el 
au tomóvi l resu l tó con importantes aver ías en sus ruedas y par-
te delantera. 
Gaona, malhumorado por el inesperado percance, vino á San 
Sebas t i án en t ren y despachó aqu í sus asuntos. 
Se p ropon ía salir ayer tarde para Madr id , en automóvi l , pe-
ro los desperfectos de éste y la impres ión que debió producir el 
primer percance en su nuevo sport, le obligaron á demorar su 
salida hasta el sudexpreso de la noche, en cuyo t ren emprend ió 
el viaje para la corte. 
Los dos buenísimos toreros, el sevillano y el de León de los Aldamas, 
recogiendo una de Ins más grandes ovaciones tributadas en ' 
México, en la fiesta de toros. 
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I L IBRERIA D E 
Eusebio Gómez de la Puente 
2 a . Nuevo M é x i c o 3 2 . M E X I C O , D. F . 
Apartado 59 bis. Tel. Méx. 900 Neri. 
Si OBRAS DEL REPUTADO AUTOR MEXICANO 
Federico Gamboa, 
A P A R I E N C I A S (Agotada). 
I M P R E S I O N E S Y RECUERDOS. (Agotada) . . . 
D E L N A T U R A L . Esbozos c o n t e m p o r á n e o s . (En 
prensa la tercera edic ión. ) 
L A L L A G A . E n p r e p a r a c i ó n . 
M E T A M O R F O S I S . Novela. (Agotada). 
M I D I A R I O . P r i m e r a Serie. Tomo 1*? en r ú s t i c a $1.75 
Encuadernado en tela inglesa. 2 50 
M I D I A R I O . P r i m e r a Serie. Tomo 2? en r ú s t i c a 1.75 
Encuadernado en tela inglesa - 2.50 
M I " D I A R I O . P r i m e r a Serie. Tomo 3? ( P r ó x i m o 
á publicarse.) 
R E C O N Q U I S T A . Novela. U n tomo en r ú s t i c a . . . 1.75 
Encuadernado en tela con planchas 2.50 
S A N T A . Novela. Tercera ed ic ión i lustrada. U n 
tomo en r ú s t i c a 1.75 
Encuadernado en tela con planchas 2 50 
S U P R E M A L E Y . Novela. U n tomo en r ú s t i c a . . 1.75 
Encuadernado en tela con planchas 2.50 | 
T E A T R O 
A B U E N A C U E N T A . Or ig ina l . D rama en t res 
actos y en prosa (Agotada). 
D I V E R T I R S E . Or ig ina l . Monó logo en prosa. 
(Agotado) 
L A M O R A L E L E C T R I C A . Ar reg lo del Vaude-
vil le. (Agotada). 
L A S E Ñ O R I T A I N O C E N C I A . A r r e g l o del 
Vaudevi l le . Opereta, (Agotada). 
L A U L T I M A C A M P A Ñ A . C o m é d i a o r ig ina l en 
t res actos y en prosa. (Agotada.) 
L A V E N G A N Z A D E L A G L E B A Drama or i -
ginal en t res actos y en prosa. U n tomo en 
r ú s t i c a $1.75 
Encuadernado en tela con planchas. 2 50 
L I B R E R I A ESPAÑOLA 
l . • S 
- D E - 3 
\ Andrés Botas y Miguel i 
19- D E B O L I V A R N Ü M . 9. 
(Sucursal) 3a. S. Juan de Letrán 38. Ap. 941. S 
¡ : • G 
Unica casa en la R e p ú b l i c a qua recibe todas las J| 
1 obras taurinas que se publ ican en E s p a ñ a . a 
V a d e m é c u m taur ino $ 1.50.—Indice taur ino, con los g 
nombres de todos los toreros que han exis t ido d^sde g 
¡ la f u n d a c i ó n del Toreo $ 2 00.—Rafael Guer ra (Gue- * 
n r r i t á ) , por P e ñ a y Gofii $ 2.00.—Bombita y el ar te de ¡ 
S torear $ 1.50.—El l i b r o de Gall i to $ 1.50—Doctr inal ¡¡ 
¡j t a u r ó m a c o , por H $ 20.00.—La tauromaquia del Gue- M 
« r ra , 2 tomos, pasta $ 17.00.—Desde la barrera, por D. * 
S Modesto $1.75.—-Las competencias, Machaquito, g 
2 Bombi t a , Gall i to y Pastor $ 0.75. 
Ü: 
La escuela de la tauromaquia de Sevilla, por Pascual 
i Mi l l án $ 1.25, e tc . etc. ¡ 
E i Arte del Toreo por Pepe Hillo 
Esta interesante obra, que h a c í a algunos a ñ o s esta- s 
* ba agotada ha vuelto á r e impr imi r s e , v e n d i é n d o s e al * 
! precio de 
$ 0 . 2 5 Cvs . él ejemplar. 
S . B 
s N 
H H 
I Centro de subscripciones 
a . u 
9 á todas las revistas que se publ ican en españo l , tanto | 
" taur inas como de i n f o r m a c i ó n mundia l . c 
Agencia de las revistas parisienses " M u n d i a l " y 
\ "Elegancias", a s í como de "Comedias y Comediantes" 
I y "Modas y Pasatiempos", la p r i m e r a de M a d r i d y la 
S segunda de Alemania". 
\ Esta casa recibe todas las novedades que se p u b l i -
can en e spaño l , tanto en Francia como en E s p a ñ a . 
! * P r o n t i t u d y eficacia en el despacho de los pedidos 
" f o r á n e o s por el sistema de "Reembolso". 
P í d a s e c a t á l o g o general que se remi te gra t i s á quien 




S O M B R E R E R I A S 
Sanjenís Unos. Sucesor 
Guil lermo Sanjenís 
Importador de las calidades más finas de som-
breros para caballero. 
C A S A S E N M E X I C O : 
A V . 16 D E S E P T B R E . 74. A V . S. F R A N C I S C O 24. 
CASA MATRIZ. SUCURSAL. 
Cuando necesite Ud. un sombrero para calle, ce-
remonia ó etiqueta, ocurra á estos establecimien-
tos ó escríbanos, estando seguro de encontrar las 
últ imas novedades. 
Especialidad en sombreros para tóros: "Cordo-
beses," legítimos sevillanos. 
Cada 30 d ías se renueva el surtido. 
Si es verdad que nuestros sombreros son cos-
tosos, no olvide Ud. que son los mejores. 
SE ATIENDEN ORDENES POR CORREO Y EXPRESS. 
Pida Ud. catálogo ilustrado 
T E L E F O N O S : 
Ericsson 98 . Mexicana 1492 Neri. 
Apartado Postal 2544. 
M E X I C O , D . F . 
Agencia Taurina 
de M é x i c o . 
Director José del Rivero. 
Oficinas: Esquina de Gante y Av. 16 de Septiembre 
T E L E F O N O S ; 
Méx., 878. E r i c , 4667. Ap. Pos! 896. Cable, Fierabrás. 
Esta Agencia se encarga de la organización de 
toda clase de espectáculos taurinos. Venta de 
toros de las ganaderías de cartel en la plaza de 
México para plazas de los Estados. 
Las empresas de los Estados que d^een ajus-
tar á cualquiera de los matadores contratados 
para torear en la presente temporada en la plaza 
"El Toreo," encontrarán economía y facilidades 
ocupando á esta Agencia. 
Venta de Sementales de g a n a d e r í a s Españolas 
Carteles al cromo y corrieníes, 
Banderilías de lujo y corrientes, 
Boletaje, Moñas, etc. 
C E R V E Z A 
ES LA MEJOR 




MOQUES DE SAN J U I N DE PIEDRAS ALBAS 
o r j i % • / A Número 
^ ¿¿ o Estante... 
é - . • 
8 Tabla 
Pesetas. 
B I B L I O T E C A 
Precio de la obra 
Precio de adquisición 
Valoración actual 
Número de tomos 


